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OFERTA Y DEMANDA GLOBAL 
( D e s e s t a c i o n a l i z a d o ) ( 1 ) 
(Un idade s : a u s t r a l e s a p r e c i o s de 1970) 
Pe r fodo 
PBI 
a p r e c i o s 
de mercado 
Impor t ac io -
nes de b i e -
ne s y s e r v . 
Consumo t o t a l 
I n v e r s i ó n b r u t a 
Tota l 
I n t e r n a 
Fi j a ( 2 ) 
E x p o r t a c i o -
nes de b i e -
nes y s e r v . 
PBI manu-
f a c t u r e r o 
a c . f . 
1980 1 1 2 8 5 . 7 2 0 6 3 . 6 9 3 9 3 . 6 2 6 7 0 . 3 2 5 5 6 . 2 1305 .1 2 4 6 5 . 5 
Trim. 1 11131 .4 1940 .0 8 9 5 2 . 7 2 8 0 3 . 5 2 5 5 9 . 3 1347 .1 2 4 7 4 . 9 
Trim. 2 11034 . 1 1860 .4 9 2 4 9 . 7 2 6 0 0 . 1 2 5 0 0 . 8 1136 .2 2 4 6 6 . 0 
Trim. 3 11484 .0 2110 .4 9 6 0 6 . 2 2 6 9 0 . 2 2 5 7 3 . 9 1285 . 0 2 5 0 5 . 4 
Trim. 4 11493 . 2 2 3 4 3 . 7 9 7 6 5 . 6 2 5 8 7 . 3 2 5 9 0 . 9 1452 .2 2 4 1 5 . 6 
1981 ' 1 0 5 5 2 . 9 1872 .1 9 0 7 7 . 7 2 0 6 5 . 0 2 1 1 5 . 2 1419 .2 2 0 8 9 . 2 
Tr im. 1 11032 . 1 2 2 9 7 . 1 9 8 0 1 . 5 2 3 6 9 . 3 2 3 8 6 . 8 1409 .2 2 3 4 7 . 4 
Trim. 2 10888 . 0 2127 . 2 9 4 2 1 . 1 2 1 5 4 . 9 2 1 7 0 . 6 1451 .3 2 1 4 3 . 0 
Trim. 3 10222 .3 1650 .2 8 7 8 8 . 1 1 8 5 7 . 9 2032 . 1 1539 .4 1 9 1 3 . 6 
Trim. 4 10069 .3 1413 .9 8 3 0 0 . 1 1878 . 0 1871 .1 1277 .0 1 9 5 2 . 7 
1982 10024 .4 1076 .3 7974 . 0 1648 .9 1545 . 8 1415 .3 1974 .4 
Trim. 1 1 0 1 8 4 . 6 1211 .9 8 0 1 3 . 8 1713 .8 1742 .3 1383 .0 1930 . 0 
Trim. 2 9 7 5 6 . 8 1065 .4 7 8 2 1 . 8 1566 . 8 1544 .3 1433 . 8 1931 . 5 
Tr im. 3 9 9 7 1 . 7 9 9 6 . 6 7 9 3 7 . 9 1723 . 8 1466 .1 1 3 2 5 . 3 1977 . 0 
Tr im. 4 1 0 1 8 4 . 6 1031 .3 8 1 2 2 . 3 1591 .3 1 4 3 0 . 6 1519 .2 2 0 5 9 . 0 
1983 10328 . 0 1048 .3 8 3 5 6 . 8 1 4 7 4 . 6 1460 .2 1525 .5 2 1 7 0 . 1 
Trim. 1 10274 .1 1037 .2 8 2 2 6 . 2 1390 .3 1440 .2 1 5 6 0 . 7 2 1 3 9 . 3 
Trim. 2 10199 .0 1075 .5 8 3 5 7 . 7 1457 .3 1537 .4 1 4 4 4 . 7 2 1 5 5 . 7 
Trim. 3 1 0 4 5 1 . 3 1084 .1 8 3 8 8 . 6 1710 .0 1478 .1 1480 .2 2 2 1 4 . 8 
Trim. 4 1 0 3 8 7 . 7 9 9 6 . 4 8 4 5 4 . 5 1 3 4 0 . 9 1385 .2 1616 .2 2 1 7 0 . 6 
1984 10602 . 8 1103 .5 8 8 7 5 . 3 1299 .4 1 3 2 9 . 6 1 5 0 5 . 6 2 2 5 5 . 9 
Trim. 1 10466 .5 1 0 1 1 . 6 8 5 3 0 . 9 1 1 6 3 . 6 1338 .2 1669 .1 2 1 8 3 . 7 
Trim. 2 10639 . 2 1097 .5 8 8 9 5 . 8 1329 . 5 1349 .3 1499 .5 2 3 1 1 . 2 
Trim. 3 1 0 6 0 9 . 9 1160 .2 9 1 4 3 , 9 1 2 5 6 . 7 1305 .4 1435 .1 2 2 9 0 . 4 
Tr im. 4 10695 .5 1144 .5 8 9 3 0 . 6 1 4 4 7 . 7 1325 .4 1418 .5 2 2 3 8 . 2 
1985 10153 .4 9 3 1 . 2 8 2 3 5 . 7 1064 .4 1 1 7 4 . 6 1 6 8 1 . 7 2 0 3 9 . 7 
Trim. 1 10377 . 0 1 0 6 3 . 9 8 5 0 4 . 8 1324 .3 1236 .8 1 6 0 0 . 9 2 1 0 3 . 8 
Trim. 2 1 0 0 9 4 . 8 9 3 5 . 7 8 1 3 3 . 7 1032 .0 1140 .2 1810 .4 2 0 0 8 . 7 
Trim. 3 9 9 9 1 . 0 8 7 0 . 4 7 9 7 0 . 2 8 8 6 . 2 1 1 5 6 . 8 1 7 3 8 . 8 1 9 7 8 . 3 




C u a d r o 1 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
O F E R T A Y DEMANDA G L O B A L 
( D e s e s t a c i o n a l i z a d o ) ( l ) 
( U n i d a d e s : a u s t r a l e s a p r e c i o s de 1 9 7 0 ) 
P e r i o d o 
PB I 
a p r e c i o s 
d e m e r c a d o 
I m p o r t a c i o -
n e s de b i e -
nes y s e r v . 
Consumo t o t a l -
I n v e r s i ó n b r u t a I n t e r n a 
T o t a l F i j a ( 2 ) 
E x p o r t a c i o -
n e s de b i e -
nes y s e r v . 
P B I manu-
f a c t u r e r o 
a c . f . 
1 9 8 6 1 0 7 1 3 . 0 1 0 9 4 . 7 9 0 7 8 . 0 1 2 3 4 . 3 1 2 6 4 . 3 1 5 7 1 . 2 2 2 8 6 . 4 
T r i m . 1 1 0 4 4 1 . 6 9 9 2 . 2 8 7 5 9 . 8 1 3 8 7 . 9 1 1 9 7 . 5 1 5 1 1 . 4 2 2 0 1 . 6 
T r i m . 2 1 0 6 8 9 . 2 1 0 8 9 . 3 9 0 6 9 . 3 1 1 4 4 . 3 1 2 3 6 . 8 1 5 8 2 . 0 2 2 1 0 . 3 
T r i m . 3 1 0 9 2 9 . 8 1 1 5 4 . 6 9 3 3 3 . 8 1 1 6 8 . 6 1 3 2 1 . 3 1 6 0 8 . 3 2 3 7 4 . 7 
T r i m . 4 1 0 7 9 1 . 2 1 1 4 2 . 8 9 1 4 9 . 2 1 2 3 6 . 5 1 3 0 1 . 5 1 5 8 3 . 2 2 3 5 8 . 9 
1 9 8 7 1 0 9 4 3 . 9 Í 1 6 0 . 9 9 1 2 4 . 1 1 4 2 7 . 9 1 4 4 0 . 3 1 5 2 9 . 4 ? ? 7 2 . 8 
T r i m . 1 1 0 7 2 6 . 2 1 1 4 3 . 3 8 9 9 0 . 4 1 2 4 8 . 3 1 3 2 6 . 9 1 5 5 3 . 1 ' 2 2 4 5 . 7 
T r i m . 2 1 0 9 8 6 . 2 1 1 3 2 . 7 9 1 3 5 . 6 1 4 6 1 . 8 1 5 3 1 . 4 1 5 1 0 . 3 2 3 1 5 . 4 
T r i m . 3 1 1 0 7 0 . 3 1 1 7 9 . 9 9 3 4 3 . 7 1 5 9 7 . 3 1 5 0 6 . 8 1 4 1 3 . 0 2 3 0 9 . 8 
T r i m . 4 1 0 9 9 2 . 8 1 1 8 7 . 7 9 0 2 6 . 7 1 4 0 4 . 0 1 3 9 6 . 1 1 6 4 1 . 2 2 2 2 0 . 4 
1 9 8 8 ( 3 ) 1 0 6 5 4 . 7 1 0 2 9 . 7 8 5 0 8 . 6 1 2 7 2 . 1 1 2 2 2 . 8 1 9 4 7 . 6 2 1 1 9 . 8 
T r i m . 1 1 0 9 9 2 . 2 1 0 2 1 . 9 8 8 0 5 . 6 1 3 6 9 . 0 1 4 0 0 . 0 1 7 6 3 . 9 2 2 4 4 . 8 
T r i m . 2 1 0 9 0 2 . 9 1 0 6 3 . 8 8 6 5 9 . 1 1 5 5 5 . 3 1 2 8 4 . 3 1 8 8 0 . 2 2 1 8 5 . 7 
T r i m . 3 1 0 4 9 4 . 2 1 0 4 0 . 0 8 3 0 6 . 0 . 1 2 1 1 . 4 1 1 4 5 . 0 2 0 3 8 . 6 2 0 5 0 . 4 
T r i m . 4 1 0 2 2 9 . 5 9 9 3 . 2 8 2 6 3 . 6 9 5 2 . 7 1 0 6 1 . 7 2 1 0 7 . 6 1 9 9 8 . 3 
1 9 8 9 ( 3 ) 1 0 0 5 4 . 3 8 4 2 . 1 8 1 3 4 . 4 9 0 9 . 1 8 8 8 . 0 1 9 7 7 . 7 1 9 2 0 . 1 
T r i m . 1 1 0 0 8 5 . 1 9 5 9 . 1 8 3 5 2 . 1 1 2 2 3 . 0 1 0 5 1 . 9 1 9 3 2 . 0 1 9 7 3 . 3 
T r i m . 2' 9 8 6 9 . 6 8 6 7 . 5 7 9 1 6 . 2 7 9 0 . 3 8 5 3 . 0 2 0 0 3 . 2 1 9 0 3 . 2 
T r i m . 3 9 9 1 9 . 8 7 6 1 . 4 7 9 3 9 . 6 7 3 9 . 0 8 0 7 . 0 2 0 2 1 . 4 1 8 6 5 . 9 
T r i m . 4 1 0 3 4 2 . 6 7 8 0 . 3 8 3 2 9 . 8 8 8 4 . 2 8 4 0 . 2 1 9 5 4 . 3 1 9 3 7 . 8 
1 9 9 0 ( 3 ) 
T r i m . 1 9 6 3 8 . 9 7 5 0 . 0 7 6 9 1 . 7 6 7 4 . 5 7 1 9 . 4 2 4 4 1 . 8 1 6 8 2 . 4 
F U E N T E : O f i c i n a d e l a C E P A L e n B u e n o s A i r e s , s o b r e d a t o s d e l B C R A . 
N O T A 1 : P o r e l m é t o d o X 1 1 A R I M A . L a s s e r i e s d e s e s t a c i o n a l i z a d a s no n e c e s a r i a m e n t e s a t i s f a c e n l a s i d e n t i d a d e s 
d e l a s C u e n t a s N a c i o n a l e s . 
N O T A 2 : R e s u l t a de sumar s u s c o n p o n e n t e s d e s e s t a c i o n a l i z a d o s . 





INVERSION BRUTA INTERNA FIJA 
( D e s e s t a c i o n a l i z a d o ) ( 1 ) 
( U n i d a d e s : a u s t r a l e s a p r e c i o s de 1970 ) 
C o n s t r u c c i ó n Equipo d u r a b l e d e p r o d u c c i ó n 
P e r i o d o 
T o t a l P ú b l i c a P r i v a d a T o t a l ( 2 ) T r a n s p o r t e M a q u i n a r i a 
y o t r o s 
Importado Nac iona l 
1980 2 5 5 6 . 2 1 4 0 6 . 9 5 5 2 . 7 8 5 4 . 3 1 1 4 9 . 3 3 1 6 . 1 8 3 3 . 3 5 5 7 . 8 5 5 8 . 6 
Tr im. 1 2 5 5 9 . 3 1 3 7 0 . 0 5 3 2 . 7 8 3 7 . 3 1 1 8 9 . 3 3 5 4 . 2 8 3 5 . 1 5 5 3 . 0 6 0 8 . 3 
Tr im. 2 2 5 0 0 . 8 1 3 5 4 . 8 4 9 3 . 8 8 6 1 . 0 1 1 4 6 . 0 3 2 5 . 2 8 2 0 . 8 4 6 5 . 2 5 6 8 . 5 
Tr im . 3 2 5 7 3 . 9 1 4 2 9 . 6 5 7 3 . 8 8 5 5 . 8 1 1 4 4 . 3 2 9 6 . 5 8 4 7 . 8 5 9 9 . 8 5 5 3 . 3 
Tr im. 4 2 5 9 0 . 9 1 4 7 3 . 3 6 1 0 . 4 8 6 2 . 9 1 1 1 7 . 6 2 8 8 . 3 8 2 9 . 3 6 1 3 . 3 5 0 4 . 1 
1981 2 1 1 5 . 2 1 2 7 9 . 6 5 1 1 . 6 7 6 8 . 0 8 3 5 . 5 1 9 7 . 7 6 3 7 . 9 4 9 2 . 0 3 5 1 . 9 
Tr im. 1 2 3 8 6 . 8 1 3 4 3 . 5 5 1 8 . 5 8 2 5 . 0 1 0 4 3 . 3 2 8 1 . 7 7 6 1 . 6 5 4 7 . 9 4 6 2 . 0 
Tr im. 2 2 1 7 0 . 6 1 3 0 9 . 6 5 1 8 . 3 7 9 1 . 3 8 6 1 . 0 2 0 3 . 9 6 5 7 . 1 5 3 9 . 4 3 4 9 . 6 
Tr im. 3 2 0 3 2 . 1 1 2 6 9 . 3 5 2 4 . 9 7 4 4 . 4 7 6 2 . 8 1 5 6 . 7 6 0 6 . 1 5 0 7 . 0 3 0 5 . 3 
Tr im. 4 1871 .1 1 1 9 6 . 1 4 8 4 . 7 7 1 1 . 4 6 7 5 . 0 148 . 4 5 2 6 . 6 3 7 3 . 8 2 9 0 . 6 
1982 1 5 4 5 . 8 1004 . 4 4 0 5 . 2 5 9 9 . 2 5 4 1 . 4 1 2 7 . 0 4 1 4 . 4 2 3 8 . 6 3 0 0 . 4 
Tr im. 1 1 7 4 2 . 3 1 1 0 9 . 3 4 5 3 . 3 6 5 6 . 0 6 3 3 . 0 1 1 9 . 7 5 1 3 . 3 3 3 7 . 1 2 7 7 . 7 
Tr im . 2 1 5 4 4 . 3 1 0 2 1 . 7 4 1 3 . 5 6 0 8 . 2 5 2 2 . 6 1 2 1 . 4 4 0 1 . 2 2 5 4 . 4 2 7 7 . 5 
Tr im. 3 1 4 6 6 . 1 9 5 8 . 3 3 7 4 . 7 5 8 3 . 6 5 0 7 . 8 1 3 8 . 6 3 6 9 . 2 1 7 7 . 5 3 2 5 . 3 
Tr im. 4 1 4 3 0 . 6 9 2 8 . 3 3 7 9 . 3 5 4 9 . 0 5 0 2 . 3 128 . 4 3 7 3 . 9 1 8 5 . 5 3 2 1 . 0 
1983 1 4 6 0 . 2 8 8 9 . 9 3 6 5 . 7 5 2 4 . 2 5 7 0 . 4 155 . 4 4 1 5 . 0 181 . 1 3 9 0 . 8 
Tr im. 1 1 4 4 0 . 2 9 0 6 . 7 375 . 7 5 3 1 . 0 5 3 3 . 5 1 6 1 . 7 3 7 1 . 8 1 4 7 . 9 3 9 2 . 3 
Tr im. 2 1537 . 4 9 2 0 . 4 3 9 5 . 7 5 2 4 . 7 6 1 7 . 0 177 . 4 4 3 9 . 6 1 9 9 . 3 4 1 4 . 7 
Tr im. 3 1 4 7 8 . 1 8 7 9 . 5 ' 3 4 8 . 6 5 3 0 . 9 5 9 8 . 6 1 6 6 . 5 4 3 2 . 1 2 0 9 . 1 3 8 4 . 2 
Tr im. 4 1 3 8 5 . 2 8 5 2 . 9 3 4 2 . 9 5 1 0 . 0 5 3 2 . 3 1 1 5 . 8 4 1 6 . 5 1 6 7 . 9 3 7 1 . 8 
1984 1 3 2 9 . 6 7 4 4 . 1 2 2 5 . 1 5 1 8 . 9 5 8 5 . 5 1 6 1 . 6 4 2 3 . 9 1 6 2 . 7 4 2 3 . 3 
Tr im. 1 1 3 3 8 . 2 7 9 0 . 5 2 6 9 . 9 5 2 0 . 6 5 4 7 . 7 1 4 4 . 3 4 0 3 . 4 1 4 5 . 9 4 0 6 . 4 
Tr im. 2 1 3 4 9 . 3 7 6 4 . 2 2 3 7 . 1 5 2 7 . 1 5 8 5 . 1 1 5 6 . 8 4 2 8 . 3 1 4 3 . 2 4 3 5 . 1 
Tr im. 3 1305 . 4 7 1 9 . 7 2 0 2 . 5 5 1 7 . 2 5 8 5 . 7 159 . 1 4 2 6 . 6 1 5 2 . 3 4 2 7 . 0 
Tr im. 4 1325 . 4 7 0 1 . 8 1 9 1 . 0 5 1 0 . 8 6 2 3 . 6 1 8 6 . 3 4 3 7 . 3 2 0 9 . 3 4 2 4 . 5 
1985 1 1 7 4 . 6 6 7 0 . 3 1 9 7 . 8 4 7 2 . 5 5 0 4 . 3 1 3 9 . 9 3 6 4 . 4 164 . 2 3 3 7 . 1 
Tr im. 1 1 2 3 6 . 8 6 9 2 . 6 1 9 7 . 2 4 9 5 . 4 5 4 4 . 2 1 5 7 . 7 3 8 6 . 5 1 8 8 . 3 3 4 9 . 1 
Tr im. 2 1 1 4 0 . 2 6 4 5 . 6 . 1 6 8 . 9 4 7 6 . 7 4 9 4 . 6 1 2 4 . 9 3 6 9 . 7 1 6 4 . 7 3 3 0 . 0 
Tr im. 3 1 1 5 6 . 8 6 7 9 . 7 2 0 7 . 3 4 7 2 . 4 4 7 7 . 1 1 3 3 . 8 3 4 3 . 3 1 8 0 . 8 3 2 4 . 7 
Tr im. 4 1164 .4 6 6 3 . 2 2 1 7 . 9 4 4 5 . 3 5 0 1 . 2 1 4 3 . 2 3 5 8 . 0 123 . 1 3 4 4 . 6 
C u a d r o 2 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
I N V E R S I O N BRUTA I N T E R N A F I J A 
( D e s e s t a c i o n a l i z a d o ) ( l ) 
( U n i d a d e s : a u s t r a l e s a p r e c i o s de 1 9 7 0 ) 
C o n s t r u c c i ó n E q u i p o d u r a b l e de p r o d u c c i ó n P e r í o d o T o t a l 
T o t a l P ú b l i c a P r i v a d a T o t a l ( 2 ) T r a n s p o r t e M a q u i n a r i a : I m p o r t a d o N a c i o n a l 
y o t r o s : 
1 9 8 6 1 2 6 4 . 3 7 1 9 . 0 2 8 3 . 1 4 3 5 . 8 
T r i m . 1 1 1 9 7 . 5 6 8 6 . 2 2 5 0 . 5 4 3 5 . 7 
T r i m . 2 1 2 3 6 . 8 7 2 0 . 6 2 9 0 . 9 4 2 9 . 7 
T r i m . 3 1 3 2 1 . 3 7 4 2 . 3 3 0 6 . 8 4 3 5 . 5 
T r i m . 1 1 3 0 1 . 5 7 2 6 . 7 2 8 4 . 3 4 4 2 . 4 
1 9 8 7 1 4 4 0 . 3 8 1 5 . 0 3 2 7 . 4 4 8 7 . 6 
T r i m . 1 1 3 2 6 . 9 7 3 5 . 2 2 6 8 . 8 4 6 6 . 4 
T r i m . 2 1 5 3 1 . 4 8 7 8 . 5 3 8 3 . 5 4 9 5 . 0 
T r i m . 3 1 5 0 6 . 8 8 6 2 . 1 3 6 8 . 5 4 9 3 . 6 
T r i m . 4 1 3 9 6 . 1 7 8 4 . 3 2 8 8 . 8 4 9 5 . 5 
1 9 8 8 ( 3 ) 1 2 2 2 . 8 7 0 1 . 5 2 7 7 . 4 4 2 4 . 1 
T r i m . 1 1 4 0 0 . 0 8 0 4 : 6 3 4 2 . 5 4 6 2 . 1 
T r i m . 2 1 2 8 4 . 3 7 1 6 . 0 2 8 4 . 0 4 3 2 . 0 
T r i m . 3 1 1 4 5 . 0 6 4 8 . 8 2 4 4 . 4 4 0 4 . 4 
T r i m . 4 1 0 6 1 . 7 6 3 6 . 7 2 3 8 . 7 3 9 8 . 0 
1 9 8 9 ( 3 ) 8 8 8 . 0 5 0 5 . 9 1 6 5 . 5 3 4 0 . 4 
T r i m . 1 1 0 5 1 . 9 6 1 7 . 4 2 4 3 . 6 3 7 3 . 8 
T r i m . 2 8 5 3 . 0 5 0 1 . 0 1 5 2 . 4 3 4 8 . 6 
T r i m . 3 8 0 7 , 0 4 4 2 . 2 1 1 3 . 7 3 2 8 . 5 
T r i m . 4 8 4 0 . 2 4 6 2 . 8 1 5 2 . 2 3 1 0 . 6 
1 9 9 0 ( 3 ) 
T r i m . 1 7 1 9 . 4 4 0 5 . 1 1 1 3 . 0 2 9 2 . 1 
F U E N T E : O f i c i n a de l a C E P A L e n B u e n o s A i r e s , s o b r e d a t o s d e l B C R A . 
5 4 5 . 3 1 5 3 . 8 3 9 1 . 6 1 3 4 . 2 4 1 1 . 6 
5 1 1 . 3 1 2 5 . 8 3 8 5 . 5 1 3 9 . 8 3 6 9 . 6 
5 1 6 . 2 1 4 9 . 5 3 6 6 . 7 1 3 2 . 4 3 7 9 . 9 
5 7 9 . 0 1 6 6 . 9 4 1 2 . 1 1 3 2 . 5 4 4 3 . 6 
5 7 4 . 8 1 7 2 . 9 4 0 1 . 9 1 3 2 . 1 4 5 3 . 2 
6 2 5 . 3 1 7 7 . 0 4 4 8 . 3 1 8 0 . 8 4 4 4 . 7 
5 9 1 . 7 1 6 7 . 7 4 2 4 . 0 1 6 0 . 4 4 2 2 . 8 
6 5 2 . 9 1 9 1 . 3 4 6 1 . 6 1 9 2 . 2 4 6 0 . 7 
6 4 4 . 7 1 8 6 . 1 4 5 8 . 6 1 8 2 . 1 4 6 2 . 0 
6 1 1 . 8 1 6 2 . 9 4 4 8 . 9 1 8 8 . 6 4 3 3 . 3 
5 2 1 . 2 1 5 0 . 8 3 7 0 . 5 1 4 6 . 5 3 7 4 . 1 
5 9 5 . 4 1 8 1 . 7 4 1 3 . 7 1 4 4 . 8 4 3 9 . 3 
5 6 8 . 3 1 6 9 . 6 3 9 8 . 7 1 5 1 . 4 4 1 7 . 2 
4 9 6 . 2 1 3 7 . 8 3 5 8 . 4 1 5 1 . 1 3 4 6 . 8 
4 2 5 . 0 1 1 4 . 0 3 1 1 . 0 1 3 8 . 5 2 9 3 . 0 
3 8 2 . 2 1 1 6 . 1 2 6 6 . 1 1 1 7 . 2 2 7 9 . 2 
4 3 4 . 5 1 1 6 . 6 3 1 7 . 9 1 5 8 . 1 2 8 5 . 7 
3 5 2 . 0 8 8 . 9 2 6 3 . 1 1 1 7 . 0 2 7 3 . 5 
3 6 4 . 8 1 1 1 . 9 2 5 2 . 9 9 6 . 4 2 7 0 . 7 
3 7 7 . 4 1 4 6 . 9 2 3 0 . 5 9 7 . 4 2 8 7 . 0 
3 1 4 . 3 7 8 . 3 2 3 6 . 0 1 0 1 . 5 2 1 8 . 6 
N O T A 1 : P o r e l m é t o d o X 1 1 A R I M A . L o s t o t a l e s s e h a n o b t e n i d o p o r suma de s u s c o n p o n e n t e s d e s e s t a c i o n a T i z a d o s . 
N O T A 2 : P a r a l a d e t e r m i n a c i ó n d e e s t e t o t a l , s e c o n s i d e r ó l a a p e r t u r a p o r t i p o de b i e n . 
N O T A 3 : C i f r a s p r o v i s o r i a s . 
C u a d r o 3 
PRODUCTO I N T E R N O BRUTO 
( V a r i a c i ó n p o r c e n t u a l ) ( 1 ) 
1 9 8 7 1 9 8 8 ( 2 ) 
I I I I I I I V A ñ o I I I I I I I V A ñ o 
T o t a l P I B 3 . 0 3 . 0 0 . 7 1 . 9 2 . 2 2 . 8 - 0 . 7 - 5 . 8 - 6 . 8 - 2 . 7 
A g r i c u l t u r a , c a z a , 
s i l v i c u l t u r a y p e s c a - 1 . 0 - 1 . 9 0 . 5 1 2 . 2 2 . 9 1 0 . 0 8 . 3 - 1 . 7 - 1 3 . 8 - 0 . 4 
M i n e r í a - 6 . 3 - 1 . 5 3 . 4 5 . 4 0 . 2 9 . 3 9 . 8 1 0 . 9 8 . 2 9 . 6 
I n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a 2 . 9 5 . 0 - 3 . 4 - 5 . 8 - 0 . 5 0 . 9 - 5 . 5 - 1 1 . 7 - 9 . 9 - 6 . 8 
C o n s t r u c c i o n e s 8 . 8 2 5 . 6 1 6 . 8 6 . 5 1 4 . 7 1 3 . 1 - 1 8 . 7 - 2 7 . 0 - 1 8 . 2 - 1 4 . 5 
E l e c t r i c . , g a s y a g u a 6 . 8 5 . 5 5 . 6 6 . 4 6 . 1 3 . 9 6 . 0 4 . 6 5 . 0 4 . 9 
C o m e r c i o 7 . 0 1 . 4 - 2 . 2 - 0 . 8 1 . 4 - 1 . 4 - 3 . 0 - 1 0 . 4 - 1 1.0 - 6 . 3 
T r a n s p o r t e 2 . 8 1 . 1 2 . 0 4 . 3 2 . 6 3 . 4 0 . 3 - 5 . 2 - 9 . 1 - 2 . 8 
E s t a b . f i n a n . , s e g u r o s 
y b i e n e s i n m u e b l e s 4 . 4 4 . 3 3 . 3 - 0 . 2 2 . 9 0 . 5 - 1 . 8 - 3 . 2 2 . 3 - 0 . 6 
S e r v i c i o s c o m u n a l e s , 
s o c i a l e s y p e r s o n a l e s 2 . 1 2 . 1 2 . 4 2 . 2 2 . 2 1 . 1 1 . 4 1 . 6 2 . 5 1 . 7 
1 9 8 9 ( 2 ) 1 9 9 0 ( 2 ) 
I I I I I I I V A ñ o I 
T o t a l P I B - 3 . 9 - 9 . 4 - 5 . 6 1 . 3 - 4 . 4 - 4 . 4 
A g r i c u l t u r a , c a z a , 
s i l v i c u l t u r a y p e s c a - 1 1 . 1 - 1 9 . 7 0 . 7 1 9 . 7 - 2 . 5 1 5 . 7 
M i n e r í a 4 . 6 2 . 6 - 0 . 9 6 . 8 3 . 2 - 1 . 9 
I n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a - 3 . 7 - 1 2 . 2 - 8 . 5 - 3 . 1 - 7 . 0 - 1 4 . 7 
C o n s t r u c c i o n e s - 2 5 . 8 - 3 6 . 6 - 3 7 . 3 - 2 9 . 4 - 3 2 . 3 - 3 6 . 9 
E l e c t r i c . , g a s y agua 1 . 1 3 . 1 - 5 . 7 - 3 . 3 - 1 . 3 - 3 . 4 
C o m e r c i o - 3 . 3 - 1 3 . 1 - 1 0 . 9 - 5 . 6 - 8 . 1 - 1 2 . 6 
T r a n s p o r t e - 4 . 8 - 8 . 9 - 3 . 5 5 . 2 - 3 . 0 2 . 9 
E s t a b . f i n a n . , s e g u r o s 
- 6 : 2 y b i e n e s i n m u e b l e s 2 . 3 0 . 8 - 6 . 9 - 2 . 5 - 9 . 4 
S e r v i c i o s c o m u n a l e s , 
s o c i a l e s y p e r s o n a l e s 1 . 1 1 . 1 1 . 2 1 . 3 1 . 2 0 . 8 
F U E N T E : B a n c o C e n t r a l de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
NOTA 1 : R e s p e c t o a l mismo p e r i o d o d e l a ñ o a n t e r i o r . 
N O T A 2 : C i f r a s p r o v i s o r i a s . 
C u a d r o 628 
P R O D U C T O B R U T O I N D U S T R I A L A L C O S T O C O N S T A N T E 
D E F A C T O R E S D E 1 9 7 0 
( d e s e s t a c i o n a l i z a d o ) ( l ) 
V a r i a c i ó n p o r c e n t u a l 
P e r i o d o I n d i c e 
b a s e 1 9 7 0 = 1 0 0 T r i m e s t r e 
( 2 ) 
1 2 meses (3) 
A ñ o (4) 
1 9 8 4 
T r i m . 1 1 0 4 . 1 0 . 6 2 . 1 2 . 1 
T r i m . 2 1 1 0 . 2 5 . 9 7 . 3 4 . 7 
T r i m . 3 1 0 9 . 2 - 0 . 9 3 . 4 4 . 3 
T r i m . 4 1 0 6 . 7 - 2 . 3 3 . 1 4 . 0 
1 9 8 5 
T r i m . 1 1 0 0 . 3 - 6 . 0 - 3 . 7 - 3 . 7 
T r i m . 2 9 5 . 7 - 4 . 6 - 1 3 . 2 - 8 . 5 
T r i m . 3 9 4 . 3 - 1 . 5 - 1 3 . 6 - 1 0 . 3 
T r i m . 4 9 8 . 6 4 . 6 - 7 . 6 - 9 . 6 
1 9 8 6 
T r i m . 1 1 0 4 . 9 6 . 4 4 . 6 4 . 6 
T r i m . 2 1 0 5 . 3 0 . 4 1 0 . 0 7 . 2 
T r i m . 3 1 1 3 . 2 7 . 5 2 0 . 0 1 1 . 4 
T r i m . 4 1 1 2 . 4 - 0 . 7 1 4 . 0 1 2 . 1 
1 9 8 7 
T r i m . 1 1 0 7 . 0 - 4 . 8 2 . 0 2 . 0 
T r i m . 2 1 1 0 . 4 3 . 2 4 . 8 3 . 4 
T r i m . 3 1 1 0 . 1 - 0 . 3 - 2 . 7 1 . 3 
T r i m . 4 1 0 5 . 8 - 3 . 9 - 5 . 9 - 0 . 6 
1 9 8 8 ( 5 ) 
T r i m . 1 1 0 7 . 0 1 . 1 0 . 0 0 . 0 
T r i m . 2 1 0 4 . 2 - 2 . 6 - 5 . 6 - 2 . 9 
T r i m . 3 9 7 . 7 - 6 . 2 - 1 1 . 3 - 5 . 7 
T r i m . 4 9 5 . 2 - 2 . 6 - 1 0 . 0 - 6 . 7 
1 9 8 9 ( 5 ) 
T r i m . 1 9 4 . 1 - 1 . 2 - 1 2 . 1 - 1 2 . 1 
T r i m . 2 9 0 . 7 - 3 . 6 - 1 3 . 0 - 1 2 . 5 
T r i m . 3 8 8 . 9 - 2 . 0 - 9 . 0 - 1 1 . 4 
T r i m . 4 9 2 . 4 3 . 9 - 2 . 9 - 8 . 0 
1 9 9 0 ( 5 ) 
T r i m . 1 8 0 . 2 - 1 3 . 2 - 1 4 . 8 - 1 4 . 8 
F U E N T E : O f i c i n a d e l a C E P A L e n B u e n o s A i r e s , s o b r e d a t o s d e l B C R A . 
N O T A 1 : P o r e l m é t o d o X 1 1 A R I M A . 
N O T A 2 : R e s p e c t o a l t r i m e s t r e a n t e r i o r . 
N O T A 3 : R e s p e c t o a l mismo t r i m e s t r e d e l a ñ o a n t e r i o r . 
N O T A 4 : I n d i c e p r o m e d i o a c u m u l a d o r e s p e c t o a l mismo p e r í o d o d e l a ñ o 
a n t e r i o r . 
N O T A 5 : C i f r a s p r o v i s o r i a s . 
> 
Cuadro 5 
A L G U N O S I N D I C A D O R E S D E L A A C T I V I D A D I N D U S T R I A L 
H o r a s 
t r a b a j a d a s 
p r o d u c c i ó n f i s l c a i n d i c a d o r e s 
c u a l I t a t i v o s 
P e r l o d o 
e n l a 
I n d u s t r I a A c e r o L a m i n a d o s A u t o m o t o r e s H e l a d e r a s M o t o r e s d e M o t o r e s C e m e n t o N e u m a t i c o s N a f t a G a s ö l i E s t a d o E s t a d o 
m a n u f a c t u - c r u d o t e r m i n a d o s c o m b u s t l ó n e l é c t r I c o s d e l a d e l o s 
r e r a I n t e r n a d e m a n d a I n v e n t a r l o s 
C 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 5 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 1 0 ) 
1 9 8 4 8 0 3 2 6 4 1 9 2 7 6 9 3 1 6 7 . 3 2 8 4 5 31 0 8 2 0 5 5 1 6 0 8 5 3 5 6 9 6 8 6 5 1 7 8 4 5 2 
1 9 8 5 7 3 9 2 9 4 5 3 2 3 1 4 4 1 3 7 7 2 1 6 0 2 8 1 5 8 1 3 4 5 1 0 4 3 9 0 1 4 6 2 3 5 9 8 0 5 2 4 
1 9 8 6 7 4 4 3 2 4 2 9 2 5 2 9 3 1 7 0 5 3 0 0 4 32 3 9 5 7 0 5 3 7 7 . 7 4 8 6 5 1 6 3 7 9 8 7 8 5 9 4 • 
1 9 8 7 7 3 1 3 6 3 0 7 2 8 0 4 9 1 9 3 . 4 3 3 1 4 32 1 9 7 2 1 6 0 5 1 5 5 2 0 9 7 6 1 3 9 5 7 6 2 0 9 
1 9 8 8 7 5 3 3 6 2 1 4 2 9 9 1 0 1 6 4 2 1 9 6 9 31 6 7 9 0 . 3 5 7 4 9 3 5 6 1 9 4 6 1 6 2 2 8 2 9 8 3 
1 9 8 9 6 7 8 3 8 7 5 5 3 0 8 0 0 1 2 7 8 1 6 4 3 1 1 3 6 1 2 4 4 1 9 7 4 4 8 2 6 . 4 6 4 0 8 8 8 3 3 5 7 
1 9 8 6 
E n e . 6 7 7 2 3 7 . 3 2 2 0 5 1 3 5 2 7 0 2 2 6 8 5 3 8 5 . 4 3 6 4 7 5 9 9 0 6 8 7 0 - 3 1 - 6 
F e b . 6 2 1 1 8 7 1 1 3 2 2 3 0 1 4 4 1 0 3 3 0 3 9 3 4 1 8 2 2 4 7 3 7 6 4 1 5 - 2 8 - 1 5 
M a r . 7 3 7 2 9 5 4 1 9 4 9 1 3 0 1 6 7 , 2 6 4 5 8 4 2 0 . 1 3 7 6 3 5 5 1 5 6 7 5 7 - 2 8 - 2 0 
A b r . 7 8 7 2 6 3 8 2 4 1 8 1 5 9 2 3 2 3 0 6 7 5 4 2 3 1 4 6 7 9 5 7 7 4 6 5 5 . 4 - 2 1 1 9 
M a y . 7 9 4 2 8 6 1 2 2 0 5 1 6 3 2 2 8 2 8 6 4 1 4 2 3 3 4 5 8 2 5 3 9 3 6 3 8 3 - 1 3 - 1 6 
J u n . 64 8 1 4 0 0 1 0 1 6 9 8 1 5 8 3 1 51 5 4 4 2 3 3 9 6 1 4 8 3 . 8 6 1 7 2 - 1 5 - 2 2 
J u l . 7 7 5 3 0 9 3 2 3 0 8 1 4 7 24 5 3 2 9 5 6 4 6 6 7 4 3 2 6 5 7 6 5 6 6 2 6 - 1 5 - 2 0 
A g o . 7 9 7 3 1 3 9 2 4 9 9 1 7 2 2 8 8 3 4 1 0 4 1 4 7 4 8 4 5 1 8 4 8 5 . 5 6 4 0 . 7 - 1 5 - 1 3 
S e o . 7 9 3 3 2 4 0 2 4 1 6 1 7 7 31 2 3 1 1 1 2 5 4 7 8 8 4 5 7 2 5 4 3 4 6 3 6 7 - 1 2 - 2 3 
O c t . 8 0 3 2 7 1 1 2 1 2 1 1 8 6 31 5 3 2 1 1 5 . 4 5 2 1 6 4 5 6 4 5 3 6 6 6 4 3 7 - 3 1 - 1 6 
N O V . 7 4 9 3 2 6 2 2 6 4 9 1 6 5 3 3 2 2 6 9 9 6 4 7 4 7 4 1 1 2 5 1 0 5 6 3 2 7 - 3 4 - 3 
D i e . 7 4 2 2 8 6 4 2 2 6 .4 1 4 2 3 0 9 2 1 9 9 4 4 7 3 5 4 1 0 . 5 5 0 2 6 7 2 7 . 9 - 1 9 3 
1 9 8 7 
E n e . 6 6 2 2 3 4 8 1 9 0 4 1 6 7 30 3 2 2 7 9 0 4 6 9 5 2 5 1 3 4 7 2 . 0 6 2 5 4 - 2 1 0 
F e b . 6 0 2 2 1 3 7 1 4 8 5 3 6 2 9 0 1 1 2 5 2 4 5 5 4 2 8 2 6 5 0 0 6 5 5 8 2 - 1 5 - 1 
M a r . 7 8 3 3 2 7 . 9 2 5 2 0 1 6 3 2 6 6 2 8 8 7 . 3 4 6 7 9 4 4 6 1 5 3 3 5 6 2 3 1 - 1 3 - 6 
A b r . 7 6 0 3 1 5 6 2 4 4 6 1 8 4 2 8 5 2 7 8 7 5 4 6 9 5 3 8 0 0 4 6 6 9 5 8 0 6 - 1 0 - 1 1 
M a y . 7 3 0 3 1 3 5 2 4 6 4 1 8 1 2 7 . 2 2 8 8 3 9 4 8 1 5 4 1 5 0 5 4 0 5 5 8 6 2 - 9 - 8 
I un. 7 5 6 3 0 2 5 2 4 6 1 1 9 0 2 9 9 2 7 9 5 9 4 6 6 9 4 5 3 2 5 5 5 2 6 8 2 5 - 3 - 1 1 
J u l . 7 7 4 3 3 6 5 2 0 3 7 1 9 0 2 9 7 2 9 9 3 1 5 4 6 2 4 9 5 8 5 2 0 6 5 9 3 2 - 1 4 - 1 6 
A g o . 7 4 0 3 1 8 0 2 5 4 0 1 7 5 2 8 4 2 9 9 4 9 5 2 3 5 4 9 3 9 5 4 2 4 6 0 6 3 - 1 3 - 1 9 
S e p . 7 8 0 3 2 1 9 2 6 5 7 1 8 2 2 9 0 3 1 9 9 0 6 0 3 7 5 1 9 3 4 9 4 7 5 9 8 3 - 2 3 - 1 5 
O c t . 7 5 6 3 3 9 8 2 7 7 2 1 6 4 22 0 3 0 8 4 4 5 7 1 8 5 2 9 5 4 9 3 1 7 0 4 7 - 3 5 - 1 5 
N O V . 7 3 0 3 0 9 9 2 5 3 3 <• 1 4 9 2 6 9 2 9 7 2 2 4 8 8 2 4 4 7 3 5 2 4 5 7 0 0 0 - 4 8 - 1 
D i e . 6 9 8 2 9 6 6 2 2 3 0 1 5 3 2 3 9 3 0 6 9 7 5 0 7 4 4 9 5 7 4 9 5 5 7 6 2 4 - 3 7 - 6 
C u a d r o 5 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
A L G U N O S I N D I C A D O R E S D E L A A C T I V I D A D I N D U S T R I A L 
H o r a s ' P r o d u c c i ó n f i s l c a i n d i c a d o r e s 
t r a b a i a d a s c u a l i t a t i v o s 
P e r l o d o 
e n l a 
I n d u s t r l a A c e r o L a m i n a d o s A u t o m o t o r e s H e l a d e r a s M o t o r e s d e M o t o r e s C e m e n t o N e u m á t I c o s N a f t a G a s o l I E s t a d o E s t a d o 
m a n u f a c t u - c r u d o t e r m i n a d o s c o m b u s t l ó n e l é c t r I c o s d e l a d e l o s 
r e r a I n t e r n a d e m a n d a l n v e n t a r i o s 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 5 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 
CO ( 8 ) ( 9 ) ( 1 0 ) 
1 9 8 8 
E n e . 6 7 . 1 2 7 3 , . 2 1 6 7 , . 9 1 5 . 7 2 4 , , 8 2 . , 7 7 4 . 2 4 8 6 , . 8 4 6 2 . 9 4 9 3 , . 4 6 5 6 . 6 - 3 1 - 7 
F e b . 6 4 , , 6 2 1 8 , 2 2 1 5 , , 1 3 , . 9 1 9 . , 2 1 . 4 3 5 . 0 5 1 5 , . 2 1 6 1 . 8 5 5 1 , . 8 6 4 8 . 4 - 3 9 - 6 
M a r . 8 3 . 0 1 7 4 . 7 2 7 0 . . 2 1 8 , . 1 2 0 . 6 3 . 4 6 1 . 0 4 9 9 , , 3 4 4 3 , . 3 4 9 0 . , 6 6 4 4 . 6 - 2 9 - 9 
A b r . 7 7 . 9 2 8 4 . 1 2 5 5 . 9 1 5 . 8 1 6 . 6 3 . 2 6 4 . 8 4 8 4 . 5 4 8 4 , , 2 4 5 5 . 9 6 4 7 . 4 - 4 5 0 
M a v . 8 1 . 4 3 1 7 . 6 2 7 5 5 1 8 . 5 1 8 , , 7 3 . 6 5 7 . 1 4 9 4 , . 9 5 3 4 . 2 4 8 3 . 4 6 8 4 , . 6 - 4 4 1 9 
J u n . 7 7 . 3 2 9 1 , 9 2 5 9 . 9 1 6 , . 8 1 2 . 2 . 3 . 4 6 0 . 5 4 6 5 . , 4 5 0 3 . 0 5 1 4 , . 2 6 9 6 . 5 - 5 8 2 1 
J u t . 7 6 , . 6 3 3 0 . 9 2 6 9 . 8 1 6 . . 9 1 5 . 4 3 . 3 5 3 . 0 4 3 2 . , 5 4 8 2 , . 4 5 3 3 . , 7 7 0 4 . 2 - 6 1 1 9 
A g o . 7 9 . 6 3 6 8 . 9 2 4 0 . 3 1 5 . 7 9 . 6 3 . 5 5 5 . 6 4 7 5 . 6 5 1 6 , , 9 5 6 4 . , 7 6 9 4 . 3 6 8 1 4 
S e p . 7 4 . 5 3 3 1 . 6 2 5 0 . 9 1 2 . 6 1 3 . 9 2 . 9 6 7 . 3 4 6 7 . 4 4 6 9 , , 6 5 0 3 . , 9 6 5 3 . 5 - 7 1 2 0 
O c t . 7 2 . 3 3 7 9 . 0 2 8 2 . 7 8 . 5 . 1 5 ' . 5 2 . 1 8 2 . 3 4 9 0 . 9 5 1 6 . , 5 5 0 2 . 9 7 2 0 . 6 - 5 8 2 1 
N O V . 7 6 . . 3 3 4 2 . 9 2 5 6 . 1 1 2 . . 7 1 4 . 4 1 . 2 8 2 . 3 4 9 8 . 0 5 1 6 , . 4 5 1 7 . 0 7 6 9 . 6 - 5 3 2 0 
D i e . 7 2 , 4 3 0 8 . 4 2 4 6 . 7 9 . 0 1 6 . 0 0. 9 9 7 . 2 4 3 8 . 8 5 2 8 , . 2 5 5 0 . . 7 7 7 8 . 0 - 4 8 1 4 
1 9 8 9 
E n e . 6 4 . 7 2 7 9 . 7 2 1 1 . 4 7 . . 3 1 8 . 2 0. 1 6 6 . 7 4 2 4 . 0 4 5 9 , 8 5 7 8 . , 6 7 6 2 . 9 - 4 8 1 1 
F e b . 6 2 . 1 2 6 8 . 4 1 8 0 . 4 9 . 2 1 9 . 3 0. 0 3 4 . 2 4 1 0 . 3 2 4 1 . 0 5 5 2 . 6 6 5 2 . 1 - 4 8 4 
M a r . 7 5 . 6 3 6 2 . 2 2 8 5 . 9 1 3 . . 4 2 1 . 1 1 . 2 4 0 . 5 4 4 3 . 6 3 6 4 , . 9 5 5 8 . 4 6 7 4 . 0 - 3 1 - 6 
A b r . 7 5 . 6 3 5 2 . 2 2 7 4 . 9 1 0 . 8 1 4 . . 9 1 . 2 4 6 . 8 4 5 9 . 5 4 3 0 . 0 5 7 3 , , 6 6 9 5 . 1 - 3 9 - 7 
M a y . 7 3 , , 6 3 4 1 . 3 2 7 9 . 2 4 . 9 6 . 2 0. 9 4 2 . 9 3 2 6 . 4 2 5 3 . . 0 5 7 1 , , 3 7 4 5 . 5 - 7 1 6 
J u n . 6 7 . 8 3 5 3 . 8 3 7 8 . 4 8 . 8 6 . 4 1 . 0 31 . 5 2 6 9 . 9 3 4 2 . , 2 5 2 2 . . 3 6 1 6 . 3 - 8 0 1 8 
J u l . 6 5 . 0 3 4 9 . 3 2 9 2 . 9 1 1 . 9 7 . 0 0. 9 3 4 . 2 1 8 5 . 1 4 2 2 . 6 5 6 5 . 8 6 8 2 . 8 - 7 2 1 7 
A g o . 6 5 . 6 3 3 3 . 5 2 6 6 . 1 1 2 . 5 8 . 0 0. 9 2 8 . 4 2 3 3 . 8 3 9 3 . 9 5 1 7 . 6 6 3 0 . 9 - 7 5 2 4 
S e p . 6 4 , , 4 3 1 7 . 1 1 8 9 . 7 1 3 . .2 1 2 . 3 1 . 0 3 5 . 7 3 1 8 . 3 4 3 2 . 2 5 0 6 . 0 6 9 1 . , 0 - 5 3 2 1 ext. 6 5 . 9 3 5 1 . 8 2 6 5 . 1 1 2 . 9 1 5 . 8 1 . 5 7 5 . 0 3 7 2 . 6 4 6 2 . . 5 4 5 0 . . 2 5 6 1 . 0 - 4 5 1 3 
N o v . 6 8 . 5 2 8 6 . 5 2 3 2 . 8 1 2 . 5 1 8 . 6 1 . 5 9 2 . 2 4 0 8 . 2 5 1 2 . , 2 4 3 8 . 7 7 8 6 . 4 - 3 1 6 
D i e . 6 5 . 3 2 7 9 . 7 2 2 3 . 2 1 0 . 4 1 6 . 5 1 . 1 8 4 . 3 3 4 5 . 7 5 1 2 . , 1 5 7 3 . 7 8 3 7 . 7 - 6 5 1 
C u a d r o 5 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
A L G U N O S I N D I C A D O R E S D E L A A C T I V I D A D I N D U S T R I A L 
H o r a s 
t r a b a j a d a s 
e n l a 
P e r l o d o I n d u s t r l a 
m a n u f a c t u -
r e r a 
( 1 ) 
P r o d u c c i ó n f i s l c a i n d i c a d o r e s 
c u a l l t a t l v o s 
A c e r o 
c r u d o 
( 2 ) 
L a m i n a d o s 
. t e r m i n a d o s 
( 3 ) 
A u t o m o t o r e s 
( 4 ) 
H e l a d e r a s 
( 5 ) 
M o t o r e s d e 
c o m b u s t i ó n 
l n t e r n a 
( 5 ) 
M o t o r e s 
e l é c t r i c o s 
( 5 ) 
C e m e n t o 
( 6 ) 
N e u m á t i c o s 
( 7 ) 
N a f t a 
( 8 ) 
G a s o l l 
( 8 ) 
E s t a d o 
d e l a 
d e m a n d a 
( 9 ) 
E s t a d o 
d e l o s 
i n v e n t a r l o s 
( 1 0 ) 
1 9 9 0 
E n e . 6 0 . 8 2 3 8 . 9 1 6 8 . 0 1 0 . 8 6 . 7 0 . 8 3 9 . 4 2 1 6 . 9 3 0 3 . 7 5 5 2 . 7 7 7 5 . 9 - 7 7 1 1 
F e b . 5 5 . 4 2 8 5 . 0 1 9 5 . 5 1 . 3 2 . 1 0 . 1 1 5 . 5 2 6 2 . 6 1 4 5 . 2 4 6 1 . 8 7 4 2 . 1 - 8 4 1 8 
M a r . 6 6 . 2 3 0 8 . 2 2 3 0 . 5 6 . 2 6 . 0 0 . 7 1 9 . 3 2 0 5 . 0 3 7 4 . 7 4 6 8 . 3 7 5 2 . 4 - 7 6 8 
A b r . 6 2 . 0 3 2 0 . 1 2 4 0 . 0 9 . 4 5 . 0 0 . 5 1 9 . 0 2 1 7 . 2 4 4 3 . 7 4 1 3 . 1 6 2 8 . 4 - 6 1 2 7 
w a y . 6 4 . 2 2 8 0 . 1 2 4 9 . 4 9 . 7 1 0 . 5 0 . 8 3 3 . 0 - 4 5 7 
j u n . 3 0 1 . 3 2 4 4 . 3 8 . 4 1 4 . 4 1 . 0 3 9 . 4 - 5 1 2 1 
J u i . - 4 7 3 
N O T A 1 : í n d i c e b a s e 1 9 7 0 - 1 0 0 . F u e n t e : i n s t i t u t o N a c i o n a l d e E s t a d í s t i c a y c e n s o s . 
N O T A 2 : E n m i l e s d e t o n e l a d a s . F u e n t e : c e n t r o d e i n d u s t r i a l e s S i d e r ú r g i c o s . 
N O T A 3 : E n m i l e s d e t o n e l a d a s . F u e n t e : C e n t r o d e i n d u s t r i a l e s S i d e r ú r g i c o s . L a s c i f r a s s e e x p r e s a n e n t é r m i n o s d e l a m i n a d o s e n c a l l e n t e . 
N O T A 4 : E n m i l e s d e u n i d a d e s . F u e n t e : A s o c i a c i ó n d e E m p r e s a s F a b r i c a n t e s d e A u t o m o t o r e s . 
N O T A 5 : E n m i l e s d e u n i d a d e s . F u e n t e : A s o c i a c i ó n d e i n d u s t r i a l e s M e t a l ú r g i c o s d e l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
N O T A 6 : E n m i l e s d e t o n e l a d a s . F u e n t e : A s o c i a c i ó n d e F a b r i c a n t e s d e C e m e n t o P o r t l a n d . L a s c i f r a s p r e s e n t a d a s c o r r e s p o n d e n a d e s p a c h o s a l m e r c a d o l o c a l . 
N O T A 7 : E n m i l e s d e u n i d a d e s . F u e n t e : C á m a r a d e F a b r i c a n t e s d e N e u m á t i c o s . 
N O T A 8 : E n m i l e s d e m e t r o s c ú b i c o s . F u e n t e : S e c r e t a r l a d e E n e r g í a d e l a N a c i ó n . 
N O T A 9 : í n d i c e d e d i f u s i ó n . F u e n t e : F u n d a c i ó n d e i n v e s t i g a c i o n e s E c o n ó m i c a s L a t i n o a m e r i c a n a s . E l I n d i c e s e b a s a e n u n a e n c u e s t a m e n s u a l , p o r l a c u a l l a s e m p r e s a s 
e x p r e s a n s u o p i n i ó n s o b r e l a d e m a n d a , c a l i f i c á n d o l a C O I T O a l e n t a d o r a , n o r m a l o d e s a l e n t a d o r a . L a s r e s p u e s t a s s e p o n d e r a n p o r e l v a l o r d e l a s v e n t a s d e c a d a 
f i r m a , a g r e g á n d o l a s p o r r a m a d e a c t i v i d a d . E l I n d i c e r e f l e j a l a d i f e r e n c i a e n t r e l a s r e s p u e s t a s p o s i t i v a s ( l . e . : a l e n t a d o r a ) y l a s n e g a t i v a s , r e l a t i v a s 
a l t o t a l . 
N O T A 1 0 : í n d i c e d e d i f u s i ó n . F u e n t e : F u n d a c i ó n d e i n v e s t i g a c i o n e s E c o n ó m i c a s L a t i n o a m e r i c a n a s . E l í n d i c e s e b a s a e n u n a e n c u e s t a m e n s u a l , d o n d e l a s e m p r e s a s 
e x p r e s a n s u o p i n i ó n s o b r e s u s e x i s t e n c i a s , c a l i f i c á n d o l a s C O T O e x c e s i v a s , n o r m a l e s o I n s u f i c i e n t e s . L a s r e s p u e s t a s s e p o n d e r a n p o r e l v a l o r d e l a s v e n t a s 
d e c a d a f i r m a , a g r e g á n d o l a s p o r r a m a d e a c t i v i d a d . E l í n d i c e r e f e j a l a d i f e r e n c l a e n t r e l a s r e s p u e s t a s p o s i t i v a s ( l . e . : e x c e s i v a s ) Y l a s n e g a t i v a s , 
r e l a t i v a s a l t o t a l . 
C u a d r o 6 
P R O D U C C I O N A G R I C O L A 
( M i l e s de t o n e l a d a s ) 
Campañas V a r i a c i ó n 
P r o d u c t o p o r c e n t u a l 
1 9 8 4 / 8 5 1 9 8 5 / 8 6 1 9 8 6 / 8 7 1 9 8 7 / 8 8 1 9 8 8 / 8 9 — — 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) a ( 2 / 1 ) ( 3 / 2 ) ( 4 / 3 ) ( 5 / 4 ) 
C e r e a l e s 
M a i z 1 1 9 0 0 1 2 1 0 0 9 2 5 0 9 2 0 0 4 2 6 0 1 . 7 - 2 3 . 6 - 0 . 5 - 5 3 . 7 
S o r g o 6 2 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 3200 1 3 6 0 - 3 5 . 5 - 2 5 . 0 6 . 7 - 5 7 . 5 
T r i g o 1 3 6 0 0 8 7 0 0 • 8 7 0 0 9000 8 3 6 0 - 3 6 . 0 0 . 0 3 . 4 - 7 . 1 
A r r o z 3 7 9 3 7 8 352 4 1 5 4 9 0 - 0 . 3 - 6 . 9 1 7 . 9 1 8 . 1 
O l e a g i n o s o s • 
G i r a s o l 3400 4 1 0 0 2 2 0 0 2 9 1 5 3 1 0 0 2 0 . 6 - 4 6 . 3 3 2 . 5 6 . 3 
L i n o 550 4 6 0 • 6 2 2 535 4 4 6 - 1 6 . 4 3 5 . 2 - 1 4 . 0 - 1 6 . 6 
Mani s / c á s c a r a 2 4 0 2 5 9 350 2 7 4 1 9 0 7 . 9 3 5 . 1 - 2 1 . 7 - 3 0 . 7 
S o j a 6 5 0 0 7 1 0 0 7 0 0 0 9900 6 2 5 0 9 . 2 - 1 . 4 4 1 . 4 - 3 6 . 9 
H o r t a l i z a s , l e g u m b r e s 
1 7 6 3 P a p a 2 0 2 5 2 1 0 3 2859 2 2 0 9 1 4 . 9 3 . 9 3 5 . 9 - 2 2 . 7 
T o m a t e 7 5 1 8 3 7 6 7 8 6 5 4 682 1 1 . 5 - 1 9 . 0 - 3 . 5 4 . 3 
Z a p a l l o 3 1 0 3 9 7 3 7 3 3 7 0 390 2 8 . 1 - 6 . 0 - 0 . 8 5 . 4 
P o r o t o 2 1 0 2 1 1 1 3 4 1 7 2 1 4 0 0 . 5 - 3 6 . 5 2 8 . 4 - 1 8 . 6 
C u l t i v o s i n d u s t r i a l e s 
A l g o d ó n 536 3 7 7 323 8 4 9 536 - 2 9 . 7 - 1 4 . 3 1 6 2 . 8 - 3 6 . 9 
C a ñ a de a z ú c a r 1 4 1 4 0 1 4 4 6 5 1 4 4 7 9 1 3 9 3 9 1 0 7 8 0 2 . 3 0 . 1 - 3 . 7 - 2 2 . 7 
T a b a c o 60 6 6 7 1 7 2 8 0 1 0 . 0 7 . 6 1 . 4 1 1 . 1 
T é 2 0 0 1 7 8 1 9 5 1 3 4 1 6 5 - 1 1.0 9 . 6 - 3 1 . 3 2 3 . 1 
Y e r b a m a t e 1 4 1 4 3 1 366 3 8 1 390 2 0 5 . 7 - 1 5 . 1 4 . 1 2 . 4 
U v a p a r a v i n i f i c a r 2 2 7 9 2 4 1 1 3689 3304 2 9 3 8 5 . 8 . 5 3 . 0 - 1 0 . 4 - 1 1 . 1 
F r u t a s 
D u r a z n o 2 8 2 2 0 9 1 9 6 2 6 0 2 5 0 - 2 5 . 9 - 6 . 2 3 2 . 7 - 3 . 8 
L i m ó n 4 6 1 4 8 1 528 5 1 7 489 4 . 3 9 . 8 - 2 . 1 - 5 . 4 
M a n z a n a 9 2 2 594 1 0 7 5 9 4 0 8 4 8 - 3 5 . 6 8 1 . 0 - 1 2 . 6 - 9 . 8 
N a r a n j a 6 2 1 6 2 3 6 4 2 650 681 0 . 3 3 . 0 1 . 2 4 . 8 
P e r a 1 9 3 1 6 5 2 5 1 2 1 1 224 - 1 4 . 5 5 2 . 1 - 1 5 . 9 6 . 2 
P o m e l o 1 6 5 1 7 8 1 7 4 1 7 6 1 5 5 7 . 9 - 2 . 2 1 . 1 - 1 1 . 9 
F U E N T E : S e c r e t a r i a de A g r i c u l t u r a , G a n a d e r í a y P e s c a . 
NOTA a : C i f r a s p r o v i s o r i a s . 
C u a d r o 7 
I N G R E S O N A C I O N A L , AHORRO E I N V E R S I O N ( 1 ) 
( U n i d a d e s : % d e l P B I , a p r e c i o s c o n s t a n t e s de 1 9 7 0 ) 
E f e c t o P a g o s B a l a n c e I n v e r -
A ñ o P B I 
t é r m i n o s n e t o s I n g r e s o A h o r r o A h o r r o c o m e r c i a l s i ó n 
d e l i n - a b r u t o Consumo n a c i o - e x t e r - b i e n e s b r u t a 
t e r c a m - f a c t o r e s n a c i o n a l n a l no y i n t e r -
b i o ( 2 ) s e r v i c i o s na 
1 9 8 0 1 0 0 . 0 2 . 3 - 2 . 2 1 0 0 . 0 8 3 . 2 1 6 . 8 6 . 9 - 6 . 9 2 3 . 7 
1 9 8 1 1 0 0 . 0 3 . 1 - 5 . 4 9 7 . 7 8 5 . 4 1 2 . 3 7 . 1 - 4 . 8 1 9 . 4 
1 9 8 2 1 0 0 . 0 0 . 4 - 7 . 7 9 2 . 6 8 0 . 3 1 2 . 3 4 . 1 3 . 3 1 6 . 4 
1 9 8 3 1 0 0 . 0 0 . 2 - 9 . 4 9 0 . 9 8 1 . 0 9 . 9 4 . 4 4 . 8 1 4 . 2 
1 9 8 4 1 0 0 . 0 1 . 5 : - 9 . 8 9 1 . 6 8 3 . 7 7 . 9 4 . 3 4 . 0 1 2 . 3 
1 9 8 5 1 0 0 . 0 - 0 . 3 - 9 . 2 9 0 . 5 8 2 . 1 8 . 4 2 . 0 7 . 6 1 0 . 3 
1 9 8 6 1 0 0 . 0 - 2 . 1 - 7 . 0 9 0 . 9 8 4 . 1 6 . 8 4 . 7 4 . 5 1 1 . 4 
1 9 8 7 1 0 0 . 0 - 3 . 7 - 6 . 1 9 0 . 2 8 3 . 3 6 . 9 6 . 1 3 . 7 1 3 . 0 
1 9 8 8 1 0 0 . 0 - 4 . 4 - 6 . 3 8 9 . 3 7 9 . 9 9 . 4 2 . 6 8 . 2 1 2 . 0 
1 9 8 9 i 1 0 0 . 0 , - 3 . 7 - 7 . 6 8 8 . 7 8 0 . 2 8 . 5 0 . 3 1 1 . 0 8 . 8 
F U E N T E : O f i c i n a de l a C E P A L e n B u e n o s A i r e s s o b r e d a t o s o f i c i a l e s . 
N O T A 1 : E s t i m a c i o n e s s u j e t a s a r e v i s i ó n . 
N O T A 2 : D e f l a c t a d o s p o r e l I n d i c e de p r e c i o s de l a s i n p o r t a c i o n e s . 
C u a d r o 8 
E M P L E O Y D E S E M P L E O 
( U n i d a d e s : í n d i c e s b a s e 1 9 7 0 = 1 0 0 y p o r c e n t a j e s ) 
O b r e r o s T a s a O b r e r o s T a s a 
o c u p a d o s en T a s a d e d e o c u p a d o s en T a s a d e d e 
P e r i o d o l a i n d u s - d e s e m p l e o s u b e m p l e o P e r i o d o l a i n d u s - d e s e m p l e o s u b e m p l e o 
t r i a m a n u - ( 2 ) ( 3 ) a b i e r t o t r i a m a n u - ( 2 ) ( 3 ) a b i e r t o 
f a c t u r e r a ( 1 ) ( 2 ) ( 4 ) f a c t u r e r a ( 1 ) ( 2 ) ( 4 ) 
1 9 8 0 8 8 . 2 2 . 6 5 . 2 1 9 8 6 7 1 . 7 5 . 6 7 . 6 
T r i m . 1 9 3 . 6 T r i m . 1 7 4 . 8 
T r i m . 2 9 0 . 1 2 . 6 4 . 5 T r i m . 2 6 9 . 8 5 . 9 ( 5 ) 7 . 7 ( 5 ) 
T r i m . 3 8 5 . 0 T r i m . 3 6 9 . 9 
T r i m . 4 8 3 . 9 2 . 5 5 . 8 T r i m . 4 7 2 . 1 5 . 2 7 . 4 
1 9 8 1 7 7 . 1 4 . 8 5 . 5 1 9 8 7 7 1 . 0 5 . 9 8 . 4 
T r i m . 1 8 1 . 9 T r i m . 1 7 4 . 0 
T r i m . 2 7 7 . 7 4 . 2 5 . 0 T r i m . 2 6 9 . 8 6 . 0 8 . 2 
T r i m . 3 7 4 . 9 T r i m . 3 6 9 . 1 
T r i m . 4 7 4 . 0 5 . 3 6 . 0 T r i m . 4 7 1 . 0 5 . 7 8 . 5 
1 9 8 2 7 3 . 0 5 . 3 6 . 6 1 9 8 8 7 1 . 7 6 . 3 8 . 5 
T r i m . 1 7 6 . 2 T r i m . 1 7 4 . 9 
T r i m . 2 7 2 . 0 6 . 0 6 . 7 T r i m . 2 7 2 . 4 6 . 5 8 . 9 
T r i m . 3 7 1 . 0 T r i m . 3 6 9 . 4 
T r i m . 4 7 2 . 9 4 . 6 6 . 4 T r i m . 4 6 9 . 9 6 . 1 8 . 0 
1 9 8 3 7 5 . 4 4 . 7 5 . 9 1 9 8 9 6 5 . 7 7 . 8 8 . 9 
T r i m . 1 7 6 . 7 T r i m . 1 7 1 . 1 
T r i m . 2 7 5 . 7 5 . 5 5 . 9 T r i m . 2 6 6 . 3 8 . 4 9 . 3 
T r i m . 3 7 3 . 7 T r i m . 3 6 1 . 3 
T r i m . 4 7 5 . 6 3 . 9 5 . 9 T r i m . 4 6 4 . 0 7 . 1 8 . 5 
1 9 8 4 7 7 . 6 4 . 6 5 . 7 1 9 9 0 
T r i m . 1 7 7 . 9 T r i m . 1 6 6 . 4 8 . 6 9 . 3 
T r i m . 2 7 7 . 1 4 . 7 5 . 4 
T r i m . 3 7 6 . 8 
T r i m . 4 7 8 . 4 4 . 4 5 . 9 
1 9 8 5 7 4 . 8 6 . 1 7 . 3 
T r i m . 1 8 1 . 9 
T r i m . 2 7 4 . 6 6 . 3 7 . 5 
T r i m . 3 7 0 . 7 
T r i m . 4 7 1 . 9 5 . 9 7 . 1 
F U E N T E : I n s t i t u t o N a c i o n a l d e E s t a d í s t i c a y C e n s o s . 
N O T A 1 : I n d i c e de o b r e r o s o c u p a d o s e n g r a n d e s e s t a b l e c i m i e n t o s i n d u s t r i a l e s , a f i n e s d e 
c a d a t r i m e s t r e . L a e s t a c i o n a l i d a d d e l a s e r i e o b e d e c e p r i n c i p a l m e n t e a l c o m p o r t a m i e n -
t o d e l a s i n d u s t r i a s d e a l i m e n t o s y b e b i d a s . 
N O T A 2: L o s d a t o s d e d e s e m p l e o y s u b e m p l e o s o n o b t e n i d o s d o s v e c e s a l a ñ o , e n l o s meses d e 
a b r i l y o c t u b r e . 
N O T A 3 : D e s e m p l e o como p o r c e n t a j e d e l a p o b l a c i ó n e c o n ó m i c a m e n t e a c t i v a e n un g r u p o d e á r e a s 
u r b a n a s d e t a m a ñ o m e d i o y g r a n d e . 
N O T A 4 : P r o p o r c i ó n de l a p o b l a c i ó n a s a l a r i a d a q u e t r a b a j ó menos d e 35 h o r a s e n l a semana d e 
l a e n c u e s t a y d e s e a b a t r a b a j a r más h o r a s , e n u n g r u p o d e á r e a s u r b a n a s d e t a m a ñ o me-
d i o y g r a n d e . 
N O T A 5 : C i f r a s e s t i m a d a s . 
C u a d r o 9 
E v o l u c i ó n de l a d e s o c u p a c i ó n e n a l g u n a s á r e a s u r b a n a s 
( U n i d a d e s : p o r c e n t a j e s ) 
1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 
A g l o m e r a d o s u r b a n o s 
A b r i l O c t u b r e A b r i l O c t u b r e A b r i l O c t u b r e A b r i l O c t u b r e A b r i l O c t u b r e M a y o O c t u b r e 
C a p i t a l F e d e r a l y 
G r a n B u e n o s A i r e s 2 . 3 2 . 2 4 . 0 5 . 0 5 . 7 3 . 8 5 . 2 3 . 1 4 . 1 3 . 5 5 . 7 4 . 9 
C ó r d o b a 2 . 1 2 . 7 2 . 9 4 . 7 4 . 8 3 . 9 4 . 4 5 . 6 4 . 4 5 . 1 5 . 3 4 . 7 
M e n d o z a 1 . 4 3 . 1 4 . 2 5 . 3 4 . 8 3 . 3 4 . 5 4 . 5 3 . 3 3 . 7 3 . 6 3 . 7 
R o s a r i o 4 . 3 2 . 4 4 . 9 6 . 5 8 . 4 8 . 0 6 . 3 • • • 6 . 8 6 . 2 1 0 . 9 1 0 . 2 
Tucumán ( 2 ) ' 6 . 3 8 . 3 8 . 8 1 0 . 6 1 1 . 0 8 . 7 8 . 1 7 . 5 8 . 5 1 0 . 6 1 2 . 1 1 1 . 4 
1 9 8 6 ( 1 ) 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 
A g l o m e r a d o s u r b a n o s 
Mayo O c t u b r e A b r i l O c t u b r e M a y o O c t u b r e Mayo O c t u b r e Mayo 
C a p i t a l F e d e r a l y 
G r a n B u e n o s A i r e s 4 . 8 4 . 5 5 . 4 5 . 2 6 . 3 5 . 7 7 . 6 7 . 0 8 . 8 
C ó r d o b a 6 . 4 5 . 1 4 . 9 5 . 5 5 . 0 6 . 0 8 . 8 7 . 3 7 . 4 
M e n d o z a 4 . 9 3 . 3 3 . 6 3 . 1 4 . 7 4 . 0 4 . 4 4 . 1 6 . 0 
R o s a r i o 6 . 8 7 . 2 7 . 3 8 . 3 7 . 8 7 . 4 1 4 . 2 7 . 3 1 0 . 4 
T u c u m á n ( 2 ) 1 4 . 0 1 2 . 5 1 4 . 5 9 . 7 1 1 . 3 1 0 , 1 1 2 . 6 1 3 . 4 1 1 . 5 
F U E N T E : I n s t i t u t o N a c i o n a l d e E s t a d í s t i c a y C e n s o s . 
N O T A 1 : L o s r e l e v a m i e n t o s s e r e a l i z a r o n e n j u n i o y n o v i e m b r e e n e l A g l o m e r a d o G r a n B uenos A i r e s y e n mayo 
y o c t u b r e e n l o s r e s t a n t e s . 
N O T A 2 : C o r r e s p o n d e a l a P r o v i n c i a de T u c u m á n , i n c l u y e n d o á r e a s r u r a l e s . P a r a e l c á l c u l o de l a t a s a d e 
d e s o c u p a c i ó n , s e i n c o r p o r a a l o s d e s o c u p a d o s q u e n o b u s c a n a c t i v a m e n t e o c u p a c i ó n s i n o e n l a é p o c a 
de z a f r a . 
C u a d r o 1 0 
P R I N C I P A L E S V A R I A B L E S N O M I N A L E S 
( T a s a s de v a r i a c i ó n e q u i v a l e n t e m e n s u a l ) ( 1 ) 
( U n i d a d e s : p o r c e n t a j e s ) 
I n d i c e I n d i c e S a l a r i o S a l a r i o P r e c i o s y M I : m e d i o s M 4 * : r e c u r s o s 
P e r i o d o 
de de T i p o de c a m b i o ( 3 ) h o r a r i o m e n s u a l t a r i f a s de p a g o de m o n e t a r i o s 
p r e c i o s p r e c i o s n o r m a l e n n o r m a l p o r d e p a r t i c u l a r e s de 
a l m a y o r i s - O f i c i a l P a r a l e l o l a i n d u s - o b r e r o e n e m p r e s a s ( d e s e s t a c . ) p a r t i c u l a r e s 
c o n s u m i d o r t a s ( 2 ) ( 4 ) ( 5 ) t r i a ( 6 ) l a i n d . ( 6 ) p ú b l i c a s ( 7 ) ( 8 ) 
1 9 8 0 5 . 4 3 . 9 2 . 1 1 . 8 6 . 0 6 . 4 5 . 9 • 5 . 4 
T r i m . 1 6 . 1 ' 4 . 1 3 . 2 2 . 7 • • • 5 . 5 5 . 9 8 . 2 7 . 0 
T r i m . 2 5 . 9 5 . 5 2 . 2 2 . 1 • • • 7 . 0 6 . 2 5 . 5 3 . 4 
T r i m . 3 4 . 2 2 . 9 1 . 5 1 . 5 • • • 8 . 1 5 . 3 5 . 1 6 . 6 
T r i m . 4 5 . 4 2 . 9 1 . 6 1 . 0 ... 3 . 4 8 . 0 4 . 7 4 . 8 
1 9 8 1 7 . 2 8 . 8 1 2 . 0 1 5 . 2 5 . 7 8 . 8 3 . 7 6 . 4 
T r i m . 1 5 . 0 4 . 4 5 . 8 5 . 6 • • • 3 . 5 6 . 1 - 1 . 1 3 . 5 
T r i m . 2 8 . 3 1 1 . 0 2 1 . 8 2 7 . 5 • • • 5 . 3 7 . 1 2 . 5 4 . 9 
T r i m . 3 8 . 4 1 0 . 5 9 . 7 1 7 . 7 • • • 6 . 8 1 2 . 5 6 . 2 9 . 3 
T r i m . 4 7 . 3 9 . 7 1 1 . 2 
» 
1 1 . 2 . . . 7 . 3 9 . 8 7 . 6 7 . 8 
1 9 8 2 9 . 9 1 2 . 7 1 5 . 1 1 5 . 8 1 0 . 3 8 . 8 1 0 . 5 6 . 7 
T r i m . 1 7 . 3 8 . 8 1 0 . 9 - 0 . 4 • • 4 . 4 3 . 4 8 . 9 7 . 5 
T r i m . 2 5 . 0 9 . 3 1 0 . 9 1 2 . 2 3 . 4 3 . 9 3 . 3 1 1 . 4 5 . 7 
T r i m . 3 1 6 . 0 2 0 . 1 1 9 . 8 4 7 . 4 1 6 . 8 1 9 . 6 1 3 . 5 1 1 . 5 3 . 1 
T r i m . 4 1 1 . 5 1 3 . 1 1 9 . 2 9 . 0 1 7 . 3 1 4 . 2 1 5 . 6 1 0 . 3 1 0 . 7 
1 9 8 3 1 5 . 0 1 4 . 9 1 3 . 7 1 2 . 0 1 7 . 4 1 7 . 1 1 6 . 6 1 3 . 5 1 4 . 4 
T r i m . 1 1 3 . 4 1 2 . 0 1 2 . 7 1 0 . 6 1 1 . 3 1 2 . 7 1 5 . 7 1 0 . 8 1 4 . 6 
T r i m . 2 1 1 . 7 1 0 . 8 9 . 1 6 . 2 1 7 . 8 1 8 . 9 1 5 . 6 1 1 . 6 1 0 . 6 
T r i m . 3 1 7 . 0 1 7 . 8 1 2 . 6 2 8 . 7 2 0 . 8 1 6 . 2 , 1 8 . 6 1 2 . 9 1 2 . 3 
T r i m . 4 1 8 . 0 1 9 . 0 2 0 . 8 4 . 2 2 0 . 1 2 0 . 8 1 6 . 6 1 8 . 8 2 0 . 4 
Se 
C u a d r o 1 0 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
P R I N C I P A L E S V A R I A B L E S N O M I N A L E S 
( T a s a s de v a r i a c i ó n e q u i v a l e n t e m e n s u a l ) ( 1 ) 
( U n i d a d e s : p o r c e n t a j e s ) 
I n d i c e I n d i c e S a l a r i o S a l a r i o P r e c i o s y M I : m e d i o s M 4 * : r e c u r s o s 
„ . . d e . d ? T i p o de c a m b i o ( 3 ) h o r a r i o m e n s u a l t a r i f a s de p a g o de m o n e t a r i o s 
P e r i o d o p r e c i o s p r e c i o s — n o r m a l e n n o r m a l p o r d e p a r t i c u l a r e s de 
a l m a y o r i s - O f i c i a l P a r a l e l o l a i n d u s - o b r e r o e n e m p r e s a s ( d e s e s t a c . ) p a r t i c u l a r e s 
c o n s u m i d o r t a s ( 2 ) . ( 4 ) ( 5 ) t r i a ( 6 ) l a i n d . ( 6 ) p ú b l i c a s ( 7 ) ( 8 ) 
1984 1 8 . 8 1 7 . 4 1 8 . 1 1 8 . 0 2 0 . 1 1 9 . 5 " " 2 0 ~ 2 1 6 * 7 1 8 5 
T r i m . 1 1 6 . 5 1 2 . 5 1 3 . 1 2 6 . 6 1 6 . 4 1 9 . 0 1 4 . 8 2 1 . 4 1 8 * 5 
í r P - l 1 7 . 8 1 8 . 1 1 5 . 2 1 1 . 4 2 2 . 0 2 3 . 4 2 3 . 0 1 5 . 2 1 5 8 
T r i m . 3 2 2 . 8 2 1 . 5 2 0 . 8 1 7 . 8 2 2 . 7 1 9 . 8 2 3 . 6 1 4 . 5 1 9 . 8 
T r i m . 4 1 8 . 0 1 7 . 7 2 3 . 7 1 6 . 9 1 9 . 4 1 6 . 0 1 9 . 7 1 6 . 0 1 9 Í 7 
1 9 8 5 1 4 . 1 1 3 . 6 1 4 . 3 1 3 . 8 1 1 . 9 1 2 . 5 1 4 . 1 1 7 . 7 1 4 2 
T r i m . 1 2 4 . 1 2 2 . 2 2 4 . 8 3 0 . 6 1 9 . 1 2 1 . 7 2 0 . 1 1 8 . 8 1 9 . 3 
T r i m . 2 2 8 . 4 3 4 . 9 3 2 . 6 2 5 . 6 2 8 . 4 2 5 . 0 3 7 . 9 2 4 . 7 2 2 5 
T r i m . 3 3 . 7 0 . 4 2 . 6 5 . 6 - 0 . 6 3 . 6 2 . 3 2 1 . 2 9 4 
T r i m - ^ 2 . 5 0 . 8 0 . 7 - 3 . 1 3 . 1 1 . 7 0 . 0 6 . 8 6 . 3 
1 9 8 6 5 . 1 3 . 9 3 . 9 5 . 2 5 . 0 5 . 2 3 . 9 6 . 0 6 . 6 
T r i m . 1 3 . 1 0 . 7 0 . 6 2 . 0 2 . 5 1 . 8 0 . 1 7 . 4 6 . 1 
T r i m . 2 4 . 4 3 . 4 3 . 0 - 0 . 5 5 . 6 3 . 2 4 . 8 5 . 3 5 . 5 
T r i m . 3 7 . 6 7 . 1 6 . 8 1 0 . 9 5 . 8 1 3 . 7 5 . 7 2 . 9 5 4 
T r i m . 4 5 . 4 4 . 4 5 . 4 8 . 6 6 . 0 2 . 5 4 . 9 8 . 5 9 . 4 
1 9 8 7 8 . 8 9 . 0 9 . 5 9 . 3 8 . 2 7 . 7 8 . 6 5 . 8 7 . 8 
T r i m . 1 7 . 4 6 . 7 8 . 9 6 . 3 4 . 5 6 . 0 6 . 8 8 . 9 6 . 5 
T r i m . 2 5 . 2 4 . 5 3 . 4 3 . 4 6 . 5 7 . 0 4 . 2 2 . 4 6 . 6 
T r i m . 3 1 1 . 8 1 3 . 5 1 3 . 0 1 8 . 5 1 1 . 2 1 2 . 8 1 0 . 4 0 . 9 8 . 1 
T r i m . 4 1 0 . 9 1 1 . 7 1 3 . 0 9 . 5 1 0 . 7 5 . 3 1 3 . 3 1 1 . 5 1 0 . 2 
àr 
C u a d r o 1 0 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
P R I N C I P A L E S V A R I A B L E S N O M I N A L E S 
( T a s a s de v a r i a c i ó n e q u i v a l e n t e m e n s u a l ) ( 1 ) 
( U n i d a d e s : p o r c e n t a j e s ) 
I n d i c e I n d i c e S a l a r i o S a l a r i o P r e c i o s y M I : m e d i o s M 4 + : r e c u r s o s 
de d e ' T i p o d e c a m b i o ( 3 ) h o r a r i o m e n s u a l t a r i f a s de p a g o d e m o n e t a r i o s 
P e r i o d o p r e c i o s p r e c i o s n o r m a l e n n o r m a l p o r de p a r t i c u l a r e s de 
a l m a y o r i s - O f i c i a l P a r a l e l o l a i n d u s - o b r e r o e n e m p r e s a s ( d e s e s t a c . ) p a r t i c u l a r e s 
c o n s u m i d o r t a s ( 2 ) ( 4 ) ( 5 ) t r i a ( 6 ) l a i n d . ( 6 ) p ú b l i c a s ( 7 ) ( 8 ) 
1 9 8 8 1 4 . 1 1 4 . 9 1 2 . 8 1 1 . 0 1 4 . 5 1 4 . 9 1 4 . 6 1 2 . 5 1 5 . 1 
T r i m . 1 1 1 . 4 1 3 . 9 1 2 . 5 1 2 . 1 1 0 . 5 1 5 . 3 1 3 . 8 1 2 . 3 1 1 . 1 
T r i m . 2 1 7 . 0 2 1 . 3 1 7 . 8 1 7 . 4 1 6 . 1 1 4 . 8 2 2 . 1 1 1 . 4 1 4 . 8 
T r i m . 3 2 1 . 4 2 0 . 6 1 8 . 4 1 1 . 9 2 0 . 0 1 9 . 8 1 8 . 6 1 2 . 4 2 0 . 6 
T r i m . 4 7 . 2 4 . 7 3 . 2 3 . 2 1 1 . 6 9 . 9 4 . 6 1 3 . 9 1 4 . 0 
1 9 8 9 3 8 . 6 3 9 . 6 4 2 . 1 4 4 . 6 3 6 . 9 3 6 . 9 3 8 . 0 3 6 . 5 3 4 . 2 
T r i m . 1 . 1 1 . 8 1 1 . 3 9 . 5 3 7 . 2 9 . 1 1 0 . 4 7 . 4 1 9 . 0 1 3 . 4 
T r i m . 2 7 2 . 2 9 6 . 1 1 1 1 . 2 1 1 3 . 8 6 2 . 2 ( 1 0 ) 5 8 . 9 ( 1 0 ) 4 6 . 3 4 6 . 7 5 3 . 8 
T r i m . 3 6 4 . 8 5 0 . 9 4 5 . 5 1 7 . 5 5 6 . 0 ( 1 0 ) 5 8 . 1 ( 1 0 1 0 6 . 7 5 2 . 5 5 8 . 6 
T r i m . 4 1 6 . 4 1 5 . 4 2 1 . 1 2 6 . 7 2 7 . 4 ( 1 0 ) 2 6 . 6 ( 1 0 ) 1 1 . 6 3 0 . 5 1 7 . 3 
1 9 9 0 
T r i m . 1 7 8 . 2 7 3 . 2 6 3 . 3 5 3 . 6 6 0 . 9 ( 1 0 ) 5 8 . 7 ( 1 0 ) 6 8 . 7 4 5 . 3 ( 1 0 ) , 1 0 . 5 ( 1 0 
T r i m . 2 ( 9 ) 1 3 . 0 7 . 8 4 . 1 3 . 2 1 5 . 0 2 8 . 6 ( 1 0 ! ) 5 0 . 8 ( 1 0 | 
F U E N T E : O f i c i n a d e l a C E P A L e n B u e n o s A i r e s , s o b r e d a t o s d e l I N D E C , de l a S i G E P , d e l BCRA y o t r a s f u e n t e s . 
N O T A 1 : L a s t a s a s t r i m e s t r a l e s y a n u a l e s s o n t a s a s d e c r e c i m i e n t o e q u i v a l e n t e m e n s u a l e n t r e l o s meses f i n a l e s d e c a d a 
p e r i o d o . 
N O T A 2 : E l I P M e s t á m e d i d o a c t u a l m e n t e c o n u n a c a n a s t a de 1 9 8 1 ; e x i s t e n d a t o s a p a r t i r d e e n e r o de e s e a ñ o . L a s c i f r a s 
i n c u i d a s e n e l c u a d r o m u e s t r a n v a r i a c i o n e s d e l a s e r i e c o n l a c a n a s t a a c t u a l i z a d a désete 1 9 8 1 e n a d e l a n t e . E n 
e l p e r i o d o e n e r o d e 1 9 8 1 a j u n i o d e 1 9 8 4 l a s v a r i a c i o n e s d i f i e r e n d e l a s de l a s e r i e o f i c i a l q u e r e s u l t a de un 
empalme de l a a n t i g u a s e r i e ( c a n a s t a de 1 9 5 6 ) y l a n u e v a e n j u n i o de 1 9 8 4 . 
N O T A 3 : P r o m e d i o s m e n s u a l e s . 
N O T A 4 : L a s c i f r a s d e l c u a d r o s e r e f i e r e n a u n t i p o d e c a m b i o m e d i o d e l c o m e r c i o e x t e r i o r , o b t e n i d o como p r o m e d i o s i m -
p l e d e l a t a s a q u e r i g e p a r a l a l i q u i d a c i ó n d e l a s i m p o r t a c i o n e s y u n t i p o d e c a m b i o p a r a e x p o r t a c i o n e s , e l 
q u e a su v e z s u r g e de u n p r o m e d i o p o n d e r a d o ( s o b r e l a b a s e de l a e s t r u c t u r a de l a s e x p o r t a c i o n e s e n 1 9 8 3 ) de 
l a t a s a e f e c t i v a de l i q u i d a c i ó n d e e x p o r t a c i o n e s p r i m a r i a s y l a q u e r i g e p a r a l a s demás e x p o r t a c i o n e s . 
N O T A 5 : D e s d e e l 1 5 de o c t u b r e d e 1 9 8 7 y h a s t a e l 1 9 d e mayo de 1 9 8 9 , t i p o de c a r r b i o e n e l m e r c a d o l i b r e . 
N O T A 6 : L o s s a l a r i o s n o r m a l e s s e d e f i n e n c o r o l a suma de l o s s a l a r i o s b á s i c o s ( i n c l u y e n d o h o r a s e x t r a s ) y l o s p r e m i o s 
y b o n i f i c a c i o n e s . S o n v a l o r e s u n i t a r i o s de l o s s a l a r i o s l i q u i d a d o s e n e l p e r i o d o de r e f e r e n c i a . E s t o s v a l o r e s 
t i e n e n , s i g n i f i c a t i v a s v a r i a c i o n e s e s t a c i o n a l e s (más m a r c a d a s e n l o s s a l a r i o s p o r o b r e r o q u e e n l o s s a l a r i o s 
p o r h o r a ) , d e b i d a s e n e s p e c i a l a l e f e c t o de l a s v a c a c i o n e s d e v e r a n o . L a s s e r i e s no h a n s i d o c o r r e g i d a s p o r 
e s t a c i o n a l i d a d . 
N O T A 7 : C i r c u l a c i ó n m o n e t a r i a f u e r a de l a s e n t i d a d e s f i n a n c i e r a s + d e p ó s i t o s d e p a r t i c u l a r e s e n c u e n t a s c o r r i e n t e s . L a 
s e r i e c o r r e s p o n d e a p r o m e d i o s de s a l d o s a f i n de m e s , d e s e s t a c i o n a l i z a d o s . 
N O T A 8 : M I + d e p ó s i t o s d e p a r t i c u l a r e s a i n t e r é s e n l a s e n t i d a d e s f i n a n c i e r a s , i n c l u y e n d o l o s i n t e r e s e s y a j u s t e s p o r 
i n d e x a c i ó n d e v e n g a d o s s o b r e d i c h o s d e p ó s i t o s + a c e p t a c i o n e s b a n c a r i a s . L a s e r i e c o r r e s p o n d e a p r o m e d i o s de l o s 
s a l d o s a f i n de m e s . 
N O T A 9 : C i f r a s p r o v i s o r i a s . 
NOTA 1 0 : C i f r a s e s t i m a d a s . 
V 
C u a d r o 1 1 
P R I N C I P A L E S V A R I A B L E S N O M I N A L E S 
( T a s a s d e v a r i a c i ó n m e n s u a l ) 
( U n i d a d e s : p o r c e n t a j e s ) 
I n d i c e I n d i c e S a l a r l o S a l a r l o P r e c i o s y M 1 : m e d i o s M 4 - : r e c u r s o s 
d e d e T i p o d e c a m b l o h o r a r l o m e n s u a l t a r l f a s d e p a g o d e m o n e t a r l o s 
P e r i o d o p r e c i o s p r e c i o s n o r m a l e n n o r m a l p o r d e p a r t i c u l a r e s d e 
a l m a y o r 1 s - O f I c l a l P a r a l e l o l a i n d u s - o b r e r o e n e m p r e s a s ( d e s e s t a c . ) p a r t l e u l a r e s 
c o n s u m i d o r t a s ( 1 ) ( 2 ) t r i a ( 3 ) l a I n d . ( 3 ) p ú b l l e a s ( 4 ) ( 5 ) 
1 9 8 6 
E n e . 3 . 0 0 . 0 0 . 3 5 . 2 5 . 2 - 3 . 8 0 . 2 1 1 . 9 8 . 5 
F e b . 1 . 7 0 . 8 0 . 3 - 4 . 3 1 . 7 - 1 4 . 8 0 . 0 6 . 0 5 . 1 
M a r . 4 . 6 1 . 4 1 . 1 5 . 6 0 . 8 2 8 . 8 0 . 2 4 . 4 4 . 6 
A b r . 4 . 7 3 . 0 3 . 8 1 . 5 6 . 5 2 0 . 1 6 . 4 5 . 8 4 . 2 
M a y . 4 . 0 2 . 7 2 . 3 - 2 . 4 5 . 3 8 . 0 3 . 9 4 . 5 5 . 7 
j u n . 4 . 5 4 . 6 3 . 0 - 0 . 6 5 . 0 - 1 5 . 3 4 . 0 5 . 7 6 . 5 
J U l . 6 . 8 5 . 1 3 . 4 2 . 2 6 . 8 31 . 0 7 . 0 3 . 8 6 . 6 
A g o . 8 . 8 9 . 4 6 . 8 1 8 . 8 9 . 0 1 1 . 6 6 . 0 2 . 8 S . 1 
s e t . 7 . 2 6 . 8 1 0 . 2 1 2 . 5 1 . 8 0 . 7 4 . 1 2 . 0 4 . 4 
o c t . 6 . 1 5 . 3 5 . 5 - 2 . 0 1 1 . 0 1 2 . 5 3 . 9 4 . 0 • 7 : 7 
N o v . 5 3 4 . 9 5 . 4 1 2 . 6 4 . 7 - 2 . 4 5 . 1 5 . 4 1 0 . 2 
O l e . 4 . 7 3 . 0 5 . 4 1 5 . 9 2 . 5 - 2 . 1 5 . 8 1 6 . 6 1 0 . 3 
1 9 8 7 
E n e . 7 . 6 5 . 3 8 . . 1 9 . 5 7 . 8 - 6 . 6 6 . 2 - 0 . 9 1 0 . 1 
F e b . 6 . 5 6 . 9 7 . 1 - 0 . 1 3 . 6 - 1 1 . 3 6 . 9 1 6 . 0 4 . 7 
M a r . 8 . 2 7 . 9 1 1 . 5 9 . 8 2 . 2 4 3 . 9 7 . 0 1 2 . 5 4 . 7 
A b r . 3 . 4 1 . 9 0 , . 0 8 . 5 8 . 5 7 . 6 0 . 0 6 . 5 5 . 9 
M a y . 4 . 2 4 . 9 3 2 1 . 3 3 . 9 3 . 2 4 . 0 4 . 0 6 . 1 
j u n . 8 . 0 6 . 7 7 3 0 . 5 7 . 2 1 0 . 3 8 . 7 - 3 . 1 7 . 7 
J U l . 1 0 . 1 9 . 4 1 0 . 8 1 4 . 8 6 . 3 9 . 8 1 0 . 0 - 0 . 1 8 . 7 
A g o . 1 3 . 7 1 4 . 6 1 1 . . 7 2 2 . 7 1 0 . 9 6 . 0 1 2 . 2 1 . 9 7 . 5 
s e t . 1 1 . 7 1 6 . 6 1 6 . 4 1 7 . 9 1 6 . 4 2 3 . 4 9 . 0 1 . 0 8 . 1 
O c t . 1 9 . 5 3 0 . 5 2 9 5 1 6 . 6 1 8 . 5 1 6 . 7 3 4 . 2 8 . 8 2 . 2 
N O V . 1 0 . 3 4 . 3 1 0 . . 3 1 . 3 7 . 1 1 . 6 8 . 4 1 6 . 1 1 5 . 3 
o l e . 3 . 4 2 . 3 0 . . 9 1 1 . 2 6 . 9 - 1 . 5 0 . 0 9 . 7 1 3 . 6 
T -y v 
C u a d r o 1 1 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
P R I N C I P A L E S V A R I A B L E S N O M I N A L E S 
( T a s a s d e v a r i a c i ó n m e n s u a l ) 
( U n i d a d e s : p o r c e n t a j e s ) 
i n d i c e 1 n d 1 c e S a l a r l o S a l a r l o P r e c i o s y M1 : m e d i o s M 4 < : r e c u r s o s 
d e d e T I P O d e c a m b 1 o h o r a r l o m e n s u a l t a r I f a s d e p a g o d e m o n e t a r l o s 
P e r l o d o p r e c i o s p r e c i o s n o r m a l e n n o r m a l p o r d e p a r t i c u l a r e s d e 
a l m a y o r l s - O f I c i a l P a r a l e l o l a i n d u s - o b r e r o e n e m p r e s a s . ( d e s e s t a c . ) p a r t i c u l a r e s 
c o n s u m i d o r t a s ( 1 ) ( 2 ) t r i a ( 3 ) l a I n d . ( 3 ) p u b i l e a s ( 4 ) ( 5 ) 
1 9 8 8 
E n e . 9 . 1 1 2 1 1 0 6 2 0 . 8 1 2 . 9 1 . 9 7 . 6 1 3 . 2 1 1 . 5 
F e b . 1 0 . 4 1 3 4 1 2 1 6 . 0 5 . 9 - 3 . 4 1 6 . 1 1 2 . 0 8 . 9 
M a r . 1 4 . 7 1 6 3 1 4 9 9 . 9 1 2 . 8 5 5 . 5 2 0 . 0 1 1 . 6 1 2 . 8 
A b r . 1 7 . 2 1 6 8 1 6 4 9 . 3 1 4 . 6 8 . 4 2 1 . 5 1 0 . 7 1 4 . 4 
M a y . 1 5 . 7 2 3 3 1 7 . 7 1 8 . 3 1 9 . 2 2 7 . 0 2 7 . 4 1 0 . 0 1 3 . 0 
J u n . 1 8 . 0 2 4 . 0 1 9 4 2 5 . 1 1 4 . 6 9 . 9 1 5 . 9 1 3 . 7 1 7 . 1 
J u l . 2 5 . 6 2 5 . 0 2 0 . 1 1 9 . 3 2 1 . 4 2 1 . 8 2 4 . 8 5 . 9 2 1 . 2 
A g o . 2 7 . 6 31 9 3 6 2 1 4 . 1 2 3 . 0 2 9 . 1 31 . 7 1 2 . 3 2 1 . 9 
S e p . 1 1 . 7 6 4 1 6 2 . 8 1 5 . 8 9 . 3 1 . 4 1 9 . 3 1 8 . 7 
O c t . 9 . 0 4 6 3 4 4 . 2 1 4 . 2 1 1 . 3 3 . 7 1 4 . 0 1 2 . 9 
N O V . 5 . 7 3 9 3 2 2 . 9 9 . 2 1 5 . 3 5 . 9 1 1 . 3 1 1 . 7 
D i e . 6 . 8 5 7 3 1 2 . 7 1 1 . 5 3 . 3 4 . 3 1 6 . 6 1 7 . 6 
1 9 8 9 
E n e . 8 . 9 6 9 5 8 6 . 6 9 . 8 - 4 . 0 6 . 0 2 1 . 3 1 6 . 8 
F e b . 9 . 6 8 4 9 0 4 7 . 6 7 . 5 0 . 0 7 . 4 1 7 . 1 1 0 . 4 
M a r . 1 7 . 0 1 8 9 1 3 9 6 4 . 3 1 0 . 1 4 0 . 0 8 . 9 1 8 . 8 1 3 . 1 
A b r . 3 3 . 4 5 8 0 1 3 8 3 5 1 . 5 2 9 . 1 31 . 3 1 9 . 6 4 5 . 9 2 2 . 0 
M a y . 7 8 . 5 1 0 4 5 1 3 2 1 1 0 6 . 2 6 0 . 0 ( 7 5 6 . 9 ( ) 5 9 . 3 4 5 . 7 5 3 . 6 
J u n . 1 1 4 . 5 1 3 3 5 7 0 4 2 1 2 . 9 1 0 6 . 7 ( 7 9 4 . 7 ( ) 6 4 . 5 4 8 . 6 9 4 . 4 
J u l . 1 9 6 . 6 2 0 9 1 1 6 5 9 6 0 . 5 1 5 5 . 0 ( 7 1 6 0 . 5 ( ) 5 2 7 . 8 7 4 . 1 1 0 2 . 7 
A g o . 3 7 . 9 8 5 1 5 4 3 3 31 . 3 ( 7 3 5 . 3 ( ) 4 0 . 6 4 0 . 6 5 7 . 7 
S e p . 9 . 4 2 5 0 4 - 2 . 2 1 3 . 4 ( 7 1 2 . 1 ( ) 0 . 0 4 4 . 8 2 4 . 8 
O c t . 5 . 6 1 5 0 5 7 . 8 1 7 . 7 ( 7 1 9 . 2 ( ) 0 . 0 4 4 . 1 1 5 . 7 
N O V . 6 . 5 1 8 0 5 2 6 . 0 2 6 . 4 ( 7 2 8 . 8 ( ) 0 . 0 2 2 . 5 8 . 7 
D i e . 4 0 . 1 . 4 8 6 7 6 1 4 9 . 9 3 8 . 8 ( 7 3 2 . 3 ( ) 3 8 . 9 2 5 . 9 2 8 . 2 
Cuadro 10 ( c on t i nuac i ón ) 
P R I N C I P A L E S V A R I A B L E S N O M I N A L E S 
( T a s a s d e v a r i a c i ó n m e n s u a l ) 
( U n i d a d e s : p o r c e n t a j e s ) 
I n d i c e I n d i c e s a l a r l o S a l a r l o P r e c i o s y M 1 : m e d i o s M 4 * : r e c u r s o s 
d e d e T i p o d e c a m b i o h o r a r l o m e n s u a l t a r i f a s d e p a g o d e m o n e t a r l o s 
P e r l o d o p r e c i o s p r e c i o s n o r m a l e n n o r m a l p o r d e p a r t i c u l a r e s d e 
a l m a y o r I s O f I c l a i P a r a l e l o l a i n d u s - o b r e r o e n e m p r e s a s ( d e s e s t a c . ) p a r t l e u l a r e s 
c o n s u m i d o r t a s ( 1 ) ( 2 ) t r i a ( 3 ) l a I n d . ( 3 ) p ú b l l e a s ( 4 ) ( 5 ) 
1 9 9 0 
E n e . 7 9 . 2 6 1 6 5 5 1 2 6 8 6 1 . 9 ( 7 ) 4 1 . 0 ( 7 ) 4 3 . 7 4 3 . 5 ( 7 ) - 2 8 . 9 ( 7 
F e b . 6 1 . 6 8 7 9 1 1 5 0 1 1 3 2 6 0 . 8 ( 7 ) 3 6 . 0 ( 7 ) 6 9 . 0 5 0 . 6 ( 7 ) 3 6 . 0 ( 7 
M a r . 9 5 . 5 7 1 3 30 6 34 0 6 0 . 0 ( 7 ) 1 0 8 . 7 ( 7 ) 9 7 . 9 4 1 . 8 ( 7 ) 3 9 . 6 ( 7 
A b r . ( 6 ) 1 1 . 4 7 4 3 3 3 0 4 3 . 9 ( 7 ) 4 0 . 1 ( 7 ) 2 7 . 8 4 3 . 8 ( 7 ) 7 2 . Ó ( 7 
M a y . ( 6 ) 1 3 . 6 7 9 1 8 1 3 1 0 . 6 ( 7 ) 1 8 . 6 ( 7 ) 1 3 . 3 2 9 . 7 ( 7 ) 5 3 . 2 ( 7 
j u n . ( 6 ) 1 3 . 9 8 3 7 1 5 4 5 . 0 1 4 . 1 ( 7 ) 3 0 . 1 ( 7 
J u l . ( 6 ) 1 0 . 8 3 9 1 7 1 2 8 . 9 1 . 5 ( 7 ) 3 0 . 1 ( 7 
A g o . ( 6 ) 1 5 . 3 1 7 2 1 2 8 1 2 9 1 3 . 1 5 . 9 ( 7 ) 1 9 . 6 ( 7 
F U E N T E : O f i c i n a d e l a C E P A L e n B u e n o s A i r e s , s o b r e d a t o s d e l I N D E C . d e l a S i G E P . d e l B C R A y o t r a s f u e n t e s . 
N O T A 1 : L a s c i f r a s d e l c u a d r o s e r e f i e r e n a u n t i p o d e c a m b i o m e d i o d e l c o m e r c i o e x t e r i o r , o b t e n i d o c o m o p r o m e d i o s i m p l e 
d e i a t a s a q u e r i g e p a r a l a l i q u i d a c i ó n d e l a s I m p o r t a c i o n e s y u n t i p o d e c a m b i o p a r a e x p o r t a c i o n e s , e l q u e a s u 
v e z s u r g e d e u n p r o m e d i o p o n d e r a d o ( s o b r e l a b a s e d e l a e s t r u c t u r a d e l a s e x p o r t a c i o n e s e n 1 9 8 3 ) d e l a t a s a e f e c -
t i v a d e l i q u i d a c i ó n d e e x p o r t a c i o n e s p r i m a r l a s y l a q u e r i g e p a r a l a s d e m á s e x p o r t a c i o n e s . 
N O T A 2 : P r o m e d i o s m e n s u a l e s . ' E n t r e e l 1 5 d e o c t u b r e d e 1 9 8 7 y e l 1 9 d e m a y o d e 1 9 8 9 y a p a r t i r d e l 2 0 d e d i c i e m b r e : t i p o 
d e c a m b i o l i b r e . 
N O T A 3 : L o s s a l a r l o s n o r m a l e s s e d e f i n e n c o m o l a s u m a d e l o s s a l a r l o s b á s i c o s ( I n c l u y e n d o h o r a s e x t r a s ) V p r e m i o s 
y b o n i f i c a c i o n e s . S o n v a l o r e s u n i t a r i o s d e l o s s a l a r l o s l i q u i d a d o s e n e l p e r i o d o d e r e f e r e n c i a . E s t o s v a -
l o r e s t i e n e n s i g n i f i c a t i v a s v a r i a c i o n e s e s t a c i o n a l e s ( m á s m a r c a d a s e n l o s s a l a r l o s p o r o b r e r o q u e e n l o s 
s a l a r l o s p o r h o r a ) , d e b i d a s e n e s p e c i a l a l e f e c t o d e l a s v a c a c i o n e s d e v e r a n o . L a s s e r l e s n o h a n s i d o c o r r e -
g i d a s p o r e s t a c i o n a l I d a d . 
N O T A 4 : C i r c u l a c i ó n m o n e t a r i a f u e r a d e l a s e n t i d a d e s f i n a n c i e r a s + d e p ó s i t o s d e p a r t i c u l a r e s e n c u e n t a s c o r r i e n t e s . 
L a s e r l e c o r r e s p o n d e a p r o m e d i o s d e s a l d o s a f i n d e m e s . d e s e s t a c l o n a l l z a d o s . 
N O T A 5 : MI * d e p ó s i t o s d e p a r t i c u l a r e s a I n t e r é s e n e n t i d a d e s f i n a n c i e r a s . I n c l u y e n d o l o s I n t e r e s e s y a j u s t e s p o r 
I n d e x a c l ó n d e v e n g a d o s s o b r e d i c h o s d e p ó s i t o s • a c e p t a c i o n e s P a n c a r t a s . L a s e r l e c o r r e s p o n d e a p r o m e d i o s d e 
s a l d o s a f i n d e m e s . 
N O T A 6 : C i f r a s p r o v i s o r i a s . 
N O T A 7 : c i f r a s e s t i m a d a s . 
c u a d r o 1 2 
I N D I C E S D E P R E C I O S 
( v a r i a c i o n e s p o r c e n t u a l e s ) 
I n d i c e d e p r e c i o s a l c o n s u m i d o r I n d i c e d e p r e c i o s a l p o r m a y o r 
M e s 1 9 8 9 1 9 9 0 , 1 9 8 9 1 9 9 0 
M e s A r t o 1 2 m e s e s M e s A ñ o 1 2 m e s e s M e s A ñ o 1 2 m e s e s M e s A r t o 1 2 m e s e s 
E n e . 8 . 9 8 9 3 8 7 . 0 7 9 . 2 7 9 . 2 8 1 6 5 . . 4 6 . . 9 6 . 9 4 0 7 . 2 6 1 . 6 6 1 . 6 8 1 8 8 . 1 
F e b . 9 . 6 1 9 . , 4 3 8 3 . 3 6 1 . 6 1 8 9 . 5 1 2 0 8 5 . 8 8 . . 4 1 5 . 9 3 8 5 . 0 8 7 . 9 2 0 3 . 6 1 4 2 6 5 . 6 
M a r . 1 7 . . 0 3 9 . 7 3 9 2 . 8 9 5 . . 5 4 6 6 , 1 2 0 2 6 3 . . 4 1 8 . . 9 3 7 . 8 3 9 6 . 1 7 1 . 3 4 2 0 . 0 2 0 5 9 4 . 3 
A b r . 3 3 . 4 8 6 3 4 6 0 . 6 1 1 . . 4 5 3 0 . 5 1 6 9 0 4 . 4 5 8 , , 0 1 1 7 . 8 5 7 0 . 8 7 . 4 4 5 8 . 4 1 3 9 6 5 . 8 
M a y . 7 8 . 5 2 3 2 . . 4 7 6 4 . 6 1 3 . . 6 6 1 6 . 3 1 0 7 2 4 . 5 1 0 4 , 5 3 4 5 . 3 1 0 1 2 . 7 7 . 9 5 0 2 . 3 7 3 2 1 . 3 
J u n . 1 1 4 . 5 6 1 3 . 0 1 4 7 2 . 0 1 3 . 9 7 1 5 . 9 5 6 4 8 . 3 1 3 3 . , 5 9 3 9 . 7 1 9 9 4 . 2 8 . 3 5 5 2 . 2 3 3 4 1 . 8 
J u l . 1 9 6 . 6 2 0 1 5 . . 0 3 6 1 1 . 4 1 0 . . 8 8 0 4 . 2 2 0 4 7 . , 7 2 0 9 . . 1 3 1 1 3 . 7 5 0 7 7 . 8 3 . 9 5 7 7 . 7 1 0 5 7 . 0 
A g o . 3 7 . 9 2 8 1 5 . 8 3 9 0 9 . 1 1 5 , 3 9 4 2 . 9 1 6 9 6 . 8 8 . 5 3 3 8 5 . 9 4 1 5 7 . 1 1 7 . 2 6 9 4 . 3 1 1 5 0 . 1 
S e t . 9 . 4 3 0 8 8 . 6 3 8 2 5 . 3 2 . , 5 3 4 7 3 . 5 4 0 0 1 . 1 
O c t . 5 . 6 3 2 6 7 . 0 3 7 0 2 . 9 1 , . 5 3 5 2 7 . 7 3 8 8 1 . 3 
N O V . 6 . 5 3 4 8 6 . , 6 3 7 3 1 . 9 1 , 8 3 5 9 1 . 7 3 8 0 0 . 8 
D i e . 4 0 . 1 4 9 2 3 . 8 4 9 2 3 . 8 4 8 , 6 5 3 8 6 . 4 5 3 8 6 . 4 
F u e n t e : i n s t i t u t o N a c i o n a l d e E s t a d í s t i c a y C e n s o s . 
Cuadro 13 
ARGENTINA: f l POS DE CAMBIO (1) 
E x p o r t a c l o n e s E x p o r t a c l o n e s P r o m e d i o i m p o r t a c i o n e s P r o m e d i o L i b r e 
A g r o p e c u a r i a s ( 2 ) I n d u s t r i a l e s ( 3 ) E x p o r t a c i o n e s ( 4 ) ( 5 ) C o m e r c i o e x t e r i o r ( 6 ) ( 7 ) 
1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 
A u s t r a l e s p o r d ó l a r 
E n e 3 . 58 1 3 . 39 1 3 3 8 . 7 8 4 . 3 0 1 6 , 9 2 1 6 6 9 . 7 4 3. , 7 3 1 4 . , 1 1 1 4 0 6 . 3 0 3 . 8 9 1 6 . 9 4 1 6 8 0 . 0 0 3 . , 8 1 1 5 . 5 3 1 5 4 3 . 1 5 5 . 4 7 1 6 . 9 4 1 7 1 5 . 2 2 
F e b ' 4 . 0 6 1 5 . . 0 9 2 9 0 5 . 4 2 4 , . 7 9 1 8 . 0 3 3 6 3 0 . 7 4 4 , . 2 1 1 5 , . 6 9 3 0 5 3 . 3 9 4 . 3 3 1 8 . 1 6 3 5 8 1 . 5 0 4 . . 2 7 1 6 . 9 3 3 3 1 7 . 4 4 5 . 8 3 2 5 . 0 0 3 5 8 1 . 5 0 
M a r 4 . 7 5 1 9 . , 5 1 3 7 1 6 . 5 3 5 . . 4 4 1 9 . , 0 2 4 4 5 3 , . 4 0 4 , . 8 9 1 9 . . 4 1 3 8 6 6 . 8 5 4 . 9 2 1 9 . 1 5 4 7 9 8 - 1 0 4 , . 9 1 1 9 . 2 8 4 3 3 2 . 4 8 6 . 3 9 4 1 . 0 7 4 8 2 3 . 1 8 
A b r 5 . 54 3 5 . . 2 0 3 8 4 0 . 1 8 6 . . 3 3 3 7 , , 5 4 4 6 8 4 , . 9 1 5 , . 7 0 3 5 . , 6 8 4 0 1 2 . 5 0 5 . 7 2 5 6 . 2 0 4 9 4 1 . 0 5 5 . , 7 1 4 5 . 9 4 4 4 7 6 . 7 8 6 . 9 7 6 2 . 2 2 4 9 4 1 . 0 5 
M a y 6 . 51 9 0 . 9 0 3 9 2 5 . 8 1 7 . 4 5 1 0 7 . . 6 0 4 8 2 9 . 56 6 . , 7 1 9 4 . 31 4 1 1 0 . 1 8 6 . 7 4 1 1 8 . 9 2 5 0 0 6 . 0 0 6 . 7 2 1 0 6 . 6 1 4 5 5 8 . 0 9 8 . 3 2 1 1 8 . 8 0 5 0 0 6 . 0 0 
l u n 7 . 7 4 1 4 2 . 9 6 4 1 7 4 . 8 8 8 . . 9 2 1 9 0 . . 2 2 5 7 1 1 , . 3 8 7 , 9 8 1 5 2 . . 6 0 4 4 8 8 . 3 3 8 . 0 7 2 1 0 . 7 7 5 2 7 7 . 0 0 8 . . 0 3 1 8 1 . 6 9 4 8 8 2 . 6 6 1 0 . 3 1 4 0 1 . 4 3 5 2 7 7 . 0 0 
J U l 9 . 35 3 6 9 . 5 7 4 2 5 8 . 8 6 1 0 . 6 7 5 1 2 . , 1 7 5 8 8 7 , . 1 6 9 . . 6 2 3 9 8 . 6 6 4 5 9 1 . 0 3 9 . 6 5 5 6 7 . 6 7 5 3 4 0 . 7 1 9 . 6 4 4 8 3 . 1 7 4 9 6 5 . 8 7 1 2 . 3 0 6 4 4 . 2 9 5 3 4 0 . 7 1 
A g o 1 1 . 6 3 4 2 6 . 4 8 4 7 9 9 . 4 5 1 4 . 4 7 5 9 1 . 0 2 6 6 3 4 , , 4 4 1 2 . , 21 4 6 0 . 0 5 5 1 7 3 . 7 9 1 4 . 0 4 6 5 5 . 0 0 6 0 2 8 . 6 0 1 3 . , 1 3 5 5 7 . 5 2 5 6 0 1 . 1 9 1 4 . 0 4 6 6 5 . 7 0 6 0 2 8 . 6 0 
S e p 1 1 . 6 3 4 2 8 . 8 2 1 4 . 5 8 6 0 5 . 1 5 1 2 . 2 4 4 6 4 . 7 9 1 4 . 4 4 6 5 5 . 0 0 1 3 . 34 5 5 9 . 9 0 1 4 . 4 4 6 5 1 . 0 5 
o c t 1 1 . 9 0 4 3 3 . 6 1 1 5 . 0 4 6 1 1 . , 7 0 1 2 . , 5 4 4 6 9 , , 9 4 1 5 . 0 4 6 5 5 . 0 0 1 3 . 7 9 5 6 2 . 4 7 1 5 . 0 4 7 0 1 . 59 
NOV 1 2 . 34 4 3 6 . 6 6 1 5 . 52 6 2 4 . , 8 0 1 2 , . 9 9 4 7 5 . 0 4 1 5 . 4 8 6 5 5 . 0 0 1 4 , , 2 3 5 6 5 . 0 2 1 5 . 4 8 8 8 3 . 7 7 
D I C 1 2 . 81 0 2 2 . 50 1 6 . 0 1 1 0 8 3 . , 3 0 1 3 , 4 6 8 7 5 . 7 0 1 5 . 8 9 1 1 1 4 . 6 7 1 4 . , 6 7 9 9 5 . 1 9 1 5 . 8 9 1 3 2 4 . 4 7 
F U E N T E : O f i c i n a d e l a C E P A i e n B u e n o s A i r e s , s o b r e d a t o s d e l B C R A y o t r a s f u e n t e s . 
N O T A 1 : P r o m e d i o s m e n s u a l e s . 
N O T A 2 : T i p o d e c a m b i o e f e c t i v o p r o m e d i o ( p o n d e r a d o s e g ú n l a e s t r u c t u r a d e l a s e x p o r t a c i o n e s e n e l a n o 1 9 8 3 ) p a r a l a l i q u i d a c i ó n d e l a s e x p o r t a -
c l o n e s a g r o p e c u a r i a s . I n c o r p o r a e l e f e c t o d e d e r e c h o s v / o r e i n t e g r o s . 
N O T A 3 : T i p o d e c a m b i o e f e c t i v o p r o m e d i o ( p o n d e r a d o s e g ú n l a e s t r u c t u r a d e l a s e x p o r t a c i o n e s e n e l a n o 1 9 8 3 ) p a r a l a l i q u i d a c i ó n d e l a s e x p o r t a -
c l o n e s I n d u s t r i a l e s , i n c o r p o r a e l e f e c t o d e d e r e c h o s y / o r e i n t e g r o s . 
N O T A 4 : P r o m e d i o p o n d e r a d o d e l t i p o d e c a m b i o p a r a e x p o r t a c i ó n a g r o p e c u a r i a e I n d u s t r i a l , c o n p e s o s b a s a d o s e n l a e s t r u c t u r a d e l a s e x p o r t a c i o -
n e s d e 1 9 8 3 . 
N O T A 5 : H a s t a e l 1 5 d e o c t u b r e d e 1 9 8 7 : t i p o d e c a m b i o o n i c o . E n t r e e l 1 5 d e o c t u b r e d e 1 9 8 7 y e l 4 d e a g o s t o d e 1 9 8 8 : t i p o d e c a m b i o o f i c i a l . 
E n t r e e l 4 d e a g o s t o d e 1 9 8 8 y e l 6 d e f e b r e r o d e 1 9 8 9 : t i p o d e c a m b i o l i b r e . E n t r e e l 6 d e f e b r e r o d e 1 9 8 9 y e l 5 d e a b r i l d e 1 9 8 9 : 
t i p o d e c a m b i o e s p e c i a l . ' E n t r e e l 5 d e a b r i l d e 1 9 8 9 y e l 1 7 d e a b r i l d e 1 9 8 9 : p r o m e d i o s i m p l e d e l t i p o d e c a m b i o o f i c i a l y e l t i p o d e 
c a m b i o l i b r e . E n t r e e l 1 7 d e a b r i l y e l 3 0 d e m a y o d e 1 9 8 9 : t i p o d e c a m b i o l i b r e . E n t r e e l 30 d e m a y o y e l 2 0 d e d i c i e m b r e d e 1 9 8 9 : 
t i p o d e c a m b i o ú n i c o . D e s d e e l 2 0 d e d i c i e m b r e d e 1 9 8 9 : t i p o d e c a m b i o l i b r e . 
N O T A 6 : P r o m e d i o d e l o s t i p o s d e c a m b i o p a r a e x p o r t a c i o n e s e I m p o r t a c i o n e s . 
N O T A 7 : D e s d e e l 1 5 d e o c t u b r e d e 1 9 8 7 h a s t a e l 1 9 d e m a y o d e 1 9 8 9 y d e s d e e l 2 0 d e d i c i e m b r e d e 1 9 8 9 : t i p o d e c a m b i o l i b r e . L a s d e m á s 




( U n i d a d e s : í n d i c e s b a s e 1983=100) 
P r e c i o s i n d u s t r i a l e s / s e r v i c i o s ( 1 ) 
P e r í o d o 
To t a l 
S e r v i c i o s 
p ú b l i -
c o s 
S e r v i c i o s 
p r i v a -
dos 
P r e c i o s 
i n d u s t . / 
p r e c i o s 
d e 
b i e n e s 
pampeanos 
(2) 
Tipo de cambio r e a l ( 3 ) 
Comerc io e x t e r i o r ( 4 ) P a r a l e l o 
IPX / 
IPCídomés-
t i c o ) 
IPC(EEUU)/ 
lPC(dexoés-
t i c o ) 
IPC(EEUU)/ 
IPMCdomés-
t i c o ) 
IPC(EEUU)/ 
lPC(domés-
t i c o ) 
T a r i f a s 
FHjbl i c a s 
( N . G r a l . ) / 
í n d i c e de 
p r e c i o s a l 
consumi dor 
( 5 ) 
P r e c i o s 
i n d u s -
t r i a l e s / 
s a l a r i o 
h o r a r i o 
normal 
(6) 
S a l . r e a l en l a i n d . 
m a n u f a c t u r e r a ( 6 ) ( 7 ) 
S a l . n o r m a l 
mensua l 
por 
o b r e r o 
S a l a r i o 
h o r a -
r i o 
normal 
1980 6 3 . 0 7 2 . 9 5 8 . 7 9 4 . 7 6 4 . 1 3 7 . 3 5 3 . 5 2 5 . 0 7 5 . 9 6 9 . 9 1 0 3 . 2 1 0 3 . 5 
Tr im. 1 6 8 . 0 8 0 . 0 6 2 . 8 9 2 . 1 7 5 . 3 4 1 . 2 5 6 . 4 2 7 . 8 7 3 . 5 7 4 . 0 8 8 . 9 1 0 1 . 7 
Tr im . 2 6 4 . 8 7 5 . 0 6 0 . 3 9 3 . 5 6 2 . 8 3 8 . 6 5 4 . 8 2 6 . 0 7 3 . 9 7 1 . 4 1 0 4 . 2 1 0 1 . 5 
Tr im. 3 6 1 . 2 7 1 . 6 5 6 . 7 9 3 . 9 5 7 . 8 3 6 . 1 5 2 . 0 2 4 . 3 7 5 . 7 6 9 . 1 1 1 1 . 0 1 0 3 . 2 
Tr im. 4 5 8 . 2 6 5 . 2 5 4 . 9 9 9 . 4 6 0 . 6 3 3 . 2 5 0 . 7 2 2 . 0 8 0 . 5 6 5 . 0 1 0 8 . 7 1 0 7 . 8 
1981 6 2 . 2 6 4 . 7 6 0 . 9 1 0 1 . 4 7 3 . 1 4 6 . 0 6 7 . 0 3 9 . 5 8 7 . 7 7 6 . 0 9 1 . 5 9 5 . 9 
Tr im. 1 5 6 . 2 6 2 . 4 5 3 . 2 1 0 6 . 6 6 4 . 2 3 3 . 5 5 3 . 6 2 2 . 1 8 4 . 6 6 6 . 6 9 0 . 4 1 0 3 . 0 
Tr im. 2 5 8 . 7 6 2 . 5 5 6 . 8 1 0 6 . 8 6 8 . 3 4 3 . 2 6 6 . 5 3 0 . 9 8 2 . 5 7 3 . 3 9 6 . 4 9 5 . 0 
Tr im. 3 6 4 . 8 6 5 . 6 6 4 . 2 9 6 . 5 7 6 . 7 5 1 . 2 7 2 . 8 4 9 . 0 8 6 . 1 8 1 . 9 8 9 . 0 9 1 . 2 
Tr im. 4 6 9 . 0 6 8 . 2 6 9 . 3 9 5 . 8 8 3 . 3 5 6 . 0 7 5 . 3 5 6 . 0 9 7 . 7 8 2 . 2 9 0 . 2 9 4 . 6 
1982 9 0 . 3 9 6 . 0 8 7 . 5 9 2 . 3 9 6 . 3 8 3 . 3 9 1 . 1 8 5 . 8 8 4 . 8 1 1 0 . 2 8 1 . 0 8 2 . 4 
Tr im. 1 7 6 . 3 7 6 . 3 7 6 . 2 9 6 . 3 9 5 . 7 6 5 . 6 8 2 . 7 4 4 . 2 9 2 . 3 9 7 . 3 7 5 . 0 8 6 . 5 
Tr im. 2 8 4 . 0 9 0 . 4 8 0 . 7 1 0 0 . 3 9 0 . 8 7 6 . 0 8 8 . 8 5 2 . 9 8 6 . 1 1 1 0 . 5 7 9 . 3 7 9 . 8 
Tr im. 3 9 9 . 3 110 . 1 9 4 . 2 8 4 . 5 9 5 . 2 8 9 . 4 9 1 . 3 1 3 6 . 8 7 8 . 4 1 2 1 . 3 7 8 . 1 7 6 . 5 
Tr im. 4 1 0 1 . 7 1 0 7 . 0 9 9 . 0 8 7 . 9 1 0 3 . 6 1 0 2 . 3 1 0 1 . 5 109 . 1 8 2 . 5 1 1 1 . 5 9 1 . 5 8 6 . 9 
1983 100 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
Tr im. 1 1 0 2 . 2 9 9 . 7 1 0 3 . 4 9 8 . 2 1 0 8 . 4 1 0 4 . 7 1 0 3 . 6 9 9 . 1 9 1 . 4 114 . 1 7 9 . 5 8 8 . 2 
Tr im. 2 9 8 . 8 9 4 . 4 1 0 1 . 0 1 0 2 . 3 1 0 3 . 1 1 0 4 . 3 1 0 5 . 6 9 3 . 3 1 0 1 . 3 1 0 3 . 0 1 0 1 . 2 9 7 . 2 
Tr im. 3 9 6 . 7 9 5 . 7 9 7 . 1 9 7 . 5 9 2 . 0 9 5 . 7 9 6 . 6 1 0 9 . 3 1 0 7 . 7 9 3 . 7 1 0 5 . 7 1 0 3 . 2 
Tr im. 4 1 0 2 . 3 1 1 0 . 2 9 8 . 5 1 0 1 . 9 9 6 . 6 9 5 . 3 9 4 . 2 9 8 . 3 9 9 . 7 8 9 . 3 1 1 3 . 6 1 1 1 . 5 
Cuadro 14 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
PRECIOS RELATIVOS 
( U n i d a d e s : í n d i c e s b a s e 1983=100) 
P r e c i o s i n d u s t r i a l e s / s e r v i c i o s ( 1 ) 
P e r í o d o 
To t a l 
S e r v i c i o s 
p ú b l i -
c o s 
S e r v i c i o s 
p r i v a -
dos 
P r e c i o s 
i n d u s t . / 
p r e c i o s 
de 
b i e n e s 
pampeanos 
(2) 
Tipo de cambio r e a l ( 3 ) 
Comerc io e x t e r i o r ( 4 ) P a r a l e l o 
IPX / 
IPC(domés-
t i c o ) 
IPC(EEUU)/ 
IPC(domés-
t i c o ) 
IPC(EEUU)/ 
IPM(domés-
t i c o ) 
IPC(EEUU)/ 
IPC(domés-
t i . c o ) 
T a r i f a s 
p ú b l i c a s 
( M . G r a l . ) / 
í n d i c e de 
p r e c i o s a l 
consumidor 
( 5 ) 
P r e c i o s 
i n d u s -
t r i a l e s / 
s a l a r i o 
h o r a r i o 
normal 
(6) 
S a l . r e a l en l a i n d . 
m a n u f a c t u r e r a ( 6 ) ( 7 ) 
S a l . n o r m a l 
mensua l 
por 
o b r e r o 
S a l a r i o 
h o r a -
r i o 
normal 
1984 9 0 . 2 1 0 2 . 5 8 4 . 7 1 0 4 . 1 9 0 . 8 
Tr im. 1 9 4 . 5 1 0 2 . 2 9 0 . 8 9 7 . 4 1 0 2 . 4 
Tr im. 2 9 3 . 0 1 0 5 . 5 8 7 . 3 1 0 4 . 4 9 1 . 0 
Tr im . 3 8 8 . 7 1 0 1 . 5 8 3 . 0 109 . 4 8 5 . 5 
Tr im. 4 8 4 . 8 1 0 0 . 9 7 8 . 0 1 0 5 . 3 8 4 . 3 
1985 8 2 . 7 9 4 . 6 7 7 . 5 1 2 9 . 3 8 8 . 7 
T r im . 1 8 1 . 9 1 0 1 . 3 7 4 . 2 1 2 1 . 7 8 4 . 8 
Tr im. 2 8 7 . 8 9 9 . 1 8 2 . 8 1 4 2 . 5 8 7 . 6 
Tr im . 3 8 1 . 7 8 8 . 8 7 8 . 2 1 2 8 . 8 8 8 . 1 
Tr im. 4 7 9 . 3 8 9 . 5 7 4 . 6 1 2 4 . 3 9 4 . 5 
1986 6 7 . 6 8 4 . 3 6 1 . 0 1 1 1 . 4 6 9 . 9 
Tr im . 1 7 3 . 6 8 9 . 1 6 7 . 3 1 2 2 . 4 7 4 . 5 
Tr im. 2 6 8 . 9 8 5 . 8 6 2 . 3 1 1 6 . 1 6 8 . 7 
Tr im . 3 6 4 . 9 8 2 . 5 5 8 . 1 1 0 4 . 9 6 4 . 8 
Tr im, it 6 2 . 7 7 9 . 9 5 6 . 2 1 0 2 . 5 7 1 . 4 
1987 6 2 . 3 8 0 . 8 5 5 . 4 9 7 . 5 7 0 . 1 
Tr im. 1 6 1 . 3 7 9 . 5 5 4 . 6 1 0 6 . 0 6 9 . 0 
Tr im. 2 6 0 . 1 8 2 . 1 5215 9 8 . 0 6 5 . 4 
Tr im. 3 6 0 . 0 7 9 . 8 5 2 . 9 8 4 . 1 7 0 . 6 
Tr im. 4 6 7 . 5 8 1 . 7 6 1 . 7 1 0 2 . 0 7 5 . 3 
9 0 . 3 9 8 . 9 9 0 . 9 1 1 2 . 0 7 2 . 4 1 2 5 . 3 1 2 4 . 2 
9 7 . 2 1 0 2 . 2 1 0 0 . 8 1 0 4 . 4 7 8 . 0 1 0 7 . 1 1 1 8 . 6 
8 6 . 7 9 4 . 1 9 7 . 0 1 0 6 . 9 7 2 . 1 1 3 3 . 0 1 2 5 . 9 
8 4 . 9 9 3 . 2 8 5 . 3 1 2 1 . 5 7 2 . 3 1 2 8 . 4 1 2 3 . 8 
9 2 . 4 1 0 5 . 9 8 0 . 5 1 1 5 . 0 6 7 . 2 1 3 2 . 7 1 2 8 . 6 
1 0 3 . 6 1 1 7 . 1 9 1 . 3 1 2 1 . 6 8 4 . 0 1 0 7 . 3 1 1 2 . 6 
9 7 . 1 1 1 4 . 3 9 0 . 5 1 1 0 . 8 7 2 . 7 9 6 . 6 1 1 6 . 4 
105 .1 1 1 4 . 7 9 1 . 3 1 1 9 . 6 8 5 . 3 1 1 0 . 6 1 1 3 . 5 
108 . 1 1 1 9 . 4 9 6 . 9 1 3 2 . 3 9 1 . 1 1 0 9 . 4 1 1 1 . 2 
104 . 1 1 2 0 . 1 8 6 . 3 1 2 3 . 6 8 6 . 8 1 1 2 . 7 1 0 9 . 4 
9 1 . 3 1 1 8 . 2 7 3 . 8 1 0 9 . 2 7 3 . 9 1 1 1 . 8 1 1 0 . 0 
9 6 . 9 1 1 9 . 4 7 9 . 2 1 1 3 . 9 7 9 . 0 9 6 . 6 1 1 1 . 4 
9 1 . 6 1 1 8 . 6 7 1 . 1 1 1 1 . 4 7 4 . 4 1 1 3 . 9 1 1 0 . 7 
8 7 . 7 1 1 5 . 6 7 0 . 0 1 0 8 . 3 7 2 . 0 1 2 0 . 6 1 0 8 . 6 
8 9 . 0 1 1 9 . 3 7 5 . 0 1 0 3 . 4 7 0 . 2 1 1 6 . 1 1 0 9 . 4 
9 4 . 8 1 2 9 . 4 8 4 . 6 1 0 0 . 8 7 4 . 8 1 0 1 . 0 1 0 0 . 0 
9 2 . 2 1 2 7 . 5 8 1 . 2 1 0 2 . 6 7 2 . 9 9 2 . 0 1 0 3 . 8 
9 1 . 6 1 2 8 . 5 8 1 . 8 9 8 . 7 7 1 . 2 1 0 7 . 4 1 0 2 . 8 
9 2 . 7 129 . 1 8 7 . 3 9 7 . 3 7 3 . 4 1 0 3 . 1 9 4 . 9 
1 0 2 . 7 1 3 2 . 3 8 8 . 3 1 0 4 . 7 8 1 . 8 1 0 1 . 4 9 8 . 5 
C u a d r o 1 4 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
P R E C I O S R E L A T I V O S 
( U n i d a d e s : í n d i c e s b a s e 1 9 8 3 = 1 0 0 ) 
P r e c i o s i n d u s t r i a l e s / s e r v i c i o s ( 1 ) 
P e r í o d o 
T o t a l 
S e r v i c i o s 
p ú b l i -
c o s 
S e r v i c i o s 
p r i v a -
d o s 
P r e c i o s 
i n d u s t . / 
p r e c i o s 
de 
b i e n e s 
pampeanos 
(2) 
T i p o de c a m b i o r e a l ( 3 ) 
C o m e r c i o e x t e r i o r ( 4 ) P a r a l e l o 
I P X / 
I P C ( d o m é s -
t i c o ) 
I P C ( E E U U ) / 
I P q domés-
t i c o ) 
I P C ( E E U U ) / 
I P M ( d o m é s -
t i c o ) 
I P C ( E E U U ) / 
1 P C ( d o m é s -
t i c o ) 
T a r i f a s 
p ú b l i c a s 
( N . G r a l . ) / 
í n d i c e de 
p r e c i o s a l 
c o n s u m i d o r (5) 
P r e c i o s 
i n d u s -
t r i a l e s / 
s a l a r i o 
h o r a r i o 
n o r m a l 
(6) 
S a l . r e a l e n l a i n d . 
m a n u f a c t u r e r a ( 6 ) ( 7 ) 
S a l . n o r m a l 
m e n s u a l 
p o r 
o b r e r o 
S a l a r i o 
h o r a -
r i o 
n o r m a l 
1 9 8 8 7 6 . 2 8 2 . 4 7 3 . 4 1 0 4 . 4 8 4 . 6 1 0 3 . 1 1 2 1 . 9 8 4 . 6 1 1 4 . 2 9 2 . 0 9 5 . 1 9 3 . 7 
T r i m . 1 6 9 . 5 8 5 . 6 6 3 . 0 1 0 1 . 5 8 7 . 4 1 0 4 . 2 1 3 1 . 2 9 6 . 3 1 0 5 . 4 8 2 . 7 8 8 . 1 9 6 . 8 
T r i m . 2 7 6 . 8 8 1 . 5 7 4 . 5 1 1 6 . 3 9 1 . 7 1 0 7 . 0 1 2 5 . 2 9 0 . 2 1 2 1 . 3 9 5 . 2 9 6 . 0 9 0 . 7 
T r i m . 3 8 1 . 9 8 1 . 6 8 1 . 9 1 0 1 . 0 8 0 . 8 1 0 6 . 2 1 1 7 . 5 8 2 . 1 1 2 1 . 5 1 0 3 . 8 9 3 . 3 8 7 . 3 
T r i m . 4 7 6 . 5 8 0 . 9 7 4 . 3 9 8 . 8 7 8 . 4 9 4 . 9 1 1 3 . 6 6 9 . 9 1 0 8 . 7 8 6 . 2 1 0 2 . 9 1 0 0 . 0 
1 9 8 9 9 0 . 7 1 1 8 . 2 8 1 . 4 1 0 7 . 6 9 3 . 5 1 2 7 . 3 1 3 1 . 5 1 2 4 . 0 9 9 . 8 1 1 8 . 8 7 0 . 9 7 2 . 8 
T r i m . 1 7 2 . 4 8 1 . 5 6 8 . 2 1 0 0 . 5 7 7 . 0 8 9 . 3 1 1 0 . 6 9 4 . 6 1 0 0 . 4 8 1 . 5 8 6 . 0 9 5 . 9 
T r i m . 2 1 0 9 . 2 1 5 3 . 7 9 4 . 7 9 2 . 8 1 2 5 . 0 1 7 6 . 7 1 6 2 . 9 1 8 6 . 9 7 3 . 2 1 2 3 . 5 5 6 . 9 ( 8 ) 5 5 . 8 
T r i m . 3 1 0 5 . 6 1 2 2 . 4 9 8 . 9 1 2 3 . 5 8 8 . 9 1 2 8 . 9 1 2 2 . 7 1 0 8 . 2 1 2 1 . 5 1 6 3 . 3 6 5 . 4 ( 8 ) 6 5 . 2 
T r i m . 4 7 5 . 8 1 1 5 . 1 6 3 . 9 1 1 3 . 6 8 3 . 1 1 1 4 . 3 1 2 9 . 8 1 0 6 . 5 1 0 4 . 3 1 0 7 . 1 7 5 . 3 ( 8 ) 7 4 . 1 
1 9 9 0 i 
T r i m . 1 7 9 . 0 1 2 5 . 7 6 5 . 7 1 1 9 . 3 ... 1 2 2 . 8 1 4 1 . 7 9 0 . 7 8 4 . 2 1 2 2 . 2 5 2 . 9 ( 8 ) 6 2 . 1 
T r i m . 2 ( 8 ) 5 9 . 4 8 9 . 0 5 0 . 3 1 3 4 . 4 8 7 . 0 1 1 4 . 6 6 4 . 5 9 6 . 1 6 8 . 1 5 2 . 3 
F U E N T E : O f i c i n a de l a C E P A L en B u e n o s A i r e s , s o b r e d a t o s d e l I N O E C , l a S I G E P y o t r a s f u e n t e s . 
NOTA 1 : L o s p r e c i o s i n d u s t r i a l e s e s t á n m e d i d o s p o r e l IPM n a c i o n a l no a g r o p e c u a r i o e x c e p t u a n d o a q u e l l o s p r o d u c t o s d e r i v a d o s de b i e n e s t í p i c a m e n t e p a m p e a n o s . 
L o s p r e c i o s de l o s s e r v i c i o s s o n c o n p o n e n t e s d e l I P C . L o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s s o n a q u e l l o s p r o v i s t o s p o r e m p r e s a s p ú b l i c a s ( p o r e j . : e l e c t r i c i d a d ) o 
c o n p r e c i o s t í p i c a m e n t e f i j a d o s p o r e l g o b i e r n o ( p o r e j . : t r a n s p o r t e ) . L o s s e r v i c i o s p r i v a d o s s o n l o s demás s e r v i c i o s . 
NOTA 2 : M i d e l a r e l a c i ó n e n t r e dos c o n p o n e n t e s d e l I P M : e l í n d i c e de p r e c i o s i n d u s t r i a l e s d e f i n i d o e n l a n o t a a n t e r i o r y un c o n p u e s t o de b i e n e s ( p r i m a r i o s 
- p o r e j . : t r i g o , g a n a d o b o v i n o - y m a n u f a c t u r a d o s - p o r e j . : c a r n e v a c u n a , h a r i n a , a c e i t e v e g e t a l - ) t í p i c a m e n t e pampeanos o d e r i v a d o s de p r o d u c t o s 
p a m p e a n o s . 
N O T A 3 : L o s t i p o s de c a n t í o r e a l e s e s t á n d e f i n i d o s como: t i p o de c a m b i o n o m i n a l x í n d i c e de p r e c i o s i n t e r n a c i o n a l e s / í n d i c e de p r e c i o s d o m é s t i c o s . Se h a n 
c a l c u l a d o de d i s t i n t a s f o r m a s , u t i l i z a n d o a l t e r n a t i v a m e n t e , como i n d i c a d o r d e p r e c i o s i n t e r n a c i o n a l e s , e l í n d i c e d e p r e c i o s de l a s e x p o r t a c i o n e s a r -
g e n t i n a s ( e x p r e s a d o s e n d ó l a r e s e s t a d o u n i d e n s e s ) y e l í n d i c e de p r e c i o s a l c o n s u m i d o r e n l o s E s t a d o s U n i d o s , y , como i n d i c a d o r de p r e c i o s d o m é s t i c o s , 
e l í n d i c e de p r e c i o s a l c o n s u m i d o r y e l í n d i c e de p r e c i o s a l p o r m a y o r . 
NOTA 4 : E l p r i m e r o de l o s i n d i c a d o r e s ( T C * I P X / I P C ) s e c a l c u l a u t i l i z a n d o u n t i p o de c a m b i o m e d i o p a r a e x p o r t a c i o n e s , q u e s u r g e de u n p r o m e d i o p o n d e r a d o 
( s o b r e l a b a s e de l a e s t r u c t u r a d e l a ñ o 1 9 8 3 ) d e l t i p o de c a m b i o e f e c t i v o a p l i c a d o a l a s e x p o r t a c i o n e s p r i m a r i a s y e l q u e r i g e p a r a l a s demás 
e x p o r t a c i o n e s . L a s d o s s e r i e s s i g u i e n t e s s e c a l c u l a n u t i l i z a n d o u n t i p o de c a n t í o m e d i o d e l c o m e r c i o e x t e r i o r , m e d i d o como u n p r o m e d i o s i m p l e 
de l a t a s a p a r a e x p o r t a c i o n e s a n t e s d e f i n i d a y l a t a s a q u e s e a p l i c a a l a s i m p o r t a c i o n e s . 
NOTA 5 : E l í n d i c e de p r e c i o s y t a r i f a s d e l s e c t o r p ú b l i c o es u n a g r e g a d o de p r e c i o s de b i e n e s y s e r v i c i o s p r o v i s t o s p o r l a s e m p r e s a s p ú b l i c a s , c o n p o n d e r a -
c i o n e s v i n c u l a d a s c o n e l v a l o r de l a s v e n t a s . 
N O T A 6 : L o s s a l a r i o s n o r m a l e s s e d e f i n e n como l a suma de l o s s a l a r i o s b á s i c o s ( i n c l u y e n d o h o r a s e x t r a s ) y p r e m i o s y b o n i f i c a c i o n e s . S o n v a l o r e s u n i t a r i o s 
de l o s s a l a r i o s l i q u i d a d o s e n e l p e r í o d o de r e f e r e n c i a . E s t o s v a l o r e s t i e n e n s i g n i f i c a t i v a s v a r i a c i o n e s e s t a c i o n a l e s (más m a r c a d a s en l o s s a l a r i o s 
p o r o b r e r o q u e e n l o s s a l a r i o s p o r h o r a ) , d e b i d a s e n e s p e c i a l a l e f e c t o de l a s v a c a c i o n e s de v e r a n o . L a s s e r i e s no h a n s i d o c o r r e g i d a s p o r e s t a c i o n a -
l i d a d . 
N O T A 7 : L o s s a l a r i o s r e a l e s s e d e f i n e n como e l m o n t o de l o s s a l a r i o s n o m i n a l e s d e v e n g a d o s d u r a n t e u n m e s , d e f l a c t a d o s p o r e l p r o m e d i o d e l I P C e n e l mes y e n 
e l s i g u i e n t e , como e s t i m a d o r d e l í n d i c e de p r e c i o s a f i n de mes ( v é a s e c u a d r o : M e d i d a s a l t e r n a t i v a s d e l s a l a r i o r e a l e n l a i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a ) . 
NOTA 8 : C i f r a s p r o v i s o r i a s . 
X. 
C u a d r o 1 5 
P R E C I O S R E L A T I V O S 
( U n i d a d e s : i n d i c e s b a s e 1 9 8 3 - 1 0 0 ) 
P r e c i o s I n d u s t r i a l e s / s e r v i c i o s ( 1 ) 
P e r i o d o 
T o t a l 
S e r v i c i o s 
p ü b i i -
e o s 
s e r v i c i o s 
p r I v a -
d o s 
Precios 
I n d u s t . / 
p r e c i o s 
d e 
b i e n e s 
p a m p e a n o s 
( 2 ) 
T i p o d e c a m b i o r e a l ( 3 ) 
C o m e r c i o e x t e r l o r P a r a l e l o 
I P X / 
i P C C d o m é s -
t l c o ) 
I P C ( E E U U ) / 
i P C ( d o m é s -
t l c o ) 
I P C ( E E U U ) / 
I P M C d o m è s -
t i c o ) 
I P C ( E E U U ) / 
i P C C d o m é s -
t i c o ) 
T a r I f a s 
p u b i l e a s 
( N . c r a l . ) / 
I n d i c e d e 
p r e c i o s a l 
c o n s u m i d o r 
( 4 ) 
P r e c i o s 
I n d u s -
t r l a i e s / 
s a l a r l o 
h o r a r l o 
n o r m a l 
( 5 ) 
S a l . r e a l e n l a I n d . 
m a n u f a c t u r e r a ( 5 ) ( 6 ) 
S a l . n o r m a l 
m e n s u a l 
p o r 
o b r e r o 
S a l a r l o 
h o r a -
r l o 
n o r m a l 
1 9 8 6 
E n e . 
F e b . 
M a r . 
A b r . 
M a y . 
J u n . 
J u l . 
A g o . 
S e t . 
O c t . 
N O V . 
D i e . 
1 9 8 7 
E n e . 
F e b . 
M a r . 
A b r . 
M a y . 
J u n . 
J u l . 
A g o . 
S e t . 
O c t . 
N O V . 
D i e . 
7 5 . 6 
7 4 . 2 
7 1 . 1 
7 0 . 7 
6 8 . 6 
6 7 . 6 
6 5 . 4 
6 5 . 1 
6 4 . 1 
6 2 . 9 
6 2 . 9 
6 2 . 5 
6 1 . 3 
61 . 2 
6 1 . 5 
6 0 . 7 
6 0 . 2 
5 9 . 5 
5 7 . 9 
5 9 . 2 
6 3 . 0 
7 0 . 4 
6 6 . 6 
6 5 . 5 
8 9 . 9 
9 0 . 2 , 
8 7 . 3 
8 7 . 1 
8 6 . 0 
8 4 . 3 
8 3 . 2 




7 9 . 5 
7 8 . 3 
7 8 . 7 
81 .6 
8 3 . 2 
82.8 
8 0 . 2 
7 8 . 3 
7 8 . 0 
8 3 . 1 
8 3 . 8 
7 9 . 9 
8 1 . 5 
6 9 . 6 
6 7 . 7 
6 4 . 5 
6 4 . 1 
61 .8 
61 .0 
5 8 . 6 
5 8 . 3 
5 7 . 5 
5 6 . 3 
5 6 . 3 
5 6 . 0 
5 4 . 8 
5 4 . 6 
5 4 . 3 
5 2 . 9 
5 2 . 4 
5 2 . 2 
5 0 . 8 
5 2 . 4 
5 5 . 7 
6 4 . 8 
61 .0 
5 9 . 2 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 7 
1 1 9 . 6 
1 2 2 . 7 
1 1 6 . 4 
1 0 9 . 1 
1 0 7 . 2 
1 0 4 . 3 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 0 
1 0 1 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 8 . 4 
1 0 6 . 7 
1 0 2 . 7 
101 .1 
9 8 . 4 
9 4 . 5 
8 7 . 1 
8 2 . 5 
82 .6 
9 9 . 7 
1 0 4 . 2 
1 0 2 . 3 
7 5 . 5 
7 4 . 8 
7 3 . 2 
7 0 . 0 
6 8 . 5 
6 7 . 6 
6 4 . 7 
6 3 . 5 
66.2 
7 1 . 1 
7 1 . 3 
7 1 . 8 
6 7 . 9 
6 8 . 4 
7 0 . 6 
66.0 
6 5 . 4 
6 5 . 0 
7 0 . 2 
6 9 . 0 
7 2 . 0 
7 6 . 1 
7 5 . 3 
7 4 . 0 
9 9 . 2 
9 7 . 6 
9 3 . 8 
9 2 . 8 
9 1 . 5 
9 0 . 6 
8 7 . 7 
86.2 
8 9 . 1 
8 8 . 7 
88.8 
8 9 . 5 
9 0 . 6 
9 1 . 4 
9 4 . 6 
9 2 . 0 
9 1 . 4 
9 1 . 2 
9 2 . 0 
9 0 . 9 
9 5 . 2 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 6 
101 . 0 
1 2 0 . 3 
1 1 9 . 4 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 8 
1 1 5 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 5 
1 2 1 . 4 
1 2 5 . 4 
126.2 
1 3 1 . 0 
1 2 9 . 2 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 8 
1 3 0 . 7 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 5 
1 2 7 . 9 
1 3 5 . 5 
1 3 3 . 6 
8 2 . 5 
7 7 . 4 
7 7 . 7 
7 5 . 1 
7 0 . 7 
6 7 . 6 
6 4 . 7 
7 0 . 8 
7 4 . 6 
6 9 . 0 
7 3 . 9 
8 1 . 9 
8 3 . 9 
7 9 . 0 
8 0 . 5 
8 5 . 0 
8 2 . 9 
7 7 . 4 
8 0 . 9 
8 7 . 9 
9 3 . 2 
9 1 . 1 
8 3 . 8 
9 0 . 0 
1 1 6 . 8 
1 1 4 . 8 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 2 
1 0 8 . 4 
1 0 5 . 2 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 9 
1 0 4 . 0 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 1 
1 0 1 . 9 
9 8 . 6 
9 8 . 4 
9 9 . 0 
9 9 . 0 
9 7 . 7 
9 5 . 4 
1 0 7 . 0 
1 0 5 . 3 
101 .8 
80.1 
7 8 . 4 
7 8 . 5 
7 6 . 3 
7 3 . 8 
7 2 . 9 
7 1 . 9 
7 0 . 7 
7 3 . 3 
6 9 . 1 
6 9 . 7 
7 1 . 8 
7 0 . 4 
7 2 . 5 
7 5 . 8 
7 1 , 
7 1 , 
7 1 . 





7 3 . 8 
7 3 . 9 
8 4 . 1 
82.6 
7 8 . 7 
1 0 2 . 0 
8 4 . 2 
1 0 3 . 6 
1 1 9 . 3 
1 2 3 . 5 
9 9 . 0 
1 2 0 . 2 
1 2 4 . 2 
1 1 7 . 3 
1 2 5 . 0 
116.2 
1 0 7 . 1 
9 3 . 5 
7 7 . 2 
1 0 5 . 2 
1 0 9 . 1 
.106.0 
1 0 7 . 2 
1 0 5 . 1 
9 8 . 9 
1 0 5 . 3 
1 0 7 . 3 
1 0 2 . 2 
9 4 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 2 
1 0 8 . 1 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 0 . 6 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 6 
1 0 5 . 6 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 6 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 5 
1 0 3 . 7 
1 0 0 . 3 
1 Ö 4 . 8 
1 0 2 . 7 
1 0 0 . 8 
9 5 . 7 
9 4 . 3 
9 4 . 8 
9 8 . 0 
9 8 . 5 
9 9 . 0 
C u a d r o 1 5 ( C o n t i n u a c i ó n ) 
P R E C I O S R E L A T I V O S 
( u n i d a d e s : í n d i c e s b a s e 1 - 9 8 3 - 1 0 0 ) 
P r e c i o s I n d u s t r i a l e s / s e r v i c i o s ( O 
P e r i o d o 
T o t a l 
S e r v i c i o s 
o ü b l I -
e o s 
S e r v i c i o s 
p r i v a -
d o s 
P r e c i o s 
I n d u s t . / 
p r e c i o s 
d e 
b i e n e s 
p a m p é a n o s 
( i ) 
T i p o d e c a m b i o r e a l ( 3 ) 
C o m e r c i o e x t e r l o r P a r a l e l o 
I P X i 
i P C C d o m é s -
t l c o ) 
I P C ( E E U U ) / 
I P C ( d o m é S -
1 1 c o ) 
I P C ( E E U U ) / 
l P M ( d o m é s -
t l c o ) 
I P C ( E E U U ) / 
i P C C d o m é s -
11 c o ) 
T a r I f a s 
p u b i l e a s 
( N . G r a l . ) / 
i n d i c e d e 
p r e c i o s a l 
c o n s u m i d o r 
( 4 ) ' 
P r e c i o s 
I n d u s -
t r l a i e s / 
s a l a r l o 
h o r a r l o 
n o r m a l 
( 5 ) 
S a l . r e a l e n l a I n d . 
m a n u f a c t u r e r a ( 5 ) ( 6 ) 
S a l . n o r m a l 
m e n s u a l 
p o r 
o b r e r o 
S a l a r l o 
h o r a -
r l o 
n o r m a l 
1 9 8 8 
E n e . 6 7 . 1 8 5 . 9 5 9 . 9 9 6 . 4 8 5 . 8 1 0 2 . 8 
F e b . 6 9 . 6 8 6 . 2 6 3 . 0 1 0 0 . 6 8 7 . 6 1 0 4 . 6 
M a r . 7 1 . 6 8 4 . 8 6 6 . 0 1 0 7 . 4 8 8 . 8 1 0 5 . 2 
A b r . 7 2 . 8 8 1 . 4 6 8 . 7 1 1 7 . 8 9 0 . 5 1 0 4 . 9 
M a y . 7 7 . 1 8 0 . 5 7 5 . 3 1 2 1 . 5 9 2 . 0 1 0 7 . 1 
) u n . 8 0 . 6 8 2 . 5 7 9 . 4 1 0 9 . 6 9 2 . 9 1 0 8 . 9 
J u l . 8 0 . 9 8 2 . 7 7 9 . 8 1 0 0 . 1 8 4 . 0 1 0 4 . 4 
A g o . 8 4 . 2 8 0 . 4 8 6 . 3 1 0 4 . 5 8 3 . 5 1 1 1 . 9 
S e t . 8 0 . 5 8 1 . 7 7 9 . . 7 9 8 . 4 7 4 . 9 1 0 2 . 1 
O c t . 7 7 . 5 8 0 . 9 7 5 . 6 9 3 . 0 8 0 . 3 9 7 . 3 
N O V . 7 6 . 6 8 0 . 2 7 4 . 6 9 9 . 2 7 8 ; 6 9 5 . 2 
D i e . 7 5 . 5 8 1 . 5 7 2 . 6 1 0 4 . 0 7 6 . 3 9 2 . 2 
1 9 8 9 
E n e . 7 3 . 5 8 1 . 2 6 9 . 8 1 0 6 . 6 7 4 . 8 9 0 . 1 
F e b . 7 1 . 6 7 9 . 5 6 7 . 8 1 0 2 . 6 7 5 . 9 8 9 . 9 
M a r . 7 2 . 1 8 3 . 8 6 6 . 9 9 2 . 4 8 0 . 3 . 8 8 . 0 
A b r . 8 5 . 8 1 0 6 . 5 7 7 . 6 9 2 . 7 1 0 4 . 2 1 5 8 . 2 
M a y . 1 0 6 . 4 1 4 4 . 9 9 3 . 0 9 8 . 1 1 5 4 , . 4 2 0 7 . 1 
l u n . 1 3 5 . 4 2 0 9 . 6 1 1 3 . 5 8 7 . 6 1 1 6 , . 5 1 6 4 . 8 
J u l . 1 3 8 . 0 1 4 6 . 2 1 3 4 . 2 1 2 1 . 5 1 0 2 . 1 1 4 8 . 2 
A g o . 9 5 . 0 1 0 9 . 7 8 8 . 6 1 2 4 . 0 8 5 . 5 1 2 4 . 2 
S e t . 8 3 . 7 1 1 1 . 4 7 3 . 7 1 2 4 . 8 7 9 . 0 1 1 4 . 4 
O c t . 7 8 . 5 1 1 2 . 7 6 7 . 4 1 2 3 . 8 7 8 . 0 1 0 9 . 3 
N O V . 7 2 . 5 1 1 4 . 3 6 0 . 5 1 1 7 . 5 7 4 . 0 1 0 3 . 4 
D i e . 7 6 . 3 1 1 8 . 2 6 4 . 0 9 9 . 6 9 7 . 4 1 3 0 . 2 
1 3 2 . 2 1 0 0 . 0 1 0 0 . 4 7 7 . 3 8 7 . 9 1 0 1 . 8 
1 3 1 - 1 9 6 . 2 1 0 5 . 5 8 3 . 6 7 5 . 4 9 5 . 6 
1 3 0 . 1 9 2 . 6 1 1 0 . 3 8 7 . 3 1 0 1 . 0 9 2 . 9 
1 3 0 . 3 8 6 . 8 1 1 4 . 3 9 0 . 3 9 4 . 0 9 1 . 5 
1 2 4 . 8 8 9 . 0 1 2 5 . 8 9 4 . 5 1 0 2 . 2 9 3 . 3 
1 2 0 . 6 9 4 . 8 1 2 3 . 6 1 0 0 . 9 9 1 . 9 8 7 . 5 
1 1 6 . 3 9 0 . 4 1 2 2 . 8 1 0 2 . 1 8 8 . 4 8 3 . 8 
1 2 0 . 6 8 1 . 1 1 2 6 . 7 1 0 9 . 8 9 6 . 1 8 6 . 9 
1 1 5 . 5 7 4 . 9 1 1 5 . 0 9 9 . 3 9 5 . 3 9 1 . 2 
1 1 4 . 7 7 1 . 9 1 0 9 . 5 8 9 . 7 9 8 . 8 9 7 . 1 
1 1 4 . 3 7 0 . 2 1 0 9 . 7 8 6 . 5 1 0 7 . 2 9 9 . 8 
1 1 1 . 8 6 7 . 6 1 0 7 . 1 8 2 . 5 1 0 2 . 6 1 0 3 . 2 
1 1 1 . 3 6 6 . 6 1 0 4 . 2 8 0 . 2 9 0 . 2 1 0 3 . 7 
1 1 2 . 3 9 0 . 0 1 0 2 . 1 8 0 . 1 7 9 . 4 9 8 . 2 
1 0 8 . 2 1 2 7 . 1 9 5 . 0 8 4 . 2 8 8 . 4 8 5 . 9 
1 6 4 . 2 1 4 5 . 2 8 5 . 2 9 9 . 8 7 2 . 9 6 9 . 7 
1 8 7 . 5 1 6 8 . 8 7 6 . 0 1 2 6 . 0 5 6 . 8 ( 7 ) 5 5 . 3 ( 7 ) 
1 3 7 . 1 2 4 6 . 7 5 8 . 3 1 4 4 . 6 4 0 . 9 ( 7 ) 4 2 . 3 ( 7 ) 
1 1 8 . 3 1 3 3 . 9 1 2 3 . 4 1 9 0 . 4 5 9 . 9 ( 7 ) 6 0 . 6 ( 7 ) 
1 2 6 . 0 1 0 0 . 5 1 2 5 . 9 1 5 7 . 9 6 6 . 7 ( 7 ) 6 5 . 6 ( 7 ) 
1 2 3 - 9 9 0 . 2 1 1 5 . 1 1 4 1 . 5 6 9 . 7 ( 7 ) 6 9 . 3 ( 7 ) 
1 2 3 . 1 9 2 . 4 1 0 9 . 0 1 2 1 . 6 7 8 . 3 ( 7 ) 7 6 . 9 ( 7 ) 
1 2 1 . 8 1 0 9 . 6 1 0 2 . 3 9 7 . 7 8 1 . 5 ( 7 ) 7 8 . 5 ( 7 ) 
1 4 4 . 6 1 1 7 . 4 1 0 1 . 5 1 0 1 . 9 6 6 . 1 ( 7 ) 6 6 . 9 ( 7 ) 
C u a d r o 1 5 ( C o n t i n u a c i ó n ) 
P R E C I O S R E L A T I V O S 
( U n i d a d e s : I n d i c e s b a s e 1 9 8 3 - 1 0 0 ) 
P r e c i o s I n d u s t r i a l e s / s e r v i c i o s ( i ) 
P e r l o d o 
T o t a l 
s e r v i c i o s 
D ú b l i -
e o s 
S e r v i c i o s 
D r I v a -
d o s 
P r e c i o s 
I n d u s t . / 
p r e c i o s 
d e 
b i e n e s 
p a m p e a n o s 
( 2 ) 
T i p o d e c a m b i o r e a l ( 3 ) 
C o m e r c i o e x t e r l o r P a r a l e l o 
I P X / 
l P C ( d o m é s -
1 1 c o ) 
I P C ( E E U U ) / 
I P C ( d o m é S -
1 1 c o ) 
I P C ( E E U U ) / 
I P M ( d o m é s -
t i c o ) 
I P C ( E E U U ) / 
I P C ( d o m é S -
t l C O ) 
T a r l í a s 
p ú b l l e a s 
( N . G r a l . ) / 
I n d i c e d e 
p r e c i o s a l 
c o n s u m i d o r 
( 4 ) 
P r e c i o s 
I n d u s -
t r I a I e s / 
s a l a r l o 
h o r a r l o 
n o r m a l 
( 5 ) 
S a l . r e a l e n l a I n d . 
m a n u f a c t u r e r a ( 5 ) ( 6 ) 
S a l . n o r m a l 
m e n s u a l 
p o r 
o b r e r o 
S a l a r l o 
h o r a -
r l o 
n o r m a l 
1 9 9 0 
E n e . 7 4 . 8 1 2 8 . 3 6 1 . 0 1 2 0 . 7 1 1 3 . 8 
F e b . 8 4 . 3 1 3 1 . 8 7 0 . 5 1 1 4 . 0 1 5 2 . 2 
M a r . 7 7 . 8 1 1 7 . 0 6 5 . 8 1 2 3 . 0 1 0 2 . 2 
A b r . 6 5 . 5 9 3 . 6 5 6 . 4 1 3 9 . 6 9 5 . 0 
M a y . 5 8 . 4 8 8 . 0 4 9 . 4 1 3 3 . 5 8 5 . 5 
J u n . ( 7 ) 5 4 . 2 8 5 . 4 4 5 . 2 1 3 0 . 1 8 0 . 6 
J u l " . ( 7 ) 51 . 0 8 3 . 5 4 2 . 1 1 2 7 . 3 7 4 . 2 
A g o . ( 7 ) 5 1 . 1 8 3 . 9 4 2 . 1 1 2 2 . 3 7 2 . 9 
1 4 0 . 3 8 4 . 0 8 1 . 4 1 0 6 . 3 5 5 . 5 ( 7 ) 6 4 . 5 ( 7 ) 
1 6 1 . 3 1 1 1 . 4 8 5 . 1 1 2 3 . 8 4 1 . 4 ( 7 ) 5 6 . 8 ( 7 ) 
1 2 3 6 7 6 . 7 8 6 . 2 1 3 6 . 5 6 1 . 7 ( 7 ) 6 5 . 0 ( 7 ) 
1 1 9 . 1 7 1 . 0 9 8 . 8 1 0 3 . 8 7 6 . 9 ( 7 ) 8 3 . 1 ( 7 ) 
1 1 2 . 7 6 3 . 5 9 8 . 6 1 0 0 . 6 8 0 . 1 ( 7 ) 8 0 . 8 ( 7 ) 
1 1 1 . 9 5 9 . 0 9 0 . 9 
1 1 0 . 0 5 4 . 1 8 9 . 3 
1 0 6 . 3 5 3 . 2 8 7 . 5 
F U E N T E : o f i c i n a d e l a C E P A L e n B u e n o s A i r e s , s o b r e l a b a s e d e d a t o s d e l I N D E C . l a S I G E P y o t r a s f u e n t e s . 
N O T A i : L o s p r e c i o s I n d u s t r i a l e s e s t á n m e d i d o s p o r e l I P M n a c i o n a l n o a g r o p e c u a r i o e x c e p t u a n d o a q u e l l o s p r o d u c t o s d e r i v a d o s d e b i e n e s t í p i c a m e n t e p a m p e a n o s . 
L o s p r e c i o s d e l o s s e r v i c i o s s o n c o m p o n e n t e s d e l I P C . L o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s s o n a a u e l l o s p r o v i s t o s p o r e m p r e s a s p ú b l i c a s ( p o r e ) . : e l e c t r i c i d a d ) o 
c o n p r e c i o s t í p i c a m e n t e f i l a d o s p o r e l g o b i e r n o ( p o r e j . : t r a n s p o r t e ) . L o s s e r v i c i o s p r i v a d o s s o n l o s d e m á s s e r v i c i o s . 
N O T A 2 : M i d e l a r e l a c i ó n e n t r e d o s c o m p o n e n t e s d e l I P M : e l I n d i c e d e p r e c i o s I n d u s t r i a l e s d e f i n i d o e n l a n o t a a n t e r i o r y u n c o m p u e s t o d e b i e n e s ( p r i m a r l o s 
- p o r e ) . : t r i g o , g a n a d o b o v i n o - y m a n u f a c t u r a d o s - p o r e j . : c a r n e v a c u n a , h a r i n a , a c e i t e v e g e t a l - ) t í p i c a m e n t e p a m p e a n o s o d e r i v a d o s d e p r o d u c t o s 
p a m p e a n o s . 
N O T A 3 : L O S t i p o s d e c a m b i o r e a l e s e s t á n d e f i n i d o s c o m o : t i p o d e c a m b i o n o m i n a l x í n d i c e d e p r e c i o s I n t e r n a c i o n a l e s / I n d i c e d e p r e c i o s d o m é s t i c o s . S e h a n 
c a l c u l a d o d e d i s t i n t a s f o r m a s , u t i l i z a n d o a l t e r n a t i v a m e n t e , c o m o I n d i c a d o r d e p r e c i o s I n t e r n a c i o n a l e s , e l I n d i c e d e p r e c i o s d e l a s e x p o r t a c i o n e s a r -
g e n t i n a s ( e x p r e s a d o s e n d ó l a r e s e s t a d o u n i d e n s e s ) y e l I n d i c e d e p r e c i o s a l c o n s u m i d o r e n l o s E s t a d o s U n i d o s , y , c o m o i n d i c a d o r d e p r e c i o s d o m é s t i c o s , 
e l í n d i c e d e p r e c i o s a l c o n s u m i d o r y e l I n d i c e d e p r e c i o s a l p o r m a y o r . E l p r i m e r o d e l o s I n d i c a d o r e s ( T C » I P X / I P C ) s e c a l c u l a u t i l i z a n d o u n t i p o 
d e c a m b i o m e d i o p a r a e x p o r t a c i o n e s , q u e s u r g e d e u n p r o m e d i o p o n d e r a d o ( s o b r e l a b a s e d e l a e s t r u c t u r a d e l a s e x p o r t a c i o n e s d e l a n o 1 9 8 3 ) d e l t i p o d e 
c a m b i o e f e c t i v o a p l i c a d o a l a s e x p o r t a c i o n e s , p r I m a r l a s y e l q u e r i g e p a r a l a s d e m á s e x p o r t a c i o n e s . L a s d o s s e r l e s s i g u i e n t e s s e c a l c u l a n u t i l i z a n d o 
u n t i p o d e c a m b i o m e d i o d e l c o m e r c i o e x t e r i o r , m e d i d o c o m o u n p r o m e d i o s i m p l e d e l a t a s a p a r a e x p o r t a c i o n e s a n t e s d e f i n i d a y l a t a s a q u e s e a p l i c a 
a l a s I m p o r t a c i o n e s . 
N O T A 4 : E l I n d i c e d e p r e c i o s y t a r i f a s d e l s e c t o r p ú b l i c o e s u n a g r e g a d o d e p r e c i o s d e b i e n e s y s e r v i c i o s p r o v i s t o s p o r l a s e m p r e s a s p ú b l i c a s , c o n p o n d e r a -
c i o n e s v i n c u l a d a s c o n e l v a l o r d e l a s v e n t a s . 
N O T A 5 : L o s s a l a r l o s n o r m a l e s s e d e f i n e n c o m o l a s u m a d e l o s s a l a r l o s b á s i c o s ( I n c l u y e n d o h o r a s e x t r a s ) y p r e m i o s y b o n i f i c a c i o n e s . S o n v a l o r e s u n i t a r i o s 
d e l o s s a l a r l o s l i q u i d a d o s e n e l p e r i o d o d e r e f e r e n c i a . E s t o s v a l o r e s t i e n e n s i g n i f i c a t i v a s v a r i a c i o n e s e s t a c i o n a l e s ( m á s m a r c a d a s e n l o s s a l a r l o s 
p o r o b r e r o q u e e n l o s s a l a r l o s p o r h o r a ) , d e b i d a s e n e s p e c i a l a l e f e c t o d e l a s v a c a c i o n e s d e v e r a n o . L a s s e r l e s n o h a n s i d o c o r r e g i d a s p o r e s t a c l o n a -
I I d a d . 
N O T A 6 : L o s s a l a r l o s r e a l e s s e d e f i n e n c o m o e l m o n t o d e l o s s a l a r l o s n o m i n a l e s d e v e n g a d o s d u r a n t e u n m e s , d e f l a c t a d o s p o r e l p r o m e d i o d e l I P C e n e l m e s y e n 
e l s i g u i e n t e , c o m o e s t i m a d o r d e l í n d i c e d e p r e c i o s a f i n d e m e s ( v é a s e c u a d r o : M e d i d a s a l t e r n a t i v a s d e l s a l a r l o r e a l e n l a i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a ) . 
N O I A 7 : c i f r a s p r o v i s o r i a s . 
Cuadro 16 . 
M E D I D A S A L T E R N A T I V A S D E L S A L A R I O R E A L E N L A I N D U S T R I A M A N U F A C T U R E R A 
( U n i d a d e s : I n d i c e s b a s e 1 9 8 3 - 1 0 0 ) 
S a l a r l o n o r m a l h o r a r i o ( i ) S a l a r l o m e n s u a l n o r m a l p o r o b r e r o ( 1 ) 
D e f l a c t a d o D o r e l I P C c o r r e s p o n d l e n t e a : D e f l a c t a d o p o r e l I P C c o r r e s p o n d I e n t e a : 
p e r i o d o M e s P r o m . 2 / 3 F i n d e l m e s M e s M e s P r o m . 2 / 3 F i n d e l m e s M e s 
a l d e l m e s a l ( p r o m . e n t r e s i g u i e n t e a l d e l m e s a l ( p r o m . e n t r e s i g u i e n t e 
a u e q u e c o r r e s - e l mes a l a l q u e q u e q u e c o r r e s - e l m e s a l a l q u e 
c o r r e s - p o n d e n l o s a u e c o r r e s c o r r e s p o n - c o r r e s - p o n d e n l o s q u e c o r r e s - c o r r e s p o n -
p o n d e n s a l a r l o s y p o n d e n l o s d e n l o s p o n d e n s a l a r l o s y p o n d e n l o s d e n l o s 
l o s s a l a - 1 / 3 d e l s i - s a l a r l o s y s a l a r l o s l o s s a l a - 1 / 3 d e l s l - s a l a r l o s y s a l a r l o s 
r l o s ( 2 ) g u í e n t e ( 3 ) e l s g t e . ) ( 4 ) ( 5 ) r l o s ( 2 ) g u í e n t e ( 3 ) e l s g t e . ) ( 4 ) ( 5 ) 
1 9 8 1 9 2 . 8 9 4 . 9 9 5 . 9 9 8 . 9 8 8 . 4 9 0 . 5 9 1 . 5 9 4 . 3 
1 9 8 2 8 0 . 6 8 1 . 8 8 2 . 4 8 4 . 1 7 9 . 2 8 0 . 4 8 1 . 0 8 2 . 6 
1 9 8 3 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 9 8 4 1 2 7 . 1 1 2 5 . 1 1 2 4 . 2 1 2 1 . 8 1 2 8 . 1 1 2 6 . 2 1 2 5 . 3 1 2 2 . 9 
1 9 8 5 1 1 1 . 6 1 1 2 . 2 1 1 2 . 6 1 1 4 . 1 1 0 6 . 0 1 0 6 . 9 1 0 7 . 3 1 0 9 . 0 
1 9 8 6 1 0 5 . 2 , 1 0 8 . 5 1 1 0 . 0 1 1 4 . 6 1 0 6 . 9 1 1 0 . 2 1 1 1 . 8 1 1 6 . 4 
1 9 8 7 9 7 . 2 9 9 . 1 1 0 0 . 0 1 0 2 . 6 9 8 . 2 1 0 0 . 1 1 0 1 . 0 1 0 3 . 6 
1 9 8 8 9 3 . 3 9 3 . 6 9 3 . 7 9 4 . 2 9 4 . 6 9 4 . 9 9 5 . 1 9 5 . 5 
1 9 8 9 8 2 . 4 7 5 . 1 7 2 . 7 6 8 . 1 8 0 . 6 7 3 . 3 7 0 . 9 6 6 . 3 
1 9 8 6 
E n e . 1 0 6 . 9 1 1 1 . 6 1 1 3 . 9 1 2 0 . . 7 9 5 . 6 9 9 . 9 1 0 2 . 0 1 0 8 . 1 
F e b . 1 0 6 . . 9 1 1 0 . 5 1 1 2 . 2 1 1 7 . , 3 8 0 . 1 8 2 . 9 . 8 4 . 2 8 8 . 0 
M a r . 1 0 3 . 0 1 0 6 . 4 1 0 8 . 1 1 1 2 . , 9 9 8 . 6 1 0 2 . 0 1 0 3 . 6 1 0 8 . 3 
A b r . 1 0 4 . 7 1 0 8 . 4 1 1 0 . 2 1 1 5 . 5 1 1 3 . 2 1 1 7 . 3 1 1 9 . 3 1 2 5 . 1 
M a y . 1 0 5 . 9 1 0 9 . 5 1 1 1 . 3 1 1 6 . 4 1 1 7 . 5 1 2 1 . 5 1 2 3 . 5 1 2 9 . 2 
) u n . 1 0 6 . . 4 1 0 9 . 3 1 1 0 . 6 1 1 4 , , 5 9 5 . . 2 9 7 . 7 9 9 . 0 1 0 2 . 5 
J u l . 1 0 6 . . 5 1 0 8 . 6 1 0 9 ' . 6 1 1 2 , . 4 1 1 6 . , 7 1 1 9 . 1 1 2 0 . 2 1 2 3 . 4 
A g o . 1 0 6 . 7 1 0 9 . 4 1 1 0 . . 6 1 1 4 . 3 1 1 9 . 7 1 2 2 . 8 1 2 4 . 2 1 2 8 . 3 
S e t . 1 0 1 . 3 1 0 4 . 2 1 0 5 . . 6 1 0 9 . 7 1 1 2 . 4 1 1 5 . 8 1 1 7 . 3 1 2 1 . 9 
O c t . 1 0 6 . 0 1 0 9 . . 3 1 1 0 , , 9 1 1 5 . 6 1 1 9 , . 3 1 2 3 . 1 1 2 5 . 0 1 3 0 . 3 
N O V . 1 0 5 . 4 1 0 8 . 9 1 1 0 . 6 1 1 5 . 5 1 1 0 . 6 1 1 4 . 4 1 1 6 . 2 1 2 1 . 4 
D I C . 1 0 3 . 1 1 0 5 6 1 0 6 . 7 1 1 0 . 1 1 0 3 . 4 1 0 5 . 9 1 0 7 . 1 1 1 0 . 5 
c u a d r o 1 6 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
M E D I D A S A L T E R N A T I V A S D E L S A L A R I O R E A L E N L A I N D U S T R I A M A N U F A C T U R E R A 
( U n i d a d e s : I n d i c e s b a s e 1 9 8 3 - 1 0 0 ) 
S a l a r l o n o r m a l h o r a r i o ( 1 ) S a l a r l o m e n s u a l n o r m a l p o r o b r e r o ( 1 ) 
D e f l a c t a d o p o r e l I P C c o r r e s p o n d i e n t e a : D e f i a c t a d o p o r e l I P C c o r r e s p o n d i e n t e a : 
P e r l o d o M e s 
a i 
q u e 
c o r r e s -
p o n d e n 
l o s s a l a -
P r o m . 2 / 3 
d e l m e s a l 
q u e c o r r e s -
p o n d e n l o s 
s a l a r l o s v 
1 / 3 d e l s i -
F i n d e l m e s 
( p r o m . e n t r e 
e l m e s a l 
q u e c o r r e s -
p o n d e n l o s 
s a l a r l o s y 
r í o s ( 2 ) g u í e n t e ( 3 ) e l s g t e . ) ( 4 ) 
Mes 
s i g u i e n t e 
a l q u e 
c o r r e s p o n -
d e n l o s 
s a l a r l o s 
( 5 ) 
M e s 
a l 
q u e 
c o r r e s -
p o n d e n 
P r o m . 2 / 3 
d e l m e s a l 
q u e c o r r e s -
p o n d e n l o s 
s a j a r l o s y 
F i n d e l m e s 
( p r o m . e n t r e 
e l m e s a l 
q u e c o r r e s -
p o n d e n l o s 
l o s s a l a - 1 / 3 d e l s i - s a l a r l o s y 
r í o s ( 2 ) g u í e n t e ( 3 ) e l s g t e . ) ( 4 ) 
Mes 
s i g u i e n t e 
a l q u e 
c o r r e s p o n -
d e n l o s 
s a l a r l o s • 
(5) 
1 9 8 7 
E n e . 1 0 3 . 3 1 0 6 . 1 1 0 7 . 5 1 1 1 . 4 8 9 . 8 9 2 . 3 9 3 . 5 9 7 . 0 
F e b . 1 0 0 . 5 1 0 2 . 7 1 0 3 . 7 1 0 6 . 6 7 4 . 8 7 6 . 4 7 7 . 2 7 9 . 5 
M a r . 9 4 . 9 9 8 . 5 1 0 0 . 3 1 0 5 . 4 9 9 . 5 1 0 3 . 3 1 0 5 . 2 1 1 0 . 6 
A b r . 9 9 . 6 1 0 3 . 1 1 0 4 . 8 1 ? 9 . 8 1 0 3 . 6 1 0 7 . 3 1 0 9 . 1 1 1 4 . 3 
M a y . 9 9 . 4 1 0 1 . 6 1 0 2 . 7 1 0 5 . 7 1 0 2 . 6 1 0 4 . 9 1 0 6 . 0 1 0 9 . 2 
J u n . 9 8 . 6 1 0 0 . 1 1 0 0 . 8 1 0 2 . 8 1 0 4 . 7 1 0 6 . 4 1 0 7 . 2 1 0 9 . 3 
J u l . 9 5 . 2 9 5 . 6 9 5 . 7 9 6 . 2 1 0 4 . 4 1 0 4 . 9 1 0 5 . 1 1 0 5 . 6 
A g o . 9 2 . 9 9 3 8 9 4 . 3 9 5 . 5 9 7 . 3 9 8 . 4 9 8 . 9 1 0 0 . 2 
S e t . 9 6 . 8 9 5 . 4 9 4 . 8 9 3 . 0 1 0 7 . 5 1 0 6 . 0 1 0 5 . 3 1 0 3 . 4 
O c t . 9 5 . 9 9 7 . 4 9 8 . 0 9 9 . 9 1 0 5 . 0 1 0 6 . 6 1 0 7 . 3 1 0 9 . 4 
NOV. 9 3 . 2 9 6 . 8 9 8 . 5 1 0 3 . 5 9 6 . 7 1 0 0 . 4 1 0 2 . 2 1 0 7 . 5 
D i e . 9 6 . 3 9 8 2 9 9 . 0 1 0 1 . 4 9 2 . 1 9 3 . 8 9 4 . 7 9 7 . 0 
1 9 8 8 
E n e . 9 9 . 7 Í 0 1 . 1 1 0 1 . 8 1 0 3 . 6 8 6 . 0 8 7 . 3 8 7 . 9 8 9 . 6 
F e b . 9 5 - 5 9 5 . 6 9 5 . 6 9 5 . 6 7 5 . 3 7 5 . 3 7 5 . 4 7 5 . 4 
M a r . 9 3 . 9 9 3 . 3 9 2 . 9 9 2 . 0 1 0 2 . 0 1 0 1 . 3 1 0 1 . 0 1 0 0 . 0 
A b r . 9 1 . 8 9 1 . 6 9 1 . 5 9 1 . 1 9 4 . 3 9 4 . 1 9 4 . 0 9 3 . 7 
M a y . 9 4 . 6 9 3 . 7 9 3 . 3 9 2 . 1 1 0 3 . 6 1 0 2 . 6 1 0 2 . 2 1 0 0 . 9 
j u n . 9 1 , 9 8 8 . 9 8 7 . 5 8 4 . 0 9 6 . 5 9 3 . 3 9 1 . 9 8 8 . 3 
J u l . 8 8 . 8 8 5 . 3 8 3 . 8 . 7 9 . 9 9 3 . 5 9 0 . 0 8 8 . 4 8 4 . 3 
A g o . 8 5 . 6 8 6 . 5 8 6 . 9 8 8 . 0 9 4 . 6 9 5 . 7 9 6 . 1 9 7 . 4 
S e t . 8 8 . 7 9 0 . 4 9 1 . 2 9 3 . 5 9 2 . 6 9 4 . 4 9 5 . 3 9 7 . 7 
O c t . 9 3 . 0 9 5 . 8 9 7 . 1 1 0 i : 0 9 4 . 6 9 7 . 5 9 8 . 8 1 0 2 . 8 
NOV. 9 6 . 1 9 8 . 6 9 9 . 8 1 0 3 . 3 1 0 3 . 1 1 0 5 . 9 1 0 7 . 2 1 1 1 . 0 
D i e . 1 0 0 . 3 1 0 2 . 2 1 0 3 . 2 1 0 5 . 7 9 9 . 7 1 0 1 . 7 1 0 2 . 6 1 0 5 . 2 
C u a d r o 1 6 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
M E D I D A S A L T E R N A T I V A S D E L S A L A R I O R E A L E N L A I N D U S T R I A M A N U F A C T U R E R A 
( U n i d a d e s : I n d i c e s b a s e 1 9 8 3 - 1 0 0 ) 
S a l a r l o n o r m a l h o r a r i o ( 1 ) S a l a r i o m e n s u a l n o r m a l p o r o b r e r o ( 1 ) 
D e f I a c t a d o p o r e l P C c o r r e s p o n d i e n t e a : D e f l a c t a d o p o r e l I P C c o r r e s p o n d i e n t e a : 
P e r i o d o M e s P r o m . 2 / 3 F i n d e l m e s M e s M e s P r o m . 2 / 3 F i n d e l m e s M e s 
a l d e l m e s a l ( p r o m . e n t r e s i g u i e n t e a l d e l m e s a l ( p r o m . e n t r e s i g u i e n t e 
q u e q u e c o r r e s - e l m e s a l a l q u e q u e q u e c o r r e s - e l m e s a l a l q u e 
c o r r e s - p o n d e n l o s q u e c o r r e s c o r r e s p o n - c o r r e s - p o n d e n l o s q u e c o r r e s - c o r r e s p o n -
p o n d e n s a l a r l o s y p o n d e n l o s d e n l o s p o n d e n s a l a r l o s y p o n d e n l o s d e n l o s 
l o s s a l a - 1 / 3 d e l s i - s a l a r i o s y s a l a r l o s l o s s a l a - 1 / 3 d e l s i - s a l a r l o s y s a l a r l o s 
r l o s ( 2 ) g u í e n t e ( 3 ) e l s g t e . ) ( 4 ) ( 5 ) r l o s ( 2 ) g u i e n t e ( 3 ) e l s g t e . ) ( 4 ) < 5 ) 
1 9 8 9 
E n e . 1 0 1 . 1 1 0 2 . 8 1 0 3 . 7 1 0 5 . 9 8 7 . 9 8 9 . 4 9 0 . 2 9 2 . 2 
F e b . 9 9 . 2 9 8 . 5 9 8 . 2 9 7 . 3 8 0 . 2 7 9 . 7 7 9 . 4 7 8 . 8 
M a r . 9 3 . 3 8 8 . 1 8 5 . 9 8 0 - 3 9 5 . 9 9 0 . 7 8 8 . 4 8 2 . 7 
A b r . 9 0 . 3 7 5 . 1 6 9 . 7 5 8 . 1 9 4 . 5 7 8 . 6 7 2 . 9 6 0 . 8 
M a y . 8 1 . 0 6 1 . 5 5 5 . 3 4 3 . 3 8 3 . 1 6 3 . 1 5 6 . 8 4 4 . 5 
J u n . ( 6 ) 7 8 . 0 4 9 . 5 4 2 . 3 3 0 . 2 7 5 . 4 4 7 . 8 4 0 . 9 2 9 . 2 
l u í . ( 6 ) 6 7 . 1 6 2 . 5 6 0 . 6 5 5 . 9 6 6 . 2 6 1 . 8 5 9 . 9 5 5 . 2 
A g o . ( 6 ) 6 3 . 9 6 5 . 0 6 5 . 6 6 7 . 1 6 5 . 0 6 6 . 2 6 6 . 7 6 8 . 3 
S e t . ( 6 ) 6 6 . 3 6 8 . 3 6 9 . 3 7 2 . 1 6 6 . 6 6 8 . 7 6 9 . 7 7 2 . 5 
O c t . ( 6 ) 7 3 . 9 7 5 . 9 7 6 . 9 7 9 . 6 7 5 . 2 7 7 . 3 7 8 . 3 8 1 . 2 
N O V . ( 6 ) 8 7 . 7 8 1 . 2 7 8 . 5 7 1 . 9 9 0 . 9 8 4 . 3 8 1 . 5 7 4 . 6 
D i e . ( 6 ) 8 6 . 9 7 2 . 2 6 6 . 9 5 5 . 7 8 5 . 9 7 1 . 4 6 6 . 1 5 5 . 1 
1 9 9 0 
E n e . ( 6 ) 7 8 . 5 6 8 . 4 6 4 . 5 5 5 . 8 6 7 . . 6 5 8 . 9 5 5 . 5 4 8 . 1 
F e b . ( 6 ) 7 8 . 1 6 2 . 2 5 6 . 8 4 5 . 9 5 6 . 9 4 5 . 3 4 1 . 4 3 3 . 4 
M a r . ( 6 ) 6 3 . . 9 6 4 . 7 6 5 . 0 6 5 9 6 0 . 7 6 1 . 4 6 1 . 7 6 2 . 7 
A b r . ( 6 ) 8 2 . 6 8 2 . 9 8 3 , 1 8 3 . 5 7 6 . 4 7 6 . 7 7 6 . 9 7 7 . 3 
M a y . ( 6 ) 8 0 . 4 8 0 . 7 8 0 . 8 8 1 . 1 7 9 . 7 8 0 . 0 8 0 . 1 8 0 . 5 
F U E N T E : O f l c l n a d e l a C E P A L e n B u e n o s A i r e s , s o b r e d a t o s d e l I N D E C . 
N O T A 1 : L o s s a l a r l o s n o r m a l e s s e d e f i n e n c o m o l a s u m a d e l o s s a l a r l o s b á s i c o s ( I n c l u y e n d o h o r a s e x t r a s ) y p r e m i o s 
y b o n i f i c a c i o n e s . S o n v a l o r e s u n i t a r i o s d e l o s s a l a r l o s l i a u l d a d o s e n e l p e r i o d o d e r e f e r e n c i a . E s t o s 
v a l o r e s t i e n e n s i g n i f i c a t i v a s v a r i a c i o n e s e s t a c i o n a l e s ( m á s m a r c a d a s e n l o s s a l a r l o s p o r o b r e r o q u e e n 
l o s s a l a r l o s p o r h o r a ) , d e b i d a s e n e s p e c i a l a l e f e c t o d e l a s v a c a c i o n e s d e v e r a n o . L a s s e r l e s n o h a n s i d o 
c o r r e g i d a s p o r e s t a c i o n a l i d a d . 
N O T A 2 : c o r r e s p o n d e r í a a l c a s o e n e l q u e l o s s a l a r l o s d e v e n g a d o s e n u n m e s s o n p a g a d o s a m e d i a d o s d e e s e m e s y 
g a s t a d o s e n f o r m a I n s t a n t á n e a . 
N O T A 3 : C o r r e s p o n d e r í a a l c a s o e n e l q u e l o s s a l a r l o s s o n p a g a d o s q u i n c e n a l m e n t e ( a m e d i a d o s y a f i n e s d e c a d a 
m e s ) y s o n g a s t a d o s e n s u m a y o r p a r t e i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s d e l a s f e c h a s d e p a g o . 
N O T A 4 : c o r r e s p o n d e r í a a l c a s o e n a u e l o s s a l a r i o s s o n p a g a d o s m e n s u a l m e n t e ( a f i n d e c a d a m e s ) y g a s t a d o s e n 
f o r m a I n s t a n t á n e a : o a l c a s o d e s a l a r l o s p a g a d o s q u i n c e n a l m e n t e ( a m e d i a d o s y a f i n e s d e c a d a m e s ) y 
g a s t a d o s u n i f o r m e m e n t e . 
N O T A 5 : c o r r e s p o n d e r í a a l c a s o d e s a l a r l o s m e n s u a l e s p a g a d o s a f i n d e c a d a m e s y g a s t a d o s u n i f o r m e m e n t e d u r a n t e 
e l m e s s i g u i e n t e . 
N O T A 6 : C i f r a s p r o v i s o r i a s . 
Cuadro 17 
COMERCIO EXTERIOR 
( U n i d a d e s : m i l l o n e s de d ó l a r e s c o r r i e n t e s ) 
E x p o r t a c i o n e s I m p o r t a c i o n e s 
P e r i o d o B i e n e s B i e n e s i n -
T o t a l a g r o p e - d u s t , no 
c u a r i o s t r a d i c i ó n . 
B i e n e s i n - B i e n e s B i e n e s 
T o t a l t e r m e d i o s y de d e 
c o m b u s t i b . consumo c a p i t a l 
S a l d o 
b a l a n c e 
c o m e r c i a l 
1980 8 0 2 1 . 4 5 8 9 1 . 1 2 1 3 0 . 3 1 0 5 4 0 . 6 6 2 9 1 . 7 1 8 5 6 . 9 2 3 9 2 . 0 - 2 5 1 9 . 2 
Tr im. 1 2 0 5 9 . 6 1 5 5 9 . 3 5 0 0 . 3 2 2 8 0 . 7 1 3 7 0 . 4 2 9 8 . 0 6 1 2 . 3 - 2 2 1 . 1 
Tr im. 2 1 9 3 0 . 3 1 4 6 8 . 3 4 6 2 . 0 2 2 9 2 . 3 1 5 2 5 . 9 3 2 1 . 2 4 4 5 . 2 - 3 6 2 . 0 
Tr im. 3 2 0 3 0 . 1 1 4 9 6 . 8 5 3 3 . 3 2 8 5 8 . 1 1 7 1 2 . 3 5 1 4 . 4 6 3 1 . 4 - 8 2 8 . 0 
Tr im . 4 2 0 0 1 . 4 1 3 6 6 . 7 6 3 4 . 7 3 1 0 9 . 5 1 6 8 3 . 1 7 2 3 . 3 7 0 3 . 1 - 1 1 0 8 . 1 
1981 9 1 4 3 . 6 6 7 9 9 . 4 2 3 4 4 . 2 9 4 3 0 . 2 5 7 3 9 . 0 1632 .1 2 0 5 9 . 1 - 2 8 6 . 6 
Tr im . 1 1 9 8 9 . 9 1 5 0 0 . 7 4 8 9 . 2 2 6 1 4 . 0 1 4 6 3 . 0 5 4 0 . 7 6 1 0 . 3 - 6 2 4 . 1 
Tr im . 2 2 8 4 8 . 2 2 2 6 6 . 1 5 8 2 . 1 2 6 2 2 . 1 1 5 9 8 . 2 5 0 6 . 1 5 1 7 . 8 2 2 6 . 1 
Tr im . 3 2 7 1 9 . 2 2 0 8 5 . 9 6 3 3 . 3 2 1 9 9 . 7 1 3 8 4 . 5 3 2 0 . 0 4 9 5 . 2 5 1 9 . 5 
Tr im . 4 1 5 8 6 . 3 9 4 6 . 7 6 3 9 . 6 1994 .4 1 2 9 3 . 3 2 6 5 . 3 4 3 5 . 8 - 4 0 8 . 1 
1982 7 6 2 4 . 5 5 2 9 7 . 0 2 3 2 7 . 5 5 3 3 6 . 9 3 9 9 1 . 6 3 9 4 . 9 9 5 0 . 4 2 2 8 7 . 6 
Tr im . 1 2 1 7 0 . 4 1 4 4 7 . 0 7 2 3 . 4 1 4 8 3 . 7 . 1 0 1 7 . 9 1 3 2 . 7 3 3 3 . 1 6 8 6 . 7 
Tr im. 2 2 3 4 6 . 1 1 8 1 8 . 7 5 2 7 . 4 1 3 3 3 . 3 1 0 0 0 . 8 9 8 . 5 2 3 4 . 0 1 0 1 2 . 8 
Tr im. 3 1 6 2 4 . 3 1 1 3 3 . 4 4 9 0 . 9 1 2 1 6 . 9 9 4 7 . 6 8 6 . 9 1 8 2 . 4 4 0 7 . 4 
T r im . 4 1 4 8 3 . 7 8 9 7 . 9 5 8 5 . 8 1 3 0 3 . 0 1 0 2 5 . 3 7 6 . 8 2 0 0 . 9 1 8 0 . 7 
1983 7 8 3 6 . 2 6 2 3 5 . 6 1 6 0 0 . 6 4 5 0 4 . 3 3 5 2 6 . 7 2 0 8 . 8 7 6 8 . 8 3 3 3 1 . 9 
Tr im . 1 1 9 3 3 . 8 1 5 3 4 . 9 3 9 8 . 9 9 7 7 . 1 7 7 1 . 1 4 5 . 6 1 6 0 . 4 9 5 6 . 7 
Tr im . 2 2 1 0 6 . 8 1 7 1 0 . 1 3 9 6 . 7 1 1 8 4 . 7 9 2 9 . 3 5 5 . 5 1 9 9 . 9 9 2 2 . 1 
Tr im . 3 2 0 0 2 . 6 1 6 5 1 . 9 3 5 0 . 7 1210 .1 9 2 9 . 9 5 9 . 3 2 2 0 . 9 7 9 2 . 5 
Tr im . 4 1 7 9 3 . 0 1 3 3 8 . 7 4 5 4 . 3 1132 . 4 8 9 6 . 4 4 8 . 4 1 8 7 . 6 6 6 0 . 6 
1984 8 1 0 7 . 4 6 4 7 0 . 9 1 6 3 6 . 5 4 5 8 4 . 9 3 6 9 2 . 5 2 4 9 . 7 6 4 2 . 7 3 5 2 2 . 5 
Tr im . 1 2 1 5 9 . 4 1 7 1 9 . 4 4 4 0 . 0 8 6 5 . 1 6 8 4 . 9 3 8 . 9 1 4 1 . 3 1 2 9 4 . 3 
T r im . 2 2 4 4 8 . 6 2 0 0 8 . 1 4 4 0 . 5 1099 .5 9 0 8 . 2 5 9 . 7 1 3 1 . 6 1 3 4 9 . 1 
Tr im. 3 2 0 8 1 . 1 1 7 3 8 . 2 3 4 2 . 9 1 3 2 6 . 0 1 0 9 7 . 1 7 3 . 3 1 5 5 . 6 7 5 5 . 1 
Tr im. 4 1 4 1 8 . 3 1 0 0 5 . 2 4 1 3 . 1 1 2 9 4 . 3 1 0 0 2 . 3 7 7 . 8 2 1 4 . 2 1 2 4 . 0 
1985 8 3 9 6 . 1 6 0 7 7 . 9 2 3 1 8 . 2 3 8 1 4 . 2 2 9 6 8 . 0 1 9 7 . 8 6 4 8 . 4 4 5 8 1 . 9 
Tr im. 1 1 8 0 3 . 4 1 3 7 8 . 8 4 2 4 . 6 9 7 6 . 5 7 5 2 . 0 5 4 . 8 1 6 9 . 7 8 2 6 . 9 
Tr im . 2 2 5 6 9 . 8 2 1 1 9 . 7 4 5 0 . 1 9 2 7 . 2 7 3 8 . 7 4 2 . 9 1 4 5 . 6 1 6 4 2 . 6 
Tr im . 3 2 3 1 0 . 0 1 6 0 0 . 9 7 0 9 . 1 9 7 9 . 5 7 3 8 . 6 4 4 . 5 1 9 6 . 4 1 3 3 0 . 5 
Tr im . 4 1 7 1 2 . 9 9 7 8 . 5 7 3 4 . 4 9 3 1 . 0 7 3 8 . 7 5 5 . 6 1 3 6 . 7 7 8 1 . 9 
Cuadro 17 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
COMERCIO EXTERIOR 
( U n i d a d e s : m i l l o n e s dé d ó l a r e s c o r r i e n t e s ) 
E x p o r t a c i o n e s I m p o r t a c i o n e s 
P e r f o d o 
To t a l 
B i e n e s 
a g r o p e -
c u a r i o s 
B i e n e s i n -
d u s t . no 
t r a d i c i ó n . 
Tota l 
B i e n e s i n -
t e r m e d i o s y 
c o m b u s t i b . 
B i e n e s 
d e 
consumo 
B i e n e s 
de 
c a p i t a l 
S a l d o 
b a l a n c e 
c o m e r c i a l 
1986 6 8 5 1 . 9 5 0 4 4 . 2 1 8 0 7 . 7 4 7 2 4 . 2 3 8 2 3 . 3 2 8 6 . 4 6 1 4 . 5 2 1 2 7 . 7 
Tr im . 1 1 5 1 2 . 5 1 0 4 6 . 0 4 6 6 . 5 9 2 0 . 6 7 2 6 . 9 5 0 . 0 1 4 3 . 6 5 9 2 . 0 
Tr im . 2 1 9 6 7 . 9 1 5 7 5 . 9 3 9 2 . 0 1 1 5 3 . 6 9 5 1 . 8 5 9 . 4 1 4 3 . 4 8 1 3 . 3 
Tr im. 3 1 8 9 6 . 9 1 4 6 3 . 9 ' 4 3 3 . 0 1 3 5 6 . 6 1 0 9 6 . 5 9 0 . 3 1 6 8 . 9 5 4 1 . 2 
Tr im . 4 1 4 7 4 . 6 9 5 8 . 4 5 1 6 . 2 1293 .4 1 0 4 8 . 1 8 6 . 7 1 5 8 . 6 181 . 2 
1987 6 3 6 0 . 2 4 3 9 9 . 3 1 9 6 0 . 9 5 8 1 8 . 8 4 5 2 8 . 5 3 1 7 . 8 9 7 2 . 5 5 4 1 . 4 
Tr im . 1 1 4 4 1 . 1 1 0 7 2 . 6 3 6 8 . 5 1 1 9 9 . 9 9 3 8 . 4 7 0 . 1 191 . 4 2 4 1 . 2 
Tr im. 2 1 7 4 0 . 6 1 2 9 5 . 7 4 4 4 . 9 1 3 7 9 . 5 1 0 6 4 . 6 6 0 . 7 2 5 4 . 2 3 6 1 . 1 
Tr im . 3 1 6 1 7 . 8 1 0 7 2 . 1 5 4 5 . 7 1 6 3 2 . 7 1 2 8 1 . 1 8 4 . 0 2 6 7 . 6 - 1 4 . 9 
Tr im . 4 1 5 6 0 . 7 9 5 8 . 9 6 0 1 . 8 1 6 0 6 . 7 1244 . 4 1 0 3 . 0 2 5 9 . 3 - 4 6 . 0 
1988 9 1 3 4 . 8 61-12.3 3 0 2 2 . 5 5 3 2 2 . 0 4 2 4 9 . 0 2 2 6 . 0 8 4 7 . 0 3 8 1 2 . 8 
Tr im . 1 1 7 1 8 . 7 1 1 4 0 . 1 5 7 8 . 6 1 1 6 5 . 0 9 2 2 . 0 5 1 . 0 1 9 2 . 0 5 5 3 . 7 
Tr im . 2 2 2 9 6 . 6 1 6 6 4 . 4 6 3 2 . 2 1 4 0 5 . 0 1 1 5 1 . 0 4 2 . 0 2 1 2 . 0 8 9 1 . 6 
Tr im . 3 2 6 7 7 . 4 1906 . 4 7 7 1 . 0 1 4 5 7 . 0 1 1 7 2 . 0 5 0 . 0 2 3 5 . 0 1220 .4 
Tr im . 4 2 4 4 2 . 1 1401 . 4 ' 1 0 4 0 . 7 1 2 9 5 . 0 1 0 0 4 . 0 8 3 . 0 2 0 8 . 0 1147 .1 
1989 ( 1 ) 9 4 9 0 . 7 5 8 9 0 . 7 3 6 0 0 . 0 4 2 0 0 . 1 3 2 8 8 . 7 1 8 6 . 4 7 2 5 . 0 5 2 9 0 . 6 
Tr im . 1 2 1 1 7 . 5 1 2 7 5 . 0 8 4 2 . 5 1 1 6 8 . 0 8 8 1 . 0 5 7 . 0 2 3 0 . 0 9 4 9 . 5 
Tr im. 2 2 5 4 5 . 8 1 6 9 0 . 9 8 5 4 . 9 1 0 3 3 . 9 8 1 3 . 9 4 6 . 0 1 7 4 . 0 1 5 1 1 . 9 
Tr im. 3 2 8 1 2 . 2 1 6 2 5 . 2 1 1 8 7 . 0 1 0 2 6 . 5 8 8 6 . 5 3 5 . 0 1 0 5 . 0 1 7 8 5 . 7 
Tr im . 4 2 0 1 5 . 2 1 2 9 9 . 6 7 1 5 . 6 9 7 1 . 7 7 0 7 . 3 4 8 . 4 2 1 6 . 0 1 0 4 3 . 5 
1990 ( 1 ) 
Tr im . 1 2 7 0 3 . 5 9 1 5 . 6 ... ... 1 7 8 7 . 9 
Tr im. 2 3 0 2 7 . 0 — 8 8 8 . 0 ... 2 1 3 9 . 0 
FUENTE: O f i c i n a de l a CEPAl en Buenos A i r e s , s o b r e d a t o s d e l INDEC. 
NOTA 1 : C i f r a s p r o v i s o r i a s . 
C u a d r o 1 8 
I N D I C A T O R E ? D E L S E C T O R E X T E R N O 
i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l 
C o t i z a c i ó n 
P e r i o d o B a l a n c e c o m e r c i a l i n d i c a d o r e s d e p r e c i o s ( 1 ) B o n o s 
( e n ml i i o n e s d e d ó l a r e s ) ( I n d i c e b a s e 1 9 8 3 - 1 0 0 ) E x t e r n o s 
5©« » 6 'Vo4 
E x p o r t a c i o n e s ( 2 ) i m p o r t a - (%) 
E x p o r t a c . i m p o r t a c . s a l d o c l o n e s 
A g r I c o I a s P e c u a r l a s A g r o p e c u a r l a ( 3 ) ( 4 ) 
1 9 8 3 7 8 3 6 . 0 4 5 0 4 . 3 3 3 3 1 . 7 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 7 4 . 8 0 
1 9 8 4 8 1 0 7 . 4 4 5 8 4 . 9 3 5 2 2 . 5 9 9 . 1 9 9 . 1 9 9 . 1 1 0 3 . 5 8 1 . 0 0 
1 9 8 5 8 3 9 6 1 3 8 1 4 . 2 4 5 8 1 . 9 7 8 . 7 8 7 . 2 8 0 . 2 1 0 1 . 7 8 2 . 8 7 
1 9 8 6 6 8 5 1 . 9 4 7 2 4 . 2 2 1 2 7 . 7 6 6 . 2 9 4 . 9 6 9 . 9 9 9 . 6 8 5 . 1 5 
1 9 8 7 6 3 6 0 . 2 5 8 1 8 . 8 5 4 1 . . 4 6 4 . 6 1 2 0 . 9 7 0 . 7 1 0 1 . 0 8 3 . 4 8 
1 9 8 8 9 1 3 4 . 8 5 3 2 2 . 0 3 8 1 2 . 2 8 7 . 9 1 1 7 . 2 8 9 . 9 1 0 4 . 4 7 9 . 6 6 
1 9 8 9 ( 5 ) 9 4 9 0 . 7 4 2 0 0 . 1 5 2 9 0 . 6 9 6 . 2 1 1 9 . 6 9 9 . 8 1 0 8 . 3 8 0 . 6 8 
1 9 8 6 
E n e . 5 0 3 . 5 3 3 2 . 5 1 7 1 , . 0 7 9 . 1 8 5 . 2 8 0 . 2 1 0 3 . 4 8 6 . 8 5 
F e b . 4 7 9 . 2 2 7 8 . 9 2 0 0 . . 3 7 0 . 5 8 4 . 3 7 2 . 8 1 0 2 . 3 8 1 . 5 5 
M a r . 5 2 9 . 8 3 0 9 . 2 2 2 0 . 6 6 8 . 3 8 7 . 5 7 1 . 3 1 0 2 . 4 8 1 . 3 8 
A b r . 5 8 8 . 5 3 9 4 . 9 1 9 3 . 6 6 8 9 8 8 . 6 7 2 . 0 1 0 1 . 5 8 3 . 3 4 
M a y . 7 1 6 . 7 3 8 4 . 4 3 3 2 . 3 7 1 . 6 9 4 . 6 7 5 . 1 9 9 . 8 8 3 . 3 4 
J u n . 6 6 2 . 7 3 7 4 . 3 2 8 8 . 4 6 5 . 8 9 2 . 3 6 9 . 7 9 8 . 7 8 5 . 8 6 
J u l . 7 2 2 . 9 4 4 8 . 9 2 7 4 . 0 6 3 . 2 9 4 . 7 6 7 . ' 5 9 7 . 0 8 7 . 7 3 
A g o . 6 8 5 1 4 3 3 . 7 2 5 1 . 4 6 3 . 7 9 7 . 1 6 8 . 2 9 8 . 2 8 4 . 6 5 
S e p . 4 8 8 . 9 4 7 4 . 0 1 4 . 9 6 1 . 4 9 7 - 3 6 6 . 1 9 8 . 9 8 4 . 1 6 
O c t . 4 7 9 - 7 4 4 4 . 9 3 4 . 8 6 0 . 0 1 0 1 . 4 6 5 . 1 9 8 . 4 8 6 . 4 5 
N O V . 4 4 5 . 4 3 9 3 . 0 5 2 . 4 6 0 . 7 1 0 6 . 4 6 6 . 2 9 7 . 3 8 8 . 5 3 
D i e . 5 4 9 . 5 4 5 5 . 5 9 4 . 0 5 9 . 4 1 0 8 . 9 6 5 . 1 9 7 . 5 8 8 . 0 1 
Cuadro 18 ( c on t i n ua c i ó n ) 
INDICADORES DEL SECTOR EXTERNO 
i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l 
C o t i z a c i ó n 
P e r i o d o B a l a n c e c o m e r c i a l i n d i c a d o r e s d e p r e c i o s ( 1 ) B o n o s 
( e n m i l l o n e s d e d ó l a r e s ) ( I n d i c e b a s e 1 9 8 3 - 1 0 0 ) E x t e r n o s 
- - - S e r l e 1 9 8 2 
E x p o r t a c i o n e s ( 2 ) i m p o r t a - ( * ) 
E x p o r t a c . i m p o r t a c . S a l d o - - c l o n e s 
A g r í c o l a s P e c u a r i a s A g r o p e c u a r i a ( 3 ) ( 4 ) 
1 9 8 7 
E n e . 
F e b . 
M a r . 
A b r . 
M a y . 
J u n . 
J u l . 
A g o . 
S e p . 
O c t . 
N O V . 
D I C . 
4 5 1 . 4 
4 6 7 . 3 
5 2 2 . 4 
5 3 7 . 7 
4 9 6 . 2 
7 0 6 . 7 
6 1 5 . 9 
5 4 8 . 2 
4 5 3 7 
5 0 3 . 5 
5 1 8 . 4 
5 3 8 . 8 
3 6 1 . 6 
3 4 1 . 3 
4 9 7 . 0 
4 3 2 . 7 
4 2 3 . 1 
5 2 3 . 7 
5 9 3 . 1 
5 2 0 . 9 
5 1 8 7 
5 4 2 . 2 
4 9 8 . 0 
5 6 6 . 5 
8 9 . 8 
1 2 6 . 0 
2 5 . 4 
1 0 5 . 0 
7 3 . 1 
1 8 3 . 0 
2 2 . 8 
2 7 . 3 
- 6 5 . 0 
- 3 8 . 7 
2 0 . 4 
- 2 7 . 7 
5 7 . 2 
6 0 . 3 
5 7 . 3 
6 1 . 7 
6 6 . 3 
66.1 
6 5 . 4 
6 5 . 4 
6 4 . 8 
6 9 . 2 
68.2 
7 0 . 2 
1 1 3 - 6 
1 1 3 - 8 
1 1 4 . 2 
1 2 1 . 6 
1 1 8 . 4 
118.8 
1 1 9 . 5 
1 2 6 . 6 
1 2 5 . 2 
1 2 3 . 9 
1 2 8 4 
1 1 8 7 
6 3 . 3 
6 6 . 3 
6 3 . 4 
6 8 . 4 
7 2 . 4 
7 2 . 2 
7 1 . 7 
7 2 . 3 
7 1 . 5 
7 5 . 6 
7 5 . 0 
7 6 . 2 
9 9 . 2 
9 9 . 4 
9 9 . 0 
9 9 . 4 
100.1 
1 0 0 . 5 
101.1 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 9 
8 4 . 8 7 
81 . 7 6 
8 3 . 33 
8 4 . 6 4 
8 7 . 6 9 
8 8 . 8 5 
8 9 . 2 8 
8 1 . 3 4 
7 8 . 3 3 
7 9 . 9 0 
8 1 . 6 3 
8 0 . 1 0 
1 9 8 8 
E n e . 
F e b . 
M a r . 
A b r . 
M a y . 
Jun. 
J u l . 
A g o . 
S e p . 
O c t . 
N o v . 
D i e . 
5 3 3 . 8 
5 7 8 . 7 
606.2 
620.8 
8 0 4 . 2 
8 7 1 . 6 
9 0 3 . 9 
1 0 2 7 . 0 
7 4 0 . 5 
5 8 6 . 3 
8 2 1 . 4 
1 0 3 4 . 4 
4 2 8 . 1 
3 1 6 8 
4 1 9 4 
4 4 1 . 6 
4 8 7 . 1 
4 7 7 . 6 
4 8 8 6 
4 7 0 6 
4 9 7 . 7 
4 1 7 . 1 
4 6 3 . 5 
4 1 3 4 
1 0 5 . 7 
2 6 1 . 9 
1 8 6 . 8 
1 7 9 . 2 
3 1 7 . 1 
3 9 4 . 0 
4 1 5 , 3 
5 5 6 . 4 
2 4 2 . 8 
1 6 9 . 2 
3 5 7 . 9 
621 .0 
7 1 . 0 
7 2 . 8 
7 1 . 5 
7 1 . 7 
7 4 . 7 
9 8 . 7 
9 9 . 1 
9 5 . 7 
9 7 . 6 
9 9 . 8 
1 0 1 . 5 
1 0 0 . 5 
1 1 7 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 3 
1 1 4 . 3 
110.2 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 2 
120.0 
1 2 6 . 8 
128.2 
7 6 9 
7 8 . 2 
7 7 : 0 
7 7 . 3 
80.2 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 1 
9 9 0 
1 0 0 9 
9 6 . 9 
9 4 . 7 
9 5 4 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 5 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 4 
1 1 4 . 6 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 5 
1 1 3 . 8 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 6 
7 5 . 1 4 
7 0 . 4 1 
7 4 . 2 6 
7 8 . 2 0 
8 0 . 1 7 
7 9 . 5 1 
8 1 . 3 0 
8 0 . 1 4 
7 9 . 6 2 
8 3 . 4 8 
8 7 . 2 5 
8 6 . 3 8 
C u a d r o 1 8 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
I N D I C A D O R E S D E L S E C T O R E X T E R N O 
i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l 
P e r l o d o B a l a n c e c o m e r c i a l 
( e n m i l l o n e s d e d ó l a r e s ) i n d i c a d o r e s d e p r e c i o s ( 1 ^ 
E x p o r t a c . i m p o r t a c . S a l d o 
( i n d i c e b a s e 1 9 8 3 - 1 0 0 
E x p o r t a c i o n e s ( 2 ) i m p o r t a -
- — Q|ones 
A g r í c o l a s P e c u a r i a s A g r o p e c u a r i a ( 3 ) 
C o t I z a c l ó n 
B o n o s 
E x t e r n o s 
S e r l e 1 9 8 2 
(X) 
( 4 ) 
1 9 8 9 ( 5 ) E n e . 
F e b . 
« a r . . 
A b r . 
M a y . 
J u n . 
J u l . 
A g o . 
S e t . 
O c t . 
N O V . D i e . 
1 9 9 0 ( 5 ) E n e . 
F e b . 
M a r . 
A b r . 
M a y . 
I u n . 
J u l . 
6 9 1 . 2 3 6 9 . 1 
6 7 7 . 0 3 4 5 . 0 
7 4 9 . 3 4 5 3 . 9 
7 3 5 . 0 3 5 2 . 8 
8 6 5 . 2 3 0 8 . 4 
9 4 5 . 6 3 7 2 . 7 
1 0 4 0 . 6 3 4 8 . 6 
9 3 0 . 9 3 2 3 . 3 
8 4 0 . 7 3 5 4 . 6 
7 2 5 . 7 3 1 2 . 0 
6 9 4 . 6 2 9 6 . 1 
5 9 4 . 9 3 6 3 . 6 
7 6 3 . 1 3 8 5 . 8 
7 8 8 . 4 2 2 6 . 7 
1 1 5 2 . 0 . 3 0 3 . 1 
1 0 0 1 . 0 2 7 7 . 0 
1 0 2 6 . 0 3 0 1 . 0 
1 0 0 0 . 0 3 1 0 . 0 
3 2 2 . 1 1 0 2 . 2 
3 3 2 . 0 9 9 . 5 
2 9 5 . 4 1 0 1 . 4 
3 8 2 . 2 1 0 0 . 1 
5 5 6 . 8 9 8 . 5 
5 7 2 . 9 9 7 . 3 
6 9 2 . 0 9 7 . 0 
6 0 7 . 6 9 2 . 1 
4 8 6 . 1 9 0 . 8 
4 1 3 . 7 9 1 . 4 
3 9 8 . 5 9 2 . 9 
2 3 1 . 3 9 0 . 8 
3 7 7 . 3 8 9 . 4 
5 6 1 . 7 9 0 . 7 
8 4 8 . 9 ... 9 0 . 0 
7 2 4 . 0 9 0 . 2 
7 2 5 . 0 9 2 . 4 
6 9 0 . 0 9 1 . 3 
9 1 . 3 
1 1 8 , . 0 1 0 4 . 9 
1 1 3 . , 1 1 0 1 . 9 
1 1 3 . , 3 1 0 3 . 5 
1 1 6 . , 0 1 0 2 . 8 
1 1 7 . 1 1 0 1 . 6 
1 1 5 . 1 1 0 0 . 3 
1 1 6 . 5 1 0 0 . 2 
1 22 . 1 9 6 . 7 
1 2 2 , . 8 9 5 . 6 
1 2 1 . . 9 9 6 . 0 
1 2 8 . 8 9 8 . 2 
1 3 0 . 3 9 6 . 4 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 7 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 5 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 5 1 0 8 . 1 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 8 1 0 8 . 0 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 4 
1 1 3 . 7 
8 1 . 5 5 
7 7 . 4 1 
7 3 . 2 0 
7 1 . 2 4 
6 8 . 9 0 
7 9 . 8 8 
8 1 . 4 1 
8 3 . 7 1 
8 7 . 2 0 
8 9 . 6 9 
8 8 . 0 9 
8 5 . 9 2 
7 3 . 5 2 
6 3 . 8 9 
6 8 . 9 2 
6 9 . 1 1 
8 4 . 0 6 
8 5 . 2 2 
8 8 . 6 5 
F U E N T E : ^ ' ^ y ^ l ^ C E P A ^ e n B u e n o s A i r e s , s o b r e d a t o s d e l I N D E C . e l B C R A . l a B ¿ í " s ¡ " d ¿ " c ¿ í ¿ ¡ Í ¿ s " d ¿ " B ¡ : " A " s : r " " " 
N O T A 2 : S o b r e l a b a s e d e c o t I z a c l o n e s F O B B s . A S . ( p r o d u c t o s a g r í c o l a s ) , v a l o r e s u n i t a r i o s ( p r o d u c t o s p e c u a r i o s ) w r o n í n í a n i r i c n ? d f r b a 5 I K r , S e l " j c u l o d e l I n d i c e . c o m p r e n d e l o s s i g u i e n t e s p r o d u c t o s : t r l g o T n a ? Y . 
5 ° ' a i g i r a s o l , a c . d e s o a . a c . d e g i r a s o l , a c . d e m a n . a c . d e l i n o , s u b p r o d u c t o s d e s o l a s u b ó r ó -
s u b p r o d u c t o s d e l i n o , s u b p r o d u c t o s d e m a n í . c o r t e s y c u a t o s e n f i l a d o s y c o n g t í a d o s c a r n e N n i A v £ ° M d a ; . ? 3 , a a d o s Y 9 a r n e m a n u a c t u r a d a s i n h u e s o , l a n a s u c i a l a v a d a y ¿ e l n l d a . 
N O T A 3 . s o b r e l a b a s e d e c o t i z a c i o n e s I n t e r n a c i o n a l e s . L a m u e s t r a q u e s i r v e d e b a s e p a r a e l c á c u l o d e l I n d i c e c o m -
s i g u i e n t e s o r o c l u c t o s : c a f e , c a c a o , a n t r a c i t a , g a s o l í . g a s n a t u r a " ; f ó s f o r o h d r S x d o d e s o d i o 
5 9 ? 3 - c í " ? í 9 ? i ó x , d ° a y m i n a c a c l n a d a . s o d a a s h , b i c r o m a t o d e s o d i o , a c e t a t o d e v l ñ l l o . m o n o a l c o h o l e s 
ÜI8J« i: P o r c e n t a j e s o b r e e l v a l o r r e s i d u a l , c o t i z a d o e n e l m e r c a d o d e N u e v a Y o r k 
N O T A 5 : C i f r a s p r o v i s o r i a s . 
Cuadro 19 
PRECIOS DEL INTERCAMBIO COMERCIAL 
( U n i d a d e s : f n d i c e b a s e 1970=100 de v a l o r e s 
u n i t a r i o s en d ó l a r e s ) 
Expor- Impor- Términos Expor- Impor- Tèrmi nos 
P e r í o d o t a c i o - t a c i o - d e l i n - P e r í o d o t a c i o - t a c i o - d e l i n -
nes n e s t e r c a m b i o n e s n e s t e r c a m b i o 
1980 3 0 2 . 3 2 5 6 . 9 1 1 7 . 7 1986 1 9 4 . 0 2 4 0 . 5 8 0 . 7 
T r im . 1 3 1 1 . 1 2 5 3 . 0 1 2 3 . 0 T r im . 1 1 9 8 . 8 2 3 6 . 5 8 4 . 1 
Tr im . 2 2 8 6 . 1 2 6 4 . 5 1 0 8 . 2 Tr im. 2 1 9 1 . 0 2 4 2 . 1 7 8 . 9 
Tr im . 3 2 8 6 . 4 2 6 7 . 2 1 0 7 . 2 Tr im. 3 1 8 8 . 7 2 4 1 . 0 7 8 . 3 
Tr im . 4 3 2 9 . 4 2 4 5 . 8 1 3 4 . 0 Tr im. 4 2 0 0 . 5 2 4 1 . 7 8 3 . 0 
1981 3 1 1 . 0 2 4 9 . 6 1 2 4 . 6 1987 1 8 6 . 4 2 6 8 . 7 6 9 . 4 
Tr im. 1 3 5 4 . 5 2 4 7 . 5 1 4 3 . 2 Tr im . 1 1 8 6 . 2 2 4 6 . 9 7 5 . 4 
Tr im . 2 . 3 1 0 . 5 2 4 5 . 6 126 . 4 Tr im. 2 1 8 0 . 0 2 7 0 . 6 6 6 . 5 
Tr im. 3 2 9 4 . 2 2 4 8 . 5 118 . 4 Tr im. 3 1 9 3 . 6 2 8 1 . 2 6 8 . 8 
Tr im . 4 2 9 5 . 3 2 5 9 . 2 1 1 3 . 9 Tr im . 4 1 8 6 . 7 2 7 2 . 6 6 8 . 5 
1982 2 5 8 . 2 2 4 5 . 4 1 0 5 . 2 1988 ( 1 ) 2 1 8 . 1 2 9 3 . 2 7 4 . 4 
Tr im . 1 3 0 1 . 3 2 5 0 . 4 1 2 0 . 3 Tr im . 1 2 1 3 . 1 2 7 9 . 2 7 6 . 3 
T r im . 2 2 5 4 . 9 2 5 4 . 9 1 0 0 . 0 Tr im . 2 2 1 8 . 5 2 8 4 . 7 7 6 . 7 
Tr im . 3 2 4 2 . 7 2 3 8 . 2 1 0 1 . 9 Tr im. 3 2 0 6 . 1 3 1 0 . 6 6 6 . 4 
Tr im . 4 2 3 1 . 0 2 3 7 . 6 9 7 . 2 Tr im. 4 2 3 4 . 8 2 9 7 . 6 7 8 . 9 
1983 2 3 2 . 7 2 2 8 . 4 1 0 1 . 9 1989 ( 1 ) 2 3 0 . 2 3 0 8 . 9 7 4 . 5 
Tr im . 1 2 3 8 . 6 2 3 0 . 0 1 0 3 . 7 Tr im. 1 2 3 9 . 3 ' 2 9 3 . 0 8 1 . 7 
Tr im . 2 2 2 9 . 2 2 3 2 . 3 9 8 . 7 Tr im. 2 2 2 5 . 5 3 1 4 . 3 7 1 . 7 
T r im . 3 2 2 5 . 5 2 2 3 . 5 1 0 0 . 9 Tr im . 3 2 2 4 . 5 3 1 3 . 4 7 1 . 6 
Tr im . 4 2 3 9 . 0 2 2 8 . 5 1 0 4 . 6 . Tr im . 4 2 3 1 . 5 3 1 9 . 0 7 2 . 6 
1984 2 4 6 . 0 2 2 3 . 0 1 1 0 . 3 
Tr im. 1 2 5 0 ; 3 2 2 6 . 4 1 1 0 . 6 
Tr im . 2 2 5 4 . 2 2 1 5 . 9 1 1 7 . 7 
Tr im . 3 2 4 5 . 7 2 2 3 . 2 110 . 1 
Tr im . 4 2 2 7 . 4 2 2 6 . 6 100 . 4 
1985 £ 1 9 . 4 2 3 1 . 0 9 5 . 0 
Tr im. 1 2 1 7 . 7 2 2 0 . 2 9 8 . 9 
Tr im . 2 2 1 2 . 6 2 2 9 . 8 9 2 . 5 
Tr im . 3 2 1 6 . 5 2 3 6 . 1 9 1 . 7 
Tr im . 4 2 3 7 . 0 2 3 9 . 3 9 9 . 0 
FUENTE: O f i c i n a de l a CEPAL en Buenos A i r e s , - s o b r e d a t o s d e l INDEC, e l BCRA y o t r a s f u e n t e s . 
NOTA 1: C i f r a s p r o v i s o r i a s . 
Cuadro 20 
BALANCE DE PAGOS 
( U n i d a d e s : m i l l o n e s d e d ó l a r e s ) 
Cuenta c o r r i e n t e V a r i a c i ó n 
p e r i o d o - Mov imien tos de A j u s t e s de E r r o r e s de 
S a l d o B a l a n c e S e r v i c i o s S e r v . f i - c a p i t a l ( 2 ) v a l u a c i ó n y o m i s i o n e s r e s e r v a s 
( 1 ) de b i e n e s r e a l e s n a n c i e r o s ( 3 ) 
1980 - 4 7 6 8 - 2 5 1 9 - 740 -1531 2602 - 2 1 3 - 2 9 8 - 2 6 7 7 Tr im. 1 - 7 6 5 -221 - 4 1 9 -125 1201 - 280 - 3 0 126 Tr im. 2 - 9 8 9 - 3 6 2 - 1 5 0 -491 - 6 6 3 294 - 3 0 - 1 3 8 9 
Tr im. 3 - 1 2 2 6 - 8 2 8 - 11 -394 1527 -41 60 320 
Tr im. 4 - 1 7 8 7 - 1 1 0 8 - 1 6 0 - 522 538 - 1 8 7 - 2 9 8 -1734 
1981 -4714 - 2 8 7 - 7 0 5 -3700 1829 - 3 6 3 - 2 0 9 - 3 4 5 7 
Tr im. 1 - 2 0 9 2 - 6 2 4 - 700 - 7 5 6 -691 - 2 1 3 30 - 2 9 6 6 
Tr im. 2 - 9 1 3 226 - 7 8 - 1 0 5 7 1073 -164 75 69 
Tr im. 3 - 2 2 5 520 71 - 8 0 7 286 - 2 0 - 4 9 - 7 
Tr im. 4 -1484 - 4 0 8 2 - 1080 1162 34 - 2 6 5 - 5 5 3 
1982 - 2 3 5 7 2288 43 - 4 7 1 9 2108 - 1 0 6 - 4 0 0 -755 
Tr im. 1 - 304 687 - 7 2 -923 281 - 6 0 55 - 2 8 
Tr im. 2 - 3 0 3 1013 - 24 -1305 368 - 3 2 - 3 2 8 -295 
Tr im. 3 - 6 1 8 407 101 -1132 700 - 2 0 - 21 41 
Tr im. 4 - 1132 181 3 7 - 1360 760 6 - 1 0 6 - 4 7 3 
1983 - 2 4 6 0 3332 - 4 0 0 - 5 4 0 8 1464 1246 - 3 2 5 - 7 6 
Tr im. 1 - 6 0 2 9 5 7 - 1 3 0 -1434 1467 - 9 3 859 
Tr im. 2 - 484 922 - 6 9 - 1338 341 9 - 3 9 - 1 7 2 
Tr im. 3 - 7 8 9 793 -121 -1464 1 20 - 75 -844 
Tr im. 4 - 585 661 - 8 0 -1172 - 3 4 6 1226 -214 81 
1984 - 2391 3523 - 2 0 5 -5712 2579 - 2 0 - 9 3 74 
Tr im. 1 - 1 9 7 1294 -143 -1351 587 - 9 - 7 3 308 
Tr im. 2 - 1 3 8 1 3 4 9 - 3 8 ' - 1448 450 -11 - 9 292 
Tr im. 3 - 750 755 - 3 3 -1472 335 - 3 2 28 - 4 1 9 
Tr im. 4 - 1 3 0 7 124 10 -1441 1207 32 - 3 9 - 1 0 7 
1985 - 9 5 3 4582 -231 -5304 3047 -10 - 6 7 2017 
Tr im. 1 - 7 8 0 826 -163 -1441 407 - 15 - 3 7 - 4 2 6 
Tr im. 2 187 1643 - 2 9 - 1428 746 1 - 5 7 8 7 7 
Tr im. 3 109 1331 0 -1222 1234 1 10 1354 
Tr im. 4 - 4 6 9 782 - 3 9 -1213 661 3 17 212 
Cuadro 20 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
BALANCE DE PAGOS 
( U n i d a d e s : m i l l o n e s de d ó l a r e s ) 
Cuen ta c o r r i e n t e V a r i a c i ó n 
P e r f o d o -
S a l d o 
( 1 ) 
B a l a n c e 
d e b i e n e s 
S e r v i c i o s 
r e a l e s 
S e r v . f i -
n a n c i e r o s 
Mov imientos d e 
c a p i t a l ( 2 ) 
A j u s t e s de 
v a l u a c i ó n 
E r r o r e s 
y o m i s i o n e s 
de 
r e s e r v a s 
( 3 ) 
1986 - 2 8 5 9 2128 - 5 7 3 - 4 4 1 6 1959 269 68 -563 
Tr im. 1 - 8 0 3 592 - 2 4 8 - 1 1 4 7 140 85 13 - 565 
Tr im. 2 - 4 5 6 814 - 7 3 - 1196 1967 59 - 65 1505 
Tr im. 3 - 5 0 8 541 - 1 1 8 -934 - 9 5 91 124 - 3 8 8 
Tr im. 4 - 1 0 9 2 181 -134 - 1 1 3 9 - 5 3 34 - 4 . - 1115 
1987 - 4238 540 - 2 8 5 -4485 3184 170 - 2 2 2 - 1 1 0 6 
Tr im. 1 -1021 241 - 2 1 7 -1042 793 117 27 - 84 
Tr im. 2 - 7 9 8 362 0 - 1 1 5 7 - 3 4 7 11 - 1 6 - 1 1 5 0 
Tr im. 3 - 1 0 9 8 - 1 5 - 3 7 -1044 951 - 6 - 2 7 9 - 432 
Tr im . 4 -1321 - 4 8 - 31 - 1 2 4 2 1787 48 46 560 
1988 -1572 3810 - 2 5 5 - 5 1 2 7 3471 - 2 7 - 8 8 1784 
Tr im. 1 - 8 3 8 548 - 1 6 9 - 1216 556 - 21 154 - 1 5 0 
Tr im. 2 - 4 1 5 8 9 7 32 -1344 1046 - 1 3 - 2 0 0 418 
Tr im. 3 24 1215 - 2 0 -1172 1242 - 5 - 1 2 1249 
Tr im. 4 - 3 4 3 1150 - 9 8 -1395 628 12 - 3 0 267 
1989 -1292 5374 - 252 -6422 - 2 9 4 - 5 - 1 0 9 - 1 7 0 0 
Tr im. 1 - 8 4 3 9 4 9 - 4 1 3 -1381 -801 - 1 5 10 - 1 6 4 9 
Tr im. 2 - 64 1512 103 -1681 - 6 9 0 - 1 0 8 7 - 6 7 7 
Tr im . 3 266 1788 72 - 1 5 9 7 1390 1 - 261 1396 
Tr im. 4 - 6 5 1 1125 -14 -1763 - 1 9 4 19 55 - 7 7 1 
1990 
- 1 5 0 Tr im. 1 277 1815 -145 -1393 - 3 4 5 - 6 - 7 6 
FUENTE: Banco C e n t r a l de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
NOTA 1 : El s a l d o de l a c u e n t a c o r r i e n t e i n c l u y e t r a n s f e r e n c i a s u n i l a t e r a l e s . 
NOTA 2 : I n c l u y e C a p i t a l e s c o m p e n s a t o r i o s + C a p i t a l e s no c o m p e n s a t o r i o s . 
NOTA 3 : I n c l u y e o r o , d i v i s a s , c o l o c a c i o n e s r e a l i z a b l e s en d i v i s a s , p o s i c i ó n de r e s e r v a s en e l FMI, y d e r e c h o s e s p e c i a l e s de g i r o . 
NOTA 4 : La c i f r a de v a r i a c i ó n de r e s e r v a s en e s t e p e r í o d o i n c l u y e un aumento de 1236 m i l l o n e s de d ó l a r e s por e l e f e c t o de t a r e v a -
l u a c i ó n de l a s t e n e n c i a s de o r o d e l Banco C e n t r a l . 
Cuadro 21 
DEUDA EXTERNA 
(Unidades: miles de millones de dólares) 
Fin de Total Pública Privada 
1975 7.9 4.0 3.9 
1976 8.3 5.2 3.1 
1977 9.7 6.0 3 . 7 
1978 12 . 5 8 . 4 4.1 
1979 19.0 10. 0 9.0 
1980 27.2 14.5 12.7 
1981 35.7 20.0 15. 6 
1982 43 . 6 28. 6 15. 0 
1983 45.1 31.7 13 . 4 
1984 46.2 35.5 10.6 
1985 49. 3 40.9 8.5 
1986(1) 51.4 44 .7 6.7 
1987(2) 58.3 51.8 6.5 
1988(2) 58 . 5 53 . 5 5.0 
1989(2) 62.0 
FUENTE : Banco Central de la República Argentina. 
NOTA 1 : Cifras provisorias. 
NOTA 2 : Cifras estimadas. 
Cuadro 22 . 
ESQUEMA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO (CONSOLIDADO) 
( U n i d a d e s : p o r c e n t a j e s d e l PBI) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 ( 2 ) 1988 ( 3 ) 
R e c u r s o s c o r r i e n t e s d e l Gobierno Genera l ( 1 ) 2 7 . 4 8 2 5 . 2 5 2 2 . 8 6 23 . , 33 2 2 . 6 9 27, ,70 2 6 . 5 0 24 . ,84 24 . ,51 
R e c u r s o s t r i b u t a r i o s 2 3 . 2 6 2 0 . 3 5 1 8 . 7 1 18. ,40 1 8 . 1 8 22, .05 2 2 . 3 4 21 . .81 22 . ,14 
Otros r e c u r s o s c o r r i e n t e s 4 . 2 2 4 . 9 0 4 . 1 5 4 . ,93 4 . 5 1 5 . ,65 4 . 1 6 3 . ,03 2 . ,37 
E r o g a c i o n e s c o r r i e n t e s d e l Gobierno Genera l ( 1 ) 2 4 . 5 1 2 7 . 2 1 2 6 . 0 3 26 , ,46 2 5 . 5 9 25 . ,39 2 4 . 9 9 2 4 . 63 25 . ,08 
P e r s o n a l 1 0 . 0 2 9 . 5 8 7 . 6 6 9 . . 76 1 0 . 5 8 9 , . 69 9 . 3 8 9 . ,91 10, ,30 
T r a n s f e r e n c i a s d e l S i s t e m a Nac iona l d e S e g u r i d a d S o c i a l 5 . 8 8 6 . 1 2 4 . 8 4 5. ,10 4 . 9 5 5 . . 59 5 . 5 2 5 . ,07 5 . .22 
I n t e r e s e s d e l a deuda e x t e r n a 0 . 3 0 1 . 1 3 2 . 4 2 3 . .04 2 . 4 4 2, ,70 2 . 0 7 1. ,44 1. ,56 
I n t e r e s e s d e l a deuda i n t e r n a 1 . 5 5 2 . 7 5 3 . 8 6 0 . . 46 0 . 4 9 0 , .23 0 . 3 0 0 . 49 0 . ,38 
O t r a s e r o g a c i o n e s c o r r i e n t e s 6 . 7 6 7 . 6 3 7 . 2 5 8 , ,10 7 . 1 3 7 . .18 7 . 7 2 7 . 72 7 . 62 
Ahorro c o r r i e n t e d e l Gobierno Genera l ( 1 ) 2 . 9 7 - 1 . 9 6 - 3 . 1 7 - 3 , ,13 - 2 . 9 0 2 . ,31 1 . 5 1 0 . ,21 - 0 . 5 7 
Ahorro c o r r i e n t e de l a s e m p r e s a s p ú b l i c a s - 1 . 2 4 - 1 . 9 0 - 3 . 8 7 - 2 . . 57 - 1 . 4 4 - 1 . ,51 0 . 4 5 0 . ,19 - 0 . ,60 
Ahorro n e t o de l o s i n t e r e s e s de l a deuda 0 . 3 4 1 . 6 2 0 . 2 2 - 0 , ,11 0 . 5 8 1. .01 1 . 9 4 1 . ,84 1 . ,05 
I n t e r e s e s d e l a deuda e x t e r n a 0 . 4 9 1 . 1 0 2 . 2 4 1. .98 1 . 7 2 1. ,97 1 . 4 2 1 . 60 1. 62 
I n t e r e s e s de l a deuda i n t e r n a 1 . 0 9 2 . 4 2 1 . 8 5 0 . .48 0 . 3 0 0 . .55 0 . 0 7 0 . ,05 0 . ,03 
Ahorro c o r r i e n t e d e l s e c t o r p ú b l i c o 1 . 7 3 - 3 . 8 6 - 7 . 0 4 - 5 , ,70 - 4 . 3 4 0 . ,80 1 . 9 6 0 . ,40 - 1 . ,17 
F i n a n e i am i en to por e m e r g e n c i a económica • • • • 0. .60 0 . 5 8 0 . .11 0 . ,80 
E r o g a c i o n e s de c a p i t a l d e l s e c t o r p ú b l i c o ( n e t o ) 9 . 2 0 9 . 4 0 8 . 0 7 9, . 45 7 . 5 8 6, ,81 7 . 2 7 7 , . 53 7 , ,84 
I n v e r s i ó n r e a l d e l s e c t o r p ú b l i c o 8 . 8 7 8 . 2 5 7 . 9 4 8 . . 7 6 7 . 1 4 6, .52 6 . 8 8 6, , 99 7 . .88 
I n v e r s i ó n r e a l d e l Gobierno Genera l ( 1 ) 5 . 4 5 5 . 0 8 4 . 6 5 5, . 15 3 . 8 0 3, ,70 4 . 2 9 3, . 83 3, . 88 
I n v e r s i ó n r e a l de l a s empre s a s p ú b l i c a s 3 . 4 2 3 . 1 7 3 . 2 9 3 .61 3 . 3 4 2, .82 2 . 5 9 3 . . 16 4, .00 
O t r a s e r o g a c i o n e s de c a p i t a l d e l s e c t o r p ú b l i c o ( n e t o ) 0 . 3 3 1 . 1 5 0 . 1 3 0. . 6 9 0 . 4 4 0, . 29 0 . 3 9 0, .54 - 0 , .04 
N e c e s i d a d de f i n a n e i am ien to d e l s e c t o r p ú b l i c o 7 . 4 7 1 3 . 2 6 15 . 11 15 . 1 5 1 1 . 9 2 6 . 01 4 . 7 3 7 . 0 2 8 . 21 
Uso n e t o d e l c r é d i t o i n t e r n o 1 . 5 3 3 . 9 7 5 . 0 7 -1 . 8 9 - 0 . 5 8 - 0 . 3 0 - 1 . 0 0 0 . 2 8 0 . 6 0 
Uso n e t o d e l c r é d i t o e x t e r n o 1 . 8 8 4 . 3 1 1 . 3 2 0 . 5 5 - 0 . 8 9 0 . 9 3 1 . 0 5 3 . 1 6 2 . 21 
F inane i am i en to por e l BCRA 3 . 5 9 5 . 3 2 . 7 . 2 9 16 . 6 0 6 . 1 9 2 . 3 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
V a r i a c i ó n n e t a de a c t i v o s y p a s i v o s f i n a n c i e r o s 0 . 4 7 - 0 . 3 4 1 . 4 3 - 0 . 11 7 . 2 0 3 . 0 5 4 . 6 8 3 . 5 8 5 . 4 0 
FUENTE : O f i c i n a de l a CEPAL en Buenos A i r e s , s o b r e l a b a s e d e d a t o s de l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a . 
NOTA 1 : Gobierno G e n e r a l : A d m i n i s t r a c i ó n N a c i o n a l , P r o v i n c i a s , T e r r i t o r i o Nac iona l de T i e r r a d e l Fuego, M u n i c i p a l i d a d de l a C iudad d e Buenos A i r e s y S i s t e m a 
N a c i o n a l de S e g u r i d a d S o c i a l . 
NOTA 2 : C i f r a s e s t i m a d a s a p a r t i r d e d a t o s d e e j e c u c i ó n p r e s u p u e s t a r i a de l a A d m i n i s t r a c i ó n N a c i o n a l e i n f o r m a c i ó n p a r c i a l d e l a s p r o v i n c i a s . 
NOTA 3 : C i f r a s e s t i m a d a s 8 p a r t i r de d a t o s d e l P r e s u p u e s t o d e f i n i t i v o de l a A d m i n i s t r a c i ó n N a c i o n a l e i n f o r m a c i ó n p a r c i a l d e l a s p r o v i n c i a s . 
Cuadro 22 b i s 
SECTOR PUBLICO NACIONAL NO FINANCIERO 
ESQUEMA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO (CONSOLIDADO) 
( U n i d a d e s : p o r c e n t a j e s d e l PBI) 
1985 1986 1987 1988 ( 4 ) 1989 ( 5 ) 
R e c u r s o s c o r r i e n t e s d e l Gobierno N a c i o n a l ( 1 ) 22 . .37 21 . .05 19. ,92 20 . 00 18 . ,51 
R e c u r s o s t r i b u t a r i o s ( 2 ) 18. ,65 18. .51 17, ,85 18 . 17 17 . ,23 
S i s t e m a Nac iona l de S e g u r i d a d S o c i a l 3 . .63 3 . ,95 3 . ,86 4 . 71 3 . ,63 
.Otros r e c u r s o s c o r r i e n t e s ( 3 ) 3 . .72 2 . ,54 2 . ,07 1 . 83 1. .28 
E r o g a c i o n e s c o r r i e n t e s d e l Gobierno N a c i o n a l ( 1 ) 22 . ,68 22 . .03 21 . ,82 22 . 68 21 . .38 
P e r s o n a l 4 . ,11 3 . ,60 4 . 10 4 . 4 9 3 . 73 
T r a n s f e r e n c i a s d e l S i s t e m a N a c i o n a l de S e g u r i d a d S o c i a l 5 . 59 5 . ,52 5 . 0 7 5 . 22 3 . 82 
T r a n s f e r e n c i a s a l a s p r o v i n c i a s y a l a MCBA ( 2 ) 6 . 06 6 . ,65 6 . 60 7 . 01 6 . 21 
I n t e r e s e s de l a deuda e x t e r n a 2 . 70 2 . ,06 1 . 42 1 . 54 3 . 22 
I n t e r e s e s d e l a deuda i n t e r n a 0 . ,18 0 . ,26 0 . ,49 0 . 3 8 0 . ,43 
O t r a s e r o g a c i o n e s c o r r i e n t e s 4 . ,04 3 . ,94 4 . ,14 4 . 04 3 . ,97 
Ahorro c o r r i e n t e d e l Gobierno N a c i o n a l ( 1 ) - 0 . 31 - 0 . ,98 - 1 . 90 - 2 . 68 - 2 . 8 7 
Ahorro c o r r i e n t e de l a s e m p r e s a s p ú b l i c a s - 1 . .51 0 . ,45 0 . ,19 - 0 . 60 - 1 . ,22 
Ahorro n e t o de l o s i n t e r e s e s de l a deuda . 1. .01 1. ,94 1. ,84 1 . 05 1. ,35 
I n t e r e s e s de l a deuda e x t e r n a 1. .97 1. 42 1, ,60 1 . 62 2 . ,49 
I n t e r e s e s de l a deuda i n t e r n a 0 . ,55 0 . ,07 0 . ,05 0 . 03 0 . ,08 
Ahorro c o r r i e n t e d e l s e c t o r p ú b l i c o n a c i o n a l - 1 . .82 - 0 . .53 - 1 . ,71 - 3 . ,28 - 4 , , 09 
F i n a n e i am ien to por e m e r g e n c i a económica 0 . .66 0 . .58 0 . ,11 0 . ,80 0 . ,08 
E r o g a c i o n e s de c a p i t a l d e l s e c t o r p ú b l i c o n a c i o n a l ( n e t o ) 4 . . 26 4, .15 5, .13 5 . ,44 3 . .95 
I n v e r s i ó n r e a l d e l s e c t o r p ú b l i c o n a c i o n a l 4 . 10 3 . 92 4, . 6 7 5; , 56 4, . 05 
I n v e r s i ó n r e a l d e l Gobierno N a c i o n a l ( 1 ) 1 . 2 8 1 . 3 3 1 .51 1. . 56 1 . 1 6 
' I n v e r s i ó n r e a l de l a s e m p r e s a s p ú b l i c a s 2 . 82 2 . 5 9 3 . 1 6 4, .00 2 . 8 9 
O t r a s e r o g a c i o n e s de c a p i t a l d e l s e c t o r p ú b l i c o ( n e t o ) 0 . 1 6 0 . 2 3 0 . 4 6 - 0 . ,12 - 0 . 1 0 
N e c e s i d a d de f i n a n e i a m i e n t o d e l s e c t o r p ú b l i c o n a c i o n a l 5 . 4 2 4 . 1 0 6 . 7 3 7 . 92 7 . 9 6 
Uso n e t o d e l c r é d i t o i n t e r n o - 0 . 21 - 0 . 9 9 0 . 3 9 0 . 71 0 . 31 
Uso n e t o d e l c r é d i t o e x t e r n o 0 . 94 1 . 0 3 3 . 1 6 2 . 21 0 . 5 3 
F inane i am ien to por e l BCRA 2 . 3 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
V a r i a c i ó n n e t a de a c t i v o s y p a s i v o s f i n a n c i e r o s 2 . 3 6 4 . 0 6 3 . 1 8 5 . 0 0 7 . 1 2 
FUENTE : O f i c i n a de l a CEPAL en Buenos A i r e s , s o b r e d a t o s de l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a . 
NOTA 1 : Gobierno N a c i o n a l : A d m i n i s t r a c i ó n N a c i o n a l y S i s t e m a Nac iona l d e S e g u r i d a d S o c i a l . 
NOTA 2 : I n c l u y e l o s r e c u r s o s de l a c o p a r t i c i p a c i ó n f e d e r a l c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s p r o v i n c i a s y a l a MCBA. 
NOTA 3 : I n c l u y e r e m a n e n t e s d e e j e c i c i o s a n t e r i o r e s . 
NOTA 4 : P r e s u p u e s t o d e f i n i t i v o . 
NOTA 5 : P r e s u p u e s t o o r i g i n a l . 
Cuadro 23 
TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
( U n i d a d e s : a u s t r a l e s a p r e c i o s de 1970 ) ( 1 ) 
P e r i o d o 
I n g r e s o s 
c o r r i e n -
t e s 
E g r e s o s 
t o t a -
l e s 
F i n a n c i a -
m i e n t o 
por 
e m e r g e n c i a 
económica 
(2) 
N e c e s i d a d 
d e 
f i n a n -
c i a m i e n -
t o 
Uso n e t o 
d e l 
c r é d i t o 
Finarte i a m i e n t o por e l Banco C e n t r a l y v a r i a c i ó n 
d e p a s i v o s d e c o r t o p l a z o 
T o t a l 
Beo . C e n t r a l 
y 
Fondo U n i f . 
de C t a s . Of . 
Uso d e l 
f i n a n c i a m . 
e x t e r n o al* 
Gob. Nac. 
( 3 ) 
Ot ro s 
( n e t o ) 
1980 6 9 2 . 3 1 1 6 8 . 2 4 7 5 . 9 
Tr im . 1 1 6 8 . 0 2 6 3 . 1 9 5 . 1 
Tr im . 2 1 5 9 . 2 2 8 8 . 2 1 2 9 . 0 
Tr im . 3 2 0 2 . 4 3 1 3 . 5 1 1 1 . 1 
Tr im . 4 1 6 2 . 7 3 0 3 . 4 1 4 0 . 7 
1981 6 5 7 . 0 1 4 1 0 . 2 7 5 3 . 2 
Tr im . 1 1 3 6 . 8 2 8 1 . 8 1 4 5 . 0 
Tr im . 2 182,.1 3 1 8 . 9 1 3 6 . 8 
Tr im . 3 1 5 7 . 8 3 8 6 . 6 2 2 8 . 8 
Tr im. 4 180C3 4 2 2 . 9 2 4 2 . 6 
1982 6 7 0 . 7 1 2 7 0 . 2 5 9 9 . 5 
Tr im . 1 1 3 9 . 7 2 5 7 . 5 1 1 7 . 8 
Tr im . 2 1 8 2 . 3 2 7 7 . 1 9 4 . 8 
Tr im . 3 1 7 9 . 0 3 1 5 . 2 1 3 6 . 2 
Tr im . 4 1 6 9 . 7 4 2 0 . 4 2 5 0 . 7 
1983 7 0 9 . 3 1 9 2 6 . 8 1 2 1 7 . 5 
Tr im . 1 1 7 9 . 3 3 6 9 . 1 1 8 9 . 8 
T r im . 2 2 0 4 . 0 4 8 5 . 6 2 8 1 . 6 
Tr im . 3 1 8 2 . 9 5 2 0 . 6 3 3 7 . 7 
Tr im . 4 1 4 3 . 1 5 5 1 . 5 4 0 8 . 4 
1984 6 5 8 . 3 1 4 3 7 . 7 7 7 9 . 4 
Tr im . 1 1 3 2 . 9 4 0 3 . 3 2 7 0 . 4 
Tr im . 2 1 6 8 . 0 3 5 2 . 9 1 8 4 . 9 
Tr im . 3 1 8 0 . 0 3 5 0 . 0 1 7 0 . 0 
T r i m . 4 1 7 7 . 4 3 3 1 . 5 1 5 4 . 1 
1985 1 0 4 6 . 0 188*9.7 5 7 . 4 7 8 6 . 3 
Tr im . 1 1 8 6 . 1 • . 2 9 8 . 2 1 1 2 . 1 
Tr im . 2 1 6 1 . 0 4 7 5 . 0 3 1 4 . 0 
Tr im . 3 3 0 6 . 5 3 2 0 . 2 1 3 . 7 
im. 4 ( 4 ) 3 9 2 . 4 7 9 6 . 3 57A 3 4 6 . 5 
9 0 . 2 3 8 5 . 7 4 0 6 . 5 - 2 0 . 8 
6 3 . 2 3 1 . 9 2 6 . 3 5 . 6 
7 7 . 7 5 1 . 3 6 3 . 1 - 1 1 . 8 
1 0 . 2 1 0 0 . 9 1 1 0 . 6 - 9 . 7 
- 6 0 . 9 2 0 1 . 6 2 0 6 . 5 - 4 . 9 
2 8 1 . 3 4 7 1 . 9 5 1 9 . 0 - 4 7 . 1 
7 8 . 5 6 6 . 5 7 5 . 8 - 9 . 3 
3 6 . 3 1 0 0 . 5 1 1 4 . 4 - 1 3 . 9 
2 0 2 . 2 2 6 . 6 4 4 . 1 - 1 7 . 5 
- 3 5 . 7 2 7 8 . 3 2 8 4 . 7 - 6 . 4 
3 2 1 . 5 2 7 8 . 0 4 7 0 . 5 - 1 9 2 . 5 
6 2 . 5 5 5 . 3 6 8 . 4 - 1 3 . 1 
- 8 . 4 1 0 3 . 2 1 1 4 . 7 - 1 1 . 5 
3 2 2 . 2 - 1 8 6 . 0 6 4 . 0 - 2 5 0 . 0 
- 5 4 . 8 3 0 5 . 5 2 2 3 . 4 8 2 . 1 
- 2 3 . 7 1 2 4 1 . 2 1 5 0 6 . 7 - 2 6 5 . 5 
- 1 8 3 . 2 3 7 3 . 0 4 0 8 . 2 - 3 5 . 2 
1 0 1 . 5 1 8 0 . 1 1 8 4 . 8 - 4 . 7 
4 2 . 8 2 9 4 . 9 2 9 8 . 8 - 3 . 9 
1 5 . 2 3 9 3 . 2 6 1 4 . 9 - 2 2 1 . 7 
4 8 . 8 7 3 0 . 6 7 3 5 . 4 - 4 . 8 
2 4 . 5 2 4 5 . 9 2 5 3 . 2 - 7 . 3 
1 8 . 7 1 6 6 . 2 1 6 1 . 7 4 . 5 
7 . 1 1 6 2 . 9 1 6 7 . 0 - 4 . 1 
- 1 . 5 1 5 5 . 6 1 5 3 . 5 2 . 1 
- 2 6 . 3 8 1 2 . 6 4 3 2 . 8 4 2 4 . 9 - 4 5 . 1 
- 4 8 . 6 1 6 0 . 7 1 5 9 . 3 1 . 4 
- 1 5 . 6 3 2 9 . 6 2 7 3 . 6 7 2 . 5 - 1 6 . 5 
- 5 . 2 1 8 . 9 0 . 0 1 5 . 1 3 . 8 
4 3 . 1 3 0 3 . 4 - 0 . 1 3 3 7 . 3 - 3 3 . 8 
Cuadro 23 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
( U n i d a d e s : a u s t r a l e s a p r e c i o s de 1970) ( 1 ) 
P e r í o d o 
I n g r e s o s 
c o r r i e n -
t e s 
E g r e s o s 
t o t a -
l e s 
F i n a n c i a -
mi e n t o 
por 
e m e r g e n c i a 
económica 
( 2 ) 
N e c e s i d a d 
d e 
f i n a n -
c i a m i e n -
t o 
Uso n e t o 
d e l 
c r é d i t o 
F i n a n c i a m i e n t o por e l Banco C e n t r a l y v a r i a c i ó n 
d e p a s i v o s de c o r t o p l a z o 
T o t a l 
Beo. C e n t r a l 
y 
Fondo U n i f . 
de C t a s . Of . 
Uso d e l 
f i n a n e i am. 
e x t e r n o a l 
Gob. Nac. 
( 3 ) 
Ot ros 
( n e t o ) 
1986 1 3 1 4 . 5 1 7 3 7 . 7 6 8 . 1 3 5 5 . 1 3 5 6 . 5 - 1 . 4 6 6 . 6 3 3 . 6 - 1 0 1 . 6 
Tr im . 1 3 0 4 . 6 4 1 5 . 6 1 0 . 5 1 0 0 . 5 6 9 . 1 3 1 . 4 - 0 . 8 3 4 . 5 - 2 . 3 
Tr im. 2 3 6 0 . 1 4 4 4 . 2 2 0 . 1 6 4 . 0 158 . 1 - 8 9 . 7 - 0 . 9 - 6 7 . 3 - 2 1 . 5 
Tr im. 3 3 6 1 . 5 4 2 8 . 5 2 0 . 2 4 6 . 8 2 1 . 4 2 5 . 4 1 6 . 1 5 5 . 0 - 4 5 . 7 
Tr im. 4 2 8 8 . 3 4 4 9 . 4 1 7 . 3 1 4 3 . 8 1 0 7 . 9 3 5 . 9 5 2 . 2 1 1 . 4 - 2 7 . 7 
1987 1 1 9 7 . 7 1 6 0 7 . 1 2 . 5 4 0 6 . 9 5 4 7 . 9 - 1 4 1 . 0 7 9 . 4 - 4 4 . 7 - 1 7 5 . 7 
Tr im. 1 2 9 1 . 3 3 7 1 . 5 2 . 1 7 8 . 1 1 1 9 . 0 - 4 0 . 9 2 1 . 3 - 1 4 . 9 - 4 7 . 3 
Tr im. 2 3 0 0 . 9 4 2 2 . 1 0 . 3 1 2 0 . 9 1 1 0 . 9 1 0 . 0 1 5 . 1 9 . 2 - 1 4 . 3 
Tr im. 3 3 3 7 . 7 4 1 7 . 4 0 . 1 7 9 . 6 1 7 2 . 8 - 9 3 . 2 2 . 1 - 1 5 . 7 - 7 9 . 6 
Tr im. 4 2 6 7 . 8 3 9 6 . 1 0 . 0 1 2 8 . 3 1 4 5 . 2 . - 1 6 . 9 4 0 . 9 - 2 3 . 3 - 3 4 . 5 
1988 5 1 1 . 2 8 9 9 . 0 9 7 . 1 2 9 0 . 7 2 6 7 . 0 2 3 . 7 8 7 . 7 - 2 8 . 6 - 3 5 . 4 
Tr im . 1 1 5 6 . 3 2 6 6 . 6 0 . 0 1 1 0 . 3 1 6 6 . 4 - 5 6 . 1 5 . 8 - 8 7 . 3 2 5 . 4 
. T r i m . 2 1 2 8 . 5 2 3 6 . 8 6 0 . 5 4 7 . 8 - 6 . 0 5 3 . 8 1 7 . 4 5 5 . 7 - 1 9 . 3 
Tr im. 3 1 2 6 . 7 1 9 8 . 1 1 7 . 3 5 4 . 1 2 6 . 5 2 7 . 6 3 0 . 3 9 . 9 - 1 2 . 6 
Tr im. 4 9 9 . 7 1 9 7 . 5 1 9 . 3 7 8 . 5 8 0 . 1 - 1 . 6 3 4 . 2 - 6 . 9 - 2 8 . 9 
1989- 7 4 7 . 3 9 1 6 . 2 3 8 . 6 1 3 0 . 3 4 0 2 . 3 - 2 7 2 . 0 6 8 . 3 - 1 6 9 . 7 - 1 7 0 . 6 
Tr im. 1 ( 5 ) 1 3 5 . 8 2 8 3 . 7 2 9 . 5 1 1 8 . 4 1 3 2 . 6 - 1 4 . 2 1 4 . 2 - 2 . 0 - 2 6 . 4 
Tr im. 2 ( 6 ) 2 5 2 . 0 ( 7 ) 2 0 7 . 9 6 . 3 - 5 0 . 4 1 1 3 . 8 - 1 6 4 . 2 2 8 . 5 - 1 8 2 . 3 - 1 0 . 4 
Trifri. 3 ( 6 ) 1 6 7 . 7 2 1 9 . 5 2 . 5 4 9 . 3 6 0 . 4 - 1 1 . 1 2 5 . 6 - 3 . 6 - 3 3 . 1 
Tr im. 4 ( 6 ) 1 9 1 . 8 2 0 5 . 1 0 . 3 1 3 . 0 9 5 . 5 - 8 2 . 5 0 . 0 1 8 . 2 - 1 0 0 . 7 
Cuadro 23 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
( U n i d a d e s : a u s t r a l e s a p r e c i o s d e 1970 ) ( 1 ) 
P e r í o d o 
I n g r e s o s 
c o r r i e n -
t e s 
E g r e s o s 
t o t a -
l e s 
F i n a n c i a -
mi e n t o 
por 
e m e r g e n c i a 
económica 
( 2 ) 





Uso n e t o 
d e l 
c r é d i t o 
F i n a n e i a m i e n t o por e l Banco C e n t r a l y v a r i a c i ó n 
de p a s i v o s de c o r t o p l a z o 
T o t a l 
Beo. C e n t r a l 
y 
Fondo U n i f . 
d e C t a s . Of . 
Uso d e l 
f i n a n e i am. 
e x t e r n o a l 
Gob. Nac. 
( 3 ) 
Ot ro s 
( n e t o ) 
1990 
Tr im. 1 ( 6 ) 1 4 2 . 4 1 3 1 . 1 0 . 1 - 1 1 . 4 3 1 . 9 - 4 3 . 3 0 . 0 - 3 . 9 - 3 9 . 4 
Tr im. 2 ( 6 ) 1 6 0 . 1 1 5 4 . 3 0 . 1 - 5 . 9 - 3 7 . 5 3 1 . 6 1 1 . 8 - 5 7 . 3 7 7 . 1 
FUENTE: O f i c i n a de l a CEPAL en Buenos A i r e s , s o b r e d a t o s d e l a T e s o r e r í a Genera l d e l a Nac ión . 
NOTA 1 : Datos d e f l a c t a d o s por e l í n d i c e de p r e c i o s a l consumidor . 
NOTA 2 : Fondos r e c a u d a d o s por e l r é g i m e n de a h o r r o o b l i g a t o r i o . 
NOTA 3 : T r a n s f e r e n c i a s a l Gobie rno N a c i o n a l de c r é d i t o s e x t e r n o s c o n t r a í d o s por e l Banco C e n t r a l . 
NOTA 4 : Las c i f r a s d e l mes d e d i c i e m b r e i n c l u y e n l a u t i l i z a c i ó n de fondos en d i v i s a s t r a n s f e r i d o s a l a T e s o r e r í a 
por e l Banco C e n t r a l ( e n v i r t u d d e c r é d i t o s o b t e n i d o s por é s t e en e l e x t e r i o r en s u c a r á c t e r de a g e n t e f i -
n a n c i e r o d e l Gobie rno N a c i o n a l ) , a s í como l a c o n t a b i l i z a c i ó n d e f i n i t i v a d e p agos e x t e r n o s e f e c t u a d o s a n t e -
r i o r m e n t e por e l Banco C e n t r a l por c u e n t a d e l Gobiero N a c i o n a l . 
NOTA 5 : C i f r a s p r o v i s o r i a s 
NOTA 6 : C i f r a s e s t i m a d a s con i n f o r m a c i ó n p a r c i a l . 
NOTA 7 : I n c l u y e en mayo e l p r o d u c i d o d e l a v e n t a d e l a emba jada eri Tok io ( a p r o x i m a d a m e n t e 137 a u s t r a l e s d e 1 9 7 0 ) . 
C u a d r o 2 4 
T E S O R E R I A G E N E R A L O E L A N A C I O N 
( U n i d a d e s : a u s t r a l e s a p r e c i o s d e 1 9 7 0 ) O ) 
F m a n d a m i e n t o p o r e l B a n c o C e n t r a l y v a r i a c i ó n 
F i n a n c i a - N e c e s i d a d d e p a s i v o s d e c o r t o p l a z o 
I n g r e s o s E g r e s o s m i e n t o d e u s o n e t o - -
P e r i o d o c o r r l e n - t o t a - p o r f l n a n - d e l B c o . C e n t r a l U s o d e l 
t e s l e s e m e r g e n c i a c l a m l e n - c r é d l t o T o t a l y f I n a n c l a m . O t r o s 
e c o n ó m i c a t o F o n d o u n l f . e x t e r n o a l ( n e t o ) 
, ( 2 ) • d e C t a s . O f . G o b . N a c . 
( 3 ) 
1 9 8 6 
E n e . 1 0 7 . . 5 1 2 6 . 3 7 . 2 1 1 . 6 1 0 1 0 . 6 0 . 0 6 . 4 4 . 2 
F e b . 1 0 0 . 3 1 3 5 . . 2 2 . 8 3 2 . 1 8 5 . 2 - 5 3 . 1 - 0 . 8 - 4 8 . 6 - 3 . 7 
M a r . 9 6 . 8 1 5 4 , , 1 0 . 5 5 6 . 8 - 1 7 . 1 7 3 . 9 0 . 0 7 6 . 7 - 2 . 8 
A b r . 1 1 9 . 4 1 4 9 . 0 1 6 . 5 1 3 . 1 4 0 . 5 - 2 7 . 4 - 0 . 9 - 1 3 . 1 - 1 3 . 4 
M a y . 1 0 8 . 2 9 7 . 0 2 . 3 - 1 3 . 5 3 8 . 6 - 5 2 . 1 0 . 0 - 1 8 . 6 - 3 3 . 5 
¡ u n . 1 3 2 . 5 1 9 8 . 2 1 . 3 6 4 . 4 7 9 . 1 - 1 4 . 7 0 . 0 - 3 5 . 6 2 0 . 9 
J U l . 1 3 4 . 2 1 5 4 . 6 8 . 8 1 1 . 6 - 4 . 1 1 5 . 7 - 1 . 3 6 1 . 3 - 4 4 . 3 
A g o . 1 2 0 . 0 1 2 0 . , 7 1 0 . 5 - 9 . 8 5 . 5 - 1 5 . 3 - 0 . 1 1 0 . 1 - 2 5 . 3 
S e t . 1 0 7 . 3 1 5 3 . 2 0 . 9 4 5 . 0 1 9 . 9 2 5 . 1 1 7 . 5 - 1 6 . 4 2 4 . 0 
o c t . 1 0 7 . . 1 1 2 0 , . 3 0 . 6 1 2 . 6 3 . 8 8 . 8 0 . 0 1 6 . 5 - 7 . 7 
N O V . 9 8 . 9 1 6 0 . , 3 1 2 . 9 4 8 . 5 ' 6 0 . 2 - 1 1 . 7 4 . 9 - 1 0 . 6 - 6 . 0 
D I C . 8 2 . , 2 1 6 8 . . 8 3 . 9 8 2 . 7 4 3 . 8 3 8 . 9 4 7 . 2 5 . 5 - 1 3 . 8 
1 9 8 7 
E n e . 1 1 7 . 2 1 3 5 . , 7 0 . 2 1 8 . 3 4 5 . 1 - 2 6 . 8 0 . 0 - 1 6 . 2 - 1 0 . 6 
F e b . 7 2 . . 2 1 1 1 , . 6 1 . 8 3 7 . 6 2 3 . 4 1 4 . 2 2 1 . 3 1 1 . 4 - 1 8 . 5 
M a r . 1 0 2 . . 0 1 2 4 . . 2 0 . 1 2 2 . 1 5 0 . 4 - 2 8 . 3 0 . 0 - 1 0 . 1 - 1 8 . 2 
A b r . 8 9 . 4 1 3 7 , . 7 0 . 1 4 8 . 2 8 5 . 4 - 3 7 . 2 6 . 9 - 3 4 . 1 - 1 0 . 0 
M a y . 9 1 . 3 1 0 7 . 9 0 1 1 6 . 5 - 1 2 . 4 2 8 9 0 . 0 2 2 . 3 6 . 6 
J u n . 1 2 0 . . 2 1 7 6 , . 5 0 . 1 5 6 . 2 3 8 . 0 1 8 . 2 8 . 2 2 1 . 0 - 1 1 . 0 
J U l . 1 3 9 , . 5 1 5 8 . 9 0 0 1 9 . 4 8 9 . 4 - 7 0 . 0 - 3 . 7 - 1 2 . 9 - 5 3 . 4 
A g o . 9 1 . , 5 1 1 8 . . 2 0 . 0 2 6 . 7 2 3 . 8 2 . 9 0 . 0 - 2 5 . 3 2 8 . 2 
S e t . 1 0 6 , , 7 1 4 0 . . 2 0 . 0 3 3 . 5 5 9 . 6 - 2 6 . 1 5 . 9 2 2 . 4 - 5 4 . 4 
o c t . 9 2 . 6 1 1 8 . , 1 0 . 0 2 5 . 5 - 1 . 0 2 6 . 5 2 1 . 5 - 5 0 . 0 5 5 . 0 
N O V . 7 8 , . 7 1 2 4 , 0 0 . 0 4 5 . 3 2 9 . 4 1 5 . 9 1 3 . 3 3 5 . 3 - 3 2 . 7 
o i c . 9 6 . 5 1 5 4 . 0 0 . 0 5 7 . 5 1 1 6 . 7 - 5 9 . 2 6 . 0 - 8 . 6 - 5 6 . 6 
C u a d r o 2 4 ( c o n t I n u a c l ó n ) 
T E S O R E R I A G E N E R A L D E L A N A C I O N 
( U n i d a d e s : a u s t r a l e s a p r e c i o s d e 1 9 7 0 ) ( 1 ) 
P e r i o d o 
I n g r e s o s 
c o r r i e n -
t e s 
E g r e s o s 
t o t a -
l e s 
F i n a n e l a -
m i e n t o 
p o r 
e m e r g e n c i a 
e c o n ó m i c a 
(2) 
N e c e s i d a d 
d e u s o n e t o 
f i n a n - d e l 
c l a m i e n - c r é d i t o 
t o 
F m a n d a m i e n t o p o r e l B a n c o C e n t r a l y v a r i a c i ó n 
d e p a s i v o s d e c o r t o p l a z o 
T o t a l 
B e o . C e n t r a l 
V 
F o n d o U n l f . 
d e e t a s . O f . 
U s o d e l 
f I n a n e I a m . 
e x t e r n o a l 
C o b . N a c . 
( 3 ) 
O t r o s 
( n e t o ) 
1 9 8 8 
E n e . 5 3 . 6 1 0 1 . 0 0 . 0 4 7 . 4 4 2 . 4 5 . 0 5 . 9 - 3 1 . 9 31 . 0 
F e b . 4 3 . 0 7 4 . 9 0 . 0 31 . 9 9 . 8 2 2 . 1 0 . 0 3 4 . 9 - 1 2 . 8 
M a r . Í 9 . 7 9 0 . 7 0 . 0 3 1 . 0 1 1 4 . 2 - 8 3 . 2 - 0 . 1 - 9 0 . 3 7 . 2 
A b r . 3 0 . 1 7 5 . 8 2 7 . 9 1 7 . 8 0 . 9 1 6 . 9 6 . 7 1 7 . 0 - 6 . 8 
M a y . 4 7 . 1 8 0 . 9 2 1 . 2 1 2 . 6 1 . 7 1 0 . 9 6 . 9 1 4 . 9 - 1 0 . 9 
J u n . 51 . 2 8 0 . 0 1 1 . 4 1 7 . 4 - 8 6 2 6 . 0 3 . 9 2 3 . 8 - 1 . 7 
J u l . 4 5 . 0 7 9 . 1 1 0 . 7 2 3 . 4 2 3 . 6 - 0 . 2 8 . 7 - 2 . 1 - 6 . 8 
A g o . 4 2 . 8 6 0 . 1 5 . 9 1 1 . 4 1 . 6 9 . 8 3 . 6 1 1 . 4 - 5 . 2 
S e t . 3 8 . 9 5 8 . 9 0 . 7 1 9 . 3 . 1 . 3 1 8 . 0 1 8 . 1 0 . 7 - 0 . 8 
O c t . 3 0 . 2 4 8 . 1 0 . 3 1 7 . 6 2 . 0 1 5 . 6 1 6 . 6 - 0 . 1 - 0 . 9 
N O V . 3 9 . 3 4 9 . 3 0 . 2 9 . 8 1 4 . 1 - 4 . 3 0 . 0 - 0 . 6 - 3 . 7 
D i e . 3 0 . 3 1 0 0 . 1 1 8 . 8 51 . 0 6 4 . 0 - 1 3 . 0 1 7 . 6 - 6 . 0 - 2 4 . 6 
1 9 8 9 • 
E n e . 4 9 . 7 6 2 . 3 0 . 6 1 2 . 0 6 . 1 5 . 9 - 5 . 2 6 . 5 . 4 . 6 
F e b . 6 0 . 7 1 3 6 . 5 7 . 8 6 8 . 0 9 9 . 7 - 3 1 . 7 5 . 0 - 3 6 . 0 - 0 . 7 
M a r . ( 4 ) 2 5 . 4 8 4 . 9 2 1 . 1 3 8 . 4 2 6 . 8 1 1 . 6 1 4 . 4 2 7 . 5 - 3 0 . 3 
A b r . ( 5 ) 1 9 . 8 6 2 . 7 1 . 9 4 1 . 0 6 5 . 3 - 2 4 . 3 8 . 0 - 3 4 . 3 2 . 0 
M a y . ( 5 ) 1 5 9 . 4 ( 6 ) 6 5 . 8 0 . 7 , - 9 4 . 3 3 2 . 5 - 1 2 6 . 8 1 1 . 9 - 1 5 1 . 8 1 3 . 1 
J u n . ( 5 ) 7 3 . 1 7 9 . 7 3 . 7 2 . 9 1 7 . 0 - 1 4 . 1 8 . 6 3 . 9 - 2 6 . 6 
J u l . ( 5 ) 3 9 . 4 6 4 . 2 0 . 9 2 3 . 9 5 6 . 6 - 3 2 . 7 4 . 2 - 1 6 . 2 - 2 0 . 7 
A g o . ( 5 ) 5 9 . 0 7 7 . 8 1 . 0 1 7 . 8 3 . 7 1 4 . 1 7 . 6 2 3 . 8 - 1 7 . 3 
S e t . ( 5 ) 6 9 . 3 7 7 . 5 0 . 6 7 . 6 0 . 1 7 . 5 1 3 . 8 9 . 6 - 1 5 . 9 
O c t . ( 5 ) 6 7 . 1 6 7 . 7 0 . 1 0 . 5 - 6 . 2 6 . 7 0 . 0 2 7 . 7 - 2 1 . 0 
N O V . ( 5 ) 7 0 . 0 7 3 . 4 1 . 0 2 . 4 4 6 . 8 - 4 4 . 4 0 . 0 - 1 0 . 9 - 3 3 . 5 
D i e . ( 5 ) 5 3 . 8 6 4 . 0 0 . 1 1 0 . 1 5 4 . 9 - 4 4 . 8 0 . 0 1 . 4 - 4 6 . 2 
cuadro 24 ( c on t i nua c i ón ) 
TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
( U n i d a d e s : a u s t r a l e s a p r e c i o s d e 1 9 7 0 ) ( 1 ) 
F I n a n e 1 a m i e n t o p o r e l B a n c o C e n t r a l y v a r I a c i ó n 
F I n a n e l a - N e c e s i d a d d e p a s i v o s d e c o r t o p l a z o 
i n g r e s o s E g r e s o s m l e n t o d e U s o n e t o 
P e r l o d o c o r r i e n - t o t a - p o r f I n a n - . d e l B c o . C e n t r a l u s o d e l 
t e s l e s e m e r g e n e l a c l a m l e n - c r é d i t o T o t a l y f I n a n e l a m . O t r o s 
e c o n ó m i c a t o F o n d o U n i f . e x t e r n o a l ( n e t o ) 
( 2 ) d e e t a s . O f . G o b . N a c . 
( 3 ) 
1 9 9 0 
E n e . ( 5 ) 5 5 . 4 4 3 . 5 0 . 0 - 1 1 . 9 1 9 . 8 - 3 1 . , 7 0 . 0 2 . 7 - 3 4 . 4 
F e b . ( 5 ) 4 4 . 7 3 9 . 0 0 . 1 - 5 . 8 - 7 . 5 1 . , 7 0 . 0 0 . 5 1 . 2 
M a r . ( 4 ) 4 2 . 3 4 8 . 6 0 . 0 6 . 3 1 9 . 6 - 1 3 . 3 0 . 0 - 7 . 1 - 6 . 2 
A b r . ( 5 ) 4 9 - 4 4 1 . 4 0 . 1 - 8 . 1 6 . 8 - 1 4 . 9 0 . 0 - 1 0 . 3 - 4 . 6 
M a y . ( 5 ) 5 5 . 2 5 4 . , 7 0 . 0 - 0 . 5 - 3 1 . 2 3 0 . 7 0 . 0 - 1 5 . 8 4 6 . 5 
J u n . ( 5 ) 5 5 . 5 5 8 . 2 0 . 0 2 . 7 - 1 3 . , 1 1 5 . 8 1 1 . 8 - 3 1 . 2 3 5 . 2 
J u l . ( 5 ) 4 3 . 7 7 4 , . 0 0 . 0 3 0 . 3 
A g o . ( 5 ) 4 5 . 6 4 6 . 1 0 . 0 0 . 5 
F U E N T E : O f i c i n a d e l a C E P A L e n B u e n o s A i r e s , s o b r e d a t o s d e l a T e s o r e r í a G e n e r a l d e l a N a c i ó n . 
N O T A 1 : D a t o s d e f i a c t a d o s p o r e l í n d i c e d e p r . e c i o s a l c o n s u m i d o r . 
N O T A 2 : F o n d o s r e c a u d a d o s p o r e l r é g i m e n d e a h o r r o o b l i g a t o r i o . 
N O T A 3 : T r a n s f e r e n c i a s a l G o b i e r n o N a c i o n a l d e c r é d i t o s e x t e r n o s c o n t r a í d o s p o r e l B a n c o C e n t r a l . 
N O T A 4 : C i f r a s p r o v i s o r i a s . 
N O T A 5 : C i f r a s e s t i m a d a s c o n I n f o r m a c i ó n p a r c i a l . 
N O T A 6 : i n c l u y e e l p r o d u c i d o d e l a v e n t a d e l a e m b a j a d a e n T o k i o ( a p r o x i m a d a m e n t e 1 3 7 a u s t r a l e s d e 1 9 7 0 ) . 
Cuadro 25 
RECAUDACION DE IMPUESTOS Y APORTES PREVISIONALES NACIONALES 
( U n i d a d e s : a u s t r a l e s a p r e c i o s d e 1970) ( 1 ) 
Sobre p r o d u c c i ó n y consuno 
A p o r t e s T o t a l Sobre Ot ros 
P e r f o d o T o t a l p r e v i - de comerc io To t a l DGI T r a n s í . impues-
s i o n a l e s i m p u e s t o s e x t e r i o r ( 2 ) To t a l IVA de t o s 
( 3 ) c o m b u s t . ( 4 ) 
1980 2 0 1 9 . 7 6 2 0 . 7 1 3 9 9 . 0 2 0 7 . 0 1 1 9 2 . 0 8 4 5 . 1 4 4 8 . 4 1 3 9 . 5 3 4 6 . 9 
Tr im. 1 4 7 9 . 8 1 6 7 . 3 3 1 2 . 5 4 7 . 9 2 6 4 . 6 1 9 6 . 9 1 0 3 . 3 2 8 . 9 6 7 . 7 
Tr im. 2 4 8 2 . 8 1 5 4 . 6 3 2 8 . 2 5 0 . 9 2 7 7 . 3 1 8 3 . 5 , 9 4 . 6 2 4 . 9 9 3 . 8 
Tr im . 3 5 6 4 . 4 1 7 8 . 6 3 8 5 . 8 5 6 . 5 3 2 9 . 3 2 2 5 . 1 1 1 4 . 1 4 4 . 4 1 0 4 . 2 
Tr im . 4 4 9 2 . 7 1 2 0 . 2 3 7 2 . 5 5 1 . 7 3 2 0 . 8 2 3 9 . 6 136 . 4 4 1 . 3 8 1 . 2 
1981 1 8 4 3 . 0 3 6 3 . 8 1 4 7 9 . 2 2 0 1 . 6 1 2 7 7 . 6 9 4 8 . 9 5 2 1 . 8 2 1 1 . 2 3 2 8 . 7 
Tr im. 1 4 7 0 . 3 9 7 . 0 3 7 3 . 3 4 6 . 3 3 2 7 . 0 2 6 2 . 3 1 5 6 . 0 5 0 . 8 6 4 . 7 
Tr im. 2 4 7 8 . 7 9 6 . 4 3 8 2 . 3 5 7 . 4 3 2 4 . 9 2 3 1 . 0 1 3 0 . 3 4 7 . 9 9 3 . 9 
Tr im. 3 4 4 0 . 7 8 6 . 2 3 5 4 . 5 5 4 . 3 3 0 0 . 2 2 1 2 . 6 1 1 0 . 4 5 2 . 9 8 7 . 6 
Tr im . 4 4 5 3 . 3 8 4 . 2 3 6 9 . 1 4 3 . 6 3 2 5 . 5 2 4 3 . 0 1 2 5 . 1 5 9 . 6 8 2 . 5 
1982 1 7 1 7 . 3 2 9 8 . 3 1 4 1 9 . 0 1 8 1 . 9 . 1 2 3 7 . 1 8 8 1 . 1 4 2 2 . 2 2 4 1 . 0 3 5 6 . 0 
Tr im. 1 4 3 2 . 3 8 9 . 4 3 4 2 . 9 4 0 . 3 3 0 2 . 6 2 1 9 . 1 1 0 7 . 8 5 6 . 1 8 3 . 5 
Tr im . 2 4 3 8 . 3 7 0 . 6 3 6 7 . 7 4 5 . 5 3 2 2 . 2 2 2 3 . 5 1 0 7 . 0 6 1 . 8 9 8 . 7 
Tr im . 3 4 3 4 . 2 7 1 . 0 3 6 3 . 2 4 7 . 0 3 1 6 . 2 2 1 1 . 5 9 9 : 7 5 8 . 0 1 0 4 . 7 
Tr im. 4 4 1 2 . 5 6 7 . 3 3 4 5 . 2 4 9 . 1 2 9 6 . 1 2 2 7 . 0 1 0 7 . 7 6 5 . 1 6 9 . 1 
1983 1 8 3 8 . 5 3 2 1 . 8 1 5 1 6 . 7 3 0 7 . 5 1 2 0 9 . 2 8 8 3 . 0 3 8 5 . 2 2 7 8 . 0 3 2 6 . 2 
Tr im. 1 4 4 5 . 6 8 0 . 0 3 6 5 . 6 8 5 . 9 2 7 9 . 7 2 1 8 . 3 8 8 . 4 7 1 . 6 6 1 . 4 
Tr im. 2 5 0 2 . 6 7 8 . 6 4 2 4 . 0 9 1 . 3 3 3 2 . 7 2 2 4 . 4 1 0 0 . 8 6 9 . 4 1 0 8 . 3 
Tr im. 3 4 6 8 . 6 8 2 . 3 3 8 6 . 3 7 5 , 1 3 1 1 . 2 2 1 9 . 3 9 8 . 0 7 1 . 7 9 1 . 9 
Tr im . 4 4 2 1 . 7 8 0 . 9 3 4 0 . 8 5 5 . 2 2 8 5 . 6 2 2 1 . 0 9 8 . 0 6 5 . 3 6 4 . 6 
1984 1 7 5 7 . 5 3 5 3 . 9 1 4 0 3 . 6 2 6 8 . 8 1 1 3 4 . 8 9 1 2 . 7 3 2 3 . 3 3 6 1 . 1 2 2 2 . 1 
Tr im. 1 4 2 2 . 2 9 0 . 8 3 3 1 . 4 6 6 . 7 2 6 4 . 7 2 1 0 . 2 7 8 . 4 6 7 . 1 5 4 . 5 
Tr im . 2 4 4 7 . 4 7 9 . 4 3 6 8 . 0 7 9 . 6 2 8 8 . 4 2 2 2 . 3 7 8 . 4 8 4 . 4 6 6 . 1 
Tr im. 3 4 6 1 . 7 8 7 . 2 3 7 4 . 5 7 5 . 0 2 9 9 . 5 2 4 6 . 3 8 5 . 2 1 0 8 . 4 5 3 . 2 
Tr im. 4 4 2 6 . 2 9 6 . 5 3 2 9 . 7 4 7 . 5 2 8 2 . 2 2 3 3 . 9 8 1 . 3 1 0 1 . 2 . 4 8 . 3 
1985 1 9 4 8 . 9 4 6 5 . 2 1 4 8 3 . 7 3 4 8 . 7 1 1 3 5 . 0 8 8 0 . 6 3 2 9 . 0 3 1 1 . 2 2 5 4 . 4 
Tr im. 1 3 9 7 . 7 1 0 8 . 5 2 8 9 . 2 6 2 . 0 2 2 7 . 2 1 7 7 . 2 6 5 . 3 6 3 . 8 5 0 . 0 
Tr im. 2 4 1 4 . 7 1 1 0 . 2 3 0 4 . 5 8 3 . 8 2 2 0 . 7 1 6 7 . 7 6 1 . 7 6 1 . 2 5 3 . 0 
Tr im . 3 5 7 8 . 4 1 3 2 . 4 4 4 6 . 0 116 .4 3 2 9 . 6 2 6 0 . 2 9 8 . 7 9 6 . 1 6 9 . 4 
T r im . 4 5 5 8 . 1 1 1 4 . 1 4 4 4 . 0 8 6 . 5 3 5 7 . 5 2 7 5 . 5 1 0 3 . 3 9 0 . 1 8 2 . 0 
C u a d r o 25 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
R E C A U D A C I O N DE I M P U E S T O S Y A P O R T E S P R E V I S I O N A L E S N A C I O N A L E S 
( U n i d a d e s : a u s t r a l e s a p r e c i o s de 1 9 7 0 ) ( 1 ) 
P e r í o d o T o t a l 
A p o r t e s 
p r o v i -
s i o n a l e s 
T o t a l 
de 
i n p u e s t o s 
S o b r e 
c o m e r c i o 
e x t e r i o r 
T o t a l . D G I 
(2) 
S o b r e p r o d u c c i ó n y consumo 
T o t a l 
T r a n s f . 
I V A de 
( 3 ) c o m b u s t . ( 4 ) 
O t r o s 
i m p u e s -
t o s 
1 9 8 6 
T r i m . 1 
T r i m . 2 
T r i m . 3 
T r i m . 4 
1 9 8 7 
T r i m . 1 
T r i m . 2 
T r i m . 3 
T r i m . 4 
1 9 8 8 
T r i m . 1 
T r i m . 2 
T r i m . 3 
T r i m . 4 
1 9 8 9 ( 5 ) 
T r i m . 1 
T r i m . 2 
T r i m . 3 
T r i m . 4 
1 9 9 0 ( 5 ) 
T r i m . 1 
T r i m . 2 
2 1 4 4 . 3 
5 2 8 . 7 
5 6 8 . 8 
5 8 4 . 3 
4 6 2 . 5 
2 1 2 0 . 4 
5 0 2 . 0 
5 4 1 . 8 
5 8 6 . 9 
4 8 9 . 7 
1 9 9 4 . 1 
4 7 8 . 9 
4 9 4 . 8 
5 1 2 . 9 
5 0 7 . 5 
1828.2 
4 5 8 . 2 
3 9 9 . 7 
4 2 5 . 8 
5 4 4 . 5 
3 7 4 . 4 
4 4 3 . 2 
5 9 6 . 5 
1 6 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 6 4 . 2 
1 2 6 . 3 
6 4 0 . 1 
1 6 9 . 3 
1 7 3 . 3 
1 4 7 . 3 
1 5 0 . 2 
5 5 8 . 0 ' 
1 4 4 . 4 
116.0 
1 3 8 . 5 
1 5 9 . 1 
4 3 8 . 8 
1 5 3 . 7 
88.6 
8 4 . 8 
1 1 1 . 7 
8 5 . 6 
1 2 0 . 9 
1 5 4 7 . 8 
3 6 5 . 7 
4 2 5 . 8 
4 2 0 . 1 
3 3 6 . 2 
1 4 8 0 . 3 
3 3 2 . 7 
3 6 8 . 5 
4 3 9 . 6 
3 3 9 . 5 
1 4 3 6 . 1 
3 3 4 . 5 
3 7 8 . 8 
3 7 4 . 4 
3 4 8 . 4 
1 3 8 9 . 4 
3 0 4 . 5 
3 1 1 . 1 
3 4 1 . 0 
4 3 2 . 8 
288.8 
3 2 2 . 3 
2 9 0 . 5 
7 1 . 0 
8 0 . 7 
8 0 . 5 
5 8 . 3 
2 3 4 . 8 
5 1 . 8 
6 2 . 9 
62.2 
5 7 . 9 
1 8 6 . 9 
5 0 . 8 
5 3 . 7 
5 0 . 8 
3 1 . 6 
2 9 8 . 7 
2 6 . 3 
7 0 . 9 
1 0 4 . 7 
9 6 . 8 
8 3 . 9 
7 2 . 6 
1 2 5 7 . 3 
2 9 4 . 7 
3 4 5 . 1 
3 3 9 . 6 
2 7 7 . 9 
1 2 4 5 . 5 
2 8 0 . 9 
3 0 5 . 6 
3 7 7 . 4 
281.6 
1 2 4 9 . 2 
2 8 3 . 7 
3 2 5 . 1 
3 2 3 . 6 
3 1 6 . 8 
1 0 9 0 . 7 
2 7 8 . 2 
2 4 0 . 2 
2 3 6 . 3 
3 3 6 . 0 
2 0 4 . 9 
2 4 9 . 7 
9 4 9 . 3 
2 2 7 . 9 
2 5 3 . 6 
2 6 1 . 1 
2 0 6 . 7 
8 8 9 . 7 
218.6 
2 3 0 . 2 
2 4 6 . 1 
1 9 4 . 8 
9 1 3 . 0 
2 0 7 . 4 
2 3 2 . 4 
2 3 7 . 0 
2 3 6 . 2 
7 4 8 . 7 
2 0 8 . 9 
1 6 3 . 5 
1 5 8 . 3 
218.0 
1 3 3 . 6 
1 9 8 . 5 
3 9 5 . 3 
9 8 . 2 
1 1 3 . 5 
1 0 1 . 9 
8 1 . 7 
4 1 5 . 7 
9 5 . 9 
1 0 5 . 9 
1 2 3 . 1 
9 0 . 8 
3 2 4 . 0 
8 5 . 6 
8 7 . 5 
7 4 . 9 
7 6 . 0 
2 5 0 . 3 
6 3 . 4 
4 3 . 1 
6 3 . 5 
8 0 . 3 
4 9 . 7 
8 7 . 4 
2 6 4 . 1 
5 2 . 5 
6 7 . 2 
8 9 . 3 
5 5 . 1 
1 7 8 . 2 
6 1 . 5 
4 5 . 5 
4 1 . 1 
3 0 . 1 
2 3 3 . 6 
4 3 . 6 
5 4 . 7 
7 0 . 3 
6 5 . 0 
201.1 
5 7 . 1 
6 4 . 0 
3 2 . 6 
4 7 . 4 
3 5 . 8 
3 6 . 3 
3 0 8 . 0 
66.8 
9 1 . 5 
7 8 . 5 
7 1 . 2 
3 5 5 . 8 
6 2 . 3 
7 5 . 4 
1 3 1 . 3 
86.8 
3 3 6 . 2 
7 6 . 3 
9 2 . 7 
86.6 
80.6 
3 4 2 . 0 
6 9 . 3 
7 6 . 7 
7 8 . 0 
118.0 
7 1 . 3 
5 1 . 2 
F U E N T E : O f i c i n a de l a C E P A L e n B u e n o s A i r e s , s o b r e d a t o s de l a D i r e c c i ó n G e n e r a l I n p o s i t i v a , l a A d m i n i s t r a c i ó n 
N a c i o n a l de A d u a n a s y l a S e c r e t a r l a d e S e g u r i d a d S o c i a l . 
N O T A 1 : D a t o s d e f l a c t a d o s p o r e l i n d i c e d e p r e c i o s a l c o n s u m i d o r . 
N O T A 2 : I m p u e s t o s r e c a u d a d o s p o r l a D i r e c c i ó n G e n e r a l I n p o s i t i v a . 
N O T A 3 : A p a r t i r de j u l i o de 1 9 8 9 i n c l u y e e l i n p u e s t o a l a p r i m e r a v e n t a a g r o p e c u a r i a , c o n v i g e n c i a h a s t a q u e 
a l g e n e r a l i z a r s e l a a p l i c a c i ó n d e l I V A t a l e s a c t i v i d a d e s q u e d e n g r a v a d a s p o r d i c h o i n p u e s t o . 
N O T A 4 : A p a r t i r d e m a r z o d e 1 9 8 8 i n c l u y e e l i n p u e s t o a d i c i o n a l a l o s c o m b u s t i b l e s c o n d e s t i n o a l s i s t e m a de 
s e g u r i d a d s o c i a l y a p a r t i r d e j u n i o d e l mismo a ñ o e l d e s t i n a d o a c u b r i r d e s e q u i l i b r i o s p r o v i n c i a l e s . 
N O T A 5 : C i f r a s p r o v i s o r i a s . 
* . 
C u a d r o 25 (continuación) 
R E C A U D A C I O N D E I M P U E S T O S Y A P O R T E S P R E V I S I O N A L E S N A C I O N A L E S 
( U n i d a d e s : a u s t r a l e s a p r e c i o s de 1 9 7 0 ) ( 1 ) 
S o b r e p r o d u c c i ó n y c o n s u n o 
A p o r t e s T o t a l S o b r e O t r o s 
P e r í o d o ' T o t a l p r e v i - de c o m e r c i o T o t a l D G I T r a n s f . i m p u e s -
s i o n a l e s i m p u e s t o s e x t e r i o r ( 2 ) T o t a l I V A d e t o s 
( 3 ) c o m b u s t . ( 4 ) 
1 9 8 6 
E n e . 1 8 9 . 6 
F e b . 1 7 4 . 2 
M a r . 1 6 4 . 8 
A b r . 1 8 9 . 5 
M a y . 1 7 2 . 2 
J u n . 2 0 6 ¿ 8 
J u l . 2 1 9 . 7 
A g o . 1 8 7 . 2 
S e t . 1 7 7 . 2 
O c t . 1 7 1 . 7 
N o v . 1 5 4 . 7 
D i e . 1 3 6 . 2 
1 9 8 7 
E n e . 1 9 6 . 3 
F e b . 1 3 5 . 6 
M a r . 1 7 0 . 2 
A b r . 1 6 7 . 1 
M a y . 1 6 3 . 6 
J u n . 2 1 1 . 2 
J u l . 2 5 8 . 8 
A g o . 1 5 7 . 5 
S e t . 1 7 0 . 6 
O c t . 1 4 4 . 7 
N o v . 1 6 3 . 2 
D i e . 1 8 1 . 8 
5 9 . 9 1 2 9 . 7 
5 4 . 3 1 1 9 . 9 
4 8 . 8 1 1 6 . 0 
4 9 . 5 1 4 0 . 0 
4 5 . 5 1 2 6 . 7 
4 7 . 9 1 5 8 . 9 
6 7 . 4 1 5 2 . 3 
4 7 . 0 1 4 0 . 2 
4 9 . 8 1 2 7 . 4 
4 4 . 6 1 2 7 . 1 
4 3 . 6 1 1 1 . 1 
3 8 . 2 9 8 . 0 
6 9 . 4 . 1 2 6 . 9 
5 1 . 3 8 4 . 3 
4 8 . 7 1 2 1 . 5 
5 8 . 0 1 0 9 . 1 
4 9 . 4 1 1 4 . 2 
6 6 . 0 1 4 5 . 2 
6 0 . 4 1 9 8 . 4 
4 3 . 8 1 1 3 . 7 
4 3 . 1 1 2 7 . 5 
3 9 . 8 . 1 0 4 . 9 
4 6 . 0 1 1 7 . 2 
6 4 . 4 1 1 7 . 4 
2 7 . 1 1 0 2 . 6 
2 0 . 6 9 9 . 3 
2 3 . 2 9 2 . 8 
2 7 . 0 1 1 3 . 0 
2 3 . 5 1 0 3 . 2 
3 0 . 1 1 2 8 . 8 
3 0 . 3 1 2 2 . 0 
2 6 . 6 1 1 3 . 6 
2 3 . 5 1 0 3 . 9 
2 1 . 6 ' 1 0 5 . 5 
1 8 . 0 9 3 . 1 
1 8 . 7 7 9 . 3 
1 6 . 7 1 1 0 . 2 
1 4 . 4 6 9 . 9 
2 0 . 7 1 0 0 . 8 
1 9 . 7 8 9 . 4 
1 9 . 9 9 4 . 3 
2 3 . 3 1 2 1 . 9 
2 4 . 3 1 7 4 . 1 
1 9 . 5 9 4 . 2 
1 8 . 5 1 0 9 . 0 
1 9 . 3 8 5 . 6 
2 0 . 1 9 7 . 1 
1 8 . 5 9 8 . 9 
7 8 . 4 2 8 . 1 
7 6 . 6 3 8 . 1 
7 2 . 8 3 2 . 0 
9 0 . 7 4 0 . 4 
7 5 . 6 3 5 . 5 
8 7 . 3 3 7 . 6 
9 1 . 5 3 3 . 4 
8 7 . 4 3 2 . 7 
8 2 . 2 3 5 . 7 
8 2 . 1 3 2 . 9 
6 6 . 9 2 5 . 9 
5 7 . 7 2 2 . 9 
8 2 . 2 3 4 . 4 
5 4 . 0 1 8 . 7 
8 2 . 4 4 2 . 8 
7 3 . 5 3 3 . 6 
7 6 . 8 3 5 . 1 
7 9 . 8 3 7 . 3 
1 1 2 . 5 5 9 . 6 
6 1 . 7 2 8 . 6 
7 1 . 9 3 4 . 9 
5 8 . 2 2 9 . 5 
6 7 . 5 3 1 . 4 
6 9 . 2 2 9 . 9 
2 2 . 7 2 4 . 2 
1 2 . 3 2 2 . 7 
1 7 . 5 2 0 . 0 
2 6 . 1 2 2 . 3 
1 6 . 4 2 7 . 6 
2 4 . 7 4 1 . 5 
3 3 . 5 3 0 . 5 
3 2 . 5 2 6 . 2 
2 3 . 3 2 1 . 7 
2 4 . 9 2 3 . 4 
18.6 26.2 
1 1 . 5 2 1 , 6 
2 6 . 7 2 8 . 0 
1 6 . 5 1 5 . 9 
1 8 . 4 1 8 . 4 
1 6 . 3 1 5 . 9 
1 6 . 6 1 7 . 5 
1 2 . 6 4 2 . 1 
18.8 61.6 
1 0 . 3 3 2 . 5 
1 1 . 9 3 7 . 1 
7 . 6 2 7 . 4 
1 0 . 8 2 9 . 6 
1 1 . 8 2 9 . 7 
C u a d r o 25 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
R E C A U D A C I O N DE I M P U E S T O S Y A P O R T E S P R E V I S I O N A L E S N A C I O N A L E S 
( U n i d a d e s : a u s t r a l e s a p r e c i o s de 1 9 7 0 ) ( 1 ) 
S o b r e p r o d u c c i ó n y consumo 
A p o r t e s T o t a l S o b r e O t r o s 
P e r í o d o T o t a l p r e v i - de c o m e r c i o T o t a l O G I T r a n s f . i n p u e s -
s i o n a l e s i n p u e s t o s e x t e r i o r ( 2 ) T o t a l I V A de t o s 
( 3 ) c o m b u s t . ( 4 ) 
1 9 8 8 
E n e . 1 6 4 . 5 5 6 . 1 1 0 8 . 4 1 4 . 5 9 3 . 9 6 7 . 0 2 7 . 0 1 4 . 7 2 6 . 9 
F e b . 1 5 2 . 0 4 6 . 2 1 0 5 . 8 1 8 . 2 8 7 . 6 6 2 . 8 2 8 . 7 8 . 7 2 4 . 8 
M a r . 1 6 2 . 3 4 2 . 1 1 2 0 . 2 1 8 . 1 1 0 2 . 1 7 7 . 6 3 0 . 0 2 0 . 2 2 4 . 5 
A b r . 1 5 1 . 2 4 2 . 8 1 0 8 . 4 1 5 . 6 9 2 . 8 7 0 . 1 2 9 . 4 1 3 . 9 2 2 . 7 
M a y . 1 6 8 . 3 3 8 . 0 1 3 0 . 3 1 9 . 1 1 1 1 . 2 7 7 . 8 2 9 . 0 1 7 . 9 3 3 . 4 
J u n . 1 7 5 . 4 3 5 . 2 1 4 0 . 2 1 9 . 0 1 2 1 . 2 8 4 . 5 2 9 . 2 2 2 . 9 3 6 . 7 
J u l . 1 8 3 . 9 5 5 . 6 1 2 8 . 3 1 7 . 2 1 1 1 . 1 7 9 . 5 2 6 . 1 2 1 . 6 3 1 . 6 
A g o . 1 6 3 . 9 3 8 . 8 1 2 5 . 1 1 7 . 4 1 0 7 . 7 7 9 . 2 2 5 . 2 2 5 . 3 2 8 . 5 
S e t . 1 6 5 . 1 4 4 . 1 1 2 1 . 0 1 6 . 2 1 0 4 . 8 7 8 . 3 2 3 . 6 2 3 . 3 2 6 . 5 
O c t . 1 5 1 . 5 4 2 . 1 . 1 0 9 . 4 1 1 . 1 9 8 . 3 7 2 . 5 2 0 . 7 2 2 . 6 2 5 . 8 
N o v . 1 7 7 . 0 4 8 . 6 1 2 8 . 4 1 1 . 0 1 1 7 . 4 8 5 . 9 2 8 . 7 2 4 . 2 3 1 . 5 
D i e . 1 7 9 . 1 6 8 . 4 1 1 0 . 7 9 . 6 1 0 1 . 1 7 7 . 8 2 6 . 6 1 8 . 2 2 3 . 3 
1989 ( 5 ) 
E n e . 1 6 7 . 6 6 1 . 1 1 0 6 . 5 7 . 9 9 8 . 6 7 3 . 2 2 1 . 7 1 8 . 9 2 5 . 4 
F e b . 1 4 5 . 4 4 8 . 2 • 9 7 . 2 8 . 3 8 8 . 9 6 8 . 7 2 0 . 1 1 7 . 1 2 0 . 2 
M a r . 1 4 5 . 2 4 4 . 5 1 0 0 . 7 1 0 . 1 9 0 . 6 6 6 . 9 2 1 . 6 2 1 . 1 2 3 . 7 
A b r . 1 2 9 . 6 4 1 . 0 8 8 . 6 9 . 1 7 9 . 5 6 0 . 0 1 5 . 2 2 1 . 4 1 9 . 5 
M a y . 1 1 3 . 2 2 5 . 9 8 7 . 3 1 8 . 4 6 8 . 9 4 6 . 1 1 0 . 7 1 7 . 3 2 2 . 8 
J u n . 1 5 6 . 7 2 1 . 7 1 3 5 . 0 4 3 . 3 9 1 . 7 5 7 . 4 1 7 . 2 2 5 . 3 3 4 . 3 
J u l . 1 1 3 . 4 1 8 . 5 9 4 . 9 2 8 . 4 6 6 . 5 4 3 . 6 1 4 . 6 1 3 . 9 2 2 . 9 
A g o . 1 4 6 . 9 3 0 . 4 1 1 6 . 5 4 1 . 4 ' 7 5 . 1 5 1 . 7 2 2 . 7 9 . 1 2 3 . 4 
S e t . 1 6 5 . 5 3 5 . 8 1 2 9 . 7 3 4 . 9 9 4 . 8 6 3 . 1 2 6 . 2 9 . 5 3 1 . 7 
O c t . 1 8 1 . 0 3 8 . 2 1 4 2 . 8 3 6 . 3 1 0 6 . 5 7 7 . 2 2 8 . 4 1 7 . 0 2 9 . 3 
N o v . 1 9 6 . 4 4 3 . 4 1 5 3 . 0 3 4 . 9 1 1 8 . 1 7 8 . 2 3 0 . 0 1 7 . 7 3 9 . 9 
D i e . 1 6 7 . 3 3 0 . 2 1 3 7 . 1 2 5 . 7 1 1 1 . 4 6 2 . 6 2 2 . 0 1 2 . 7 4 8 . 8 
C u a d r o 25 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
R E C A U D A C I O N DE I M P U E S T O S Y A P O R T E S P R E V I S I O N A L E S N A C I O N A L E S 
( U n i d a d e s : a u s t r a l e s a p r e c i o s de 1 9 7 0 ) ( 1 ) 
S o b r e p r o d u c c i ó n y consumo 
. A p o r t e s T o t a l S o b r e O t r o s 
P e r í o d o T o t a l p r e v i - de c o m e r c i o T o t a l D G I T r a n s f . i m p u e s -
s i o n a l e s i m p u e s t o s e x t e r i o r ( 2 ) T o t a l I V A de t o s 
( 3 ) c o m b u s t . ( 4 ) 
1 9 9 0 ( 5 ) 
E n e . 1 5 7 . 6 3 6 . 7 1 2 0 . 9 3 0 . 3 9 0 . 6 5 0 . 6 1 5 . 4 1 6 . 6 4 0 . 0 
F e b . 1 1 2 . 8 2 6 . 9 8 5 . 9 2 6 . 1 5 9 . 8 4 1 . 6 1 4 . 8 9 . 0 1 8 . 2 
M a r . 1 0 3 . 9 2 1 . 9 8 2 . 0 2 7 . 5 5 4 . 5 4 1 . 4 1 9 . 5 1 0 . 2 1 3 . 1 
' A b r . 1 2 8 . 4 3 5 . 4 9 3 . 0 2 3 . 9 6 9 . 1 5 6 . 8 2 7 . 6 9 . 9 1 2 . 3 
M a y . 1 5 8 . 1 4 3 . 7 1 1 4 . 4 2 7 . 1 8 7 . 3 7 2 . 6 2 9 . 8 1 3 . 7 1 4 . 7 
ü u n . 1 5 6 . 8 4 1 . 8 1 1 5 . 0 2 1 . 6 9 3 . 4 6 9 . 2 3 0 . 0 1 2 . 6 2 4 . 2 
J u l . 1 6 0 . 2 5 6 . 5 1 0 3 . 7 1 9 . 5 8 4 . 2 6 3 . 4 2 9 . 7 8 . 9 2 0 . 8 
A g o . 1 4 6 . 6 4 5 . 5 1 0 1 . 1 1 9 . 0 8 2 . 1 6 3 . 1 2 6 . 4 1 1 . 0 1 9 . 0 
F U E N T E : O f i c i n a de l a C E P A L e n B u e n o s A i r e s , s o b r e d a t o s de l a D i r e c c i ó n G e n e r a l I m p o s i t i v a , 
' l a A d m i n i s t r a c i ó n N a c i o n a l de A d u a n a s y l a S e c r e t a r i a de S e g u r i d a d S o c i a l . 
N O T A 1 : D a t o s d e f l a c t a d o s p o r e l Í n d i c e de p r e c i o s a l c o n s u m i d o r . 
N O T A 2 : I m p u e s t o s r e c a u d a d o s p o r l a D i r e c c i ó n G e n e r a l I m p o s i t i v a . 
NOTA 3 : A p a r t i r d e j u l i o de 1 9 8 9 i n c l u y e e l i m p u e s t o a l a p r i m e r a v e n t a a g r o p e c u a r i a , c o n v i g e n c i a h a s t a que 
a l g e n e r a l i z a r s e l a a p l i c a c i ó n d e l I V A t a l e s a c t i v i d a d e s q u e d e n g r a v a d a s p o r d i c h o i m p u e s t o . 
N O T A 4 : A p a r t i r de m a r z o de 1 9 8 8 i n c l u y e e l i n p u e s t o a d i c i o n a l a l o s c o m b u s t i b l e s c o n d e s t i n o a l s i s t e m a de 
s e g u r i d a d s o c i a l y a p a r t i r de j u n i o d e l mismo a ñ o e l d e s t i n a d o a c u b r i r d e s e q u i l i b r i o s p r o v i n c i a l e s . 
NOTA 5 : C i f r a s p r o v i s o r i a s . 
Cuadro 27 . 
DETERMINANTES DE LA BASE MONETARIA: 
C o n t r i b u c i o n e s a l c r e c i m i e n t o d e l a b a s e ( 1 ) 
( U n i d a d e s : p o r c e n t a j e s ) 
C r é d i t o i n t e r n o 
C é ' d i t o a l G o b i e r n o 
S e c t o r C r é d i t o a 
Base e x t e r n o O t r o s c r é d i t o s O t r a s 
P e r i o d o m o n e t a r i a T o t a l Cuenta d e e n t i d a d e s c u e n t a s 
(neto) T o t a l r e g u l a c i ó n Finarte i am. R e s t o d e l 
m o n e t a r i a T o t a l en moneda f i n a n c i a - f i n a n c i e r a s ( n e t o ) 
( n e t o ) ( n e t o ) e x t r a n j e r a m i e n t o 
( 2 ) < n e t o ) ( 3 ) ( n e t o ) ( 4 ) 
1980 7 9 . 0 - 5 5 . 3 1 3 4 . 3 6 4 . 1 - 1 3 . 1 7 7 . 2 7 7 . 2 8 2 . 2 - 1 2 . 0 
Tr im. 1 - 0 . 3 1 . 4 - 1 . 7 0 . 1 - 2 . 0 2 . 1 2 . 1 - 1 . 0 - 0 . 8 
Tr im. 2 2 0 . 9 - 2 9 . 2 5 0 . 1 3 . 7 - 3 . 9 7 . 6 7 . 6 5 1 . 0 - 4 . 6 
Tr im. 3 1 5 . 9 1 . 8 1 4 . 1 1 5 . 6 - 2 . 6 1 8 . 3 1 8 . 3 2 . 6 - 4 . 1 
Tr im. 4 2 8 . 1 - 2 1 . 3 4 9 . 4 2 9 . 7 - 2 . 8 3 2 . 5 3 2 . 5 2 1 . 0 - 1 . 2 
1981 1 1 7 . 6 - 5 5 . 4 1 7 3 . 0 1 5 1 . 0 1 5 . 0 1 3 6 . 0 1 3 6 . 0 1 2 7 . 5 - 1 0 5 . 5 
Tr im. 1 - 1 0 . 9 - 2 9 . 8 1 8 . 9 7 . 5 - 3 . 2 1 0 . 6 1 0 . 6 1 5 . 5 - 4 . 1 
Tr im. 2 4 4 . 5 1 . 0 4 3 . 6 2 0 . 8 - 0 . 0 2 0 . 8 2 0 . 8 2 5 . 9 - 3 . 2 
Tr im. 3 2 4 . 2 1 . 0 2 3 . 2 1 2 . 4 5 . 9 6 . 5 6 . 5 1 6 . 2 - 5 . 4 
Tr im. 4 3 6 . 2 - 1 7 . 3 5 3 . 5 6 8 . 2 6 . 6 6 1 . 6 6 1 . 6 4 2 . 6 - 5 7 . 3 
1982 7 4 4 . 0 - 7 0 . 0 8 1 4 . 0 1 2 9 . 5 5 . 9 1 2 3 . 7 1 2 3 . 7 8 5 0 . 4 - 1 6 5 . 9 
Tr im. 1 1 8 . 2 - 1 0 . 9 2 9 . 1 8 . 2 2 . 2 6 . 0 6 . 0 3 8 . 8 - 1 7 . 9 
Tr im. 2 7 . 4 - 1 8 . 0 2 5 . 4 6 . 7 3 . 1 3 . 6 3 . 6 3 9 . 9 - 2 1 . 1 
Tr im. 3 3 8 3 . 4 - 9 . 7 3 9 3 . 2 - 2 1 . 5 5 . 7 - 2 7 . 3 - 2 7 . 3 4 6 0 . 4 - 4 5 . 7 
Tr im. 4 3 7 . 5 - 4 . 1 4 1 . 7 2 2 . 9 - 1 . 2 2 4 . 1 2 4 . 1 2 9 . 3 - 1 0 . 6 
1983 3 5 6 . 2 - 5 7 . 4 4 1 3 . 6 3 6 3 . 6 9 2 . 1 2 7 1 . 5 2 7 1 . 5 2 1 1 . 3 - 1 6 1 . 3 
Tr im. 1 2 2 . 4 - 8 . 1 3 0 . 5 3 4 . 2 8 . 4 2 5 . 8 2 5 . 8 9 . 4 - 1 3 . 1 
Tr im. 2 4 1 . 5 1 0 . 8 3 0 . 7 3 5 . 7 2 1 . 1 1 4 . 6 1 4 . 6 1 7 . 3 - 2 2 . 4 
Tr im. 3 4 7 . 3 - 1 0 . 1 5 7 . 4 4 8 . 1 ' 2 1 . 1 2 7 . 0 2 7 . 0 2 7 . 5 - 1 8 . 2 
Tr im. 4 7 8 . 9 - 1 7 . 7 9 6 . 6 7 9 . 4 8 . 4 7 1 . 0 7 1 . 0 5 2 . 2 - 3 5 . 0 
1984 4 3 5 . 5 - 2 7 . 1 4 6 2 . 7 3 3 7 . 2 1 9 3 . 8 1 4 3 . 4 1 4 3 . 4 4 1 0 . 3 - 2 8 4 . 8 
Tr im. 1 5 5 . 3 1 2 . 0 4 3 . 3 3 8 . 7 1 8 . 1 2 0 . 6 2 0 . 6 6 . 6 - 2 . 0 
Tr im. 2 4 7 . 0 1 1 . 4 3 5 . 5 3 5 . 0 1 8 . 9 1 6 . 1 1 6 . 1 2 0 . 0 - 1 9 . 4 
Tr im. 3 4 4 . 0 - 0 . 9 4 4 . 9 3 9 . 8 2 3 . 6 1 6 . 1 1 6 . 1 2 1 . 4 - 1 6 . 3 
Tr im. 4 63*. 0 - 1 6 . 7 7 9 . 7 4 6 . 7 2 8 . 2 1 8 . 6 1 8 . 6 9 8 . 6 - 6 5 . 6 
1985 3 8 6 . 9 - 7 4 . 2 4 6 1 . 1 5 6 0 . 4 1 7 5 . 6 3 8 4 . 7 2 9 3 . 7 9 1 . 0 3 4 0 . 2 - 4 3 9 . 4 
Tr im. 1 3 8 . 6 - 3 . 6 4 2 . 3 6 7 . 3 4 3 . 2 2 4 . 1 2 4 . 1 2 2 . 9 - 4 7 . 8 
Tr im. 2 6 8 . 9 1 9 . 9 4 9 . 0 1 2 1 . 1 5 7 . 8 6 3 . 3 1 ? ! l 4 4 . 2 9 7 . 3 - 1 6 9 . 4 
Tr im . 3 4 4 . 8 2 9 . 9 1 4 . 8 1 4 . 7 1 1 . 6 3 . 1 2 . 6 0 . 5 5 5 . 0 - 5 4 . 9 
Tr im. 4 4 3 . 6 - 4 9 . 6 9 3 . 2 8 5 . 8 7 . 4 7 8 . 3 7 7 . 0 1 . 3 1 5 . 8 - 8 . 3 
Cuadro 2 7 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
DETERMINANTES DE LA BASE MONETARIA: 
C o n t r i b u c i o n e s a l c r e c i m i e n t o d e l a b a s e ( 1 ) 
( U n i d a d e s : p o r c e n t a j e s ) 
C r é d i t o i n t e r n o 
C r é d i t o a l G o b i e r n o 
S e c t o r C r é d i t o a 
Base e x t e r n o Ot ro s c r é d i t o s O t r a s 
P e r i o d o m o n e t a r i a T o t a l Cuen t a de - e n t i d a d e s c u e n t a s 
( n e t o ) T o t a l r e g u l a c i ó n F i n a n e i am. R e s t o d e l 
m o n e t a r i a T o t a l en moneda f i n a n c i a - f i n a n c i e r a s ( n e t o ) 
( n e t o ) ( n e t o ) e x t r a n j e r a mi e n t o 
( 2 ) ( n e t o ) ( 3 ) ( n e t o ) ( 4 ) 
1986 3 4 . 7 - 3 . 8 3 8 . 5 1 0 9 . 5 6 2 . 2 4 7 . 3 4 8 . 9 - 1 . 6 1 6 5 . 8 - 2 3 6 . 8 
Tr im . 1 - 0 . 1 - 0 . 3 0 . 2 1 9 . 3 7 . 8 1 1 . 5 1 1 . 8 - 0 . 3 1 0 . 7 - 2 9 . 8 
T r im . 2 1 3 . 1 7 . 7 5 . 4 2 1 . 7 1 0 . 6 1 1 . 2 1 1 . 7 - 0 . 6 1 4 . 0 - 3 0 . 4 
Tr im . 3 7 . 9 2 . 2 5 . 6 2 0 . 6 1 4 . 8 5 . 8 5 . 7 0 . 1 8 . 3 - 2 3 . 2 
Tr im . 4 1 0 . 5 - 1 1 . 2 2 1 . 7 3 7 . 1 2 2 . 2 1 4 . 9 1 5 . 5 - 0 . 6 1 0 8 . 1 - 1 2 3 . 4 
1987 9 4 . 7 - 2 7 9 . 2 3 7 3 . 9 4 8 5 . 3 177 . 5 3 0 7 . 8 3 0 7 . 6 0 . 2 4 5 4 . 2 - 5 6 5 . 7 
T r im . 1 3 . 6 - 4 . 3 7 . 9 3 3 . 7 2 0 . 3 1 3 . 4 1 6 . 0 - 2 . 7 2 0 . 1 - 4 5 . 9 
Tr im . 2 1 5 . 2 - 1 2 . 3 2 7 . 5 4 5 . 9 2 6 . 2 1 9 . 7 1 9 . 6 0 . 1 3 1 . 3 - 4 9 . 8 
Tr im. 3 1 7 . 2 - 1 1 . 1 2 8 . 3 4 8 . 2 4 7 . 2 1 . 1 8 . 2 - 7 . 1 5 9 . 9 - 7 9 . 8 
T r im . 4 3 9 . 2 - 1 7 8 . 0 2 1 7 . 2 2 4 7 . 7 5 2 . 7 1 9 5 . 0 1 8 7 . 0 8 . 0 2 3 6 . 2 - 2 6 6 . 7 
1 9 8 8 ( 5 ) 4 1 7 . 8 2 3 5 . 1 1 8 2 . 7 9 5 6 . 4 6 5 9 . 3 2 9 7 . 2 1 1 9 . 8 1 7 7 . 3 1 3 4 8 . 9 - 2 1 2 2 . 6 
Tr im . 1 1 5 . 4 - 5 . 1 2 0 . 6 9 9 . 8 6 5 . 8 3 3 . 9 1 9 . 9 1 4 . 0 8 8 . 9 - 1 6 8 . 1 
Tr im . 2 5 0 . 5 4 1 . 8 8 . 7 1 1 7 . 3 9 7 . 1 2 0 . 1 8 . 1 1 2 . 1 1 9 8 . 6 - 3 0 7 . 1 
Tr im . 3 9 4 . 3 7 8 . 0 1 6 . 3 2 0 8 . 7 1 3 7 . 8 7 1 . 0 2 8 . 0 4 3 . 0 3 4 6 . 3 - 5 3 8 . 7 
Tr im. 4 5 3 . 4 1 6 . 7 3 6 . 7 1 0 6 . 2 7 1 . 7 3 4 . 6 1 2 . 4 2 2 . 1 1 2 7 . 1 - 1 9 6 . 6 
1 9 8 9 ( 5 ) 5 0 2 6 . 4 2 0 3 9 . 1 2 9 8 7 . 2 5 0 0 0 . 5 3 5 3 4 . 9 1 4 6 5 . 6 4 6 2 . 4 1 0 0 3 . 2 1 3 0 9 6 . 5 - 1 5 1 0 9 . 8 
Tr im . 1 7 . 6 - 3 4 . 3 4 1 . 9 1 4 1 . 9 1 0 9 . 0 3 2 . 9 2 3 . 4 9 . 5 9 1 . 3 - 1 9 1 . 4 
T r im . 2 3 8 8 . 1 2 1 1 . 0 1 7 7 . 2 1 0 2 2 . 8 5 7 4 . 9 4 4 7 . 8 - 7 0 . 9 5 1 8 . 7 1 2 3 2 . 2 - 2 0 7 7 . 8 
Tr im. 3 3 5 5 . 2 3 8 4 . 8 - 2 9 . 6 5 6 5 . 2 3 9 3 . 0 1 7 2 . 2 4 4 . 9 1 2 7 . 3 1 7 5 4 . 0 - 2 3 4 8 . 8 
T r im . 4 1 1 4 . 3 - 7 . 3 1 2 1 . 7 3 2 . 9 3 1 . 0 1 . 9 1 1 . 7 - 9 . 8 1 0 3 . 0 - 1 4 . 2 
FUENTE: O f i c i n a de l a CEPAL en Buenos A i r e s , s o b r e d a t o s d e l BCRA. 
NOTA 1 : D e f i n i d a s como ( X ( t ) - X ( t - 1 ) ) / B ( t - 1 ) , donde X ( t ) e s e l s a l d o d e X a f i n e s d e l p e r í o d o t y B ( t - Í ) e s e l s a l d o d e 
l a b a s e m o n e t a r i a a f i n e s d e l p e r í o d o t - 1 . 
NOTA 2 : Mide e l s a l d o n e t o acumu lado d e l o s i n t e r e s e s s o b r e r e s e r v a s b a n c a r i a s y r e d e s c u e n t o s . 
NOTA 3 : C r é d i t o s , n e t o d e d e p ó s i t o s . E s t a c u e n t a , c r e a d a en j u n i o d e 1985 , i n c l u y e l o s c r é d i t o s tomados en e l e x t e r i o r 
por e l Banco C e n t r a l y t r a n s f e r i d o s a l g o b i e r n o . En l a s e s t a d í s t i c a s m o n e t a r i a s , l a c o n t r a p a r t i d a s e d e b i t a en 
l a c u e n t a " s e c t o r e x t e r n o " . A p a r t i r d e d i c i e m b r e de 1985 , s e imputa ron d e f i n i t i v a m e n t e l o s p agos e x t e r n o s 
e f e c t u a d o s por e l BCRA por c u e n t a d e l Gobierno Nac iona l que s e e n c o n t r a b a n p e n d i e n t e s d e r e g i s t r a c i ó n . 
NOTA 4 : I n c l u y e a d e l a n t o s a l Gob i e rno N a c i o n a l , v a l o r e s p ú b l i c o s en poder d e l BCRA y l o s i n t e r e s e s d e v e n g a d o s s o b r e 
p r é s t a m o s a l Gob ie rno , n e t o d e d e p ó s i t o s d e l Gobie rno N a c i o n a l y o t r o s o r g a n i s m o s p ú b l i c o s en e l BCRA. 
N O T A 5 : C i f r a s p r o v i s o r i a s . 
Cuadro 28 . 
D E T E R M I N A N T E S D E L A B A S E M O N E T A R I A : 
c o n t r i b u c i o n e s a l c r e c i m i e n t o d e l a b a s e ( 1 ) 
( U n i d a d e s : p o r c e n t a j e s ) 
C r è d i t o 1 n t e r n 0 
C 1 ' è d I t 0 a l G 0 b 1 e r n o 
S e c t o r C r é d i t o a 
B a s e e x t e r n o O t r o s c r é d i t o s O t r a s 
P e r l o d o m o n e t a r l a 
( n e t o ) 
T o t a l e n t i d a d e s c u e n t a s 
T o t a l r e g u l a c i ó n F l n a n c l a m . R e s t o d e l . 
m o n e t a r l a T o t a l e n m o n e d a f i n a n c l a - f I n a n e 1 e r a s ( n e t o ) 
( n e t o ) ( n e t o ) e x t r a n j e r a . m i e n t o 
( 2 ) ( n e t o ) ( 3 ) ( n e t o ) ( 4 ) 
1 9 8 6 
E n e . - 3 . 3 4 . 7 - 8 . 0 3 . 1 2 . 4 0 . 7 1 . 0 - 0 . 2 1 . 1 - 1 2 . 2 
F e b . - 8 . 9 - 0 . 2 - 8 . 7 6 3 2 . 5 3 . 8 3 . 9 - 0 . 1 7 . 2 - 2 2 . 2 
M a r . 1 3 . 5 - 5 . 4 1 8 . 9 1 1 . 5 3 . 4 8 . 1 8 . 1 - 0 . 0 3 . 0 4 . 4 
A b r . 1 . 7 5 . 4 - 3 . 7 6 . 2 3 . 2 2 . 9 3 . 0 - 0 . 1 6 . 4 - 1 6 . 3 
M a y . 3 . 7 4 . 0 ; 0 - 4 7 . 0 3 . 5 3 . 4 3 . 5 - 0 . 1 3 . 9 - 1 1 . 2 
J u n . 7 . 2 - 1 . 7 9 . 0 8 . 1 3 . 6 4 . 5 4 . 9 - 0 . 4 3 . 4 - 2 . 5 
J u l . . 5 . 3 1 . 4 3 . 9 1 0 . 4 3 . 7 6 . 6 6 . 5 0 . 1 - 0 . 3 - 6 . 2 
A g o . 7 . 4 1 . 2 6 . 2 6 . 0 5 . 0 1 . 1 1 . 1 - 0 . 1 2 . 6 - 2 . 4 
S e t . - 4 . 6 - 0 . 4 - . 4 . 2 3 . 4 5 . 1 - 1 . 7 - 1 . 8 0 . 1 5 . 2 - 1 2 . 8 
O c t . - 4 . S - 1 . 4 - 3 . 1 7 . 8 5 . 8 2 . 0 2.0 - 0 . 0 8 . 5 - 1 9 . 4 
N o v . 7 . 4 - 6 . 3 1 3 . 7 1 6 . 0 8 . 2 7 . 8 7 . 9 - 0 . 1 8 . 6 - 1 0 . 9 
D i e . 7 . 8 - 3 . 8 1 1 . 5 1 3 . 7 8 . 4 5 . 3 5 . 8 - 0 . 5 8 9 . 1 - 9 1 . 2 
1 9 8 7 
E n e . 6 . 0 - 0 . 5 6 . 6 1 1 . 3 7 . 6 3 . 7 3 . 2 0 . 5 5 . 7 - 1 0 . 4 
F e b . - 5 . 7 - 3 . 8 - 1 . 9 1 3 . 7 6 . 8 6 . 9 7 . 3 - 0 . 4 7 . 2 - 2 2 . 8 
M a r . 3 . 6 0 . 2 3 . 4 7 . 9 5 . 6 2 . 3 5 . 1 - 2 . 8 6 . 8 - 1 1 . 3 
A b r . 2 . 8 - 6 . 9 9 . 7 1 1 . 3 6 . 7 4 . 6 5 . 6 - 1 . 0 1 1 . 0 - 1 2 . 6 
M a y . 1 0 . 2 3 . 0 7 . 2 1 3 . 6 8 . 8 4 . . 8 3 . 4 1 . 4 7 . 0 - 1 3 . 4 
J u n . 1 . 7 - 7 . 5 9 . 2 1 8 . 2 9 . 3 9 . 0 9 . 3 - 0 . 3 1 1 . 6 - 2 0 . 7 
J u l . 1 1 . 0 - 2 . 8 1 3 . 8 1 7 . 0 1 1 . 7 5 . 3 4 . 6 0 . 7 1 1 . 3 - 1 4 . 5 
A g o . 0 . 5 - 0 . 1 0 . 6 4 . 6 1 4 . 0 - 9 . 5 - 0 . 9 - 8 . 6 2 0 . 7 - 2 4 . 7 
S e t . 5 . 1 - 7 . 3 1 2 . 4 2 3 . 4 . 1 7 . 8 5 . 6 4 . 1 1 . 5 2 3 . 0 - 3 4 . 1 
O c t . 2 2 . 2 5 . 4 1 6 . 8 2 4 . 3 2 2 . 7 1 . 6 1 . 8 - 0 . 2 2 7 . 3 - 3 4 . 8 
N O V . 1 . 1 - 1 . 0 2 . 1 1 7 . 1 9 . 3 7 , 8 6 . 7 1 . 2 1 2 . 6 - 2 7 . 7 
D i e . 1 2 . 7 - 1 4 7 . 5 1 6 0 . 2 1 6 4 . 0 1 5 . 2 1 4 8 . 8 1 4 3 . 3 5 . 5 1 5 6 . 6 - 1 6 0 . 3 
Cuadro 28 ( c on t i n ua c i ó n ) 
D E T E R M I N A N T E S D E L A B A S E M O N E T A R I A : 
C o n t r i b u c i o n e s a l c r e c i m i e n t o d e l a b a s e ( 1 ) 
( U n i d a d e s : p o r c e n t a j e s ) 
C r é d i t o I n t e r n o 
C r é d i t o a l G o b i e r n o 
S e c t o r C r é d i t o a 
B a s e e x t e r n o O t r o s c r é d i t o s O t r a s 
P e r i o d o m o n e t a r i a T o t a l C u e n t a d e e n t i d a d e s c u e n t a s 
( n e t o ) T o t a l r f e g u l a c l ó r t F i n a n c l a m . R e s t o d e l 
m o n e t a r i a T o t a l e n m o n e d a f i n a n c i a - f i n a n c i e r a s ( n e t o ) 
( n e t o ) ( n e t o ) e x t r a n j e r a m i e n t o 
( 2 ) ( n e t o ) ( 3 ) ( n e t o ) ( 4 ) 
1 9 8 8 ( 5 ) 
E n e . 6 , . 3 - 7 . . 1 1 3 . 4 2 4 , , 9 1 8 . 5 6 . 4 5 . 1 1 . 3 1 5 . 0 - 2 6 . 5 
F e b . - 5 . 5 0 . . 0 - 5 . 5 21 . 0 1 7 . 2 3 . 8 6 . 8 - 3 . 0 2 8 . 9 - 5 5 . 4 
M a r . 1 4 . 8 1 . 9 1 2 . 9 5 2 . 3 2 8 . 9 2 3 . 4 7 . 5 1 5 . 9 4 2 . 9 - 8 2 . 3 
A b r . 1 0 . 3 4 . . 5 5 . 8 3 0 . 6 2 6 . 6 4 . 0 4 . 1 - 0 . 1 3 2 . 7 - 5 7 . 5 
M a y . 1 8 . 7 9 . , 4 9 . 3 4 2 . 0 2 5 . 1 1 6 . 9 3 . 8 1 3 . 2 5 9 . 6 - 9 2 . 3 
J u n . 1 5 . 0 2 0 . 6 - 5 . 6 3 0 . 7 3 2 . 7 - 2 . 0 - 0 . 2 - 1 . 8 7 6 . 5 - 1 1 2 . 8 
J U l . 3 4 . 2 2 1 . 2 1 3 . 0 6 8 . 6 5 5 . 4 1 3 . 2 4 . 8 8 . 4 8 4 . 1 - 1 3 9 . 7 
A g o . 1 8 . 5 3 4 . 6 - 1 6 . 1 4 9 . 1 3 4 . 8 1 4 . 3 3 . 0 1 1 . 3 7 4 . 4 - 1 3 9 . 6 
S e t . 2 2 . 2 6 . 6 1 5 . 6 4 6 . 7 2 2 . 4 2 4 . 3 1 2 . 1 1 2 . 2 1 0 2 . 1 - 1 3 3 . 1 
O c t . 5 . 5 2 . 4 3 . 1 2 8 . 0 1 9 . 1 8 . 9 3 . 1 5 . 8 2 9 . 5 - 5 4 . 4 
N O V . 1 7 . 5 - 5 . 0 2 2 . 6 2 7 . 4. 2 0 . 0 7 . 3 2 . 6 4 . 7 2 5 . 6 - 3 0 . 4 
D i C . 2 3 . 7 1 5 . 8 7 . 9 3 9 . 8 2 5 . 4 1 4 . 4 5 . 3 9 . 1 5 6 . 9 - 8 8 . 9 
J 8 9 ( 5 ) 
E n e . - 1 . 4 - 3 . 1 1 . 6 3 0 . 5 2 3 . 4 7 . 0 1 . 3 5 . 8 2 3 . 6 - 5 2 . 5 
F e b . 5 . 4 - 2 2 . 7 2 8 . 1 4 1 . 7 2 7 . 0 1 4 . 7 1 6 . 3 - 1 . 6 3 6 . 3 - 4 9 . 9 
M a r . 3 . . 6 - 8 , , 5 1 2 . 1 6 7 , , 8 5 6 . 8 1 1 . 0 5 . 9 5 . 1 3 0 . 8 - 8 6 . 4 
A b r . 2 7 . 2 1 2 , , 4 1 4 . 8 4 1 . . 5 1 9 . 9 21 . 6 1 . 1 2 0 . 5 1 0 5 . 9 - 1 3 2 . 6 
M a y . 1 0 8 . 4 1 3 2 , . 4 - 2 4 . 0 1 3 8 . . 7 6 9 . 2 6 9 . 6 - 5 9 . 8 1 2 9 . 4 2 6 4 . 9 - 4 2 7 . 7 
J u n . 8 4 ; 2 1 1 . . 4 7 2 . 8 3 0 3 . 6 1 7 6 . 2 1 2 7 . 4 1 . 6 1 2 5 . 9 2 9 7 . 8 - 5 2 8 . 6 
J u l . 1 4 4 . 6 2 0 2 . 6 - 5 8 . 0 2 6 5 . 9 1 8 9 . 9 7 6 . 0 1 1 . 4 6 4 . 6 3 3 1 . 3 - 6 5 5 . 3 
A g o . 2 9 . 8 3 5 . . 2 - 5 . 4 8 6 . 8 5 3 . 3 3 3 . 5 8 . 6 2 4 . 9 4 2 2 . 7 - 5 1 4 . 9 
s e t . 4 3 . 4 3 0 . 2 1 3 . 1 2 7 . . 4 2 2 . 9 4 . 5 3 . 9 0 . 6 1 2 2 . 4 - 1 3 6 . 7 
o c t . 2 9 . 6 6 . , 4 2 3 . 2 1 8 . , 8 8 . 3 1 0 . 5 8 . 3 2 . 3 2 8 . 9 - 2 4 . 5 
N O V . 2 5 . 5 - 1 2 . 9 3 8 . 4 3 . 2 6 . 3 - 3 . 2 - 3 . 0 - 0 . 2 1 1 . 0 2 4 . 2 
D I C . 31 . 7 1 . 8 2 9 . 9 6 . , 2 8 . 9 - 2 . 8 4 . 5 - 7 . 3 3 6 . 8 - 1 3 . 0 
Cuadro 28 ( c on t i nua c i ón ) 
D E T E R M I N A N T E S D E L A B A S E M O N E T A R I A : 
C o n t r i b u c i o n e s a l c r e c i m i e n t o d e l a b a i e ( 1 ) 
, ( U n i d a d e s : p o r c e n t a j e s ) 
¡ 
C r é d i t o i n t e r n o 
C r é d i t o a l G o b i e r n o 
s e c t o r - C r é d i t o a 
B a s e e x t e r n o O t r o s c r é d i t o s O t r a s 
P e r i o d o m o n e t a r i a T o t a l c u e n t a d e - e n t i d a d e s c u e n t a s 
( n e t o ) T o t a l r e g u l a c i ó n F l n a n c i a m . R e s t o d e l 
m o n e t a r i a T o t a l e n m o n e d a f i n a n c i a - f i n a n c i e r a s ( n e t o ) 
( n e t o ) ( n e t o ) e x t r a n j e r a m i e n t o 
( 2 ) ( n e t o ) ( 3 ) ( n e t o ) ( 4 ) i 
1 9 9 0 ( 5 ) 
E n e . 3 9 . 3 3 3 . 8 5 . 4 - 3 . 4 5 . 1 - 8 . 4 1 . 1 - 9 . 5 9 5 . 2 - 8 6 . 4 
F U E N T E : O f i c i n a d e l a C E P A L e n B u e n o s A i r e s , s o b r e d a t o s d e l B C R A . 
N O T A 1 : D e f I n i d a s c o m o ( x ( t ) - x ( t - i ) ) / B ( t - i ) . d o n d e x ( t ) e s e l s a l d o d e x a f i n e s d e l p e r i o d o t y B ( t - 1 ) e s e l s a l d o d e 
l a b a s e m o n e t a r i a a f i n e s d e l p e r i o d o t - i . 
N O T A 2 : M i d e e l s a l d o n e t o a c u m u l a d o d e l o s i n t e r e s e s s o b r e r e s e r v a s b a n c a r i a s y r e d e s c u e n t o s . 
N O T A 3 : C r é d i t o s , n e t o d e d e p ó s i t o s . E s t a c u e n t a , c r e a d a e n J u n i o d e 1 9 8 5 . I n c l u y e l o s c r é d i t o s t o m a d o s e n e l e x t e r i o r 
p o r e l B a n c o C e n t r a l y t r a n s f e r i d o s a l g o b i e r n o . E n l a s e s t a d í s t i c a s m o n e t a r i a s , l a c o n t r a p a r t i d a s e d e b i t a e n 
l a c u e n t a " s e c t o r e x t e r n o " . A p a r t i r d e d i c i e m b r e d e 1 9 8 5 , s e i m p u t a r o n d e f i n i t i v a m e n t e l o s p a g o s e x t e r n o s 
e f e c t u a d o s p o r e l B C R A p o r c u e n t a d e l G o b i e r n o N a c i o n a l q u e s e e n c o n t r a b a n p e n d i e n t e s d e r e g í s t r a c l ó n . 
N O T A 4 : i n c l u y e a d e l a n t o s a l G o b i e r n o N a c i o n a l y o t r o s o r g a n i s m o s p ú b l i c o s e n e l B C R A . 
N O T A 5 : C i f r a s p r o v i s o r i a s . 
Cuadro 29 
DETERMINANTES DE LOS RECURSOS MONETARIOS DE PARTICULARES: 
C o n t r i b u c i o n e s a l c r e c i m i e n t o d e M2 ( 1 ) 
( U n i d a d e s : p o r c e n t a j e s ) 
C r é d i t o i n t e r n o 
M2 
S e c t o r C r é d i t o a 1 G o b i e r n 0 
P e r f o d o 
C r é d i t o 
e x t e r n o O t r o s c r é d i t o s O t r a s 
( 2 ) T o t a l T o t a l C u e n t a d e - a l s e c t o r c u e n t a s 
( n e t o ) r e g u l a c i ó n T o t a l F inanc .BCRA R e s t o d e l 
( n e t o ) m o n e t a r i a en m o n . e x t . f i n . ( n e t o ) p r i v a d o ( n e t o ) 
( 3 ) ( n e t o ) ( n e t o ) ( 4 ) ( 5 ) 
1980 8 6 . 5 - 2 7 . 4 1 1 3 . 9 1 8 . 6 - 4 . 0 2 2 . 6 2 2 . 6 1 0 1 . 0 - 5 . 7 
T r i m . 1 1 8 . 9 - 2 . 7 2 1 . 6 1 . 7 - 0 . 6 2 . 3 2 . 3 2 2 . 6 - 2 . 7 
T r i m . 2 1 1 . 9 - 9 . 3 2 1 . 2 0 . 2 - 1 . 0 1 . 2 1 . 2 2 1 . 9 - 0 . 9 
T r i m . 3 1 8 . 4 - 2 . 8 2 1 . 2 4 . 7 - 0 . 7 5 . 5 5 . 5 1 9 . 6 - 3 . 1 
T r i m . 4 18 .4 . - 6 . 3 2 4 . 7 6 . 6 - 0 . 8 7 . 3 7 . 3 1 6 . 7 1 . 4 
1981 1 0 5 . 4 - 8 0 . 2 1 8 5 . 6 8 5 . 3 4 . 4 8 0 . 9 8 0 . 9 1 7 2 . 8 - 7 2 . 5 
T r i m . 1 5 . 5 - 1 2 . 0 1 7 . 5 3 . 9 - 0 . 9 4 . 8 4 . 8 2 4 . 5 - 1 0 . 9 
T r im . 2 1 8 . 5 - 2 8 . 1 4 6 . 6 1 2 . 7 0 . 0 1 2 . 7 1 2 . 7 4 6 . 3 - 1 2 . 4 
T r i m . 3 3 0 . 0 - 5 . 4 3 5 . 3 1 8 . 3 1 . 8 1 6 . 5 1 6 . 5 3 2 . 3 - 1 5 . 2 
T r i m . 4 2 6 . 4 - 1 9 . 6 4 6 . 0 2 7 . 8 1 . 9 2 5 . 9 2 5 . 9 3 6 . 4 - 1 8 . 2 
1982 1 5 0 . 5 - 1 6 7 . 2 3 1 7 . 7 1 0 5 . 3 1 . 8 1 0 3 . 5 1 0 3 . 5 2 8 3 . 8 . - 7 1 . 4 
T r i m . 1 2 0 . 7 - 9 . 1 2 9 . 8 1 6 . 6 0 . 7 1 5 . 9 1 5 . 9 2 4 . 6 - 1 1 . 4 
T r i m . 2 2 1 . 5 - 2 2 . 1 4 3 . 5 1 3 . 7 0 . 9 1 2 . 7 1 2 . 7 3 4 . 3 - 4 . 4 
T r i m . 3 1 6 . 8 - 6 3 . 2 8 0 . 0 2 0 . 5 1 . 5 1 8 . 9 1 8 . 9 8 2 . 6 - 2 3 . 1 
T r i m . 4 4 6 . 3 - 2 2 . 7 6 9 . 0 2 4 . 7 - 1 . 3 2 6 . 0 2 6 . 0 5 6 . 5 - 1 2 . 2 
1983 4 2 5 . 4 -360.8 786.2 4 4 3 . a 96.7 3 4 7 . ? 3 4 7 . 1 5 3 7 . 8 - 1 9 5 . 5 
T r i m . 1 4 3 . 4 - 3 9 . 5 8 2 . 9 5 1 . 4 8 . 9 4 2 . 6 4 2 . 6 5 4 . 5 - 2 3 . 0 
T r i m . 2 3 9 . 5 - 9 . 0 4 8 . 5 3 8 . 8 1 9 . 0 1 9 . 8 1 9 . 8 5 3 . 5 - 4 3 . 8 
T r i m . 3 4 1 . 2 - 4 1 . 2 8 2 . 4 5 1 . 5 1 9 . 1 3 2 . 3 3 2 . 3 6 2 . 4 - 3 1 . 5 
T r i m . 4 8 6 . 1 - 8 0 . 0 1 6 6 . 1 8 2 . 8 7 . 9 7 4 . 9 7 4 . 9 9 9 . 8 - 1 6 . 5 
1984 5 7 3 . 3 - 4 4 1 . 1 1 0 1 4 . 4 4 5 9 . 8 1 7 6 . 8 2 8 3 . 0 2 8 3 . 0 7 4 3 . 5 - 1 8 8 . 9 
T r i m . 1 5 5 . 8 - 1 7 . 1 7 2 . 9 4 4 . 0 1 6 . 5 2 7 . 6 2 7 . 6 6 2 . 7 - 3 3 . 8 
T r i m . 2 5 8 . 1 - 1 9 . 8 7 7 . 9 3 7 . 6 1 7 . 2 2 0 . 4 2 0 . 4 6 6 . 7 - 2 6 . 4 
T r i m . 3 5 3 . 3 - 4 3 . 4 9 6 . 7 4 9 . 9 1 9 . 9 2 9 . 9 2 9 . 9 7 3 . 1 - 2 6 . 2 
T r i m . 4 7 8 . 3 - 7 5 . 8 1 5 4 . 0 6 2 . 0 2 2 . 3 3 9 . 7 3 9 . 7 1 0 5 . 0 - 1 3 . 1 
1985 4 4 8 . 3 - 2 9 2 . 2 7 4 0 . 5 4 0 6 . 5 1 2 7 . 4 2 7 9 . 1 2 1 3 . 0 6 6 . 1 5 0 0 . 9 - 1 6 6 . 8 
T r i m . 1 6 6 . 6 - 6 0 . 9 1 2 7 . 5 7 0 . 4 3 1 . 3 3 9 . 1 0 . 0 3 9 . 1 1 0 6 . 9 - 4 9 . 8 
T r i m . 2 1 2 1 . 7 - 1 0 2 . 6 2 2 4 . 2 8 9 . 8 3 4 . 9 5 4 . 9 1 1 . 6 4 3 . 3 1 6 8 . 9 - 3 4 . 4 
T r i m . 3 2 0 . 1 1 4 . 9 5 . 2 - 0 . 7 5 . 3 - 6 . 0 1 . 2 - 7 . 2 1 3 . 8 - 7 . 9 
T r i m . 4 2 3 . 6 - 2 6 . 0 4 9 . 6 4 2 . 6 4 . 1 3 8 . 5 4 2 . 7 - 4 . 2 1 3 . 9 - 6 . 9 
Cuadro 30 ( c on t i nua c i ón ) 
DETERMINANTES t)E LOS RECURSOS MONETARIOS DE PARTICULARES: 
Con t r i bu c i one s a l c r e c im i en t o de M2 (1) 
( U n i d a d e s : p o r c e n t a j e s ) 
C r é d i t o i n t e r n o 
S e c t o r C r é d i t o a l G o b i e r n o M 2 frériltn 
P e r i o d o e x t e r n o O t r o s c r é d l t o s v - . e o . i o 
< 2 > , T o t a i T o t a l c u e n t a d e a i s e c t o r c u e n t a s 
( n e t o ) r e g u l a c i ó n T o t a l F l n a n c . B C R A R e s t o d e l 
( n e t o ) m o n e t a r i a e n m o n . e x t . f i n . ( n e t o ) p r i v a d o ( n e t o ) 
( 3 ) ( n e t o ) ( n e t o ) ( 4 ) ( 5 ) 
T 1 9 8 6 1 1 2 . 8 - 3 2 . 1 1 4 5 . 0 8 6 . 6 4 0 . 1 4 6 . 5 3 1 . 5 1 5 * 0 9 5 8 - 3 7 4 
T r rn. 1 1 4 . 2 0 . 9 1 3 . 2 1 1 . 4 5 . 0 6 . 4 7 . 6 - 1 2 4 1 - 2 3 
I r m. 2 1 9 . 2 - 1 . 4 2 0 . 7 6 . 6 » 6 . 0 0 . 6 6 . 6 - 6 0 1 6 9 - 2 8 
l < m. 3 1 6 . 1 - 7 . 5 2 3 . 5 1 4 . 0 7 . 9 6 . 1 3 . 0 3 1 21 6 - 1 2 1 
T r i m . 4 3 4 . 7 - 1 3 . 5 4 8 . 2 3 0 . 7 1 1 . 0 1 9 . 7 7 . 7 1 2 ! o 2 7 ! ° - 9 7 
T 1 9 8 7 1 5 9 . 3 - 2 1 9 . 5 3 7 8 . 8 2 5 9 . 0 7 2 . 4 . 1 8 6 . 6 1 2 5 . 4 6 1 . 2 1 9 2 . 7 - 7 2 8 
í r m - \ 1 6 - 1 3 1 . 6 2 2 . 6 8 . 3 1 4 . 3 6 . 5 7 8 1 8 2 - 9 3 
I r m. 2 2 2 . 9 - 1 1 . 5 3 4 . 5 2 1 . 0 9 . 5 1 1 . 4 7 . 1 4 3 21 4 - 8 0 
í r m. 3 2 7 . 0 - 2 4 . 2 5 1 . 3 2 9 . 0 1 6 . 1 1 2 . 9 2 . 8 1 0 1 3 7 9 - 1 5 7 
T r l m . 4 4 3 . 0 - 8 6 . 1 1 2 9 . 1 9 4 . 1 1 6 . 6 7 7 . 5 5 8 . 8 1 8 1 7 5 2 . 7 - 1 7 ! 6 
T r l ^ 8 8 , " H M 5 5 5 0 3 8 6 1 - 2 0 1 . 8 1 8 4 . 3 3 6 . 7 1 4 7 . 6 3 9 8 . 7 - 2 2 9 . 8 
I r m. 1 3 7 . 2 - 2 2 . 9 6 0 . 1 4 0 . 2 2 0 . 2 2 0 . 0 6 . 1 1 3 . 9 4 0 . 4 - 2 0 5 
l r m - l 5 2 . 9 - 2 8 . 3 8 1 . 2 4 4 . 2 2 5 . 0 1 9 . 2 2 . 1 7 1 6 4 6 - 2 7 6 
í r m. 3 7 0 . 5 - 1 8 . 9 8 9 . 4 7 0 . 9 3 5 . 0 3 6 . 0 7 . 1 2 8 9 6 3 4 - 4 5 0 
T r l m . 4 . 5 1 . 7 - 3 . 2 5 4 . 9 3 8 . 2 2 0 . 7 1 7 . 5 3 - 6 1 3 ! 9 3 8 Í 3 - 2 1 Í 6 
T r l ^ 8 9 i ~ 2 7 % í - l 5 3 ? J ? 1 0 3 3 . 3 4 3 6 4 . 4 1 3 5 . 2 4 2 2 9 . 2 5 2 8 6 . 4 - 6 7 7 3 . 6 
T r rn. 1 4 2 . 3 - 7 8 . 6 1 2 0 . 9 7 6 . 2 3 1 . 9 4 4 . 4 6 . 9 3 7 . 5 7 2 . 2 - 2 7 5 
T r m. 2 3 9 9 . 3 - 3 3 8 . 8 7 3 8 . 1 5 3 3 . 7 1 2 7 . 1 4 0 6 . 5 - 1 5 . 7 4 2 2 2 4 9 7 9 - 2 9 3 5 
T r m. 3 1 9 7 . 1 - 2 2 . 0 2 1 9 . 1 2 0 1 . 2 8 5 . 0 1 1 6 . 2 9 . 7 1 0 6 5 1 9 8 6 - 1 8 0 7 
T r l m . 4 - 4 1 . 1 - 9 7 . 1 5 6 . 0 1 4 8 . 4 1 0 . 3 1 3 8 . 1 3 . 9 1 3 4 Í 3 1 4 6 Í 6 - 2 3 9 : 0 
1 9 9 0 
T r l m . 1 3 1 6 . 5 - 8 5 . 0 4 0 1 . 5 5 4 5 . 2 3 0 . 3 5 1 4 . 9 - 5 . 3 5 2 0 . 1 7 8 0 . 1 - 9 2 3 . 7 
F U E N T E : O f i c i n a d e l a C E P A L e n B u e n o s A i r e s , s o b r e d a t o s d e l B C R A . 
N O T A 1 : D e f i n i d a s c o m o ( X ( t ) - X ( t - i ) ) / M 2 ( t - i ) , 
f i n e s d e l p e r i o d o t - 1 . 
N O T A 2 : M 2 : c i r c u l a c i ó n m o n e t a r i a f u e r a d e l s i s t e m a f i n a n c i e r o 
N O T A 
N O T A 
N O T A 5 : 
d o n d e x ( t ) e s e l s a l d o d e x a f i n e s d e l p e r i o d o t y M 2 ( t - 1 ) e s e l s a l d o d e M2 a 
i t t , x - - - - t e m a f i n a n c i e r o + d e p ó s i t o s d e p a r t i c u l a r e s e n e n t i d a d e s f i n a n c i e r a s . I n c l u i d o s l o s 
I n t e r e s e s y a j u s t e s p o r I n d e x a c l ó n d e v e n g a d o s s o b r e d i c h o s d e p ó s i t o s . 
M i d e e l s a l d o n e t o a c u m u l a d o d e l o s I n t e r e s e s s o b r e r e s e r v a s b a n c a r l a s y r e d e s c u e n t o s . 
C r é d i t o s , n e t o d e d e p ó s i t o s . E s t a c u e n t a , c r e a d a e n j u n i o d e 1 9 8 5 . I n c l u y e l o s c r é d i t o s t o m a d o s e n e l e x t e r i o r p o r e l 
B a n c o C e n t r a l y t r a n s f e r I d o s a l g o b i e r n o . E n l a s e s t a d í s t i c a s m o n e t a r i a s , l a c o n t r a p a r t i d a s e d e b i t a e n l a c u e n t a " s e c t o r 
e x t e r n o A p a r t i r d e d c l e m b r e d e 1 9 8 5 . s e I m p u t a r o n d e f i n i t i v a m e n t e l o s p a g o s e x t e r n o s e f e c t u a d o s p o r e l B C R A p o r c u e n -
t a d e l G o b i e r n o N a c i o n a l q u e s e e n c o n t r a b a n p e n d i e n t e s d e r e g í s t r a c l ó n . 
C r é d i t o s n e t o s d e d e p ó s i t o s e n e l s i s t e m a F i n a n c i e r o , i n c l u i d o s t a n t o l o s I n t e r e s e s d e v e n g a d o s s o b r e p r é s t a m o s c o m o 
a q u é l l o s s o b r e d e p ó s i t o s . E l g o b i e r n o e s t a d e f i n i d o c o m o e l G o b i e r n o N a c i o n a l , G o b i e r n o s L o c a l e s y O r g a n i s m o s y E m p r e s a s r U D I I C u S • 
Cuadro 30 
DETERMINANTES DE IOS RECURSOS MONETARIOS DE PARTICULARES: 
Con t r i b u c i one s al c r e c im ien to de M2 (1) 
( U n i d a d e s : p o r c e n t a j e s ) 
C r é d i t o i n t e r n o 
S e c t o r C r é d i t o a l G o b i e r n o 
M 2 C r é d i t o 
P e r , ° " e x t e r n o O t r o s c r é d i t o s o t r a s 
to < - V T o t a l T o t a l c u e n t a d e a l s e c t o r c u e n t a s 
( n e t o ) r e g u l a c i ó n T o t a l F i n a n c . B C R A R e s t o d e l 
( n e t o ) m o n e t a r i a e n m o n . e x t . f i n . ( n e t o ) p r i v a d o ( n e t o ) 
( 3 ) ( n e t o ) ( n e t o ) ( 4 ) ( 5 ) 
1 9 8 6 
E n e . 4 . 4 3 . 1 1 . 3 0 . 8 1 . 5 - 0 . 7 0 . 6 - 1 . 3 2 . 4 - 1 . 9 
F e b . 5 . 8 - 0 . 5 6 . 3 4 . 5 1 . 5 3 . 0 2 . 3 0 . 7 2 . 4 - 0 . 6 
M a r . 3 . 3 - 1 . 6 4 . 9 5 . 3 1 . 8 3 . 6 4 . 1 - 0 . 5 - 0 . 7 0 . 2 
A t > r - 5 . 1 1 . 1 3 . 9 1 . 7 1 . 8 - 0 . 1 1 . 7 - 1 . 8 3 . 0 - 0 . 8 
M a y • 6 . 3 0 . 5 5 . 7 1 . 1 1 . 9 - 0 . 9 1 . 9 - 2 . 8 6 . 2 - 1 . 6 
6 - 8 - 2 . 8 9 . 6 3 . 4 1 . 9 1 . 5 2 . 6 - 1 . 1 6 . 5 - 0 . 3 
J u l . 6 . 5 - 1 . 0 7 . 5 5 . 8 2 . 0 3 . 8 3 . 5 0 . 3 5 . 8 - 4 . 1 
3 . 8 - 3 . 5 7 . 3 2 , 9 2 , 6 0 . 2 0 . 6 - 0 . 4 8 . 2 - 3 . 8 
S e t . 5 . 0 - 2 . 5 7 . 5 4 . 7 2 . 8 1 . 9 - 1 . 0 2 . 9 6 . 4 - 3 . 6 
O C t . 1 0 . 6 - 3 . 3 1 3 . 9 4 . 6 2 . 9 1 . 7 1 . 0 0 . 7 9 . 2 0 . 2 
N o v . 6 . 5 - 4 . 9 1 1 . 4 9 . 4 3 . 5 5 . 9 3 . 4 2 . 5 7 . 7 - 5 . 8 
O I C . 1 4 . 3 - 4 . 1 1 8 . 4 1 3 . 3 3 . 6 9 . 7 . 2 . 5 7 . 2 8 . 1 - 3 . 0 
1 9 8 7 
E n e . 6 . 2 - 3 . 0 9 . 2 6 . 0 3 , 1 2 . 9 1 . 3 1 . 6 4 . 3 - 1 . 1 
F e b . 3 . 2 - 1 1 . 5 1 4 . 6 9 . 7 2 . 8 7 . 0 3 . 0 4 . 0 9 . 8 - 4 . 8 
M a r . 5 . 9 - 0 . 3 6 . 2 5 . 8 2 . 1 3 . 7 1 . 9 1 . 8 3 . 2 - 2 . 8 
A b r . 6 . 1 - 2 . 0 8 . 0 5 . 3 2 . 4 2 . 9 2 . 0 0 . 8 4 . 8 - 2 . 1 
M a y - 6 . 6 - 1 . 3 7 . 9 4 . 1 3 . 1 1 . 1 1 . 2 - 0 . 1 5 , 6 - 1 . 9 
J u n . 8 . 8 - 7 . 2 1 6 . 0 1 0 . 0 3 . 4 6 . 6 3 . 4 3 . 2 9 . 4 - 3 . 4 
J U l - 8 . 7 - 5 . 2 1 3 . 9 6 . 9 4 . 0 2 . 9 1 . 6 1 . 4 8 . 5 - 1 . 6 
A Q O . 6 . 4 - 6 . 5 1 2 . 9 8 . 7 4 . 9 3 . 9 - 0 . 3 4 . 2 1 1 . 9 - 7 . 8 
S e t . 9 . 8 - 1 0 . 3 2 0 . 2 1 0 . 9 5 . 9 5 . 0 1 . 4 3 . 7 1 4 , 2 - 4 . 9 
O C t . 1 2 . 2 - 1 9 . 9 3 2 . 1 1 6 . 0 7 . 1 8 . 9 0 . 6 8 . 3 2 3 . 8 - 7 . 6 
N o v . 1 0 . 8 - 1 . 0 1 1 . 8 8 . 8 3 . 2 5 . 6 2 . 3 3 . 4 1 0 . 4 - 7 . 4 
D I C . 1 5 . 1 - 5 2 . 3 6 7 . 4 5 4 . 9 4 . 7 5 0 . 1 4 4 . 8 5 . 3 . 1 3 . 9 - 1 . 3 
Cuadro 30 (cont inuac ión) 
D E T E R M I N A N T E S t)E L O S R E C U R S O S M O N E T A R I O S DE P A R T I C U L A R E S : 
C o n t r i b u c i o n e s al c r e c i m i e n t o d e M2 ( 1 ) 
( U n i d a d e s : p o r c e n t a j e s ) 
C r é d i t o i n t e r n o 
S e c t o r C r é d i t o a l G o b i e r n o 
M 2 C r é d i t o P e n o - e x t e r n o O t r o s c r é d i t o s o t r a s 
d 0 ( 2 ) T o t a l T o t a l C u e n t a d e - al sec t o r c u e n t a s ( n e t o ) r e g u l a c i ó n T o t a l F i n a n c . B C R A R e s t o del 
( n e t o ) m o n e t a r i a e n m o n . e x t . f i n . ( n e t o ) p r i v a d o ( n e t o ) 
( 3 ) ( n e t o ) ( n e t o ) ( 4 ) (5) 
1 9 8 8 
E n e . 8 . 7 - 5 . 7 1 4 . 4 8 . 6 5 . 7 2 . 9 1 . 6 1 . 4 9 . 6 - 3 . 8 
Fe b . 9 . 0 - 6 . 2 1 5 . 3 1 1 . 0 5.2 5 . 9 2 . 0 3 . 8 1 3 . 7 - 9 . 5 
Ma r . 1 5 . 8 - 8 . 8 2 4 . 6 1 6 . 5 7 . 5 9 . 0 2 . 0 7.1 1 3 . 4 - 5 . 3 
**>'. 1 1 . 3 - 8 . 8 20.1 1 0 . 5 6 . 9 3 . 7 1.1 2 . 6 1 6 . 2 - 6 . 6 
Ma y . 1 4 . 8 - 9 . 5 2 4 . 2 1 4 . 2 6 . 4 7 . 8 1 . 0 6 . 9 1 9 . 4 - 9 . 4 
Jun. 1 9 . 7 - 7 . 0 2 6 . 7 1 4 . 0 8 . 6 5 . 3 - 0 . 0 5 . 4 2 1 . 0 - 8 . 2 
iUl- 2 1 . 3 - 7 . 8 29.1 26.1 14.1 1 2 . 0 1 . 2 1 0 . 8 2 1 . 3 - 1 8 . 3 
2 1 . 4 - 6 . 5 2 7 . 9 1 8 . 2 9 . 8 8 . 5 0 . 8 7 . 6 2 0 . 6 - 1 1 . 0 
Se t . 1 5 . 8 - 2 . 1 1 7 . 9 1 5 . 5 6.1 9 . 3 3 . 3 6 . 0 1 1 . 5 - 9 . 1 
OCt. 9 . 7 - 1 . 9 1 1 . 6 1 0 . 9 5 . 5 5 . 4 0 . 9 4 . 5 9 . 9 - 9 . 2 
NOV. 1 3 . 3 - 3 . 9 17.1 9 . 4 5 . 6 3 . 9 0 . 7 3.1 1 1 . 8 -4.1 
D'C- 22.1 2 . 3 1 9 . 7 1 3 . 6 7 . 3 6 . 3 1 . 5 4 . 8 1 2 . 4 - 6 . 3 
1 9 8 9 
E n e . 1 1 . 4 - 4 . 0 1 5 . 4 1 1 . 6 6 . 7 4 . 8 0 . 4 4 . 5 9 . 3 - 5 . 5 
E e b . 1 0 . 0 - 2 6 . 0 3 6 . 0 2 1 . 0 7 . 0 1 4 . 0 4 . 2 9 . 8 2 0 . 2 - 5 . 2 
«a r . 16.1 - 3 7 . 3 5 3 . 4 3 3 . 7 1 4 . 2 1 9 . 5 1 . 5 1 8 . 1 3 2 . 9 - 1 3 . 2 
3 2 . 8 - 6 2 . 1 9 4 . 9 4 0 . 5 4 . 4 36.1 0 . 2 3 5 . 8 6 1 . Ó - 6 . 6 
Ma y . 7 8 . 4 - 1 1 3 . 3 1 9 1 . 7 1 0 1 . 2 1 4 . 7 8 6 . 5 - 1 2 . 7 9 9 . 2 1 4 5 . 2 - 5 4 . 7 
JUn. 1 1 0 . 8 - 5 3 . 3 1 6 4 . 2 1 5 1 . 5 4 3 . 6 1 0 7 . 9 0 . 4 1 0 7 . 5 1 0 3 . 1 - 9 0 . 5 
JUl. 9 1 . 2 - 8 6 . 3 1 7 7 . 6 1 1 5 . 6 4 1 . 0 7 4 . 6 2 . 5 7 2 . 1 1 1 0 . 0 - 4 8 . 1 
Ago- 2 7 . 9 1 9 . 5 8 . 4 1 9 . 9 1 4 . 7 5 . 2 2 . 4 2 . 8 2 2 . 2 - 3 3 . 7 
Set. 2 1 . 5 1 1 . 1 1 0 . 4 1 9 . 4 6 . 4 1 3 . 0 1.1 1 1 . 9 1 8 . 9 - 2 7 . 9 
OC t . 9 . 5 2 . 6 6 . 9 5 . 9 2 . 7 3 . 2 2 . 7 0 . 4 14.1 - 1 3 . 1 
No v . 7 . 2 - 5 . 5 1 2 . 6 11.1 2 . 5 8 . 6 - 1 . 2 9 . 8 1 7 . 4 - 1 5 . 8 
DI C. - 4 9 . 8 - 7 9 . 8 3 0 . 1 1 1 1 . 0 4.1 1 0 6 . 9 2.1 1 0 4 . 8 9 6 . 7 - 1 7 7 . 6 
Cuadro 30 ( c on t i nua c i ón ) 
DETERMINANTES t)E LOS RECURSOS MONETARIOS DE PARTICULARES: 
Con t r i b u c i one s a l c r e c im i en t o de M2 ( 1 ) 
( U n i d a d e s : p o r c e n t a j e s ) 
C r é d i t o I n t e r n o 
S e c t o r C r é d I t o a i G o b I e r n 0 
M 2 C r é d i t o 
Per lo- e x t e r n o O t r o s c r é d i t o s O t r a s 
d o ( 2 ) T o t a l T o t a l C u e n t a d e - al s e c t o r c u e n t a s 
( n e t o ) r e g u l a c i ó n T o t a l FI n a n e . B C R A R e s t o del 
( n e t o ) m o n e t a r la e n m o n . e x t . f I n . ( n e t o ) prI v a d o ( n e t o ) 
( 3 ) ( n e t o ) ( n e t o ) ( 4 ) ( 5 ) 
1 9 9 0 
E n e . 113. .8 2 3 . 3 9 0 . 5 61 .0 6.1 54. .9 1 .3 5 3 . 5 8 5 . 5 - 5 6 . 0 
F e b . 24. .2 - 1 5 4 . 9 179. .1 1 8 6 .8 8 . 9 1 7 8 .0 - 4 . 2 1 8 2 . 2 2 7 2 . 3 - 2 8 0 . 1 
M a r . 56. ,9 8 3 . 9 - 2 7 . 1 31 .9 2 . 0 2 9 .9 0 . 9 2 9 . 0 4 2 . 3 - 1 0 1 .3 
F U E N T E : O f i c i n a d e la C E P A L e n B u e n o s A i r e s , s o b r e d a t o s del B C R A . 
N O T A 1: Def I n l d a s ' c o m o ( X ( t ) - X ( t-1 ) ) / M 2 ( t - i ) . d o n d e X ( t ) e s el s a l d o d e x a f i n e s del p e r i o d o t y M 2 ( t - 1 ) e s el s a l d o d e M 2 a fi-
n e s del per i o d o t-1. 
N O T A 2: M 2 : c i r c u l a c i ó n m o n e t a r i a f u e r a del s i s t e m a f i n a n c i e r o + d e p ó s i t o s d e p a r t i c u l a r e s e n e n t i d a d e s f i n a n c i e r a s , i n c l u i d o s los 
I n t e r e s e s y a j u s t e s por I n d e x a c l ó n d e v e n g a d o s s o b r e d i c h o s d e p ó s i t o s . 
N O T A 3 : M i d e el s a l d o n e t o a c u m u l a d o d e los I n t e r e s e s s o b r e r e s e r v a s b a n c a r i a s y r e d e s c u e n t o s . 
N O T A 4: c r é d i t o s , n e t o d e d e p ó s i t o s . E s t a c u e n t a , c r e a d a e n j u n i o d e 1 9 8 5 , I n c l u y e los c r é d i t o s t o m a d o s e n el e x t e r i o r por el 
B a n c o c e n t r a l y t r a n s f e r i d o s al g o b i e r n o . E n las e s t a d í s t i c a s m o n e t a r i a s , la c o n t r a p a r t i d a se d e b i t a e n la c u e n t a " s e c t o r 
e x t e r n o " . A p a r t i r d e d i c i e m b r e d e 1 9 8 5 , s e I m p u t a r o n d e f i n i t i v a m e n t e los p a g o s e x t e r n o s e f e c t u a d o s p o r el B C R A por c u e n -
ta del G o b i e r n o N a c i o n a l q u e se e n c o n t r a b a n p e n d i e n t e s d e r e g í s t r a c i ó n . 
N O T A 5 : C r é d i t o s n e t o s d e d e p ó s i t o s e n el S i s t e m a F i n a n c i e r o . I n c l u i d o s t a n t o los i n t e r e s e s d e v e n g a d o s s o b r e p r é s t a m o s c o m o 
a q u é l l o s s o b r e d e p ó s i t o s . El g o b i e r n o e s t á d e f i n i d o c o m o el G o b i e r n o N a c i o n a l , G o b i e r n o s L o c a l e s y O r g a n i s m o s v E m p r e s a s 
P ú b l l e a s . 
N O T A 6: C i f r a s e s t i m a d a s . 
Cuadro 31 
Recursos monetarios de pa r t i c u l a r e s 
(Unidades: porcentajes) 
C o n t r i b u c i o n e s al c r e c i m i e n t o d e la b a s e m o n e t a r i a ( 1 ) T a s a d e c r e c i m i e n t o e n el p e r i o d o 
P e r i o d o s e c t o r S e c t o r C r é d i t o a o t r a s B a s e M 1 M 2 
e x t e r n o p ú b l i c o e n t i d a d e s c u e n t a s m o n e t a r i a ( 4 ) (5) 
( n e t o ) ( n e t o ) ( 2 ) f i n a n c i e r a s ( n e t o ) (3) 
1 9 8 6 
E n e r o 4 . 7 3.1 1 . 1 - 1 2 . 2 - 3 . 3 - 0 . 4 4 . 5 
F e b r e r o - 0 . 2 6 . 3 7 . 2 - 2 2 . 2 - 8 . 9 - 2 . 7 5.8 
M a r z o - 5 . 4 1 1 . 5 3 . 0 4 . 4 1 3 . 5 3 . 7 3 . 3 
A b r i l 5 . 4 6 .2 6 . 4 - 1 6 . 3 1 . 7 3 . 0 5.1 
M 3 V 0 4 . 0 7 . 0 3 . 9 - 1 1 . 2 3 . 7 7 . 8 6 . 3 
J u n i o - 1 . 7 8 . 1 3 . 4 - 2 . 5 7 . 2 1 1 . 4 6 . 8 
J U M O 1 . 4 1 0 . 4 - 0 . 3 - 6 . 2 5 . 3 2 . 6 6 . 5 
A g o s t o 1 . 2 6 . 0 2 . 6 - 2 . 4 7 . 4 0 . 6 3 . 8 
S e t i e m b r e - 0 . 4 3 . 4 5.2 - 1 2 . 8 - 4 . 6 - 0 . 0 5 . 0 
o c t u b r e - 1 . 4 7 . 8 8 . 5 - 1 9 . 4 - 4 . 5 6 . 6 1 0 . 6 
N o v i e m b r e - 6 . 3 1 6 . 0 8.6 - 1 1 . 0 7 . 4 4 . 1 6 . 5 
D i c i e m b r e - 3 . 8 1 3 .7 8 9 . 1 - 9 1 . 2 7 . 8 3 0 . 5 1 4 . 3 
1 9 8 7 
E n e r o - 0 . 5 1 1 . 3 5 . 7 - 1 0 . 4 6 . 0 - 4 . 1 6 . 2 
F e b r e r o - 3 . 8 1 3 .7 7 . 2 - 2 2 . 8 - 5 . 7 1 . 6 3 . 2 
M a r z o 0 . 2 7.9 6.8 - 1 1 . 3 3.6 9 . 0 5.9 
A b r i l - 6 . 9 1 1 . 3 1 1 . 0 - 1 2 . 6 2 . 8 5 . 3 6 . 1 
« a v o 3 . 0 1 3 . 6 7 . 0 - 1 3 . 4 1 0 . 2 2 . 6 6 . 6 
J u n i o - 7 . 5 1 8 . 2 1 1 . 6 - 2 0 . 6 1 . 7 7 . 7 8 . 8 
J U l l O - 2 . 8 1 7 . 0 1 1 . 3 - 1 4 . 5 1 1 . 0 2 . 4 8 . 7 
A g o s t o - 0 . 1 4 . 6 2 0 . 7 - 2 4 . 7 0 . 5 1 . 6 6 . 4 
S e t i e m b r e - 7 . 3 2 3 . 4 2 3 . 0 - 3 4 . 1 5.1 0 . 5 9 . 8 
o c t u b r e ' 5 . 4 2 4 . 3 2 7 . 3 - 3 4 . 8 2 2 . 2 1 9 . 9 1 2 . 2 
N o v i e m b r e - 1 . 0 1 7 . 1 1 2 . 6 - 2 7 . 7 1 . 1 1 2 . 4 1 0 . 8 
D i c i e m b r e - 1 4 7 . 5 1 6 4 . 0 1 5 6 . 6 - 1 6 0 . 3 1 2 . 7 2 9 . 0 1 5 . 1 
Cuadro 31 ( c on t i n ua c i ó n ) 
Recursos monetar ios de p a r t i c u l a r e s 
(Unidades: po r cen t a j e s ) 
C o n t r i b u c i o n e s al c r e c i m i e n t o d e la b a s e m o n e t a r i a ( 1 ) T a s a d e c r e c i m i e n t o e n el p e r i o d o 
Per lodo S e c t o r 
e x t e r n o 
( n e t o ) 
S e c t o r 
p ú b l i c o 
( n e t o ) ( 2 ) 
C r é d i t o a 
ent i d a d e s 
f I n a n c l e r a s 
O t r a s 
c u e n t a s 
( n e t o ) 
B a s e 
m o n e t a r la 
( 3 ) 
M1 
( 4 ) 
M2 
( 5 ) 
1 9 8 8 
E n e r o 
F e b r e r o 
Mar z o 
Abr i l 
M a y o 
J u n i o 
jui lo 
A g o s t o 
S e t l e m b r e 
O c t u b r e 
N o v i e m b r e 




4 . 5 
9 . 4 
20.6 
2 1 . 2 
3 4 . 6 
6 . 6 
2 . 4 
- 5 . 0 
1 5 . 8 
2 4 . 9 
21 . 0 
52. 3 
3 0 . 6 




4 6 . 7 
28.0 
2 7 . 4 
3 9 . 8 
1 5 . 0 
2 8 . 9 
4 2 . 9 
3 2 . 7 
5 9 . 6 
7 6 . 5 
8 4 . 1 
7 4 . 4 
102.1 
2 9 . 5 
2 5 . 6 
5 6 . 9 
- 2 6 . 5 
- 5 5 . 4 
- 8 2 . 3 
- 5 7 . 5 
- 9 2 . 3 
- 1 1 2 . 8 
- 1 3 9 . 7 
- 1 3 9 . 6 
- 1 3 3 . 1 
- 5 4 . 4 
- 3 0 . 4 
- 8 8 . 9 
6 . 3 
- 5 . 5 
1 4 . 8 
1 0 . 3 
1 8 . 7 
1 5 . 0 
3 4 , 2 
1 8 . 5 
2 2 . 2 
5 . 5 
1 7 . 5 
2 3 . 7 
- 3 . 6 
1 .1 
7 . 4 
8 . 7 
1 4 . 5 
2 3 . 0 
5 . 8 
22.6 
2 2 . 0 
10 .6 
9 . 7 
4 2 . 2 
8 . 7 
9 . 0 
1 5 . 8 
1 1 . 3 
1 4 . 8 
1 9 . 7 
21 .3 
21 .4 
1 5 . 8 
9 . 7 
1 3 . 3 
2 2 . 1 
1 9 8 9 ( 6 ) 
E n e r o 
F e b r e r o 
M a r z o 
Abr 11 
M a y o 
J u n i o 
jui lo 
A g o s t o 
S e t l e m b r e 
o c t u b r e 
N o v i e m b r e 
D i c i e m b r e 
-3.1 
- 2 2 . 7 
- 8 . 5 
1 2 . 4 
1 3 2 . 4 
1 1 . 4 
202.6 
3 5 . 2 
3 0 . 2 
6 . 4 
- 1 2 . 9 
1 .8 
30. 5 
41 . 7 
6 6 . 9 
41 .5 
1 3 8 . 7 
3 0 5 . 8 
2 6 4 . 2 
8 6 . 5 
26. 5 
19.1 
2 . 7 
6 . 1 
2 3 . 6 
3 6 . 3 
3 0 . 8 
1 0 5 . 9 
2 6 4 . 9 
2 9 7 . 8 
331 .3 
4 2 2 . 7 
1 2 2 . 4 
2 8 . 9 
1 1 . 0 
3 6 . 9 
- 5 2 . 5 
- 4 9 . 9 
- 8 5 . 5 
- 1 3 2 . 6 
- 4 2 7 . 7 
- 5 3 0 . 9 
- 6 5 3 . 5 
- 5 1 4 . 6 
- 1 3 5 . 7 
- 2 4 . 8 
24.1 
- 8 . 9 
-1 .4 
5 . 4 
3 . 6 
2 7 . 2 
1 0 8 . 4 
8 4 . 2 
1 4 4 . 6 
2 9 . 8 
4 3 . 4 
2 9 . 6 
2 5 . 0 
3 5 . 9 
- 1 . 0 
1 .4 
1 6 . 8 
1 6 . 7 
9 7 . 9 
7 9 . 4 
1 0 7 . 4 
52.1 
3 3 . 3 
19.1 
21 . 8 
41 .7 
1 1 . 4 
1 0 . 0 
16.1 
3 2 . 8 
7 8 . 4 
110 .8 
91 .2 
2 7 . 9 
21 .5 
9 . 5 
7.2 
- 1 9 . 5 ( 7 ) 
C u a d r o 31 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
R e c u r s o s m o n e t a r i o s d e p a r t i c u l a r e s 
( U n i d a d e s : p o r c e n t a j e s ) 
C o n t r i b u c i o n e s al c r e c i m i e n t o d e la b a s e m o n e t a r i a ( 1 ) T a s a d e c r e c i m i e n t o e n el p e r i o d o 
P e r i o d o S e c t o r s e c t o r C r é d i t o a o t r a s B a s e M1 « 2 
e x t e r n o p ú b l i c o e n t i d a d e s c u e n t a s m o n e t a r i a ( 4 ) ( 5 ) 
( n e t o ) ( n e t o ) ( 2 ) f i n a n c i e r a s ( n e t o ) ( 3 ) 
1 9 9 0 ( 6 ) 
E n e r o 3 2 . 9 -3. 7 9 2 . 6 - 8 6 . 3 3 5 . 5 3 8 . 5 3 3 . 3 
F e b r e r o 1 5 . 7 1 6 . 5 1 5 4 . 6 - 1 6 7 . 9 1 8 . 9 1 6 . 5 2 4 . 2 
Mar zo -51 .1 - 5 . 5 2 8 7 . 3 - 1 7 4 . 2 56. 5 41 . 7 5 6 . 9 
Abr 11 3 2 . 2 4 0 . 5 ( 8 ) 3 1 . 6 ( 8 ) 
M a y o 1 4 . 7 2 6 . 0 ( 8 ) 2 4 . 2 ( 8 ) 
j u n i o 2 9 . 1 1 8 . 3 ( 8 ) 2 0 . 0 ( 8 ) 
Jul lo 8 . 0 10.1 ( 8 ) 1 1 . 8 ( 8 ) 
A g o s t o 0 . 5 8 . 3 ( 8 ) 5 . 7 ( 8 ) 
F U E N T E : O f i c i n a d e la C E P A L e n B u e n o s A i r e s , s o b r e d a t o s del B C R A , 
N O T A 1: d e f i n i d a s c o m o ( x ( t ) - x ( t - i ) ) / B ( t - i ) , d o n d e x ( t ) e s el s a l d o d e x a f i n e s del p e r i o d o t y B ( t - 1 ) e s el s a l d o 
d e la b a s e m o n e t a r i a a f i n e s del p e r i o d o t - 1 . 
N O T A 2: i n c l u y e la C u e n t a d e R e g u l a c i ó n M o n e t a r i a , q u e r e g i s t r a el s a l d o n e t o a c u m u l a d o d e los i n t e r e s e s s o b r e 
r e s e r v a s b a n e a r l a s y r e d e s c u e n t o s . 
N O T A 3: C i r c u l a c i ó n m o n e t a r i a + d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e ( n o r e m u n e r a d o s ) d e e n t i d a d e s f i n a n c i e r a s e n el B a n c o 
C e n t r a l . 
N O T A 4: M e d i o s d e p a g o d e p a r t i c u l a r e s : c i r c u l a c i ó n m o n e t a r i a f u e r a del s i s t e m a f i n a n c i e r o + d e p ó s i t o s d e p a r t i c u -
l a r e s e n c u e n t a s c o r r i e n t e s . 
N O T A 5 : Recursos m o n e t a r i o s d e particulares: MI * d e p ó s i t o s d e p a r t i c u l a r e s a I n t e r é s e n e n t i d a d e s f i n a n c i e r a s , 
i n c l u y e n d o los I n t e r e s e s y a j u s t e s por i n d e x a c l ó n d e v e n g a d o s s o b r e d i c h o s d e p ó s i t o s . 
N O T A 6: C i f r a s p r o v i s o r i a s . 
N O T A 7: El d a t o d e f i n d e m e s d e d i c i e m b r e c o r r e s p o n d e a u n a e s t i m a c i ó n del d í a 2 7 del m i s m o m e s , a e f e c t o s d e n o 
r e f l e j a r la c a l d a p r o d u c i d a por las m e d i d a s a d o p t a d a s s o b r e los d e p ó s i t o s a p l a z o . 
N O T A 8: C i f r a s e s t i m a d a s . 
C u a d r o 3 2 
C O E F I C I E N T E S D E L I Q U I D E Z ( 1 ) 
( U n i d a d e s : p o r c e n t a j e s ) 
M l / P B I M 2 / P B I M l / P B I M 2 / P B I 
P e r i o d o P e r i o d o 
( 2 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 3 ) 
1 9 8 0 7 . 5 2 8 . 4 1 9 8 6 5 . 6 1 7 . 2 
T r i m . 1 7 . 1 2 8 . 1 T r i m . 1 5 . 6 1 6 . 5 
T r i m . 2 . 7 . 7 2 7 . 9 T r i m . 2 5 . 9 1 7 . 3 
T r i m . 3 7 . 4 2 8 . 2 T r i m . 3 5 . 4 1 6 . 9 
T r i m . 4 7 . 8 2 9 . 4 T r i m . 4 5 . 4 1 7 . 9 
1 9 8 1 6 . 1 2 8 . 2 1 9 8 7 5 . 1 1 8 . 1 
T r i m . 1 7 . 7 3 2 . 0 T r i m . 1 6 . 0 1 9 . 4 
T r i m . 2 6 . 1 2 7 . 7 T r i m . 2 6 . 2 1 9 . 4 
T r i m . 3 5 . 4 2 6 . 3 T r i m . 3 4 . 6 1 8 . 1 
T r i m . 4 5 . 3 2 6 . 7 T r i m . 4 3 . 7 1 5 . 6 
1 9 8 2 4 . 9 2 0 . 0 1 9 8 8 3 . 2 1 5 . 1 
T r i m . 1 5 . 0 2 5 . 0 T r i m . 1 4 . 0 1 6 . 3 
T r i m . 2 5 . 7 2 5 . 1 T r i m . 2 3 . 3 1 4 . 3 
T r i m . 3 4 . 6 1 6 . 3 T r i m . 3 2.5 1 3 . 1 
T r i m . 4 4 . 1 1 3 . 4 T r i m . 4 3 . 1 1 6 . 5 
1 9 8 3 3 . 8 1 3 . 6 1 9 8 9 2 . 7 1 3 . 2 
T r i m . 1 3 . 9 1 4 . 2 T r i m . 1 4 . 1 2 0 . 0 
T r i m . 2 4 . 0 1 4 . 6 T r i m . 2 2 . 7 1 2 . 1 
T r i m . 3 3 . 6 1 3 . 2 T r i m . 3 1 . 3 8 . 6 
T r i m . 4 3 . 5 1 2 . 5 T r i m . 4 2 . 7 1 2 . 0 
1 9 8 4 3 . 7 1 2 . 8 1 9 9 0 ( 4 ) 
T r i m . 1 4 . 0 1 4 . 4 T r i m . 1 1 . 8 3 . 7 
T r i m . 2 3 . 9 1 2 . 8 T r i m . 2 2 . 3 6 . 2 
T r i m . 3 3 . 5 1 2 . 3 
T r i m . 4 3 . 2 1 1 . 7 
1 9 8 5 3 . 5 1 2 . 3 
T r i m . 1 3 . 0 1 1 . 8 
T r i m . 2 2 . 6 1 0 . 8 
T r i m . 3 3 . 5 1 2 . 5 
T r i m . 4 4 . 8 1 4 . 2 
F U E N T E : O f i c i n a d e l a C E P A L e n B u e n o s A i r e s , 
s o b r e d a t o s d e l B C R A . 
N O T A 1 : L o s c o e f i c i e n t e s d e l i q u i d e z r e s u l t a n 
d e r e l a c i o n a r e l p r o m e d i o g e o m é t r i c o 
t r i m e s t r a l d e l o s a g r e g a d o s m o n e t a r i o s 
p r e v i a m e n t e d e f l a c t a d o s p o r e l i n d i c e 
d e p r e c i o s a l p o r m a y o r c o n e l p r o d u c t o 
b r u t o i n t e r n o a p r e c i o s c o n s t a n t e s d e 
m e r c a d o d e 1 9 7 0 d e l t r i m e s t r e c o r r e s -
p o n d i e n t e d e s e s t a c i o n a 1 i z a d o p o r e l mé-
t o d o X l l A R I M A . 
N O T A 2 : M I : c i r c u l a c i ó n m o n e t a r i a fuera d e l a s 
e n t i d a d e s f i n a n c i e r a s + d e p ó s i t o s d e 
p a r t i c u l a r e s e n c u e n t a s c o r r i e n t e s . 
L a s e r i e b á s i c a f u e d e s e s t a c i o n a l i z a d a 
p o r e l m é t o d o X l l A R I M A . 
N O T A 3 : M 2 : MI + d e p ó s i t o s d e p a r t i c u l a r e s a 
i n t e r é s e n e n t i d a d e s f i n a n c i e r a s , 
i n c l u i d o s l o s i n t e r e s e s y a j u s t e s p o r 
i n d e x a c i ó n d e v e n g a d o s s o b r e d i c h o s 
d e p ó s i t o s . 
N O T A 4 : C i f r a s e s t i m a d a s . 
Cuadro 33 
TASAS DE INTERES SOBRE DATOS SEMANALES (1) 
(Unidades: tasas equivalentes mensuales, en porcentajes) 
Perfodo 
Nominales Respecto del IPC (2) Respecto del IPM (2) 
Pasiva Activa Activa Pasiva Activa Activa Pasiva Activa Activa 
(3) (4) (5) (3) (4) (5) (3) (4) (5) 
1980 5.0 5.8 5.8 -0.2 0.6 0.6 1.2 2.1 2.1 Trim. 1 5.3 6.1 6.1 -0.5 0.3 0.3 1.3 2.0 2.0 Trim. 2 4.8 5.6 5.6 -0.6 0.3 0.3 -0.4 0.4 0.4 
Trim. 3 5.1 6.1 6.1 -0.1 0.9 0.9 1.3 2.3 2.3 
Trim. 4 4.8 5.6 5.6 0.3 1.1 1.1 2.8 3.6 3.6 
1981 8.0 9.8 9.8 0.2 1.9 1.9 -1.7 -0.1 -0.1 Trim. 1 6.8 8.6 8.6 0.7 2.5 2.5 -0.6 1.1 1.1 
Trim. 2 8.5 10.6 10.6 -0.5 1.4 1.4 -4.0 -2.2 -2.2 Trim. 3 9.8 11.7 11.7 2.7 4.4 4.4 2.1 3.8 3.8 
Trim. 4 7.1 8.4 8.4 -2.0 -0.8 -0.8 -4.3 -3.1 -3.1 
1982 7.0 8.0 9.9 -2.9 -2.0 -0.2 -5.0 -4.0 -2.3 
Trim. 1 7.1 8.2 8.2 2.2 3.3 3.3 1.6 2.7 2.7 
Trim. 2 7.1 8.6 8.6 -1.6 -0.3 -0.3 -8.6 -7.3 -7.3 
Trim. 3 5.7 6.7 9.7 -7.9 -7.1 -4.4 -8.1 -7.3 -4.6 
Trim. 4. 8.0 8.7 13.3 -4.1 -3.5 0.6 -4.4 -3.8 0.3 
1983 11.6 12.6 18.1 -2.7 -1.8 3.0 -2.4 -1.3 3.4 
Trim. 1 10.2 11.2 14.6 -1.2 -0.3 2.7 -0.1 0.8 3.9 
Trim. 2 9.6 10.6 15.0 -2.5 -1.6 2.3 -2.2 -1.3 2.7 
Trim. 3 12.2 .13.2 20.6 -5.4 -4.5 1.8 -6.3 -4.8 0.8 
Trim. 4 14.5 15.5 22.5 -1.7 -0.8 5.2 -0.8 0.1 6.2 
1984 14.0 15.3 19.6 -4.9 -3.7 -0.2 -4.0 -2.9 0.7 
Trim. 1 10.5 11.5 13.6 -6.8 -6.0 -4.2 -6.3 -5.5 -3.7 
Trim. 2 13.0 14.0 18.6 -4.0 -3.2 0.7 -3.4 -2.5 1.4 
Trim. 3 15.5 17.0 19.7 -6.2 -5.0 -2.9 -4.2 -3.0 -0.8 
Trim. 4 17.0 19.0 27.0 -2.4 -0.7 6.0 -2.2 -0.5 6.2 
1985 10.7 12.4 15.5 -1.4 0.2 2.9 -1.0 0.5 3.3 
Trim. 1 18.5 20.5 24.5 -5.6 -4.0 -0.6 -5.6 -4.0 -0.9 
Trim. 2(6) 18.8 20.8 26.4 -1.1 0.5 5.2 -3.2 -1.6 3.0 
Trim. 3 3.5 5.0 7.2 1.2 2.7 4.8 2.6 4.1 6.3 
Trim. 4 3.1 4.5 5.5 0.2 1.6 2.5 2.5 3.9 4.9 
Cuadro 33 (continuación) 
TASAS DE INTERES (1) 
(Unidades: tasas equivalentes mensuales, en porcentajes) 
Nominates Respectó del IPC (2) Respecto del IPM (2) 
Perfodo 
Pasiva Activa Activa Pasiva Activa Activa Pasiva Activa Activa 
(3) (4) (5) (3) (4) (5) . (3) (4) (5) 
1986 4.0 5.4 6.2 -1.4 -0.1 0.6 -0.3 1.1 1.8 
Trim. 1 3.1 4.5 5.2 -0.5 0.8 1.5 1.4 2.8 3.4 
Trim. 2 3.2 4.6 4.5 -1.8 -0,5 -0.6 -0.9 0.4 0.3 
Trim. 3 4.4 5.9 6.4 -2.8 -1.4 -1.0 -2.6 -1.2 -0.7 
Trim. 4 5.3 6.8 8.7 -0.5 0.9 2.7 0.9 2.3 4.1 
1987 ' 7.2 8.7 10.3 -1.6 -0.2 1.2 -2.1 -0.7 0.7 
Trim. 1 4.8 5.9 7.4 -1.2 -0.1 1.3 -0.7 0.4 1.8 
Trim. 2 5.1 6.1 8.3 -2.1 -1.3 0.6 -1.4 -0.6 1.4 
Trim. 3 9.4 10.9 13.5 -4.8 -3.5 -1.2 -9.1 -7.8 -5.7 
Trim. 4 9.6 12.1 12.1 1.9 4.2 4.2 3.3 5.6 5.6 
1988 13.1 16.4 14.0 -0.9 2.0 0.1 -1.2 1.6 -0.3 
Trim. 1 12.7 16.1 14.6 -1.2 1.7 0.5 -2.4 0.5 -0.7 
Trim. 2 16.5 19.7 17.6 -2.7 0.0 -1.7 -6.2 -3.6 -5.2 
Trim. 3 13.1 16.8 14.4 -2.4 0.8 -1.3 -0.4 2.7 0.6 
Trim. 4 10.1 13.2 9.6 2.8 5.7 2.8 4.4 7.3 4.4 
1989 23.7 35.1 36.4 -14.4 -6.6 -5.6 -14.4 -6.4 -5.5 
Trim. 1 15.0 19.9 17.1 -3.9 0.2 -2.1 -9.3 -5.4 -7.6 
Trim. 2 60.7 88.1 107.2 -28.5 -16.3 -7.8 -34.3 -23.0 -15.2 
Trim. 3 12.3 23.5 16.6 -3.9 5.7 -0.2 7.8 18.6 11.9 
Trim. 4 12.8 19.5 22.4 -18.8 -14.0 -11.8 -16.3 -11.3 -9.2 
1990 
Trim. 1 38.2 70.2 122.8 -9.1 11.9 46.4 -8.5 12.7 47.5 
FUENTE: Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre datos del BCRA y otras fuentes. 
NOTA 1: los valores trimestrales y anuales son promedios geométricos de los valores mensuales. 
NOTA 2: Los valores deflactados .corresponden a tasas reales "ex post", calculadas según (1+r(t))/(1+p(t+1)), 
donde r(t) es la tasa nominal vigente en el mes t y p(t+1) la tasa de crecimiento de los precios en 
el mes t+1. 
NOTA 3: Hasta junio de 1982 y desde el 15 de octubre de 1987, tasa testigo (promedio ponderado de las tasas 
pagadas por los bancos por depósitos a 30 días); desde julio de 1982 y hasta el 15 de octubre de 1987 
tasa fijada por el BCRA para depósitos a 30 días. 
NOTA 4: Hasta junio de 1982, promedio de las tasas cobradas por los bancos a clientes de primera.línea por 
préstamos a 30 días; desde julio de 1982, tasa regulada. Desde el 15 de octubre de 1987, tasa aplica-
da por el Banco de la Nación Argentina por descuento de documentos a 30 días. 
NOTA 5: Hasta junio de 1982, promedio de tas tasas cobradas por los bancos a clientes de primera línea por 
préstamos a 30 días; entre julio de 1982 y julio de 1983, tasas vigentes en el segmento libre del mer-
cado; desde agosto de 1983: tasa vigente en operaciones interempresarias a 7 días con garantía BONEX. 
N O T A 6: En junio, se han considerado sólo las tasas vigentes durante la segunda quincena. 
C u a d r o 34 
T A S A S D E I N T E R E S 
( U n i d a d e s : t a s a s e q u i v a l e n t e s m e n s u a l e s , e n p o r c e n t a j e s ) 
N o m i n a l e s R e s p e c t o del IPC ( 1 ) R e s p e c t o del IPM ( 1 ) 
reí i u u o 
P a s i v a 
( 2 ) 
A c t i v a 
( 3 ) 
Act iva 
( 4 ) 
P a s i v a 
( 2 ) 
Act iva 
( 3 ) 
A c t Iva 
( 4 ) 
P a s i v a 
( 2 ) 
Act Iva 
( 3 ) 
A c t Iva 
( 4 ) 
1 9 8 6 
E n e . 3. 1 4. 5 5. 7 i. 4 2. 8 . 3 . 9 2, 3 3. 7 4 . 9 F e b . 3. 1 4. 5 5. 6 -1. ,4 - 0 . 1 1 .0 1, , 7 3. 1 4.1 M a r . 3. 1 4. 5 4. 3 -i. 5 - 0 . 2 - 0 . 4 0. 1 1 . 5 1 . 3 A b r . 3. 1 4. 5 4. 5 -0. 9 0. 5 0 . 5 0. 4 1 . 8 1 . 8 M a y . 3. 1 4. 5 4. 4 -1. 3 0. 0 - 0 . 1 -1 . 4 - 0 . 1 - 0 . 2 Jun. 3. 3 4. 7 4. 5 -3. 3 - 2 . 0 - 2 . 2 -1 . 7 -0. 4 - 0 . 6 jul. 3. 5 5. 0 5. 1 -4. 9 -3. 5 - 3 . 4 -5. 4 - 4 . 0 - 3 . 9 A g o . 5. 1 6. 6 6. 6 -2. 0 - 0 . 6 - 0 . 6 -1 . 6 -0. 2 - 0 . 2 S e t . 4. 5 6. 0 7. 4 -1 . 5 -0. 1 1.2 -0. 8 0. 7 2 . 0 O c t . 5. 0 6. 5 8. 0 - 0 . 3 1 . 1 2 . 6 0. 1 1 . 5 3 . 0 N O V . 5. 5 7. 0 8. 3 0. 8 2. 2 3 . 4 2. 4 3, 9 5.1 D I C . 5. 5 7. 0 9. 8 -2. 0 -0. 6 2 . 0 0. ,2 1 . 6 4 . 3 
1 9 8 7 
E n e . 5. 5 7. 0 9. 1 - 0 . 9 0. 5 2 . 4 -1. 3 0. 1 2.1 F e b . 5. 8 6. 8 8. 7 -2. 2 -1 . 3 0 . 5 -1 . 9 -0. 9 0 . 8 M a r . 3. 0 4. 0 4. 4 -0. 4 0. 6 1 .0 1 . 1 2. 1 2 . 5 A b r . 4. 2 5. 2 8. l 0. 0 0. 5 3 . 3 -0. 2 0. 3 3.1 M a y . 4. 7 5. 7 8. 2 -3. 1 -2. 1 0 . 2 -1. .9 -0. 9 1 .4 Jun. 6. 5 7. 5 8. 5 -3. 3 - 2 . 4 - 1 . 5 -2, .0 -1 . 1 - 0 . 2 JUI . 7. 5 9. 0 11 . í • -5. 5 -4. 1 - 2 . 3 -6, ,2 -4. 9 -3.1 A g o . 9. 8 11 . 3 13. 0 -1 . 7 - 0 . 4 1 .2 -5. 8 -4. 5 -3.1 S e t . 11 . 0 12. 5 16. 5 -7. 1 -5. 9 - 2 . 5 -14. 9 - 1 3 . 7 - 1 0 . 7 O c t . 10. 0 11 . 5 12. 5 -0. 3 1 . 1 2 . 0 5. .5 6. 9 7 . 9 N O V . 8. 1 11 . 1 9. 4 4. 5 7. 4 5 . 8 5. 8 8 . 6 7 . 0 D I C . 1 0 . 7 1 3 . 7 14. 5 1 . 5 4. 2 4 . 9 -1 , , 2 1 . 4 2.1 
C u a d r o 34 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
T A S A S D E I N T E R E S 
( U n i d a d e s : t a s a s e q u i v a l e n t e s m e n s u a l e s , e n p o r c e n t a j e s ) 
N o m i n a l e s R e s p e c t o del IPC ( 1 ) R e s p e c t o del IPM ( 1 ) 
Per lodo 
P a s i v a A c t Iva Act i v a P a s i v a A c t i v a A c t l v a P a s i v a A c t i v a A c t i v a ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 
1 9 8 8 
E n e . 1 1 . 7 1 5 . 5 1 3 . 8 1 . 2 4 . 6 3.1 - 1 . 4 1 . 9 0 . 4 Feb.. 1 2 . 2 .15.4 1 4 . 0 2 . 2 0 . 6 - 0 . 6 - 3 . 4 - 0 . 8 - 1 . 9 w a r . 14.1 1 7 . 3 16.1 - 2 . 6 0.1 - 0 . 9 - 2 . 3 0 . 4 - 0 . 6 A b r . 15.1 1 7 . 6 17.1 - 0 . 5 1 .6 1 .2 - 6 . 7 - 4 . 6 - 5 . 0 M a y . 16.1 1 9 . 5 1 6 . 9 - 1 . 6 1 . 3 - 0 . 9 -6. 4 - 3 . 6 -5. 7 jun. 1 8 . 2 2 1 . 9 1 8 . 8 - 5 . 9 - 2 . 9 - 5 . 4 - 5 . 4 - 2 . 5 - 5 . 0 jul. 2 0 . 7 25.1 2 3 . 9 - 5 . 4 - 2 . 0 - 2 . 9 - 8 . 5 - 5 . 2 - 6 . 1 A g o . 1 0 . 3 1 3 . 5 1 2 . 4 . - 1 . 3 1 . 6 0 . 6 3 . 8 6 . 7 5 . 7 s e t . 8 . 7 12.1 7 . 4 - 0 . 3 2 . 8 - 1 . 5 3 . 9 7 . 2 2 . 7 o c t . 8 . 8 1 2 . 0 8 . 3 2 . 9 6 . 0 2 . 5 4 . 7 7 . 8 N o v . 9 . 6 1 2 . 7 9. 3 2 . 6 5 . 5 4 . 0 3 . 7 6 . 7 5.1 D I C . 1 1 . 9 1 4 . 9 11.1 2 . 8 5 . 5 2 . 0 4 . 7 7 . 5 3 . 9 
1 9 8 9 
E n e . 1 1 . 5 1 4 . 8 1 0 . 6 1 . 7 4 . 7 0 . 9 3 . 0 5 . 9 2.1 F e b . 1 4 . 9 2 0 . 3 1 9 . 3 -1 .8 2 . 8 2 . 0 - 3 . 4 1 . 2 0 . 3 M a r . 1 8 . 7 2 4 . 8 21 .6 - 1 1 . 0 - 6 . 4 - 8 . 8 - 2 4 . 9 -21 .0 - 2 3 . 0 A b r . 33.1 3 9 . 9 5 0 . 5 - 2 5 . 4 -21 .6 - 1 5 . 7 - 3 4 . 7 - 3 1 . 3 - 2 6 . 1 M a y . 7 0 . 4 1 0 6 . 8 1 4 9 . 0 - 2 0 . 6 - 3 . 6 16.1 - 2 6 . 6 - 1 1 . 0 7.2 Jun. 8 2 . 9 1 3 0 . 0 1 3 7 . 5 - 3 8 . 3 - 2 2 . 5 - 1 9 . 9 - 4 0 . 7 - 2 5 . 4 - 2 2 . 9 Jul. 1 7 . 4 4 3 . 3 3 2 . 2 - 1 4 . 9 3 . 9 - 4 . 1 8 . 2 32.1 21 .8 A g o . 1 2 . 9 18.1 1 2 . 3 3 . 2 8 . 0 2 . 7 10.1 1 5 . 2 9 . 6 S e t . 6 . 9 1 1 . 2 6 . 7 1. 2 5 . 3 1 .0 5 . 3 9 . 6 5.1 o c t . 7 . 5 9.1 5 . 5 0 . 9 2 . 4 - 0 . 9 5 . 6 7 . 2 3 . 6 N o v . 7 . 9 1 2 . 8 9.1 - 2 3 . 0 - 1 9 . 5 - 2 2 . 1 - 2 7 . 4 - 2 4 . 1 - 2 6 . 6 D i e . 2 3 . 6 ( 5 ) 3 8 . 5 5 9 . 3 -31 .0 ( 5 ) - 2 2 . 7 - 1 1 . 1 - 2 3 . 5 ( 5 ) - 1 4 . 3 - 1 . 4 
Cuadró 34 ( c on t i nua c i ón ) 
TASAS DE INTERES 
(Unidades: tasas e qu i v a l e n t e s mensuales, en po r c en t a j e s ) 
N o m i n a l e s R e s p e c t o del IPC ( 1 ) R e s p e c t o del IPM ( 1 ) 
Per lodo : -
P a s i v a A c t i v a A c t i v a P a s i v a A c t i v a A c t i v a P a s i v a A c t i v a A c t i v a 
( 2 ) ¿ ( 3 ) ( 4 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 
1 9 9 0 
E n e . 3 5 . 4 7 3 . 7 8 7 . 0 - 1 6 . 2 
F e b . 3 4 . 9 5 8 . 3 1 4 7 . 0 - 3 1 . 0 
M a r . 4 4 . 5 7 9 . 3 1 3 9 . 4 29. 7 
A b r . 1 0 . 8 2 5 . 4 12.1 - 2 . 5 
M a y . 7 . 6 1 8 . 0 1 0 . 7 - 5 . 5 
jun. 8 9 1 9 . 4 1 6 . 9 - 1 . 7 
jul. 8.1 1 8 . 2 1 1 . 7 - 6 . 2 
A g o . 6 . 6 1 5 . 8 1 1 . 8 
7 . 5 15. 7 - 2 7 . 7 - 7 . 2 -0. 1 
- 1 9 . 0 26. 3 -21 . 2 - 7 . 6 44. 2 
61 .0 1 1 4 . 9 3 4 . 5 6 6 . 9 1 2 2 . 9 
1 0 . 4 -1 . 3 2 . 8 1 6 . 3 4, 0 
3 . 6 -2. 8 - 0 . 6 9 . 0 2. 2 
7 . 8 , 5. 5 4 . 8 1 4 . 9 12. .5 
2 . 5 -3. .1 - 7 . 8 0 . 9 -4, .7 
F U E N T E : O f i c i n a d e la C E P A L e n B u e n o s A i r e s , s o b r e d a t o s del B C R A y o t r a s f u e n t e s . 
N O T A 1: l o s v a l o r e s d e f l a c t a d o s c o r r e s p o n d e n a t a s a s r e a l e s " e x - p o s t " , c a l c u l a d a s s e g ú n ( i * r ( t ) ) / ( i » p ( t * D ) , 
d o n d e r ( t ) e s la t a s a n o m i n a l v i g e n t e e n el m e s t y p ( t + D . la t a s a d e c r e c i m i e n t o d e los p r e c i o s e n 
el m e s t»l. 
N O T A 2: H a s t a el 1 5 - X - 8 7 . t a s a f i j a d a por el B C R A p a r a d e p ó s i t o s a 3 0 d í a s . E n t r e el 1 5 - X - 8 7 y f i n e s d e d i -
c i e m b r e d e 1 9 8 9 , t a s a t e s t i g o s o b r e d e p ó s i t o s a p l a z o f i j o . A p a r t i r d e e n e r o d e 1 9 9 0 , t a s a t e s t i g o 
s o b r e d e p ó s i t o s e n c a j a d e a h o r r o . 
N O T A 3 : H a s t a el 1 5 - X - 8 7 . t a s a f i j a d a por el B C R A p a r a p r é s t a m o s a 30 d í a s . D e s d e el 1 5 - X - 8 7 , t a s a a p l i c a d a 
p o r el B a n c o d e la N a c i ó n A r g e n t i n a por d e s c u e n t o d e d o c u m e n t o s a 30 d í a s . 
N O T A 4: T a s a v i g e n t e e n o p e r a c i o n e s l n t e r e m p r e s a r l a s a 7 d í a s c o n g a r a n t í a B O N E X . 
N O T A 5: T a s a p r o m e d i o del m e s , c a l c u l a d a como los d e m á s d a t o s d e la s e r l e , N O I n c o r p o r a el e f e c t o d e las m e -
d i d a s a d o p t a d a s a p r i n c i p i o s d e 1 9 9 0 . 
Cuadro 35 
TASAS DE INTERES SOBRE DATOS SEMANALES (1) 
(Unidades: tasas equ iva lentes mensuales, en porcenta jes) 
N o m i n a l e s R e s p e c t o del IPC ( 2 ) r«i lugu 
P a s i v a 
( 3 ) 
A c t i v a 
( 4 ) 
A c t i v a 
( 5 ) 
A c t i v a 
( 6 ) Í 
P a s i v a 
( 3 ) 
A c t i v a 
( 4 ) 
A c t i v a 
( 5 ) 
A c t i v a 
( 6 ) 
1 9 8 6 
DI C. 9 . 6 10.1 9 . 8 2 . 6 2 9 2 . 6 
1 9 8 7 
E n e . 9 . 4 9 . 9 9 . 2 2 . 6 3 2 2 . 4 F e b . 8 . 0 8 . 5 7 . 4 1.1 1 5 0 . 6 M a r . 4 . 6 5.1 4 . 7 - 0 . 5 - 0 2 - 0 . 4 A b r . 8 . 3 8 . 8 9 . 2 6 . 4 7 0 7 . 4 M a y . 8 . 5 9 . 0 8 6 2 . 0 2 4 2 . 0 Jun. 8 . 5 9 . 0 8 . 5 - 2 . 3 -1 9 - 2 . 3 Jul. 1 1 . 5 1 2 . 0 12.1 - 4 . 2 - 3 8 - 3 . 7 A g o . 1 3 . 5 . 14.1 1 3 . 8 7 . 8 8 . 6 8 . 3 S e t . 0 . 9 1 6 . 6 1 7 . 2 1 7 . 2 - 0 . 5 - 2 . 9 - 2 3 - 2 . 2 O c t . 1 2 . 5 13.1 14.1 1 3 . 8 - 1 . 5 -0. 7 - 0 0 - 0 . 3 N o v . 8 . 9 9 . 5 1 0 . 4 9 . 2 2 . 4 3 . 2 4 0 2 . 9 DI C. 1 2 . 8 1 5 . 2 1 6 . 6 1 6 . 0 9 . 5 1 1 . 9 1 3 3 1 2 . 8 
1 9 8 8 
E n e . 1 3 . 8 1 4 . 2 1 5 . 4 1 4 . 9 - 0 . 0 0 . 3 1 5 0 . 9 F e b . 1 2 . 3 1 3 . 0 14.1 1 3 . 0 0 . 4 1 .1 2 0 1 .1 M a r . 1 6 . 2 1 6 . 8 1 8 . 3 1 7 . 8 - 0 . 1 0 . 4 1 6 1 .3 A b r , 1 6 . 2 1 7 . 2 1 8 . 3 1 7 . 5 - 0 . 2 0 . 7 1 7 1 .0 •May. 1 7 . 9 1 7 . 5 1 8 . 4 19.8 3 . 6 3 . 2 4 1 5 . 3 jun. 1 9 . 5 1 9 . 0 1 9 . 9 21 .4 - 6 . 4 - 6 . 9 - 6 1 - 5 . 0 JUl. 2 3 7 2 5 . 4 2 6 . 3 2 6 . 8 0 . 4 1 . 7 2 5 2 . 8 Ago. 1 1 . 4 10. 3 1 1 . 3 12.0 - 7 . 8 - 8 . 7 - 7 9 -7. 2 S e t . 9.1 7 . 6 8 7 9 . 4 3 . 6 2.1 3 0 3 . 7 O c t . 9 . 6 8 . 6 9 . 5 1 0 . 0 1 . 5 0 . 5 1 3 1. 7 NO V . 1 0 . 2 9. 2 10.1 1 0 . 6 5 0 4 . 0 4 9 5. 2 DI C. 1 2 . 6 1 1 . 3 1 2 . 3 1 2 . 9 3 . 6 2 . 4 3 4 3 . 9 
-4 V * 
Cuadro 35 ( c on t i n ua c i ó n ) 
TASAS DE INTERES SOBRE DATOS SEMANALES (1) 
(Unidades: tasas equ i v a l en t e s mensuales, en po r cen t a j e s ) 
N o m i n a l e s R e s p e c t o del IPC ( 2 ) r « i l u u u P a s i v a ( 3 ) A c t i v a ( 4 ) ACt i v a ( 5 ) A c t iva ( 6 ) P a s i v a ( 3 ) A c t Iva ( 4 ) A £ t I v a A c t Iva ( 6 ) 
1 9 8 9 E n e . 1 2 . 5 1 1 . 0 11 9 12. 9 5.1 3 . 6 4 . 4 5 . 4 F e b . 1 7 . 3 1 7 . 8 1 9 . 2 21. 4 4 . 2 4 . 6 5 . 9 7 . 8 M a r . 2 2 . 5 21 ,7 2 2 . 9 23. 3 0 . 6 - 0 . 2 0 . 8 1.1 A b r . 41 . 2 4 6 . 3 4 8 . 3 51 . 2 - 8 . 4 -5.1 - 3 . 7 - 2 . 0 M a y . 81 .4 9 6 . 6 1 0 5 . 6 102. 7 8 . 2 1 7 . 2 2 2 . 5 2 0 . 8 jun. 1 3 5 . 0 1 3 7 . 8 1 5 2 . 7 143. 1 5.1 6 . 4 13.1 8 . 8 lui. 30. 3 31 .4 34. 5 29. 9 - 4 2 . 1 -41 . 7 - 4 0 . 3 - 4 2 . 3 A g o . 1 3 . 4 1 2 . 9 1 3 . 8 1 3 . 7 7 . 0 6 . 4 7 . 2 7 . 0 S e t . 7 . 4 6 . 7 7 . 5 7. 5 0 . 9 0 . 2 1 .0 1 . 0 o c t . 6 . 5 5 . 8 6 . 6 6. 5 1 . 5 0 . 7 1 . 5 1 . 5 
NOV. 9 . 6 9.1 9 . 9 9. 6 - 3 . 2 - 3 . 8 - 2 . 9 - 3 . 3 O l e . ( 7 ) 
S 8 ? 
2 5 . 0 2 8 . 7 3 0 . 6 30. 6 - 4 3 . 0 -41 .4 - 4 0 . 6 - 4 0 . 5 - 4 6 . 3 - 7 5 . 5 ( 9 ) - 6 2 . 3 - 8 2 . 8 
1 9 9 0 E n e . 2 7 . 0 4 0 . 7 3 0 . 5 37. 2 4 . 3 5 . 9 -1 .7 3 . 4 F e b . 3 6 . 3 1 2 9 . 1 1 4 8 . 3 110. 3 - 3 4 . 5 1 0 . 0 1 9 . 3 1 .0 M a r . 53.1 1 0 8 . 5 1 2 8 . 6 107. 2 2 5 . 6 71 .0 8 7 . 7 70.1 A b r . 1 0 . 6 1 2 . 4 1 4 . 7 9. 7 -1 .9 - 0 . 2 1 .8 - 2 . 6 M a y . 7 . 9 1 1 . 3 1 2 . 5 10. 5 - 5 . 9 - 3 . 0 - 2 . 0 - 3 . 5 i un. 9 . 4 1 6 . 9 1 7 . 9 18. 8 0 . 3 7.2 8 . 2 9 . 2 ul. 9 . 0 1 1 . 1 1 2 . 0 12. 1 - 7 . 6 - 5 . 9 - 5 . 1 - 5 . 2 A g o . 7.2 1 1 . 9 1 2 . 8 12. 9 - 4 . 2 -0.1 0 . 8 0 . 8 
F U E N T E : O f i c i n a d e la C E P A L e n B u e n o s A i r e s , s o b r e d a t o s del B C R A y o t r a s f u e n t e s . 
N O T A i: L a s t a s a s d e i n t e r é s n o m i n a l e s e s t á n m e d i d a s á p a r t i r d e p r o m e d i o s s e m a n a l e s d e r e n d i m i e n t o s a 7 d í a s . E s t o s v a l o r e s e s t á n a c u m u l a d o s y c o n v e r t i d o s e n e q u i v a l e n t e s m e n s u a l e s . 
N O T A 2: L O S v a l o r e s d e f l a c t a d o s c o r r e s p o n d e n a t a s a s r e a l e s " e x - p o s t " , c a l c u l a d a s s e g ú n ( I * r ( t ) ) / ( 1 + p ( t + i > ) , d o n d e r ( t ) e s la t a s a n o m i n a l v i g e n t e e n la s e m a n a t y p ( t + D , la t a s a d e c r e c i m i e n t o d e los p r e c i o s e n la s e m a n a t + i . L a s c i f r a s m e n s u a l e s r e f l e j a n la a c u m u l a c i ó n d e los r e n d i m i e n t o s r e a l e s e x p o s t e n las s e m a n a s del m e s , e n e q u i v a l e n t e m e n s u a l . L a s t a s a s d e I n f l a c i ó n s e m a n a l e s son e s t i m a c i o n e s b a s a d a s e n la v a r i a c i ó n m e n s u a l d e l IPC y e n I n f o r m a c i ó n s o b r e la e v o l u c i ó n s e m a n a l s e g ú n d a t o s d e f u e n t e p r i v a d a p u b l i c a d o s e n la p r e n s a . 
N O T A 3: T a s a t e s t i g o s o b r e d e p ó s i t o s a p l a z o fijo. A p a r t i r d e e n e r o d e 1 9 9 0 . c o r r e s p o n d e a la t a s a o f r e c i d a 
s o b r e d e p ó s i t o s e n c a j a d e a h o r r o c o m ú n . 
N O T A 4: T a s a v i g e n t e e n o p e r a c i o n e s I n t e r e m p r e s a r I a s a 7 d í a s c o n g a r a n t í a B O N E X . 
N O T A 5: T a s a v i g e n t e e n o p e r a c i o n e s i n t e r e m p r e s a r i a s a 7 d í a s c o n g a r a n t í a d e c h e q u e s . 
N O T A 6: T a s a p a r a p r é s t a m o s i n t e r b a n c a r l o s t o m a d o s por e n t i d a d e s d e p r i m e r a linea. 
N O T A 7 : L a t a s a d e I n t e r é s d e la c u a r t a s e m a n a d e d i c i e m b r e I n c o r p o r a el e f e c t o d e las m e d i d a s a n u n c i a d a s a f i n e s d e e s e m e s , q u e s u s p e n d i e r o n el d e v e n g a m i e n t o d e i n t e r e s e s a p a r t i r del d í a 28. E s t a t a s a c o r r e s -p o n d e al r e n d i m i e n t o d e u n d e p ó s i t o d e p e q u e ñ o m o n t o . 
N O T A 8: L a t a s a d e i n t e r é s d e la c u a r t a s e m a n a d e d i c i e m b r e I n c o r p o r a el e f e c t o d e las m e d i d a s a n u n c i a d a s a f i n e s d e e s e m e s . q u e s u s p e n d i e r o n el d e v e n g a m l e n t o d e i n t e r e s e s a p a r t i r del d í a 2 8 y e s t a b l e c i e r o n la c o n v e r s i ó n e n B o n e x d e los m o n t o s m a y o r e s a un m i l l ó n d e a u s t r a l e s . E s t a t a s a c o r r e s p o n d e al r e n d i m i e n -to d e u n d e p ó s i t o d e c i n c o m i l l o n e s d e a u s t r a l e s . L a f ó r m u l a e m p l e a d a p a r a su c á l c u l o fue: R / 1 0 0 - ( 1 + ( 5 ( 1 + I ) - 1 ) e / i 8 3 0 x - 5 ) / 5 , d o n d e i so n los I n t e r e s e s d e v e n g a d o s h a s t a el 2 8 d e d i c i e m b r e , e el t i p o d e c a m b i o del 4 d e e n e r o (A 1 3 0 0 por d ó l a r ) y x la c o t i z a c i ó n e n d ó l a r e s d e los B o n e x 1 9 8 9 (41.5 %). 
N O T A 9: L a t a s a d e i n t e r é s d e la c u a r t a s e m a n a d e d i c i e m b r e I n c o r p o r a el e f e c t o d e las m e d i d a s a n u n c i a d a s a f i n e s d e e s e m e s . E s t a t a s a c o r r e s p o n d e al r e n d i m i e n t o d e u n d e p ó s i t o d e 1 0 0 m i l l o n e s d e a u s t r a l e s . V é a s e la n o t a a n t e r i o r . 
